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1. Introducción 
 Es importante destacar que el objetivo principal de las personas que componen 
una conversación es socializar. El ser humano siente la necesidad de transmitir sus 
vivencias y experiencias con la finalidad de crear vínculos en las relaciones sociales que 
mantiene a lo largo de su vida. La forma que emplean los hablantes para referirse al 
interlocutor es la base de las relaciones personales y los sitúa en una compleja red de 
imágenes sociales, que se pueden negociar en la interacción con los demás. 
 En el presente estudio se analizan las formas de tratamiento de migrantes 
venezolanos en Galicia para contrastar las semejanzas y diferencias producidas por el 
contacto de ambas lenguas. Gracias al análisis, este trabajo tiene como objetivo 
principal determinar si se mantienen las formas de tratamiento de las variedades 
lingüísticas del español venezolano y la influencia del español peninsular, más 
concretamente el de la variante gallega. Para la obtención de datos se ha tomado una 
conversación de WhatsApp en la que interactúan personas de nacionalidad venezolana y 
gallega y, también, gallegos que vivieron muchos años en Venezuela y presentan 
muchas características lingüísticas de ambas comunidades. Además, para realizar las 
búsquedas de las formas de tratamiento pertinentes se ha empleado el programa que 
permite búsquedas en corpus lingüísticos conocido como AntConc. En la investigación 
se han tomado en cuenta las teorías de autores como Karl Bühler (1950), Robin Lakoff 
(1973) , Fillmore (1982) y G. Leech (1983) pero se utilizan, principalmente, las teorías 
de Brown y Gilman (1960) y las de Brown y Levinson (1987) a través del concepto de 
face de Erving Goffman (1967). 
 Esta investigación comienza con el estudio de las primeras teorías desarrolladas 
sobre la deixis, para definir y determinar sus percepciones desde la Antigüedad Clásica 
hasta lo que se entiende por deixis en la actualidad, clasificando los distintos tipos de 
deixis (temporal, espacial, discursiva, de persona y social). Se toma la deixis de persona 
como cuestión inicial para profundizar en la deixis social. A continuación, se realiza, a 
modo de introducción, una descripción de la evolución de las formas de tratamiento 
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desde el siglo XX hasta los días actuales. Para ello, se analizan los distintos estudios 
sobre las teorías de las formas de tratamiento y cortesía cronológicamente y se 
consideran las ideas principales que tenían los autores sobre dichas teorías. Empezando 
por las investigaciones sobre las formas de tratamiento de Brown y Gilman (1960), las 
reglas de cortesía de Robin Lakoff (1973), el Principio de Cortesía de G. Leech (1983) 
y, finalmente, como objetivo principal de este trabajo, las formas de tratamiento y 
cortesía verbal de Brown y Levinson (1987). 
 Finalmente, se recopilan todos los datos, se analizan y se presenta un esquema 
con los porcentajes obtenidos del análisis de la conversación de la aplicación de 
mensajería instantánea WhatsApp, teniendo en cuenta el rango de edad, el sexo, la 
nacionalidad y la preferencia de uso entre la forma tú y usted a través de las nuevas 
tecnologías.   
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2. Principales estudios sobre la deixis 
 Inicialmente, el término de deixis proviene del griego y significa señalar, indicar 
o mostrar. Como punto de origen, es importante tomar la Antigüedad Clásica como 
referencia a la hora de hablar sobre las primeras teorías. Dichas teorías fueron la base de 
los estudios más importantes a lo largo del siglo XX que dieron lugar a las teorías sobre 
la deixis que tenemos en la actualidad. 
 Es pues, en la Antigüedad Clásica donde se inician las teorías de los deícticos 
para definir una serie de unidades que reemplazan al nombre, distinguiendo entre las 
palabras que nombran y las palabras que señalan. Algunos autores definían a los 
nombres y a los artículos como deícticos y otros, realizaban una distinción entre anáfora 
y deixis: empleando los deícticos como pronombres que van en lugar de los nombres y 
los analógicos para no repetir la misma palabra.  Los latinos, sin embargo, diferenciaron 
entre los términos demostrativos y de relación como defendía Prisciano , ambos 1
conceptos relacionados con unidades deícticas y anafóricas, los cuales engloban 
referentes presentes como los pronombres de primera y segunda persona; o referentes 
ausentes como el pronombre de tercera persona. Además, Prisciano aporta que los 
demostrativos mantienen relación con el primer conocimiento y los relativos con el 
segundo conocimiento.  
 Estos tuvieron una gran influencia en las teorías que se desarrollarían en años 
posteriores como la teoría de Harris, quien en el siglo XVIII tuvo en cuenta las unidades 
del primer conocimiento y del segundo conocimiento, haciendo referencia al emisor y al 
receptor respectivamente —. 2
 La noción de deixis ha interesado a filósofos y autores a lo largo de los años y ha 
pasado a ser uno de los términos con más controversia de la lengua, debido al contraste 
de opiniones entre los diferentes autores de las distintas disciplinas lingüísticas. Y es en 
 En Pérez García, Encarnación, 2010: 127. De la deixis a la cortesía verbal: el paso del “yo” 1
egocéntrico al duocéntrico de la interacción verbal. Murcia: Universidad de Murcia.
 En Vicente Mateu, J.A., 1994: 20-23. La deixis. Egocentrismo y subjetividad en el lenguaje. Murcia: 2
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. 
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pleno siglo XX, cuando se comenzaron a desarrollar más profundamente las teorías de 
la deixis de la mano de distintos autores como el filósofo alemán Karl Bühler (1950), el 
lingüista americano Fillmore (1982) y Stephen Levinson (1983). 
 El estudio del lingüista y filósofo alemán Karl Bühler (1950) parte de la 
definición del lenguaje como un modelo potencialmente estructurado, al cual le suma el 
concepto de signo lingüístico: sistemático, es decir, el significado objetivo; el 
señalamiento fonemático y, por último, los signos de campo como representación de la 
relación de cada signo con su contexto, aquí es donde se incluyen los deícticos. 
 Bühler (1950) defiende la idea de que la mente humana se divide en dos campos 
que se desarrollan a continuación: el primero, el campo mostrativo y, el segundo, el 
campo simbólico, los cuales no pueden ser explicados sin el concepto de origo. Este 
término explica el punto de partida en el que se sitúa el hablante y a través del cual se 
forman los enunciados.  
 El campo mostrativo es expresado a través de gestos por partes del hablante, en 
el que se indica un objeto que es percibido por lo interlocutores, aunque también puede 
hacer referencia a elementos que están ausentes, haciendo uso de los deícticos. En este 
campo podríamos introducir los pronombres personales (yo/tú) y los demostrativos. 
Ambos términos presentan capacidad designativa y parten del lugar desde donde se 
encuentra el hablante (origo) dirigiéndose hacia el objeto y el contexto que se encuentra 
entre este y el oyente. Sin embargo, como ya se dijo en líneas anteriores, no es necesario 
que el objeto esté presente, simplemente basta con algún apoyo gestual para que el 
oyente interprete el mensaje.  
 Es importante destacar el carácter subjetivo de este campo, ya que todo depende 
de la situación del hablante, de la intención, del significado que le quiera dar al mensaje 
—el cual puede ser cambiante—, del contexto y del tipo de comunicación que quiera 
mantener.  
  
 Dentro del campo mostrativo, Bühler (1950) distingue entre: demostratio ad 
oculos, deixis anafórica y  deixis am phantasma.  
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 La demostratio ad oculos es la deixis que tiene lugar en el campo mostrativo de 
la situación del enunciado, es decir, abarca expresiones sobre ciertos elementos que son 
percibidos por los participantes como los demostrativos, los pronombres personales y 
los adverbios de tiempo y espacio. 
 La deixis anafórica (o deixis sintáctica) supone la correferencia del pronombre 
con una parte del texto, es decir, la referencia es endofórica. Sin embargo, en la teoría de 
Bühler no se observa una diferenciación con la deixis textual, sino que los elementos 
anafóricos emplean el mismo mecanismo que la demostratio ad oculos, como por 
ejemplo, con alusiones a algo que se dirá más adelante. 
El campo simbólico hace referencia a la capacidad del hablante para abstraer el 
significado de ciertas palabras en un contexto concreto, es decir, está ligado al carácter 
creador del hablante. 
 La deixis am panthasma tiene lugar en el campo simbólico, es decir, se lleva al 
hablante al plano de la memoria o la imaginación con el uso de demostrativos, 
pronombres o adverbios. Bühler considera que podemos encontrar este tipo de deixis en 
la literatura, ya que tanto el hablante como el oyente poseen una capacidad simbólica. 
En este tipo de deixis se señalan objetos que no están presentes en la enunciación y se le 
presta especial atención a la capacidad simbólica del entorno.  
 Recapitulando lo anteriormente desarrollado, las palabras del campo mostrativo 
necesitan un contexto, mientras que el campo simbólico tiene una relación diferente, 
determinando entre entorno empráctico, entorno sinfísico y entorno sinsemántico. El 
primero realiza una distinción entre unos signos y otros; el segundo se relaciona con la 
metonimia; y, el tercero que analiza la relación entre los signos con el discurso y sus 
participantes. 
 Es por todo lo anterior, que se puede afirmar que la concepción de persona como 
término deíctico considera una un carácter sistemático y otro pragmático. Por ejemplo, 
los pronombres personales, los posesivos y los demostrativos, así como las disidencias 
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verbales se usan en la lengua para delimitar, por un lado, quién emite el mensaje y, por 
otro lado, quién realiza la acción de dicho mensaje. A partir de esta definición se 
considera que la persona que comienza el acto comunicación construye el enunciado a 
través de su contexto y su percepción. Por este motivo la concepción de la deixis ha 
dado lugar a discordancias en tanto en cuanto su carácter sea subjetivo o no, gracias a la 
presencia del yo aunque a veces se empleen estrategias para ocultarlo. De esta manera, 
Benveniste (1977[1974]) relacionaba los pronombres personales con la percepción 
personal de cada participante de la comunicación según la siguiente afirmación: 
La “subjetividad” de que aquí tratamos es la capacidad del locutor de plantearse como  
“sujeto”. Se define no por el sentimiento que cada quien experimenta de ser él mismo 
(sentimiento que, en la medida en que es posible considerarlo, no es sino un reflejo), sino como la 
unidad psíquica que trasciende la totalidad de las experiencias vividas que reúne, y que asegura la 
permanencia de la conciencia.  
Los pronombres personales son el primer punto de apoyo para este salir a la luz de la subjetividad 
en el lenguaje. De estos pronombres dependen a su vez otra clase de pronombres, que comparten 
el mismo estatuto. Son los indicadores de la deixis, demostrativos, adverbios, adjetivos, que 
organizan las relaciones espaciales y temporales en torno al “sujeto”, tomado como punto de 
referencia [...] Tienen por rasgo común definirse solamente por relación a la instancia de discurso 
en que son producidos, es decir, bajo la dependencia que en aquella se enuncia (Benveniste, 
(1977 [1974]: 180-183). 
 Fillmore (1982) introduce el término social y desde una perspectiva más 
semántica distingue entre deixis temporal, la deixis espacial, deixis discursiva, deixis de 
persona y deixis social; conceptos desarrollados a continuación y prestando especial 
atención a la deixis social, término clave para el estudio de este trabajo. 
 La deixis temporal hace referencia al tiempo de la comunicación. Es decir, en el 
acto comunicativo podemos observar la existencia de dos tiempos: el tiempo de emisión 
(cuándo se emite el mensaje) y el tiempo de recepción (cuándo ocurre lo que se están 
hablando). Fillmore (1982) también realiza una distinción entre el coding time o tiempo 
de codificación (momento en el que se elabora el mensaje) y decoding time o tiempo de 
decodificación (momento de interpretación por parte del receptor). Además, el lingüista 
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habla de la existencia de un tiempo o tense gracias al cual se ordenan el pasado, el 
presente y el futuro, siendo este clave para la definición de la deixis temporal. 
 La deixis espacial hace referencia a los términos relacionados con el espacio de 
los interlocutores, es decir, la posición del hablante en el momento del intercambio 
comunicativo, gracias al uso de expresiones locativas y unidades como los 
demostrativos y adverbios de lugar. Fillmore analiza el espacio con una perspectiva 
semántica a través de dos ejes: eje de la gravedad (arriba/abajo) y eje horizontal 
(delante/detrás; derecha/izquierda). Además, Fillmore (1982) analiza los demostrativos, 
determinantes, pronombres o adverbios que sitúan un objeto en un espacio concreto 
dependiendo de la distancia del hablante. 
 La deixis discursiva (anafórica y catafórica) se encarga de todas aquellas partes 
que van antes (anáfora) y después (catáfora) del discurso. En este caso, Lyons (1977) 
define que son unidades deícticas los demostrativos, pronombres personales y el 
artículo definido ya que describen las referencias que exponen. En el caso de la anáfora, 
Lyons (1977) y Levinson (1983) están de acuerdo al decir que no se comporta de la 
misma manera que la deixis textual o discursiva porque la anáfora hace referencia a una 
expresión que se dijo con anterioridad y, por el contrario, la deixis es un mecanismo 
para recuperar lo que ya se dijo. 
 La deixis de persona se considera el punto de partida del presente estudio para, 
posteriormente, desarrollar profundamente el concepto de deixis social.  
 El origen de la palabra persona se remonta a su definición de máscara en el 
griego clásico, término semejante al de personaje . En la mayoría de los estudios acerca 3
de la deixis personal  se considera que este tipo de deícticos fueron el origen de los 4
demás, pues gracias a la delimitación de cada individuo que participa en la 
 AA. VV. (2008). «Deixis». Diccionario de términos clave de ELE. Recuperado de: https://3
cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/deixis.htm
 Véase Moreno Cabrera, J. C., 1987: 65-78. La deixis. En Fundamentos de Sintaxis General. Madrid: 4
Síntesis
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conversación, se puede concretar el espacio y el tiempo en el que transcurre la 
comunicación. A través de las disidencias verbales, de los pronombres personales y 
posesivos se representa la deixis de persona donde se determina el hablante y el oyente. 
Según Escavy (2008): “si trasladamos este concepto al ámbito lingüístico, obtenemos la 
interpretación de persona como la que habla, escucha o de la que se habla”. Gracias a 
esta afirmación se considera oportuna la diferenciación entre los participación de la 
conversación y la persona gramatical, ya que en muchas ocasiones no coinciden. 
Además, Lyons (1977) describe: “el concepto de situación canónica de enunciación: la 
interacción cara a cara en la que un hablante comparte espacio y tiempo con el oyente”. 
Es por ello que la persona que comienza la interacción se representa con marcas 
personales como los pronombres personales o las desinencias verbales de primera 
persona; sin embargo, en muchos casos no existe una representación clara y abierta de 
la persona que interactúa a través de marcas impersonales o hablando de otras personas 
que no están presentes en la conversación. Esta situación da lugar a que las personas que 
participan en la enunciación y en el enunciado no coincidan.  
 Stephen Levinson (1983) presentó su idea de deixis desde la pragmática 
lingüística debido a que en un análisis semántico no se puede verificar que una 
referencia sea verdadera o no, y es por ello que se necesita conocer el contexto en el que 
dicha referencia se da, considerando el análisis en un sentido más amplio.  
 Levinson (1983) sigue las ideas desarrolladas por Fillmore (1982) y en los años 
posteriores defiende la vinculación de la situación social y los participantes, para 
explicar por qué el hablante decide escoger entre un pronombre u otro, y para definir el 
tipo de relación y contexto que se da entre ellos. Por lo que el hablante forma un 
conjunto de coordenadas socio-espacio-temporales.  
 Para observar la teoría de la deixis desde un sentido más amplio se tiene en 
cuenta el concepto de deixis de persona (englobando formas como pronombres 
personales y desinencias) e introduciendo vocativos o formas de tratamiento.  
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 Levinson (1983) parte de la idea de los diferentes niveles culturales, 
considerando las distinciones y relaciones de cada lengua, confirmando que las 
expresiones llevan consigo tintes elementos culturales gracias a la deixis social y la 
cortesía verbal. 
  
 En la clasificación anterior se han desarrollado los diferentes tipos de deixis, 
comenzando por el tiempo y el espacio como puntos de referencia en el contexto; 
pasando por el discurso como referencia al acto comunicativo y terminando en la 
persona y, derivando de ella, las características sociales que presentan todos los 
participantes de la interacción. A continuación, se hace más hincapié en el último tipo de 
deixis, la deixis social, porque es la base fundamental de este estudio. 
2.1 La deixis social 
 La deixis social analiza el papel social que ejerce cada participante, el 
conocimiento que se da entre ambos y el nivel de competencia comunicativa que se ha 
adquirido, es decir, este tipo de deixis analiza los roles de los participantes en el acto 
comunicativo y las características del contexto.  
 Fillmore (1997) y Levinson (1983), dos autores ya citados anteriormente, 
estudian la expresión del yo en la deixis social dependiendo del contexto a través de 
unas pautas ya existentes por las que se selecciona el uso de unas unidades lingüísticas u 
otras. Ambos autores consideran la sistematización de la relación que se da entre los 
participantes debido a que el uso de pronombres de cortesía y honoríficos —unidades 
que determinan qué tipo de relación existe entre los participantes según el status social
— dentro la deixis social debe ser analizada en la disciplina gramatical de las lenguas.  
The places to look in a language for information on social deixis include: the devices for 
person parking, such as the pronoun of English and most other languages; the various ways of 
separating speech levels, as seen, in the distinction found in so many of the languages of Asia 
between plain, polite, honorific and a humble speech; formal distinctions in utterances of 
various types that depend on certain properties of the speech act participants, [...]  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In studying social deixis, there are various approaches that one could take. I could begin, for 
example, by considering grammatical forms of particular type and exploring their functioning 
in conversation and the social contexts in which their use might be considered appropriate 
(Fillmore, 1997 [1971]: 112).  
  
 Levinson (1983), sin embargo, sitúa la deixis social dentro de la disciplina de la 
sociolingüística gracias a que el empleo de las formas de cortesía y honoríficos 
dependen de la jerarquía social ya gramaticalizada en las lenguas y no simplemente del 
contexto o de la intención del hablante. 
  
The linguistic interested in delimiting the scope of an overall linguistic theory may be concerned 
that the description of social deixis will simply merge into sociolinguistic, and on this ground 
wish to exclude consideration of social deixis from formal description of language all together 
(Levinson, 1983: 93). 
  
 Desde los primeros estudios se ha tenido muy en cuenta la clase de vínculo que 
existe entre lo interlocutores de una conversación y se han observado factores como, por 
ejemplo, el nivel de intimidad entre ellos o la distancia, manifestándose a través de 
distintas unidades lingüísticas. Una de las herramientas para la sistematización de las 
relaciones interpersonales y la distancia es gracias a las fórmulas de tratamiento que 
engloban los pronombres de cortesía, los apelativos y los honoríficos; unidades que 
pueden determinar el asunto del discurso en el acto comunicativo. Según Brown y 
Gilman (1960) a las situaciones del acto comunicativo se le adhieren el rasgo de 
simétricas o asimétricas : 5
  
 Simétricas : acto comunicativo en el que los participantes mantienen el mismo 6
estatus social o, de no ser así, tienen un gran nivel de confianza para comunicarse con 
pronombres referentes a un nivel social equivalente. En cuanto a los asuntos abarcan un 
amplio número de temas en el intercambio comunicativo. 
 A lo largo del presente estudio se manejan los términos usados por estos autores.5
 Las situaciones simétricas pueden subdividirse en: solidarias, si el tuteo es recíproco: o en no 6
solidarias, si se hace uso del pronombre usted de manera recíproca.
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 Asimétricas: acto comunicativo en el que los participantes son superiores o 
inferiores según la jerarquía social, por lo que el grado de intimidad y la distancia son 
menores. Debido a que se puede presentar una relación de poder entre los participantes, 
existen varias posibilidades: el participante que presenta el poder puede actuar de 
manera solidaria, esto es, que el poderoso manipula la interacción para situar al otro 
participante en el mismo nivel, por lo que no usará las formas de tratamiento que 
determinan poder. Sin embargo, si la situación es la contraria, si el participante que se 
encuentra en menos posición social quiere que el participante que posee autoridad baje a 
su mismo nivel, el inferior emplea unidades de proximidad que pueden hacer que el 
participante de poder pueda sentirse ofendido.  
 Por lo tanto, es importante conocer el nivel social de interlocutor para 
determinar el uso de las formas de tratamiento correctas en cada situación, ya que la 
distancia que existe entre los participantes de la conversación toma en cuenta el nivel de 
intimidad, las características de dicha situación y la delimitación de los honoríficos. Es 
por ello que Fillmore (1982) emplea el concepto de stratification maskings basándose 
en el concepto de imagen de Goffman (1967) , término que se trata en los puntos 7
siguientes acerca de la teoría de la cortesía verbal de Brown y Levinson (1987) del 
presente estudio. 
 La clasificación de las situación simétricas y asimétricas según el estatus social 
de los participantes de un acto comunicativo supone solamente una de las muchas 
percepciones que engloba el análisis de la interacción social. Anteriormente se ha 
mencionado la situación comunicativa pero, ¿qué ocurre si los participantes tienen algún 
interés personal para llevar a cabo una conversación? Escavy (2009) habla de 
cooperación y persuasión a través de ciertos recursos de mitigación para un acuerdo 
común, por ejemplo. Estos términos no se oponen, sino que se sobre pone la 
cooperación a la persuasión, por lo que, la cooperación tiene un carácter más solidario 
 “El término rostro (face) puede definirse como el valor social positivo que una persona efectivamente 7
reclama para sí misma a través del guión que otros asumen que ha representado durante un contacto 
determinado. El rostro es una imagen de sí mismo, delineada en términos de atributos socialmente 
aprobados: una imagen que otros pueden compartir, como cuando una persona hace una buena exhibición 
de su profesión o religión, haciendo una buena exhibición de sí mismo.” (Goffman 1967:5)
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mientras que la persuasión implica que el hablante tenga una intención sobre el oyente 
con estrategias de ocultamiento. Así que, como ya había mencionado Goffman, existen 
dos tipos de participantes: los que interactúan a través del entendimiento y lo que 
pretenden mantener una conversación exitosa empleando diversas estrategias para 
conseguir lo que propone.  
 Finalmente, tras determinar la situación de los participantes y su intención, otro 
factor a destacar es la zona de intersección, en la que los participantes comparten un 
nivel de conocimiento semejante. Debido a que se emplea el mismo código y y se tratan 
temas en los que los participantes ya tienen un conocimiento previo, se lleva a cabo un 
buen desarrollo de la conversación y esta se vuelve más fluida a través de estrategias 
como la inferencia o la presuposición. 
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3. Las formas de tratamiento y cortesía 
 En la Nueva Gramática de la lengua española (RAE, 2009) se definen las 
formas de tratamiento de la siguiente manera: “se llaman formas de tratamiento las 
variantes pronominales que se eligen para dirigirse a alguien en función de laceración 
social que existe entre el emisor y el receptor (tú, usted, vos, os, le, te, etc.)”. Es decir, 
son formas pronominales que se usan para referirse a un interlocutor determinando la 
relación que existe entre ambos. Por lo tanto, las formas de tratamiento tienen relación 
con la deixis, que sitúa al receptor, en algunas ocasiones, dentro del discurso y, en otras, 
fuera. Es por ello que no se debe tomar solo la primera definición de la RAE en la que 
se le atribuye a las formas de tratamiento un valor pronominal sino que pueden 
observarse desde una perspectiva más amplia como también define la RAE: 
Se incluyen también tradicionalmente entre las formas de tratamiento los grupos nominales que 
se usan para referirse a algún destinatario, tanto si constituyen fórmulas genéricas del trato cortés 
o respetuoso (don Francisco, señor Martínez) como si varían en función de su rango, su dignidad 
o su posición social en alguna jerarquía (Su Majestad, Vuestra Ilustrísima, Su Señoría, Su 
Eminencia, Su Santidad, que reciben distintas representaciones ortográficas, de mayúscula o 
minúscula, según las épocas y los contextos). (RAE, 2009: 1250)
Para elaborar este estudio, se toman principalmente las formas de tratamiento 
con valor pronominal, más concretamente, las de la segunda persona del singular tú y 
usted, para realizar un análisis desde una visión más reducida con las herramientas 
lingüísticas necesarias y combinando distintas metodologías.  
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3.1 Formas de tratamiento del español: del siglo XX hasta la actualidad 
 Es a partir de los años 60 cuando se observan los primeros cambios en las 
formas de tratamiento, con la notable reducción del uso de la forma usted  por la forma 8
tú. Hasta la década de los 70 y los 80 no surgen estudios  relevantes sobre las formas de 9
tratamiento en el español peninsular. Los primeros trabajos se desarrollan de la mano de 
autores como Fox (1969) y Alba de Diego y Sánchez Lobato (1980), entre otros. El 
desinterés por el estudio de las formas de tratamiento del español peninsular, más 
concretamente, de la zona centro-norte, a lo largo del siglo XX supone una brecha en la 
evolución de este paradigma , motivo por el cual puede considerarse la caída del uso de 10
la forma usted. Autores, como los mencionados anteriormente, señalan que a raíz de la 
Segunda Guerra Mundial se produce un cambio en el sistema social, produciéndose así 
una mayor libertad a la hora de expresarse, un tratamiento más cercano y menos 
jerarquizado , etc.  11
 Además de un cambio en las relaciones interpersonales, los distintos 
acontecimientos históricos como el inicio de la Guerra Civil Española, la consumación 
de la Segunda Guerra Mundial y el término de la dictadura de Franco, promueven las 
investigaciones sobre la ruptura del uso de usted, para terminar con la distancia social 
que se creaba con el empleo de esta forma . Es un avance lingüístico que marca un 12
antes y un después en la evolución de las formas de tratamiento. Es por ello que, 
 “La extensión del uso de tú a situaciones en las que tradicionalmente se usaba usted es el rasgo más 8
característico de la evolución de estos dos pronombres a lo largo de siglo XX”. (RAE, 2009)
 Véase Pérez García, Encarnación (2014): Deixis social y (des)cortesía Verbal como Estrategias 9
Argumentativas. Análisis Discursivo del Debate Político desde un Enfoque Sociopragmático. Murcia: 
Departamento de lengua española y lingüística general. 
 Serrano (2006) considera que no hay estudios actuales sobre las investigaciones de las formas de 10
tratamiento de la época. Esto supone un vacío en la historia de la evolución de las formas de tratamiento, 
en contraposición a la gran cantidad de estudios que surgen a partir de los años 90. 
 Un ejemplo claro es la eliminación del uso de la forma usted por parte de nietos e hijos hacia los 11
abuelos y padres. 
 “A medida que la movilidad social y la ideología igualitaria se extienden, el sistema de tratamiento se 12
inclina hacia la dimensión de la igualdad (es decir, la expresión de las relaciones de inferioridad o de 
superioridad sociales)”. (Medina: 1992)
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actualmente, han aumentado considerablemente el número de tuteantes en comparación 
con épocas anteriores.  
 Con respecto al ámbito lingüístico, a continuación, se van a desarrollar las 
distintas teorías sobre las formas de tratamiento de la mano de Brown y Gilman (1960) 
y Brown y Levinson (1987). 
3.2 Las formas de tratamiento en la teoría de Brown y Gilman (1960) 
 En los años 60, Brown y Gilman (1960) elaboraron una teoría  sobre la 13
existencia de una doble dimensión que regula el trato social: el poder y la solidaridad. 
El poder representa “a relationship between at least two persons, and it is nonreciprocal 
in the sense that both cannot have power in the same area of behavior”, mientras que “ 
solidarity is the name we give to the general relationship and solidarity is 
symmetrical” (Brown y Gilman, 1960: 258). Estas afirmaciones se comprenden mejor 
gracias a la puntualización de Moreno Fernández: 
  
Cuando dos personas establecen una relación, una será considerada como superior y la otra 
como inferior, dicho con otras palabras y refiriéndonos de forma específica a las formas de 
tratamiento, el superior es aquel que emplea el tratamiento de tú (T) hacia el inferior y recibe el 
tratamiento de usted (V) (sistema asimétrico). [...] La solidaridad, por su parte, hace referencia a 
una relación simétrica entre dos personas, al menos. Cuando aparece esa clase de relación, las 
formas de tratamiento también pueden ser simétricas o recíprocas: es frecuente que dos 
personas que se consideran solidarias usen entre sí el tratamiento de tú (T) (sistema simétrico). 
(Moreno Fernández, 1998: 150)
Sin embargo,  Brown y Gilman (1960)  consideran que su teoría  tiene ciertas 
limitaciones: no se pueden interpretar las relaciones sociales como un conjunto a través 
de las formas V-T como referentes a la solidaridad y al poder, así como tampoco se 
puede atribuir a todos los contextos el empleo de tú como forma solidaria y el de usted 
como relación jerárquica, puesto que existen situaciones en las que, por ejemplo, un 
 Véase Pérez García, Encarnación (2014): Deixis social y (des)cortesía Verbal como Estrategias 13
Argumentativas. Análisis Discursivo del Debate Político desde un Enfoque Sociopragmático. Murcia: 
Departamento de lengua española y lingüística general.
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padre tutea a su padre, pero un hijo no tutea ni a su padre ni a su abuelo. Por lo que se 
observa que las nuevas generaciones tienen preferencia por el tuteo. 
Finalmente, la teoría de Brown y Gilman (1960) fracasa al pretender generalizar 
las relaciones sociales,  aunque sirve como base para analizar las relaciones de cada 
forma de tratamiento y el por qué el hablante decide emplear tú o usted en situaciones 
determinadas.  
3.3 Las reglas de cortesía de Lakoff (1973) 
 Robin Lakoff (1973) elabora una teoría para solucionar la existencia de un 
enfrentamiento entre las máximas propuestas en el Principio de Cooperación de Grice 
(1975) y el Principio de Cortesía de Leech (1983). Y para ello, propone dos únicas 
reglas: 
 “1. Sea claro;  
 2. Sea cortés” (Lakoff, 1998 [1973]: 265). 
 Y propone la necesidad del uso de reglas pragmáticas para desambiguar las 
oraciones y evaluar si su forma el apropiada al contexto:  
Son todavía más complejos los casos en los que la frase refleja la actitud del hablante (H) hacia 
su contexto social: más específicamente, sus suposiciones acerca de las personas con las que se 
comunica: las impresiones que les pueda causar, la categoría de los otros en relación con la suya 
propia; la situación del mundo real en que tiene lugar la comunicación [...] las palabras y las 
construcciones son el medio de comunicación. Así pues, la comunicación de ideas (que algunos 
podrían considerar un aspecto más sociológico que lingüístico), se produce por medios 
lingüísticos (Lakoff, 1998 [1973]: 261).  
  
 A partir de esta reflexión, revisa las máximas propuestas por Grice (1975) y 
elabora las Máximas de la Competencia Pragmática citada anteriormente.  
 La primera máxima —sea claro— se corresponde con las cuatro máximas 
conversacionales, haciendo hincapié en el intercambio de información y no en la 
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relación de los participantes, en este aspecto se corresponde con la segunda máxima —
sea cortés—, la cual se subdivide en otras tres para definir la conducta: 
 Máximas de cortesía  
1. No importune.  
2. Ofrezca alternativas.  
3. Haga que O se sienta bien: compórtese amigablemente (Lakoff, 1998 [1973]: 268).  
 La primera se refiere a la necesidad de no intromisión de la gente y al 
requerimiento de pedir permiso para acceder a bienes no gratuitos; la segunda, 
considera la necesidad de dejar que el oyente tome sus propias decisiones y, con la 
última, la necesidad de hacer sentir al oyente que es deseado en calidad de amigo. Con 
cada una de estas reglas se da importancia a la relación interpersonales y no al mensaje 
en sí. Es por ello que su resolución es la siguiente: 
Aquí afirmo que estas máximas son universales. Pero las costumbres varían. ¿Son estas 
afirmaciones contradictorias? Creo que no. Lo que me parece que pasa, en el caso de que dos 
culturas difieran en la interpretación de las buenas maneras de una acción o de una expresión, es 
que tienen las mismas máximas, pero distinto predominio de cada una de ellas (Lakoff, 1998 
[1973]: 276). 
3.4 Las formas de tratamiento y el Principio de Cortesía de Leech (1983) 
 Para G. Leech (1983) el principio de cooperación de Grice  no puede explicar 14
por qué la gente prefiere usar formas indirectas para realizar diferentes acciones, se 
refiere sobre todo a acciones descorteses, aquellas que constituyen un coste para el 
 “Our talk exchanges do not normally consist of a succession of disconnected remarks, and World not be 14
rational if they did. They are characteristically, to some degree at least, cooperative efforts; and each 
participants recognizes in them, to some extent, a common purpose or set of purposes, or at least a 
mutually accepted direction. [...] But at each stage, some possible conversational moves would be 
excluded as conversationally unsuitable. We might then formulate a rough general principle which 
participants will be expected (ceteris paribus) to observe mainly: Make your conversational contribution 
such as is required, at the stage at it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in 
which you are. One might label this the COOPERATIVE PRINCIPLE.” (Grice, 1975: 45).
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oyente y entran en conflicto con la cortesía. Según Leech (1983), el uso de formas 
indirectas es ventajoso ya que estas formas dan opciones al oyente y, por lo tanto, 
mientras más indirecto es un enunciado, la fuerza del mismo será menor y más tentativa. 
 Sobre el concepto de imagen positiva y negativa de Brown y Levinson (1987), 
Leech (1983) defiende que la primera favorece lo cortés y la segunda lo reduce. Es por 
ello que, tanto el hablante como el oyente deben realizar un esfuerzo que puede ser 
recompensado o no. Leech elabora una Máxima de Tacto gracias a a relación coste-
beneficio, que implica un coste reducido para el oyente y un aumento del beneficio para 
el oyente. Clasifica los actos corteses en tres escalas: 
1. La escala de coste-beneficio, en la que se estima el coste, o el beneficio para el hablante o el 
oyente, de una acción A propuesta del hablante al oyente.  
2. La escala de opcionalidad, en la que se ordenan las ilocuciones de acuerdo con el grado de 
maniobra que el hablante permite al oyente. 
3. La escala de indirección, con arreglo a la cual y desde el punto de vista del hablante, se ordenan 
las ilocuciones en función de la longitud del trayecto que –en términos de un análisis medios-
fines– lleva del acto ilocutivo a su objetivo (Leech, 1997 [1983]: 200). 
 Además, Leech (1983) defiende que la máxima de tacto y la de cooperación son 
fundamentales a la hora de conseguir una interacción exitosa, por lo cual elabora seis 
máximas que constituyen el Principio de Cortesía: 
1) MÁXIMA DE TACTO (en impositivos y comisivos): Reduzca al mínimo el coste para el 
otro (aumente la máximo el beneficio para el otro). 
2) MÁXIMA DE GENEROSIDAD (en impositivos y comisivos): Reduzca al mínimo el 
beneficio para el yo (aumente al máximo el coste para el yo). 
3) MÁXIMA DE APROBACIÓN (en expresivos y asertivos): Reduzca al mínimo las críticas 
para el otro (aumente al máximo las alabanzas para el otro). 
4) MÁXIMA DE MODESTIA (en expresivos y asertivos): Reduzca al mínimo las alabanzas 
para el yo (aumente al mínimo las críticas para el yo). 
5) MÁXIMA DE ACUERDO (en asertivos): Reduzca al mínimo el acuerdo entre el yo y el 
otro (aumente al máximo el acuerdo entre el yo y el otro). 
6) MÁXIMA DE SIMPATÍA (en asertivos): Reduzca al mínimo la falta de simpatía entre el yo 
y el otro (aumente al máximo la simpatía entre el yo y el otro) (Leech, 1997 [1983]: 
208-209). 
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 Sin embargo, la teoría de G. Leech (1983) ha sido ampliamente criticada. Una de 
ellas ha sido la sugerencia de que se puede equiparar el uso de formas indirectas con 
cortesía, aunque Leech (1983) no generaliza esto para todo tipo de acciones. 
3.5 Las formas de tratamiento en la cortesía de Brown y Levinson (1987)  15
 Brown y Levinson (1987) toman como punto de partida la teoría de Brown y 
Gilman (1960), con conceptos de poder y solidaridad como puntos situados en los 
extremos del trazo  imaginario marcado por la distancia social. Defienden la cortesía 
como herramienta imprescindible evitar el enfrentamiento social y, es por ello que, son 
necesarias las formas de tratamiento para las relaciones humanas.  
 Ambos autores parten de la idea de que la comunicación es una actividad 
racional en la que los participantes tienen objetivos que alcanzar y usan un modo de 
razonamiento que les permite buscar los medios para alcanzar sus fines. Por ello, 
proponen una teoría que pretende completar la de Grice y también se inspiran en los 
trabajos de Erving Goffman (1967), introduciendo el concepto de imagen pública 
(face). Face es para Goffman (1967) la autoimagen que una persona quiere presentar a 
otros en la interacción social, ya que de la imagen de cada individuo dependería que se 
mantenga la imagen de los demás individuos.  
 Our notion of “face” is derived from that of Goffman and from the English folk term, 
which ties face up with notions of being embarrassed or humiliated, or “losing face”. Thus face 
is something that is emotionally invested, and can be lost, maintained, or enhanced, and must be 
constantly attended to in interaction. In general people cooperate (and assume each other’s 
cooperation) in maintaining face in interaction, such cooperation being based on the mutual 
vulnerability of face (Brown y Levinson, 1987: 61).  
  
 Es importante destacar que se redacta como artículo en el año 1978 y que hasta el año 1987 no se 15
presenta como la propuesta que se conoce en la actualidad.
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 Brown y Levinson (1983) tienen en cuenta que toda persona tiene una imagen 
positiva y una negativa . La primera se corresponde con la necesidad de ser aceptado y 16
aprobado como miembro de un grupo y la segunda con su deseo de no ser impedido en 
su libertad de acción y de estar libre de imposiciones.  
Negative face: the want of every “competent adult member” that this actions be unimpeded by 
others.  
Positive face: the want of every member that his wants be desirable to at least some others. 
Negative face, with its derivative politeness of non-imposition, is familiar as the formal politeness 
that the notion “politeness” immediately conjures up. But positive face, and its derivative forms 
of positive politeness, are less obvious [...] The most salient aspect of a person’s personality in 
interaction is what that personality requires of other interactants- in particular, it includes the 
desire to be ratified, understood, approved of, liked or admired (Brown y Levinson, 1987: 62). 
 En la interacción social la autoimagen de los participantes puede ser afectada o 
sus acciones pueden amenazar la imagen de los otros. Para evitar esto o minimizar el 
efecto de los actos amenazadores de la imagen pública o AAI (FTA ), la gente tiene que 17
recurrir a lo que Goffman denomina face-work o a lo que Brown y Levinson denominan 
estrategias de cortesía—positiva y negativa. Tú se relaciona con la cortesía positiva 
porque, gracias a la disminución de la distancia entre los interlocutores, estos crean una 
serie de vínculos que permiten la exaltación de la imagen positiva del receptor; mientras 
que usted se caracteriza por tener una naturaleza más conservadora, por lo que se 
corresponde con la cortesía negativa.  
 Las formas de tratamiento son parte de la deixis social , como piezas de un 18
puzzle gramatical que constituyen las relaciones sociales de los participantes presentes 
en el acto comunicativo. Es por ello que muchos autores defienden y emplean esta 
teoría para el análisis de las formas de tratamiento a través de las relaciones 
 Es importante considerar que la cortesía negativa es necesaria para evitar posibles enfrentamientos en 16
las relaciones sociales, ya que comprende la propiedad personal, mientras que la cortesía positiva es 
optativa, puesto que su uso refuerza la relación entre los interlocutores. 
 Abreviatura inglesa que significa Face Threatening Acts.17
 Véase apartado § 2.1 del presente estudio.18
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interpersonales y las estrategias empleadas para marcas más o menos proximidad entre 
los hablantes. Esto respondería alguna de las cuestiones principales de la teoría de 
Brown y Gilman sobre la relación de la solidaridad y las formas T y la jerarquía y las 
formas V . Sin embargo, a raíz de la teoría de Brown y Levinson (1987) surge, 19
principalmente, dos inconvenientes: por un lado, la idea de face es muy imprecisa a la 
hora de considerar la realidad del acto comunicativo y de determinar por qué toman 
unas elecciones lingüísticas y no otras; por otro lado, la autonomía de las imágenes 
positiva y negativa que imponen la separación de las estrategias lingüísticas, 
relacionando tú con la cortesía positiva y usted con la cortesía negativa.  
 En el presente estudio se ha pretendido elaborar un camino a través de los 
distintos paradigmas lingüísticos desde una perspectiva social. Partiendo desde la idea 
de que la comunicación se inicia con dos o más participantes con objetivos propios o 
comunes y a través del cual harán uso de las herramientas necesarias para proteger su 
propia imagen en el acto comunicativo. 
 Y es en este punto del estudio donde se manifiesta el concepto de cortesía 
verbal, fundamental para el desarrollo del mismo y base para el posterior análisis de la 
conversación. 
 El término de imagen es llevado a cabo por el canadiense Erving Goffman 
(1967): “The term face is defines as the social positive value a person effectively claims 
for himself by the line others assume he has taken during a particular contact. Face is an 
image of self delineated in terms of approved social attributes”. 
 Así pues, la cortesía es definida por Escandell (1996) de la siguiente manera:
Puede concebirse, en primer lugar, como un conjunto de normas sociales, establecidas por 
cada sociedad, que regulan el comportamiento adecuado de sus miembros, prohibiendo 
algunas formas de conducta y favoreciendo otras: lo que se ajusta a las normas se considera 
cortés, y lo que no se ajusta es sancionado como descortés. Esta cortesía se ha interpretado 
 “Interpretar la regla de alternancia pronominal tú/usted como una manifestación de dos tipos de cortesía 19
diferentes permitiría explicar […] ciertos casos en los que los participantes utilizan subsistimos de 
tratamiento asimétricos cuando los factores conceptuales no parecen justificarlo aparentemente”. (Blas 
Arroyo, 1994: 22)
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como un mecanismo de salvaguardia que establecen todas las sociedades para que la 
agresividad de sus miembros no se vuelva contra ellos mismos. Puesto que se trata de normas 
externas, es esperable que lo que puede ser cortés en una sociedad sea descortés en otra. […] 
Si convenimos que la comunicación verbal es una actitud intencional dirigida a lograr un 
determinado objetivo en relación con otras personas, resulta lógico pensar que el uso 
adecuado del lenguaje puede constituir un elemento determinante para el éxito del objetivo 
perseguido [...] en este sentido, la cortesía puede entenderse como un conjunto de estrategias 
conversacionales destinadas a evitar o mitigar dichos conflictos (Escandell, 1996 [1993]: 
160-163).  
 Casalmiglia y Tusón (1999) definen el concepto como un conjunto de 
propiedades: 
  
 a)  Se centra en el comportamiento verbal y la elección de determinados indicadores lingüísticos 
de cortesía. No tiene en cuenta normas como “no empujar, no echar, mano de los bienes ajenos, 
no tocar las pertenencias de los demás, no tener posturas descuidadas en público”, que controlan 
comportamientos extralingüísticos descorteses.  
b)  Se basa en el reconocimiento de que la función interpersonal del lenguaje está presente en la 
base del comportamiento comunicativo. En otras palabras: en la comunicación, tanta importancia 
tiene la circulación de información (transacción: actividad con fines  
informativos) como la relación interpersonal (interacción: actividad con fines relacionales).  
c) Sirve para facilitar las relaciones sociales y para canalizar y compensar la agresividad,  
es decir, todas aquellas acciones que pueden constituir una ofensa virtual para los  
participantes.  
d)  Se concibe no como un conjunto de normas sino como un conjunto de estrategias que  
determinan la elección de unas determinadas formas lingüísticas para elaborar los  
enunciados de los que protagonizan una interacción.  
e)  Marca y refleja las relaciones existentes en la vida social en los ejes de  
poder/solidaridad, de distancia/proximidad, de afecto, de conocimiento mutuo, etc.  
f)  Es terreno de negociación en cualquier contexto.  
(Casalmiglia y Tusón, 1999: 161-162). 
 Recordando el análisis teórico llevado a cabo en el presente estudio, la cortesía 
viola el Principio de Cooperación de Grice (1975) debido a que las normas sociales 
reajustan a los participantes; las estrategias empleadas para el propio beneficio de los 
hablantes incumple las máximas conversacionales y, finalmente, la cortesía se relaciona 
intrínsecamente con la situación comunicativa. 
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 A modo de conclusión, las propuestas se complementan una a la otra, puesto que 
la teoría de Brown y Levinson da sentido a la determinación de tratamientos que se 
alejan de la teoría de Brown y Gilman (1960). Es por ello que, para el presente estudio 
sobre las formas de tratamiento, se tiene en cuenta la propuesta de Brown y Gilman 
(1960) para explicar las relaciones que se desarrollan entre los hablantes a través del 
contexto y la situación social de cada uno; y, de una manera más concreta, se considera 
la propuesta de Brown y Levinson (1987) para analizar por qué un hablante elige una 
forma determinada de tratamiento y no otra en las distintas lenguas o en una misma.  
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4. Aspectos metodológicos 
 El método de trabajo que se emplea para la elaboración de estudio implica la 
observación y reflexión sobre las formas de tratamiento empleadas en la conversación 
de WhatsApp, fundamentalmente en la segunda persona del singular tú y la forma 
pronominal usted. Tras el constante nacimiento de medios de comunicación nuevos, es 
importante observar qué aportan a la interacción social y, en algunos casos, por qué 
motivo se dejan de emplear ciertos tratamientos; y valorar que a medida que avanzan los 
años estos nuevos medios facilitan nuestra comunicación y marcan un antes y un 
después en el uso de los teléfonos móviles (antes se empleaba el móvil simplemente 
para hacer llamadas esporádicas, mientras que ahora los interlocutores siempre tienen 
consigo el teléfono, lo que permite estar conectados en cualquier momento). 
 Después de compilar la información necesaria de la mano de la bibliografía 
básica para este estudio, se realiza una búsqueda concreta en la conversación grupal de 
Whatsapp de una serie de unidades para su posterior análisis con respecto a los datos 
obtenidos. Para la obtención de dichos datos, se emplea el programa Antconc, creado 
por Laurence Anthony. Es un programa que permite el análisis lingüístico tanto de 
corpus lingüísticos como de textos sin formato. Además, este programa ofrece siete 
herramientas: concordance (muestra la línea en la que se encuentra la palabra o la 
expresión que hemos buscado), concordance plot (muestra las concordancias 
gráficamente), file view (muestra el archivo original), clusters (muestra una lista de las 
agrupaciones de palabras cercanas a la palabra o expresión buscada), collocates 
(muestra una lista de las palabras que aparecen cercanas a la palabra buscada), word list 
(muestra una lista de todas las palabras del archivo del corpus) y keyword list (permite 
la comparación de las palabras que aparecen en este corpus con las que aparecen en 
otros corpus que se adjunten al programa). 
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 Para analizar el sistema de mensajería instantánea de WhatsApp se tienen en 
cuenta las formas de cortesía empleadas por los interlocutores, siguiendo la teoría de 
cortesía positiva y negativa propuesta por Brown y Levinson (1987).  
 En este punto se considera necesario explicar qué es WhatsApp. Esta es una 
aplicación para teléfonos móviles que ofrece a sus usuarios la posibilidad de enviar 
mensajes instantáneamente . En la actualidad, se emplea a nivel mundial y se puede 20
decir que ha desbancado a los anteriormente conocidos como SMS . Esta aplicación 21
permite a los interlocutores el intercambio de mensajes, vídeos, audios musicales o de 
voz, archivos e imágenes. Además, el sistema de WhatsApp facilita información a los 
demás usuarios que tengas agregados, ya que muestra el perfil, si el usuario está o no 
conectado o disponible, el momento en el que está escribiendo o la última hora de su 
conexión .  22
 El rasgo más característico de la conversación de WhatsApp es que no existe un 
patrón en el diálogo, el sistema de toma de turnos se modifica libremente, 
intercambiándose de manera dinámica y abordando varios temas en una misma 
conversación. En cuanto al registro empleado en el sistema, su uso suele ser formal o 
informal pero, sin lugar a dudas, predomina de una manera notoria este último. En lo 
referente al canal de la comunicación, observamos que evidentemente es escrito. En la 
siguiente imagen, se puede ver un fragmento que sirve como ejemplo para visualizar la 
aplicación de WhatsApp.  
 Predominantemente comunicación a tiempo real.20
 Siglas inglesas de Short Message Service o Short Message System. Además, ya lo advirtió Muñoz en el 21
2011: “Diez años después los SMS, los mensajes cortos de móvil, tienen el futuro incierto. Su declive, 
que ya se venía observando desde hace tiempo, se ha acelerado frenéticamente en el último año. La 
competencia de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Messenger y las redes sociales 
como Twitter o Facebook, generalmente gratuitas, están provocando un desplome del envío de SMS y un 
agujero en las cuentas de las compañías de telefonía móvil”.
 Cabe destacar que en sus últimas actualizaciones, el sistema ha permitido a los usuarios restringir cierta 22
información como la hora de su última conexión o los datos de perfil a aquellos usuarios que no tengas 




Ilustración 1: Ejemplo conversación de WhatsApp. Fuente: Elaboración propia. 
 Para la elaboración de este este estudio se ha tomado una conversación grupal de 
WhatsApp entre familiares y amigos de nacionalidad española y venezolana. Al ser un 
grupo de usuarios que se conocen, se puede apreciar proximidad y afecto entre ellos, y 
se comunican a través de la aplicación para hablar de sus vidas y saber unos de otros. La 
conversación tiene una duración de once meses, desde el diez de noviembre del año 
2017 hasta el veintidós de octubre del año 2018, recogidos en un total de 174 páginas.  
El rango de edad de los participantes es variable, ya que el usuario más joven tiene 14 
años y el mayor tiene 81. Se trata de personas de clase media, familiares, amigos, que 
comparten referencias, por lo tanto se considera esta conversación grupal como un 
corpus homogéneo.  
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5. Análisis de los datos 
 Para comenzar el análisis, se tiene en cuenta el rango de edad y el sexo de los 
participantes. Como ya se dijo anteriormente, las edades oscilan entre los 14 y 58 años, 
siendo una de las participantes la única con 81 años. Es importante destacar porque, en 
la actualidad, ha aumentado el número de personas de mayor edad que emplean el uso 
de este sistema de mensajería instantánea. Con respecto al sexo, siete de los 
participantes son mujeres y los cinco restantes son hombres. Sin embargo, se observa un 
equilibrio en las nacionalidades de los participantes, ya que la mitad son de origen 
español, más concretamente, de la comunidad gallega y, la otra mitad, son de origen 
venezolano. Estos datos aparecen recogidos en la siguiente gráfica: 
  
 Gráfica 1: Edad y nacionalidad de los participantes. Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos de la conversación. 
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 En lo referente a la metodología de análisis se combina el análisis cuantitativo y 
el cualitativo. Para el primero se emplea el programa AntConc, mencionado 
anteriormente. Este programa da la posibilidad de realizar una serie de búsquedas que, 
en el caso de este trabajo, se realizan búsquedas de las formas de tratamiento y sus 
frecuencias de aparición en la conversación de WhatsApp.  
 Antes de comenzar, es importante explicar cómo funciona el programa AntConc. 
En primer lugar, debemos adjuntar al programa el corpus en formato .txt (esta opción se 
visualiza en la barra lateral izquierda de la ventana del programa). En segundo lugar, se 
realiza la búsqueda de la palabra, en este caso, ustedes, en la barra de búsqueda situada 
en la parte inferior del programa, como vemos en la siguiente imagen: 
Ilustración 2: Búsqueda de ustedes en el programa AntConc. Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos de la conversación. 
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 Como se puede observar, la palabra ustedes aparece un total de veintidós veces 
(se puede ver en Concordance Hits, en la parte superior del programa) en la 
conversación de WhatsApp. A continuación, se realiza la misma búsqueda con la 
palabra usted y vemos que no existe ningún caso:  
 
Ilustración 3: Búsqueda de usted en el programa AntConc. Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos de la conversación. 
  Con estas dos búsquedas, se puede observar y se confirma que el uso de la forma 
usted ha disminuido. Sin embargo, vemos que la forma ustedes se usa en muchas 
ocasiones, pero más que a una forma de cortesía se le atribuye al hecho de que la mitad 
de los participantes de la conversación son de origen venezolano, por lo que, se hace 
uso de la forma ustedes, propia del dialecto venezolano, en vez de la forma vosotros, 
predominante en el territorio español. Es por ello, que para el análisis del presente 
estudio, se tomarán como referencias las formas ustedes y tú, como formas de 
tratamiento. 
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 En el ejemplo de la búsqueda siguiente, se puede observar que el la forma de 
segunda persona del singular tú aparece un total de sesenta y tres veces en la 
conversación de WhatsApp: 
 
Ilustración 4: Búsqueda de tú en el programa AntConc. Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos de la conversación. 
  
 En lo referente al análisis cualitativo, se ha tenido en cuenta la teoría de Brown y 
Levinson (1987) explicada en el apartado §3.5, y se analiza y valora el uso de las formas 
de tratamiento y de la cortesía.  
  
 Tras el análisis de las formas de tratamiento se confirma que los participantes 
tienen una preferencia por el tuteo, porque se trata de una conversación grupal en la que 
todos son conocidos y de que se emplea un registro coloquial. Por lo tanto se puede 
decir que la proximidad entre los participantes es muy cercana, pueden tutearse 
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libremente, no hay una jerarquía social entre ellos, a pesar de las diferencias de edad, de 
sexo y sociales.  
  
Gráfica 5: Porcentajes de las formas de tratamiento en la conversación de WhatsApp. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos de la conversación. 
 Para finalizar, gracias a estos datos obtenidos a través del programa de AntConc, 
se han representado dichos datos en la gráfica anterior. En ella podemos observar que en 
la conversación de WhatsApp analizada para el presente estudio, los participantes 
emplean un 65% la forma de segunda persona del singular tú, frente al 35% de uso que 
tiene la forma usted. Por lo tanto, estos datos llevan a la conclusión de que, en la 
actualidad, la mayoría de los hablantes y las nuevas generaciones prefieren hacer uso de 
tú en vez de usted. Las conversaciones son cada vez más rápidas, más instantáneas, más 
coloquiales y menos jerarquizadas, con menos distinción social entre emisor y receptor. 
Se produce una igualdad social entre personas jóvenes y personas de mayor edad. 
Además, en la conversación de WhatsApp propuesta para el análisis se observa la 
presencia de ustedes, lo cual puede ser producido por el contacto de lenguas de los 
participantes de origen venezolano y español, es decir, al tratarse de una conversación 
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familiar, algunos participantes tienden a adquirir formas lingüísticas de otros 
participantes, como puede ser el empleo de ustedes —característico de la lengua 
venezolana—en vez de vosotros —propio del español peninsular. 
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6. Conclusiones 
 Según los objetivos planteados al principio del presente estudio y tras la la 
recopilación de los datos obtenidos para el análisis, se consideran las siguientes 
conclusiones: 
  
 En primer lugar, es importante destacar que los deícticos se han clasificado 
según el espacio, el tiempo, la persona y el contexto pero, sin embargo, en el acto 
comunicativo intervienen muchos otros factores como los diferentes tipos de relaciones 
que pueden existir entre los hablantes. Sí que es cierto que este último factor no se 
representa de la misma manera en todas las lenguas, en unas más codificadas, en otras 
menos; pero lo que sí tienen todas en común es que distinguen el grado de distancia 
entre los interlocutores y el grado de formalidad entre ellos. Por lo tanto, gracias a esta 
investigación, se considera que la deixis social y las formas de tratamiento, más 
concretamente las de cortesía verbal, definen el tipo de relación existente entre emisor y 
receptor a través de las unidades gramaticales pertinentes. Es por ello que el presente 
estudio presenta un enfoque sociopragmático. Las nociones de deixis social y cortesía 
han permitido que la comunicación se desarrolle favorablemente, ya que da lugar a que 
los participantes mantengan una buena relación social gracias a la tolerancia mutua de 
las imágenes positiva y negativa de Brown y Levinson (1987), de lo contrario, si los 
participantes no está de acuerdo, se produce un desacuerdo entre ellos y esto provoca el 
surgimiento de actos de habla descorteses. Además, destaca la intención del hablante, es 
decir, qué pretende obtener en la interacción y cuáles son las herramientas que va a 
emplear para conseguirlo. Para ello, el emisor hace uso de una serie de recursos 
lingüísticos y de mecanismos para influenciar al receptor. Por lo tanto, la deixis social y 
la (des)cortesía verbal son dos grandes estrategias de las que se sirven los interlocutores 
para conseguir sus objetivos en el acto comunicativo. 
  
 En segundo lugar, como se ha mencionado anteriormente, es importante prestar 
atención a la imagen que presentan los interlocutores, ya que en caso de una posible 
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amenaza, los participantes optarán por una serie de estrategias como la atenuación o el 
debate. Está claro que esto depende de en qué tipo de situación comunicativa se 
encuentre el hablante ya que, en una conversación coloquial, es mucho más fácil hacer 
uso de estrategias para llegar a un acuerdo, mientras que en una situación más formal, se 
deberían emplear una serie de normas preestablecidas que pueden ocasionar una 
situación de presión para los participantes.  
 En tercer lugar, gracias a la investigación teórica y al análisis presentes en este 
estudio, se llega a la conclusión de que sociedad y lenguaje van de la mano, existe una 
gran relación entre ambas, ya que los cambios en la sociedades producen cambios en la 
lengua de cada una de las comunidades, y no solo a través de usos nuevos de ciertas 
unidades lingüísticas como puede ser el aumento de los tuteantes en comparación con el 
uso que se hacía de la forma usted hace algunos años, sino también a través de la 
relación de contacto que se crea entre los interlocutores. Se considera la necesidad de 
continuar con esta investigación en estudios posteriores para elaborar una reflexión más 
exhaustiva sobre estas nociones sociopragmáticas. 
  
 Finalmente, se ha querido ahondar en las nociones pragmáticas de deixis social y 
(des)cortesía verbal para demostrar su presencia significativa y su uso en las nuevas 
tecnologías, más concretamente en la aplicación de mensajería instantánea de 
WhatsApp, llegando a la conclusión de que cada vez se estrecha más relación con las 
personas a través de los teléfonos móviles y se pierde la cercanía de tener al interlocutor 
delante de ti, cara a cara. Esta situación supone un avance tecnológico, ya que los 
interlocutores pueden mantener una conversación desde distintas partes del mundo, casi 
al instante; pero es importante no olvidar que los seres humanos han nacido para 
socializar y que puede que el abuso y el mal uso de las tecnologías provoquen que las 
nuevas generaciones no sepan desenvolverse en ciertas situaciones comunicativas cara 
a cara por estar acostumbrados a comunicarse a través de la pantalla.  
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9.2 Conversación de WhatsApp 
[10/11/17 16:18:18] Isabella Style ! 👑 🎀 : Los mensajes en este grupo ahora están 
protegidos con cifrado de extremo a extremo. 
[10/11/17 16:18:18] Angie Karina ha creado este grupo 
[10/11/17 16:18:18] Has sido añadido 
[17/6/18 21:23:26] Angie Karina: Video omitido 
[17/6/18 21:23:57] Angie Karina: Mi hija va hacer de idiomas.. el español no le debe 
gustar nada q todo lo busca en inglés 😂 😂 😂  
[17/6/18 21:25:07] Angie Karina: Video omitido 
[17/6/18 21:55:55] LOMEJORDEMIVIDA: Porque ya va sobrada jajaja la nueva 
generacion de la tecnologia🙈  
[17/6/18 22:17:36] Angie Karina: Es increíble eh.. y lo escucha en español y dice no ese 
no 
[17/6/18 22:33:08] Angie Karina: Video omitido 
[17/6/18 22:43:24] LOMEJORDEMIVIDA: Soy ash sigo sin tlf 
[17/6/18 22:43:33] LOMEJORDEMIVIDA: Que inteligente es mi bebe 
[17/6/18 22:45:49] Angie Karina: Y eso? Pork no te descargo el wha? 
[17/6/18 22:46:24] LOMEJORDEMIVIDA: Pq me ponia algo raro el hats 
[17/6/18 22:46:37] LOMEJORDEMIVIDA: Asi q espero mejor a msñana que ys tngo el 
tlf njevo 
[17/6/18 22:48:45] Angie Karina: Ah vale 
[17/6/18 23:08:45] LOMEJORDEMIVIDA: Mañana entonces la niña va al cole y la 
coges a las 14:00' no? 
[17/6/18 23:09:50] Angie Karina: Si 
[17/6/18 23:10:31] LOMEJORDEMIVIDA: Vale perfecto 
[17/6/18 23:10:54] LOMEJORDEMIVIDA: Vamos hablando. Cualqjier cosa me hablan 
al mvil d checho 
[17/6/18 23:11:47] Angie Karina: Ok  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[18/6/18 10:30:50] AA María Luisa: imagen omitida 
[18/6/18 12:11:24] Valentina León: Family me hice un esguince en el dedo 
[18/6/18 12:11:32] Valentina León: 😞 😞  
[18/6/18 12:13:07] Ambar Katherine: Que dices 
[18/6/18 12:13:09] Ambar Katherine: Como? 
[18/6/18 12:13:15] Salomón Alejandro: Yo no se si vas al instituto o a la guerra 
[18/6/18 12:13:45] Valentina León: Jugando al colop bol 
[18/6/18 12:14:08] Valentina León: Me dieron en él dedo 
[18/6/18 12:14:32] Valentina León: Y no lo puedo mover 
[18/6/18 12:14:40] Valentina León: Y me dijeron eso 
[18/6/18 12:14:53] Valentina León: Q era un esguince 
[18/6/18 12:14:56] Ambar Katherine: Hoy que teníamos par aur alas cascadas y ya no 
puedes ir 
[18/6/18 12:14:58] Ambar Katherine: Joba 
[18/6/18 12:21:59] Valentina León: Si q  voy 
[18/6/18 12:22:19] Valentina León: Como si es en ambulancia 
[18/6/18 12:22:25] Valentina León: Pero voy 
[18/6/18 12:23:10] Valentina León: Me dijeron qme duele hoy y el miércoles ya no tngo 
nada 
[18/6/18 12:23:44] Angie Karina: Pork el miércoles te cortan el dedo y listo 
[18/6/18 12:24:05] Valentina León: Jajajaj 
[18/6/18 12:24:30] Valentina León: Calla q yo tb soy hipocondríaca como tú 
[18/6/18 12:24:35] Ambar Katherine: Jajajajaja 
[18/6/18 12:25:25] Valentina León: Bueno les dejo q estoy in a class 
[18/6/18 12:25:29] Valentina León: 😘 ❤  
[18/6/18 12:25:51] Angie Karina: Yo??? Yo solo grito y pataleo.. pero nada más )  
[18/6/18 12:26:08] Valentina León: JAJAJAJA 
[18/6/18 12:52:49] LOMEJORDEMIVIDA: Soy ash mama acuerdate de cojer las 
bebidas qe y9 voy al super en un rato a cojer el resto 
[18/6/18 12:53:02] LOMEJORDEMIVIDA: Salimos todos del supeco??  
[18/6/18 12:53:15] LOMEJORDEMIVIDA: O quien sepa llegar qe vaya antes 
[18/6/18 13:11:49] Angie Karina: Donde es? 
[18/6/18 13:12:52] LOMEJORDEMIVIDA: Son las de barosa llendo pa barro 
[18/6/18 13:18:21] Ashley Castro: Holiiiiii ya tengo móvil!!!!!! 
[18/6/18 13:18:53] Ambar Katherine: Bien 👏 👏 👏  
[18/6/18 13:19:29] Ashley Castro: Yo en nada voy al súper y ya me pongo rápido con 
las tortillas 
[18/6/18 13:19:32] Ashley Castro: Ustedes como van? 
[18/6/18 13:20:02] Ambar Katherine: Yo con fiebre con eso te digo todo 
[18/6/18 13:20:09] Ashley Castro: Ay 
[18/6/18 13:20:19] Ambar Katherine: Yo nada me tengo que vestir y listo 
[18/6/18 13:20:24] Ashley Castro: Para una vez que organizamos algo 
[18/6/18 13:20:26] Ambar Katherine: Me dio una insolación ayer 
[18/6/18 13:20:34] Ambar Katherine: Y por eso creo que me dio fiebre 
[18/6/18 13:20:44] Ambar Katherine: Pero si que voy ehh estoy esperando a que llegue 
mamá 
[18/6/18 13:20:56] Ambar Katherine: A qué hora salimos de villa? 
[18/6/18 13:21:04] Ashley Castro: Hasta las 2:35 q salga Valentina 
[18/6/18 13:26:20] Ambar Katherine: Y entonces dónde quedamos para salir todos 
juntos? 
[18/6/18 13:26:38] Ashley Castro: En el Supeco 
[18/6/18 13:27:03] Ambar Katherine: Vale vamos hablando 
[18/6/18 13:27:12] Ambar Katherine: Va la abuela? 
[18/6/18 13:27:17] Ashley Castro: Ni idea 
[18/6/18 13:27:35] Ambar Katherine: @34677469899 va la abuela? 
[18/6/18 13:34:05] Angie Karina: Ash nosotros igual ya vamos antes.. pork cualquiera 
aguanta a isabella 😅  
[18/6/18 13:34:27] Angie Karina: No hay perdida ala cascadas son las que fuimos varias 
veces ya 
[18/6/18 13:34:28] Ashley Castro: Vale tranquila si saben llegar 
[18/6/18 13:34:31] Angie Karina: Es en Caldas  
[18/6/18 13:34:38] Ashley Castro: Vale perfect vayancogiendo una mesa 
[18/6/18 13:34:39] Ambar Katherine: Karina mamá y yo podemos ir detrás de ustedes 
[18/6/18 13:34:45] Ambar Katherine: A qué hora van? 
[18/6/18 13:34:47] Ashley Castro: No te olvides de los platos y eso 
[18/6/18 13:34:54] Angie Karina: Nose donde dices q me voy a bañar pork eso es un 
peligro 😅 ,  
[18/6/18 13:35:09] Angie Karina: Voy a coger ala niña subo a casa a coger las cosas y 
listo 
[18/6/18 13:35:36] Ambar Katherine: Pero tú ya tienes el bikiniii y todo puesto? 
[18/6/18 13:36:00] Ashley Castro: Yo estoy vestida y todo ya 
[18/6/18 13:36:06] Angie Karina: Y ash nancy es mejor q Te salga en la rotonda de la 
entrada de la autopista q es llendo para Caldas 
[18/6/18 13:36:08] Ashley Castro: Solo tengo q cocinar las tortillas 
[18/6/18 13:36:35] Ashley Castro: Y Nancy sabe llegar allá? Llámala y pregúntale a mi 
me da igual 
[18/6/18 13:36:36] Angie Karina: No me lo tengo q poner.. no iba a ir con el bikini al 
médico.. pero ya tengo el vestido puesto 
[18/6/18 13:48:18] Ashley Castro: Alguien q coja pan y esas cosas 
[18/6/18 13:48:27] Ashley Castro: No se olviden de los platos vasos y cubiertos 
[18/6/18 13:58:16] Ambar Katherine: Eso se encarga karina nosotras llevamos la bebida 
y la fruta 
[18/6/18 14:01:01] Angie Karina: Nancy ya te espera en la rotonda de Caldas 
[18/6/18 14:01:04] Angie Karina: Ya le expliqué 
[18/6/18 14:01:25] Ashley Castro: audio omitido 
[18/6/18 14:09:02] Angie Karina: @34618759044 compren vasos pork yo no tengo solo 
platos y cucharas 😅 😅 😅 😅  
[18/6/18 14:14:41] Angie Karina: Compraron pan 
[18/6/18 14:49:01] Ashley Castro: @34628568232 ya estás allí? 
[18/6/18 14:49:25] Ashley Castro: Coge la mesita que está justo al lado de las casacas 
cruzando el puente que esa es genial 
[18/6/18 14:58:31] Angie Karina: Estamos llegando  
[18/6/18 14:58:39] Ashley Castro: Nosotros de camino 
[18/6/18 14:59:08] Angie Karina: No tarden q Mauro esta a coñazo limpio conmigo por 
no darle de comer - . ✊ 0  
[18/6/18 14:59:18] Ashley Castro: ) ) )  
[18/6/18 14:59:33] Ashley Castro: Cuando llegues manda ubicación por si Nancy se 
pierde 
[18/6/18 15:01:10] Angie Karina: Pero no la esperabas en la rotonda? 
[18/6/18 15:01:15] Ashley Castro: Siiiii 
[18/6/18 15:01:19] Angie Karina: Ahh vale 
[18/6/18 15:01:21] Ashley Castro: Pero antes tiene q pasar otra rotonda 
[18/6/18 15:01:24] Ashley Castro: No se perderá? 
[18/6/18 15:01:38] Angie Karina: Fue lo q me dijo hugo q igual Mejor espérala en la del 
pousadoiro 
[18/6/18 15:01:45] Ashley Castro: Ya la pase 
[18/6/18 15:01:48] Angie Karina: JJjajaja 
[18/6/18 15:01:54] Angie Karina: Vale malo será ella me dijo q sabía 
[18/6/18 15:01:57] Ashley Castro: Por eso te digo q mandes la ubicación 
[18/6/18 15:02:02] Ashley Castro: No vaya a ser 
[18/6/18 15:02:12] Ashley Castro: Que yo muero de hambre q llevo desde las 8:30 en 
pie sin comer nada 
[18/6/18 15:02:14] Angie Karina: @34677469899 pousadoiro y luego dirección Caldas 
para el peaje 
[18/6/18 15:02:16] Nancy Piñeiro: Ya estamos en la autovía de carril 
[18/6/18 15:03:00] Ashley Castro: Pues la primera salida es la que tienes q coger 
[18/6/18 15:04:33] Angie Karina:  Ubicación: https://maps.google.com/?
q=42.554867,-8.632228 
[18/6/18 15:04:36] Angie Karina: Ya estamos 
[18/6/18 15:04:44] Angie Karina:  Parque da Natureza do Río Barosa - Barro (): https://
maps.google.com/?q=42.555477,-8.631340 
[18/6/18 15:04:52] Ashley Castro: Pues hay q esperar que a Nancy se le olvido la 
ensalada y tiene q dar vuelta 
[18/6/18 15:05:05] Angie Karina: Enserio? 
[18/6/18 15:05:14] Ashley Castro: Si me acaba de llamar 
[18/6/18 15:05:14] Angie Karina: , ,  y no nos llega con la comida 
[18/6/18 15:05:17] Angie Karina: Q no de vuelta 
[18/6/18 15:05:26] Ashley Castro: Hombre si pero no vamos a empezar a comer sin 
ellos 
[18/6/18 15:05:40] Ashley Castro: Es q me da miedo q mandándole la ubicación no 
sepan llegar 
[18/6/18 15:05:44] Ashley Castro: Y se pierdan 
[18/6/18 15:05:50] Ashley Castro: Aúna es súper fácil q es todo recto 
[18/6/18 15:06:18] LOMEJORDEMIVIDA: Nancy baja el pousadoiro hacia caldas qe 
ya aparque a un lado 
[18/6/18 15:11:10] Angie Karina: No yo lo decía pork no diera vuelta 
[18/6/18 15:11:33] Angie Karina: Q sino llegaba la comida q hay 
[18/6/18 15:16:57] Ashley Castro: @34677469899 avisa cuando bajes por el pousadoiro 
[18/6/18 15:17:02] Ashley Castro: Para estar pendiente 
[18/6/18 15:22:05] Ashley Castro: Ya vamos para allá 
[18/6/18 15:30:58] Ashley Castro: En nada llegamos 
[18/6/18 15:31:10] Ashley Castro: Donde están ustedes al final? 
[18/6/18 15:31:24] Angie Karina: En donde nos mandaste!!! 
[18/6/18 15:31:32] Ashley Castro: Hay mucha gente? 
[18/6/18 15:32:04] Angie Karina: Nadie 
[18/6/18 15:32:17] Angie Karina: Ya me dirás donde me voy a meter a bañar eh 🙄 ,  
[18/6/18 15:32:45] Ashley Castro: En donde hay agua por ejemplo 
[18/6/18 15:33:10] Angie Karina: imagen omitida 
[18/6/18 15:33:27] Ashley Castro: A saber donde se pusieron 
[18/6/18 15:33:31] Ashley Castro: Ya estamos aquí 
[18/6/18 15:33:38] Ashley Castro: Cruzaron el puente? 
[18/6/18 15:33:44] Angie Karina: Si 
[18/6/18 15:34:05] Angie Karina: Pero en el río no hay casi agua así q.. 
[18/6/18 15:34:11] Angie Karina: Mojar los tobillos jajajaja  
[18/6/18 18:43:51] AA María Luisa: imagen omitida 
[18/6/18 18:43:51] AA María Luisa: imagen omitida 
[18/6/18 18:43:54] AA María Luisa: imagen omitida 
[18/6/18 18:43:55] AA María Luisa: imagen omitida 
[18/6/18 18:43:55] AA María Luisa: imagen omitida 
[18/6/18 18:43:55] AA María Luisa: imagen omitida 
[18/6/18 18:43:55] AA María Luisa: Video omitido 
[18/6/18 18:43:56] AA María Luisa: Video omitido 
[18/6/18 19:12:01] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/6/18 19:12:02] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/6/18 19:12:02] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/6/18 19:12:03] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/6/18 19:12:03] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/6/18 19:12:04] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/6/18 19:12:04] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/6/18 22:19:54] Ashley Castro: @34637026794 me puedes explicar como haces los 
vídeos esos como el q subiste al insta? 
[18/6/18 22:21:25] Salomón Alejandro: Jajaja lo descucbri hoy 
[18/6/18 22:21:35] Ashley Castro: Pues ilústrame jajaja 
[18/6/18 22:22:47] Salomón Alejandro: Video omitido 
[18/6/18 22:32:57] Ashley Castro: Ueeeeeese como Mila 
[18/6/18 22:32:59] Ashley Castro: Mola 
[18/6/18 22:33:19] Ashley Castro: Pero yo no tengo esa opción 
[18/6/18 22:35:31] Salomón Alejandro: Prueba a actualizar 
[18/6/18 22:42:33] Ashley Castro: Voy 
[18/6/18 22:42:52] Ashley Castro: No me saleeeeeeee 
[18/6/18 22:42:54] Ashley Castro: 😭 😭 😭  
[18/6/18 23:45:16] Ambar Katherine: imagen omitida 
[18/6/18 23:45:39] Ashley Castro: Donde es ese bar? 
[18/6/18 23:45:54] Ambar Katherine: Al lado del doñaA tapa 
[19/6/18 0:00:55] Salomón Alejandro: Mima  
[19/6/18 0:01:02] Salomón Alejandro: Villa se peta de famosos 
[19/6/18 0:01:07] Salomón Alejandro: Hoy estaba chicote en csrril 
[19/6/18 0:01:14] Ashley Castro: Si? 
[19/6/18 0:01:16] Ashley Castro: No sabía 
[19/6/18 0:01:47] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[19/6/18 0:01:50] Salomón Alejandro: Se saco foto un amigo mio 
[19/6/18 0:01:58] Salomón Alejandro: Estaba grabando en carril 
[19/6/18 0:02:03] Ashley Castro: Joder 
[19/6/18 0:02:07] Ashley Castro: Pesadilla en la cocina? 
[19/6/18 0:02:10] Salomón Alejandro: Siii 
[19/6/18 0:02:12] Salomón Alejandro: Supongo 
[19/6/18 0:02:13] Salomón Alejandro: Jajajaa 
[19/6/18 0:02:16] Ashley Castro: Jajaja molaba encontrárselo 
[19/6/18 0:02:57] Salomón Alejandro: Ash 
[19/6/18 0:03:00] Salomón Alejandro: La tortilla esta 
[19/6/18 0:03:02] Salomón Alejandro: Que me lleve 
[19/6/18 0:03:09] Salomón Alejandro: La hiciste tu o es de las prefabricadas 
[19/6/18 0:03:11] Salomón Alejandro: ? 
[19/6/18 0:03:16] Ashley Castro: La hice yo 
[19/6/18 0:03:22] Ashley Castro: Pero las papas estaban duras verdad? 
[19/6/18 0:03:24] Salomón Alejandro: Porq sabe a estas del mercadona q se meten en el 
micro 
[19/6/18 0:03:30] Salomón Alejandro: Si algunas 
[19/6/18 0:03:33] Ashley Castro: Es q fue la ultima y no me daba tiempo 
[19/6/18 0:03:36] Ashley Castro: Sorry😭  
[19/6/18 0:04:46] Salomón Alejandro: Bue pero la primera estaba buensiima jjajaja 
[19/6/18 0:04:55] Ashley Castro: Sip jajaja 
[19/6/18 0:05:00] Ashley Castro: Te llevaste la chunga 
[19/6/18 11:27:17] Ambar Katherine: La estamos dejando como una de 25 
[19/6/18 11:27:26] Ashley Castro: A ver. Aver 
[19/6/18 11:27:35] Ashley Castro: Foto  
[19/6/18 11:27:48] Ambar Katherine: Espera que te llegue 
[19/6/18 11:30:35] Ambar Katherine: imagen omitida 
[19/6/18 11:30:57] Ashley Castro: Que le están haciendo? 
[19/6/18 11:31:24] Ambar Katherine: Le están haciendo la completa tiene la cara 
escarallaldiisma 
[19/6/18 11:31:26] Ambar Katherine: Hablamos fepspues 
[19/6/18 11:31:31] Ambar Katherine: Que está hablando conmigo 
[19/6/18 11:31:33] Ashley Castro: Vale después me cuentas 
[20/6/18 0:34:11] LOMEJORDEMIVIDA: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/
arousa/catoira/2018/06/19/dos-mujeres-embarazada-salvan-vida-milagro-aparatoso-
accidente-bamio/00031529435804795921589.htm 
[20/6/18 10:14:01] Angie Karina: imagen omitida 
[20/6/18 10:14:17] Ashley Castro: Ay por dios que bonita es 
[20/6/18 10:14:25] Ashley Castro: Le queda genial el rojo 
[20/6/18 10:14:37] Ashley Castro: Tiene carita de sueño 
[20/6/18 10:14:57] AA María Luisa: Mi corazón pequeñito 
Que linda esta 
Y tiene unos zapatos con tacón jejejej 
[20/6/18 10:15:00] Angie Karina: Y despelucada 
[20/6/18 10:15:04] AA María Luisa: 😍 😍 😍 🙈  
[20/6/18 10:15:16] Angie Karina: Le gustan pork suenan mucho 😂 😂  
[20/6/18 10:15:18] Ashley Castro: Yo quiero verla hoy 
[20/6/18 10:15:34] Ashley Castro: Y Mauro como está sigue dando guerra?- - -  
[20/6/18 10:16:01] Angie Karina: Muchooo esta noche un dolor en los huesos de la 
cadera horrible 
[20/6/18 10:16:13] Ashley Castro: Que viene que viene 4  
[20/6/18 10:16:17] AA María Luisa: Ya falta poco 
[20/6/18 10:16:40] Angie Karina: Siii 😂 😂  
[20/6/18 17:23:58] Angie Karina: imagen omitida  
[20/6/18 17:24:05] Angie Karina: imagen omitida 
[20/6/18 17:44:08] Ashley Castro: Mi bebe 
[20/6/18 17:44:11] Ashley Castro: Hoy podré verla? 
[20/6/18 18:03:40] Angie Karina: Donde estás? 
[20/6/18 18:04:13] Ashley Castro: En la playa 
[20/6/18 18:05:13] Angie Karina: Pues luego avísame cuando salgas 
[21/6/18 0:33:05] Angie Karina: imagen omitida 
[21/6/18 0:34:41] Nancy Piñeiro: Ya , yo me mordí los nudillos para no entrar porque 
Gabriela va en contra de todo el mundo 
[21/6/18 0:35:52] Angie Karina: Pues yo no pude morderlos... q Sabra ella lo q es vivir 
ese momento!! 
[21/6/18 0:35:56] Ashley Castro: Ole tu comentario Karina 
[21/6/18 0:36:42] Angie Karina: Es la verdad.. es lo q por lo menos yo sentí en ese 
primer momento.. 
[21/6/18 0:38:14] Angie Karina: Y eso q mis dos hijos fueron de regalito 😅  pero 
después de escuchar ese latido dentro de ese saquito negro q se ve en la primera eco.. ya 
tu vida cambia para siempre!! 
[21/6/18 0:39:05] Ashley Castro: Ya empiezas con tus dramas filosóficos 
[21/6/18 0:39:28] LOMEJORDEMIVIDA: 👏 👏 👏  
[21/6/18 0:39:40] Ashley Castro: A ver yo es que con ese tema no se muy bien que 
posición tomar porque estoy a favor y en contra, pero es que tienen tantos matices cada 
una de las partes que no se.. 
[21/6/18 0:41:08] Ashley Castro: Y ahora otra cosa 
[21/6/18 0:41:18] Ashley Castro: @34677469899  necesito tu ayuda 
[21/6/18 0:41:21] Ashley Castro: imagen omitida 
[21/6/18 0:41:27] Ashley Castro: Mira mi cara la tengo perdida 
[21/6/18 0:42:09] Ashley Castro: No se si el ácido hialuronico o el ácido azelaico o el 
tónico o el protector facial.... algo de eso me está haciendo daño en la cara!!!!! Nunca 
tuve un grano y ahora se me brota toda la cara que hago???????? 
[21/6/18 0:42:37] Nancy Piñeiro: Elimina todo  
[21/6/18 0:42:51] Ashley Castro: Ya volví hoy a mi crema de nívea que al final era la q 
me iba bien 
[21/6/18 0:42:56] Nancy Piñeiro: No te eches nada que hay algo que te hace daño 
[21/6/18 0:43:05] Ashley Castro: Pero como me quito esto 
[21/6/18 0:43:10] Nancy Piñeiro: Por ahora no la nívea 
[21/6/18 0:43:20] Nancy Piñeiro: Solo agua muscular 
[21/6/18 0:43:27] Nancy Piñeiro: Miscelar 
[21/6/18 0:43:44] Ashley Castro: Pero después del agua miscelar necesito echarme 
crema 
[21/6/18 0:43:51] Ashley Castro: Q sino me duele la cara 
[21/6/18 0:44:14] Nancy Piñeiro: Pues mejor nada mami 
[21/6/18 0:44:22] Ashley Castro: Uf no aguanto Nancy 
[21/6/18 0:44:27] Nancy Piñeiro: Hasta que se te quite 
[21/6/18 0:44:28] Ashley Castro: Voy a echarme solo la crema nívea 
[21/6/18 0:44:37] Ashley Castro: Porque sino enserio q me duele la cara de lo seca q 
está 
[21/6/18 0:45:15] Ashley Castro: Vi en internet que el frío elimina estas erupciones 
[21/6/18 0:45:20] Nancy Piñeiro: Pero con ese agua miscelar con aceitico no debería 
resecarte 
[21/6/18 0:45:22] Ashley Castro: Porque es como piel irritada u la calma 
[21/6/18 0:45:38] Ashley Castro: Si me reseca Nancy... mi piel es seca no... sequisima 
[21/6/18 0:47:00] Nancy Piñeiro: Ya pues agua miscelar 
[21/6/18 0:47:08] Nancy Piñeiro: Y la nivea 
[21/6/18 0:47:23] Ashley Castro: Probare así unos días 
[21/6/18 0:47:28] Ashley Castro: Y no quiero maquillarme 
[21/6/18 0:47:36] Ashley Castro: Pero llevo así una semana y ya me da vergüenza 
[21/6/18 0:47:38] Nancy Piñeiro: Porque eso es que se te irritó por algo que te echaste 
muy fuerte 
[21/6/18 0:48:05] Ashley Castro: Voy a tener que ir al dermatólogo a que me de el unas 
cremas o algo propias para mi piel  
[21/6/18 0:48:17] Ashley Castro: Pero para ir al dermatólogo me darán cita para el 
2050? 
[21/6/18 0:48:45] Nancy Piñeiro: Si, pero el médico te podrá mandar algo también 
[21/6/18 0:49:03] Nancy Piñeiro: Quien es tu médico santidrian?? 
[21/6/18 0:49:09] Ashley Castro: Si 😭  
[21/6/18 0:49:19] Ashley Castro: Voy a esperar esta semana Dino voy la semana q viene 
[21/6/18 0:49:29] Nancy Piñeiro: Bueno, él es cara reculo pero es buen médico 
[21/6/18 0:49:47] Angie Karina: Mima ash ni cuando tenías 12 años estabas así ejjeje 
[21/6/18 0:50:04] Ashley Castro: Es q me esta jodiendo un montón 
[21/6/18 0:50:16] Ashley Castro: Eso fueron ustedes de tanto hablarme de mi cutis 
[21/6/18 0:50:25] Ashley Castro: Me empabaron la cara 😡  
[21/6/18 0:51:09] Ambar Katherine: Ya 
[21/6/18 0:51:16] Ambar Katherine: Decía todo Dios que la teñías bonita jajajajajaj 
[21/6/18 0:52:57] Ashley Castro: Cabrones todos 
[21/6/18 0:53:03] Ashley Castro: Es q encima me pica mucho 
[21/6/18 0:53:33] Nancy Piñeiro: Dermatitis es lo que tienes. Dermatitis por contacto 
[21/6/18 0:53:46] Ashley Castro: Cambiare tb las sábanas y las de la almohada 
[21/6/18 0:53:50] Ashley Castro: Para ver si puede ser eso tb 
[21/6/18 0:54:02] Nancy Piñeiro: Yo lo tuve en Venezuela por culpa de un bronceador y 
me picaba y ardía a la vez 
[21/6/18 0:54:50] Nancy Piñeiro: Avena te tienes que echar para suavizar y que no te 
pique no te duela 
[21/6/18 0:55:06] Nancy Piñeiro: La avena no te hace daño 
[21/6/18 0:55:19] Nancy Piñeiro: Al contrario es buenísima para calmar 
[21/6/18 0:55:24] Ashley Castro: Y donde compro avena 
[21/6/18 0:55:32] Ashley Castro: Yo me pase un hielo con una servilleta por la cara 
[21/6/18 0:55:34] Nancy Piñeiro: En el súper 
[21/6/18 0:55:35] Ashley Castro: Y me calmo un poco 
[21/6/18 0:55:40] Ashley Castro: Pero que es en polvoV 
[21/6/18 0:55:49] Ashley Castro: En el Mercadona venden agua de avena eso sirve? 
[21/6/18 0:55:53] Ashley Castro: Es así en spray  
[21/6/18 0:57:58] Nancy Piñeiro: En hojuelas y metes un poquito en un saquito que 
puedes hacer con un calcetín muy limpio. Luego agua fresquera de la nevera en una 
tacita y metes el calcetín como si fuera una infusión, luego lo sacas y exprimes un 
poquito el calcetín en tu cara y saldrá una especie de leche y tú verás lo bien te te va 
hacer 
[21/6/18 0:58:20] Ambar Katherine: Se lo está diciendo mi mamá por tlf nancy 
jajajajaja 
[21/6/18 0:58:22] Ambar Katherine: Ahora mismo 
[21/6/18 0:59:01] Nancy Piñeiro: A vale , eso es buenísimo porque es natural y no tiene 
nada de químicos 
[21/6/18 0:59:48] Ashley Castro: Pues mañana mismo voy a hacerlo 
[21/6/18 1:00:08] Ashley Castro: Pues probaré eso 
[21/6/18 1:00:23] Ashley Castro: Joder yo q estaba toda contenta con mi ácido 
hialuronico que me hidrataba muchísimo la piel 
[21/6/18 1:00:44] Nancy Piñeiro: Prueba y evita todas las cremas, que al estar tan 
irritada la cara te puede hacer peor 
[21/6/18 1:01:01] Ashley Castro: Siiiii mañana mismo mando a Checho al Mercadona a 
cogérmelo 
[21/6/18 1:01:06] Ashley Castro: Y empiezo al mediodía 
[21/6/18 1:01:14] Nancy Piñeiro: Ya tal vez es muy fuerte para tu piel. 
[21/6/18 1:01:21] Ashley Castro: Ya.. 
[21/6/18 1:01:27] Ashley Castro: Es q tengo una piel de mierda 
[21/6/18 1:01:32] Ashley Castro: Con cualquier cosa 
[21/6/18 1:01:36] Ashley Castro: Que tiquismiquis coño 
[21/6/18 1:02:42] Nancy Piñeiro: A mi una crema que compre del lidl, me hacía daño, 
me ponía la cara roja y me ardía ; sin embargo todo el mundo encantado con esa crema 
y yo tenía que rebajarla con agua para que no me irritara 
[21/6/18 1:03:12] Ashley Castro: Yo estaba utilizando la del ludo de la marca Cien se 
llamaba aqua no se que 
[21/6/18 1:03:18] Nancy Piñeiro: Deje de usarla, porque sentía que me hacía daño al 
echármela  
[21/6/18 1:03:18] Ashley Castro: Y me iba bien un tiempo pero después ya no 
[21/6/18 1:03:33] Ashley Castro: Creo que las cremas mi piel las rechaza con el tiempo 
[21/6/18 1:04:32] Nancy Piñeiro: Ya tal vez te tocara , para tu piel que es sensible 
alguna crema como clinique que no tienen químicos y no dan alergias 
[21/6/18 1:04:42] Nancy Piñeiro: Lo que pasa es que son caras 
[21/6/18 1:04:46] Ashley Castro: Es q es eso 
[21/6/18 1:05:06] Ashley Castro: Una crema de esas son 50€ 
[21/6/18 1:05:11] Nancy Piñeiro: Pero tú con solo limpieza e hidratación es suficiente 
[21/6/18 1:05:25] Ashley Castro: A ver que tal con la avena 
[21/6/18 1:05:32] Ashley Castro: Sino me tocará ir al médico y que me de algo 
[21/6/18 1:06:09] Nancy Piñeiro: Si , a ver. Deja descansar la cara por unos días 
[21/6/18 1:06:25] Ashley Castro: Siiii 
[21/6/18 1:06:32] Ashley Castro: Gracias 😍  
[21/6/18 1:06:37] Ashley Castro: Mañana les cuento 
[21/6/18 1:06:42] Nancy Piñeiro: 😘  
[21/6/18 11:34:03] Ashley Castro: Familia me acaba de llegar la nota 
[21/6/18 11:34:06] Ashley Castro: Aprobé!!!!!!!!!! 
[21/6/18 11:37:14] AA María Luisa: Biennnnnnnnn 
Felicidades💪  
[21/6/18 11:50:52] Nancy Piñeiro: 👏 👏 👏  
[21/6/18 12:23:12] Ashley Castro: ❤  
[21/6/18 12:23:37] Ashley Castro: @34677469899 nos acoges a Checho y a mi a comer 
en tu casa ese pollo al horno riquísimo que hace la abu? 😇 😇  
[21/6/18 12:28:26] Salomón Alejandro: Ya contabamos con ustedes gordis 
[21/6/18 12:32:31] LOMEJORDEMIVIDA: GIF omitido 
[21/6/18 12:34:28] Salomón Alejandro: Jjajajaja es porq os llamais asi, no pienses nada 
raro 🙄 🤪  
[21/6/18 17:38:32] Ashley Castro: @34677469899 lo de la avena si me lo hice ahora me 
lo puedo volver a hacer a la noche antes de dormir?  
[21/6/18 17:57:16] AA María Luisa: Puedes ponértelo las veces que quieras 
[21/6/18 19:32:18] Ashley Castro: Video omitido 
[21/6/18 19:32:23] Ashley Castro: Alguien tiene calor 
[21/6/18 20:47:55] Ashley Castro: imagen omitida 
[21/6/18 20:50:45] Salomón Alejandro: Voy🤪  
[21/6/18 20:50:50] Ashley Castro: Eso eso 
[21/6/18 21:03:12] Ambar Katherine: audio omitido 
[21/6/18 21:05:16] AA María Luisa: Tienes que poner la hora 
[21/6/18 23:03:40] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[21/6/18 23:49:38] Angie Karina: imagen omitida 
[21/6/18 23:50:02] Angie Karina: No aguanto... y eso que hoy estuve media hora 
caminando por el agua en la playa 
[21/6/18 23:50:33] Ashley Castro: Jo pobre 
[21/6/18 23:50:36] Ashley Castro: Échale sal al agua 
[21/6/18 23:59:31] Angie Karina: No bajan con nada 😪 😪 😪  
[22/6/18 7:55:02] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/6/18 7:55:20] Ashley Castro: Ya nos vamos nosotros a intentar levantar el pais .  
[22/6/18 8:03:19] AA María Luisa: Así me gusta 
[22/6/18 8:03:30] AA María Luisa: Suerte a los dos!!!!! 
[22/6/18 8:09:58] Ashley Castro: Gracias😌  
[22/6/18 8:12:27] Salomón Alejandro: Gracias 🤪  
[22/6/18 8:27:33] Angie Karina: Y espero q lo levanten bien! Mucha suerte 
[22/6/18 8:32:37] Ashley Castro: Gracias 🍀  
[22/6/18 8:37:13] Nancy Piñeiro: Cuidadin y no les salga una hernia. (Lo digo por el 
peso de levantar el pais) 
[22/6/18 8:37:36] Nancy Piñeiro: Ahora en serio. Mucha suerte!!!😘 😘  
[22/6/18 8:39:22] Ashley Castro: Nos va a salir genial! Al salir le contamos 
[22/6/18 8:39:34] Ashley Castro: Hoy lo de Valentina es de 17:00-18:30? 
[22/6/18 8:39:47] Nancy Piñeiro: 17  
[22/6/18 8:39:58] Ashley Castro: Si 
[22/6/18 11:40:36] Ashley Castro: Familia ya salí 
[22/6/18 11:40:59] AA María Luisa: Que tal??? 
[22/6/18 11:41:06] Ashley Castro: Yo creo que muy bien 
[22/6/18 11:41:10] Ashley Castro: Contestar conteste a todo 
[22/6/18 11:52:11] AA María Luisa: Me alegro mami 
[22/6/18 14:59:57] LOMEJORDEMIVIDA: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/
a rousa / r ibadumia /2018 /06 /22 / r ibadumia -anunc ia - f i cha je -e loy - fa r ina /
0003_201806A22C9995.htm 
[22/6/18 15:00:14] LOMEJORDEMIVIDA: Promete la temporada @34683353758 🤞  
[22/6/18 15:04:33] Hugo Soto 2: Jajajaj 
[22/6/18 15:04:35] Hugo Soto 2: Seguro 
[22/6/18 15:53:32] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/6/18 16:15:34] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/6/18 16:15:34] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/6/18 17:20:47] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[22/6/18 17:20:48] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[22/6/18 17:20:49] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[22/6/18 17:20:49] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[22/6/18 17:20:50] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[22/6/18 17:31:04] Ashley Castro: Video omitido 
[22/6/18 17:31:04] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/6/18 17:31:05] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/6/18 17:31:05] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/6/18 17:31:06] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/6/18 21:20:06] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[22/6/18 21:20:16] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[22/6/18 21:20:43] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[22/6/18 21:21:30] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[22/6/18 21:21:37] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[22/6/18 21:21:51] Ashley Castro: Mi preciosa  
[22/6/18 21:21:54] Ashley Castro: Lo hiciste genial 
[22/6/18 21:21:56] Ashley Castro: Fue súper bonito 
[22/6/18 21:22:11] Ashley Castro: No me pude quedar a esperar a que salieras porque 
tenía una chica en la pelu 
[22/6/18 21:22:21] Ashley Castro: Pero lo hiciste 4 4 4 4 4 4 4 4  
[22/6/18 21:22:22] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[22/6/18 21:23:16] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[22/6/18 21:24:38] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[23/6/18 15:48:53] Ashley Castro: Video omitido 
[23/6/18 15:48:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/6/18 16:43:01] AA María Luisa: Que hermosas 
[23/6/18 16:43:12] AA María Luisa: Que precioso el maquillaje 
[23/6/18 16:58:39] Nancy Piñeiro: Son las pestañas nuevas?? 
[23/6/18 17:10:52] Ashley Castro: No Nancy estas son naturales 
[23/6/18 17:11:03] Ashley Castro: Alucinante los ojos q tiene 
[23/6/18 17:11:06] Ashley Castro: Es la prima de Hugo 
[23/6/18 17:11:19] Nancy Piñeiro: Preciosa está 
[23/6/18 18:59:10] Ashley Castro: Video omitido 
[23/6/18 18:59:11] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/6/18 23:21:52] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/6/18 23:21:52] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/6/18 23:21:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/6/18 23:21:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/6/18 23:21:54] Ashley Castro: Video omitido 
[23/6/18 23:22:03] Ashley Castro: Nosotros tenemos nuestra hoguera particular 
[23/6/18 23:23:08] Ambar Katherine: Soy karina tengo el tlf cargando 
[23/6/18 23:23:12] Ambar Katherine: Q tal mi bebe 
[23/6/18 23:23:18] Ambar Katherine: Al final no bajaron no? 
[23/6/18 23:24:45] Ashley Castro: Estamos aún en la de Nancy 
[23/6/18 23:25:07] Ashley Castro: Video omitido 
[23/6/18 23:25:07] Ashley Castro: Video omitido  
[23/6/18 23:25:20] Ambar Katherine: Pero ya no bajan o si? 
[23/6/18 23:25:29] Ashley Castro: Si supongo q si 
[23/6/18 23:25:35] Ashley Castro: Que te refieres a mi o a La Niña? 
[23/6/18 23:25:39] Ashley Castro: Yo si bajo 
[23/6/18 23:28:58] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/6/18 23:28:58] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/6/18 23:28:58] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/6/18 23:28:58] Ashley Castro: Video omitido 
[23/6/18 23:34:52] Ambar Katherine: La hoguera no se puede saltar antes de las doce 
[23/6/18 23:35:00] Ambar Katherine: Ala niña 
[23/6/18 23:59:45] Ashley Castro: Me dice mamá q si 
[24/6/18 0:01:37] Angie Karina: Q tal mi hija? 
[24/6/18 0:01:49] Ashley Castro: Q pesada eres 
[24/6/18 0:01:53] Ashley Castro: Disfruta y deja el móvil coño 
[24/6/18 0:01:59] Ashley Castro: Que tu hija lo está pasando mejor q tú 
[24/6/18 0:03:01] Angie Karina: Pues quiero verla 
[24/6/18 0:03:17] Ashley Castro: imagen omitida 
[24/6/18 0:03:26] Ashley Castro: Está viendo a la tortuga no seas pesada 
[24/6/18 0:10:48] Angie Karina: Y ceno bien ? 
[24/6/18 0:10:58] Ashley Castro: Si 
[24/6/18 0:11:07] Ashley Castro: Pero el terero se le da cuando vengamos de regreso 
[24/6/18 0:15:04] Angie Karina: Cuando la vistan mándame una foto anda 
[24/6/18 0:19:07] Ashley Castro: Video omitido 
[24/6/18 0:21:27] Angie Karina: Ay q bonita mi niña 
[24/6/18 0:21:32] Angie Karina: Esta muy emocionada no? 
[24/6/18 0:21:44] Angie Karina: Ponerle el lacito blanco está en el neceser 
[24/6/18 0:21:46] Ashley Castro: Mucho así q deja disfrutar a tu hija 
[24/6/18 0:21:58] Angie Karina: A ella no la estoy molestando 
[24/6/18 0:22:04] Ashley Castro: Ala chau pescau4  
[24/6/18 0:22:06] Angie Karina: 😒 😒 😒  
[24/6/18 0:22:10] Ashley Castro: Ustedes q hacen?ya cenaron?  
[24/6/18 0:22:21] Ashley Castro: Feliciten a Andrea da miña parte!>  
[24/6/18 0:23:54] Angie Karina: Si vamos a cantar cumpleaños 
[24/6/18 0:24:11] Ashley Castro: Bueno cuando vayan a bajar avisen 
[24/6/18 0:24:25] Angie Karina: Muchas gracias me dijo 
[24/6/18 0:24:34] Angie Karina: No bajamos a villa a nada eh 
[24/6/18 0:24:50] Ashley Castro: A villaJuan no? 
[24/6/18 0:25:00] Angie Karina: Ahh si 
[24/6/18 0:25:05] Angie Karina: Nose a q hora 
[24/6/18 0:25:07] Angie Karina: Te aviso 
[24/6/18 0:25:12] Ashley Castro: Okiiii 
[24/6/18 0:56:27] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[24/6/18 1:00:26] Angie Karina: Q hace la niña en el agua? 
[24/6/18 1:00:34] Angie Karina: Es la una de la mañana joder 
[24/6/18 1:19:46] Tony Castro : imagen omitida 
[24/6/18 1:20:17] Angie Karina: Mi hija por favor q salga del agua 
[24/6/18 1:22:38] Ashley Castro: Video omitido 
[24/6/18 1:22:49] Ashley Castro: Tu hija hace una hora q salió del agua solo fueron dos 
minutos 
[24/6/18 1:37:07] Angie Karina: Ay mi pequeña 
[24/6/18 1:37:10] Angie Karina: ♥ ♥ ♥  
[24/6/18 1:37:20] Ashley Castro: Ustedes que tal 
[24/6/18 1:37:46] Angie Karina: Bien aquí hablando de custodias de hijos 🙄  
[24/6/18 1:55:55] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[24/6/18 1:56:05] Nancy Piñeiro: Ya quedó frita 
[24/6/18 1:56:37] Angie Karina: Ohh mi bebe 
[24/6/18 1:56:40] Angie Karina: Debe estar reventada 
[24/6/18 10:24:53] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[24/6/18 10:38:08] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[24/6/18 12:46:02] AA María Luisa: Que hermosas 😘  
[24/6/18 12:46:20] Angie Karina: Buenos días!!!!!  
[24/6/18 15:29:24] Ashley Castro: Está comiendo en el bar Barbara con la familia del 
novio 
[24/6/18 15:29:29] Ashley Castro: Y ustedes piensan q me dijo algo 
[24/6/18 15:29:34] Ashley Castro: Estupida 
[24/6/18 15:29:36] Ashley Castro: Tiene unos aires 
[24/6/18 15:29:56] Ambar Katherine: Dile de mi parte que valla a tomar por el culo 
[24/6/18 15:30:06] Ambar Katherine: Por cierto Ashley papá comió en el bar? 
[24/6/18 15:34:03] Ashley Castro: Siiiiii 
[24/6/18 15:42:24] Ambar Katherine: Ah vale 
[24/6/18 17:26:17] Angie Karina: SOS WIKIPEDIA @34677469899  me está saliendo 
leche de la teta q me empezó doler 😰  pork )  
[24/6/18 17:29:36] Ashley Castro: Ay dios q viene Mauro 
[24/6/18 17:29:55] Nancy Piñeiro: Buf creo que ya te está subiendo la leche. 👏 👏
Mauro está próximo a salir💙  
[24/6/18 17:31:03] Ashley Castro: Jajaja jajaja 
[24/6/18 17:31:08] Ashley Castro: Que viene que vieneeeeeeeeee 
[24/6/18 17:31:51] Ashley Castro: Yo no estoy ready para ver a mi ahijado 
[24/6/18 17:34:21] Angie Karina: Enserio? Es q la verdad me duele como cuando 
empezaba a chupar isabella como si me estuviesen apretando mucho el pezon 😰  
[24/6/18 17:34:39] Angie Karina: Y ahora mire y me sale agüita 
[24/6/18 17:38:57] Nancy Piñeiro: Bueno puede ser que se esté acercando el momento 
[24/6/18 17:43:05] Ashley Castro: Ay dios 
[24/6/18 17:43:06] Ashley Castro: Que viene 
[24/6/18 17:43:08] Ashley Castro: No me lo creo 
[24/6/18 17:43:18] Ashley Castro: Tienes alguna cita más en el médico? 
[24/6/18 17:47:18] Ashley Castro: Video omitido 
[24/6/18 18:15:35] Nancy Piñeiro: Muero de amor ❤❤. Malupi te fue a comprar las 
cerezas y vino a visitarme a la playa😍  
[24/6/18 18:15:47] Tony Castro : imagen omitida  
[24/6/18 18:16:05] Tony Castro : Les regalo una foto 
[24/6/18 18:19:21] Salomón Alejandro: Jajajaja 
[24/6/18 18:19:30] Salomón Alejandro: Eso es carril no? 
[24/6/18 18:24:42] Tony Castro : Si 
[24/6/18 18:24:57] Tony Castro : En la mesa donde estábamos anoche 
[24/6/18 19:10:48] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[24/6/18 19:11:40] Ashley Castro: Jo q envidia Nancy 
[24/6/18 19:11:41] Ashley Castro: Q guapo es 
[24/6/18 19:13:32] Nancy Piñeiro: Si pero más horrorosa no pude salir😂 , los pelos 
metidos dentro del vestido, toda escoñetada de tomar el sol, pero bue... ya tengo mi 
fotico 😍  
[24/6/18 19:17:12] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[24/6/18 19:17:22] Salomón Alejandro: Como es mas alto q enrique ? Si enrique es 
bastante alto 
[24/6/18 19:20:18] Nancy Piñeiro: Pues es más alto y más guapo!!! 
[24/6/18 19:42:54] Ambar Katherine: Video omitido 
[24/6/18 19:43:13] Ambar Katherine: Suso en un cumple de niños jajajajaj 
[24/6/18 19:46:31] Ashley Castro: Y eso 
[24/6/18 19:46:34] Ashley Castro: ??? 
[24/6/18 19:46:54] Ashley Castro: Jajaja jajaja por el ahijado no? 
[24/6/18 19:47:25] Ambar Katherine: No 
[24/6/18 19:47:36] Ambar Katherine: Vino acompañando a okiiii 
[24/6/18 19:47:36] Ashley Castro: Fue con oki 
[24/6/18 19:47:40] Ashley Castro: Jajajaja ya me imagino 
[24/6/18 19:47:43] Ambar Katherine: Que es el cumpleaños de la sobrina de okiii 
[24/6/18 19:47:46] Ashley Castro: Ya se 
[24/6/18 20:08:10] Ambar Katherine: Video omitido 
[24/6/18 20:09:13] Ashley Castro: Ay por dios q hermosa es 
[24/6/18 20:09:18] Ashley Castro: Esta muy mayor 
[24/6/18 20:09:24] Ashley Castro: Ayer se portó genial  
[24/6/18 20:11:02] Ambar Katherine: Ashley dice karina si vas a llevar ala niña ala 
scolchonetas 
[24/6/18 20:11:25] Ashley Castro: Yo llegue hace nada a casa 
[24/6/18 20:11:28] Ashley Castro: Q va a hacer ella 
[24/6/18 20:11:31] Ashley Castro: Espera q te llamo 
[24/6/18 20:55:35] Angie Karina: imagen omitida 
[24/6/18 20:55:46] Angie Karina: Nancy esto q? 
[24/6/18 20:57:32] Nancy Piñeiro: Un poco alta. Ya estás en casa?? 
[24/6/18 20:57:42] Ambar Katherine: Si estoy yo con ella 
[24/6/18 20:57:46] Ambar Katherine: Se encuentra bastante mal 
[24/6/18 20:57:48] Nancy Piñeiro: Tienes que descansar 
[24/6/18 20:57:54] Nancy Piñeiro: Que siente 
[24/6/18 20:57:56] Nancy Piñeiro: ? 
[24/6/18 20:58:01] Ambar Katherine: No sabe si subir al salnes o pegarse una ducha 🚿  
y relajarte 
[24/6/18 20:58:07] Ambar Katherine: Le dieron dos contracciones en el cumple 
[24/6/18 20:58:33] LOMEJORDEMIVIDA: Que pruebe a ducharse primero y si sigue 
mal mejor subir no? 
[24/6/18 21:02:57] Angie Karina: Si estoy llenando la bañera 
[24/6/18 21:05:35] Ashley Castro: Ay pobre 
[24/6/18 21:05:44] Ashley Castro: Esq llevas mucho tute Karina 
[24/6/18 21:05:50] Ashley Castro: Y estas de 8 meses 
[24/6/18 21:05:53] Ashley Castro: Se te olvida!!! 
[24/6/18 21:06:18] LOMEJORDEMIVIDA: Tienes q empezar a descansar mas y no 
tanto tute eso es verdad cuña 
[24/6/18 21:07:01] LOMEJORDEMIVIDA: Que el padrino aun no esta preparado🙄
🙄  
[24/6/18 21:12:01] Ashley Castro: Y La Niña al final que 
[24/6/18 21:12:25] Ambar Katherine: Las colchonetas en las pistas ya no están 
[24/6/18 21:12:58] Ambar Katherine: Video omitido  
[24/6/18 21:13:03] Ambar Katherine: Ahí la tienes 
[24/6/18 22:12:21] Abuelita ❤ : Karina reportate 
[24/6/18 22:23:24] Ashley Castro: Eso si algo 
[24/6/18 22:24:17] Angie Karina: Nada sigo igual 
[24/6/18 22:24:51] Angie Karina: Ahora tengo un hormigueo en las piernas 
[24/6/18 22:25:44] Ashley Castro: Sube al médico mejor 
[24/6/18 22:28:16] LOMEJORDEMIVIDA: Es una rallada pero es mejor subir si ves q 
estas mal 
[24/6/18 22:30:08] Angie Karina: Ya pero 
Estar tantas horas allí 😪 😪  
[24/6/18 22:30:53] LOMEJORDEMIVIDA: Esk es una rallada.. lo unico eso aguanta y 
si ves q no puedes mas subir en ultimo caso 
[24/6/18 22:34:34] Abuelita ❤ : Mami,si estás mal te pasan rapidito 
[24/6/18 22:34:46] Abuelita ❤ : Acuérdate cuando tuve a Valentina 
[24/6/18 22:35:16] Abuelita ❤ : Si no es nada te mandan 
[24/6/18 22:39:24] Angie Karina: Bueno voy a quedarme un poco tranquila en el sofá 
ahora q se quedo la peke a ver q tal 
[24/6/18 22:40:10] Ashley Castro: Estás arriesgando mucho ka 
[24/6/18 23:10:36] Nancy Piñeiro: Bueno descansa, seguro te hará bien. Hubo mucho 
calor y encima estás trasnochada , estarás reventada. 
[25/6/18 0:51:59] AA María Luisa: Karina que ha pasado 
Ya te atendieron??? 
[25/6/18 0:52:43] Ashley Castro: Siiiii 
[25/6/18 0:52:48] Ashley Castro: Esta con monitores 
[25/6/18 0:53:11] AA María Luisa: Hay mucha gente??? 
[25/6/18 0:53:20] Nancy Piñeiro: Y que tal los monitores?? 
[25/6/18 0:53:36] Ashley Castro: Nada estamos solas 
[25/6/18 0:53:44] Ashley Castro: No nos han dicho nada se los pusieron hace rato 
[25/6/18 0:53:51] AA María Luisa: Ah ok  
[25/6/18 0:54:01] Angie Karina: imagen omitida 
[25/6/18 0:55:00] Ambar Katherine: Hay diooos mío ❤❤ 
[25/6/18 0:55:12] Ashley Castro: Pero le dijeron q no estaba de parto 
[25/6/18 0:55:34] Ambar Katherine: Ah bueno mejor 
[25/6/18 0:55:35] LOMEJORDEMIVIDA: Dioos mio si pero tiii estas tirada na cama 
[25/6/18 0:55:36] Nancy Piñeiro: Y como lo saben?? 
[25/6/18 0:55:47] Ambar Katherine: Mi sobrino tiene que salir cuando tiene que salir 
[25/6/18 0:55:58] Nancy Piñeiro: Le vieron el cuello del utero? 
[25/6/18 0:56:06] Ambar Katherine: Fui miles de veces con karina al salnes por una ves 
que vallas tú no e te caen los anillos 
[25/6/18 0:56:13] Ashley Castro: Porque le enchufaron el dedo por allá abajo 😣  y le 
dijeron eso 
[25/6/18 0:57:04] Nancy Piñeiro: Debe ser que tiene todavía el cuello largo 
[25/6/18 0:57:47] Angie Karina: Siiii fue eso 
[25/6/18 0:57:49] Nancy Piñeiro: Bueno pero para que se borre el cuello en un par de 
horas basta 
[25/6/18 0:58:06] AA María Luisa: A ver que pasa 
[25/6/18 0:58:16] Ashley Castro: Mauro is coming 
[25/6/18 0:58:36] Nancy Piñeiro: Hasta que número te he llagado las contracciones? 
[25/6/18 0:58:47] Ashley Castro: Hasta 25 ponía el aparatito aquí 
[25/6/18 0:59:06] Nancy Piñeiro: Cuanto tiene Mauro de latidos? 
[25/6/18 0:59:14] Ashley Castro: Ahora mismo 125 
[25/6/18 0:59:57] Angie Karina: Pero le llego hasta 160 
[25/6/18 0:59:58] Nancy Piñeiro: Bueno esta bastante bien los latidos, y las 
contracciones son más fuertes pero tal vez no sean tan regulares 
[25/6/18 1:11:40] Ashley Castro: Nancy 
[25/6/18 1:11:54] Ashley Castro: Le cambiaron la correa de sitio y ahora los latidos de 
Mauro están sobre 160 
[25/6/18 1:12:04] Nancy Piñeiro: Que paso?? 
[25/6/18 1:12:07] Ashley Castro: 168 ahora 
[25/6/18 1:12:12] Nancy Piñeiro: Siempre??  
[25/6/18 1:12:16] Ashley Castro: 181 
[25/6/18 1:12:26] Ashley Castro: Y le dan contracciones 
[25/6/18 1:12:50] Nancy Piñeiro: Espera que voy a investigar 
[25/6/18 1:12:53] Ashley Castro: Vale 
[25/6/18 1:23:58] AA María Luisa: Que se sabe Ashley 
[25/6/18 1:24:06] AA María Luisa: Alguna novedad ?? 
[25/6/18 1:24:18] AA María Luisa: Me voy par el  sal es 
[25/6/18 1:24:23] AA María Luisa: Salnes 
[25/6/18 1:24:26] LOMEJORDEMIVIDA: No 
[25/6/18 1:24:28] LOMEJORDEMIVIDA: Que ya salen 
[25/6/18 1:24:34] LOMEJORDEMIVIDA: Despues te cuentan 
[25/6/18 1:24:40] LOMEJORDEMIVIDA: No hacw ralta qe subas 
[25/6/18 1:24:40] AA María Luisa: Ok 
[25/6/18 1:25:11] AA María Luisa: Y que ha pasado? 
[25/6/18 1:26:30] Ashley Castro: Nos mandan para casa 
[25/6/18 1:26:38] Ashley Castro: Ahora te llamamos al salir la 
[25/6/18 1:26:42] AA María Luisa: Y que le dijeron 
[25/6/18 1:26:42] Ashley Castro: Vale? 
[25/6/18 1:26:49] Ashley Castro: Un seg q se está vistiendo 
[25/6/18 1:26:50] AA María Luisa: Ok mami porfa 
[25/6/18 1:26:57] AA María Luisa: Vale 
Vale 
[25/6/18 1:27:30] Nancy Piñeiro: Cuéntenme a mi por favor. 
[25/6/18 1:28:21] Ashley Castro: Si tranquila al salir llamamos 
[25/6/18 1:28:28] Nancy Piñeiro: Con relación a las pulsaciones de Mauro hasta 160 
son normales y si eventualmente suben un poco es por alguna contracción o movimiento 
[25/6/18 1:28:44] AA María Luisa: Eso pensé yo 
[25/6/18 1:30:22] Nancy Piñeiro: Siempre que no suba a más de 160 y se mantengan 
altas. Porque entonces habría sufrimiento fetal. Pero ellos saben de eso, porque el 
gráfico lo dice. Así que no se preocupen 
[25/6/18 11:31:56] Tony Castro : imagen omitida  
[25/6/18 11:32:19] Tony Castro : imagen omitida 
[25/6/18 11:32:58] Ashley Castro: Ay q pequeñita mi bebe ahí 
[25/6/18 11:34:50] Tony Castro : imagen omitida 
[25/6/18 11:36:24] Tony Castro : imagen omitida 
[25/6/18 11:56:33] Angie Karina: Y esas fotos?? 
[25/6/18 11:57:42] Tony Castro : Las tengo yo 
[25/6/18 18:08:04] Salomón Alejandro: Video omitido 
[25/6/18 19:07:13] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[25/6/18 19:07:14] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[25/6/18 19:07:30] Salomón Alejandro: Estamos jodidos @34677469899 
[25/6/18 19:07:51] Nancy Piñeiro: Y quien es el??? 
[25/6/18 19:08:04] Salomón Alejandro: Ni idea pero no habia maners de que saliera 
[25/6/18 19:08:09] Nancy Piñeiro: En qué lugar se enamoró de ti 
[25/6/18 19:08:13] Ashley Castro: Es la reencarnación de Randy 
[25/6/18 19:08:26] Nancy Piñeiro: Y estaba el portal abierto?? 
[25/6/18 19:08:31] Salomón Alejandro: No 
[25/6/18 19:08:41] Salomón Alejandro: Cuando lo fui a abrir vino hacia mi y me meti 
rapido en el coche 
[25/6/18 19:08:55] Nancy Piñeiro: Y ya se fue? 
[25/6/18 19:09:13] Salomón Alejandro: Si 
[25/6/18 19:09:21] Salomón Alejandro: Empezó a perseguir a una vieja 
[25/6/18 23:26:15] Ashley Castro: Video omitido 
[25/6/18 23:32:11] Angie Karina: Dale un beso de mi parte 
[25/6/18 23:43:03] Ambar Katherine: Video omitido 
[25/6/18 23:45:54] Ashley Castro: Ahora no se lo enseño que están los amigos jajajaja 
[25/6/18 23:47:57] Abuelita ❤ : Felicidades de nuestra parte 
[25/6/18 23:48:27] LOMEJORDEMIVIDA: Tas como una nasa! 
[25/6/18 23:58:24] AA María Luisa: Muchas felicidades !!!!!! 
[26/6/18 0:27:31] Ashley Castro: audio omitido 
[26/6/18 0:27:49] LOMEJORDEMIVIDA: Se llama ana? 
[26/6/18 0:32:46] Ambar Katherine: Que dices si?  
[26/6/18 0:32:53] Ambar Katherine: Y quien le está pegando la conocías 
[26/6/18 0:32:58] Ashley Castro: Una colombiana 
[26/6/18 0:33:07] Ashley Castro: Y estaba ahora Raulito el q andaba con Ivan tu ex 
[26/6/18 0:33:12] Ashley Castro: Y llegaba tb Diego el colombiano 
[26/6/18 0:33:14] Ashley Castro: A saber 
[26/6/18 0:33:18] Ambar Katherine: Que dices 
[26/6/18 0:33:22] Ambar Katherine: 😳 😳 😳 😳  
[26/6/18 0:34:35] LOMEJORDEMIVIDA: Jajajaja mola ver espectaculos despeus d 
cenar 
[26/6/18 0:34:40] Ambar Katherine: Joder 
[26/6/18 0:34:43] Ambar Katherine: Como 
No grabaron 
[26/6/18 0:35:16] Nancy Piñeiro: 😳  
[26/6/18 0:40:13] Ashley Castro: Jajajaja fue todo muy rápido re juro q estábamos 
flipando 
[26/6/18 0:40:18] Ashley Castro: Y mi suegro con su coche al lado 
[26/6/18 0:40:21] Ashley Castro: Se tiraron del pelo 
[26/6/18 0:40:43] Ashley Castro: Y la gorda la mamá De Alba se cayo al suelo 
[26/6/18 0:40:49] Ashley Castro: Y después para levantarse imagínate 
[26/6/18 0:40:59] Ashley Castro: Y se fue toda indignada dándole un bolsazo a raulito 
[26/6/18 0:42:26] Nancy Piñeiro: Dios que escándalo. Mañana. O les dará vergüenza 
salir a la calle? 
[26/6/18 0:42:51] Ashley Castro: Ella está muy subida 
[26/6/18 0:42:56] Ashley Castro: Tiene unos aires 
[26/6/18 0:43:09] Ashley Castro: Era la q quería contratar a Ámbar para q le llevara las 
bolsas del súper 
[26/6/18 0:43:15] Ashley Castro: Te acuerdas Ámbar? 
[26/6/18 0:43:41] Nancy Piñeiro: 😱  ostras!!! 
[26/6/18 0:44:38] Abuelita ❤ : audio omitido 
[26/6/18 0:45:05] Nancy Piñeiro: 🤪  
[26/6/18 0:46:45] Nancy Piñeiro: Me estoy volviendo loca; la pelea, las bolsas de 
Ámbar y mamá mandando un audio. Muy fuerte todo 
[26/6/18 0:56:25] Ashley Castro: JJaajajajja las cosas q ocurren en esta familia no son 
normales 
[26/6/18 0:57:03] Nancy Piñeiro: 😂  
[26/6/18 0:58:32] Ambar Katherine: Fue la que le dijo a su hija que no andará conmigo 
que soy una puta y la llevo por el mal camino 
[26/6/18 0:59:00] LOMEJORDEMIVIDA: Normal cuñada.. 
[26/6/18 0:59:28] Nancy Piñeiro: Yo no sabía nada de nada. Pues bien hecho que le 
dieron su tunda para que respete 
[26/6/18 0:59:55] Ashley Castro: Eso digo yo! 
[26/6/18 11:42:56] Valentina León: imagen omitida 
[26/6/18 11:43:06] Valentina León: Esa es la q cuenta 
[26/6/18 11:44:09] Salomón Alejandro: Enhoabuena Valen 
[26/6/18 11:44:34] Salomón Alejandro: Pero hay q mejorar ese frances y castellano para 
el año 
[26/6/18 11:44:57] Angie Karina: Menudas notas muy bien pequeña 
[26/6/18 12:00:09] Nancy Piñeiro: Felicidades 😘 😘  
[26/6/18 12:24:21] LOMEJORDEMIVIDA: Enhorabuena valen👏 👏  
[26/6/18 12:38:29] Hugo Soto 2: Bien Valentina!! 
[26/6/18 12:38:53] Ashley Castro: Enhorabuena princesita mia sigue así ❤  
[26/6/18 14:21:37] AA María Luisa: Felicidades!!!!!! 
[26/6/18 16:45:31] Valentina León: Voy a sacar adelante a esta familia JAJAJAJJ 
[26/6/18 16:45:50] Valentina León: Ya estoy pensando en ideas de nombres para mi 
centro de odontologia 
[26/6/18 16:47:11] Tony Castro : La muela alegre 
[26/6/18 23:54:07] LOMEJORDEMIVIDA: https://www.instagram.com/p/
BkgMY4hhDEF/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=11rltw7gmacxe&r=wa1 
[27/6/18 14:20:02] Tony Castro : imagen omitida 
[27/6/18 14:20:02] Tony Castro : imagen omitida  
[27/6/18 14:20:02] Tony Castro : imagen omitida 
[27/6/18 14:20:04] Tony Castro : Video omitido 
[27/6/18 14:20:23] Angie Karina: Cerceda? 
[27/6/18 14:20:34] LOMEJORDEMIVIDA: Y no avisas??🤔 🤔  
[27/6/18 14:20:56] Angie Karina: Jajajjaja ni por aguantarnos allí 😂  
[27/6/18 14:21:28] Tony Castro : Siiii 
[27/6/18 14:22:18] Ambar Katherine: Jajajajajajaj 
[27/6/18 14:22:39] Ashley Castro: Joooooo a vida ehhhh papá 
[27/6/18 14:23:30] LOMEJORDEMIVIDA: Uuuiiiii sin curve, sin avisar de ir a 
cerceda,catalan... mal asunto suegro jajjjajajjaja 
[27/6/18 14:23:58] Ambar Katherine: Jajajajajajajaj 
[27/6/18 14:46:17] Ambar Katherine: Video omitido 
[27/6/18 14:48:56] Angie Karina: Ohhh jajajajaja 
[27/6/18 18:05:47] Ashley Castro: imagen omitida 
[27/6/18 18:05:47] Ashley Castro: imagen omitida 
[27/6/18 18:05:47] Ashley Castro: Video omitido 
[27/6/18 18:05:47] Ashley Castro: Video omitido 
[27/6/18 19:12:10] Nancy Piñeiro: Que lindos 😍 😍  
[27/6/18 20:21:53] Ambar Katherine: Nancy ya tengo tus 40 euros 
[27/6/18 20:22:02] Ambar Katherine: Pero no voy a ir hasta carril jejeje 
[27/6/18 20:22:07] Ambar Katherine: Cuando vengas por villa te los doy 
[27/6/18 20:30:39] Valentina León: @34618759044 dice que valeee 
[27/6/18 20:40:01] Ambar Katherine: Jajajaja ok 
[27/6/18 20:51:46] Ashley Castro: Video omitido 
[27/6/18 20:52:02] Ashley Castro: Es como michael jackson 
[27/6/18 21:09:32] Ambar Katherine: Enserio que me veo así de gorda en persona? 🤷
🤷 🤷  
[27/6/18 23:14:55] Salomón Alejandro: No ambar 
[27/6/18 23:16:16] Ambar Katherine: Ah vale  
[27/6/18 23:16:18] Ambar Katherine: Gracias Salo 
[28/6/18 14:04:06] Ambar Katherine: imagen omitida 
[28/6/18 14:04:12] Ambar Katherine: imagen omitida 
[28/6/18 14:04:20] Ambar Katherine: La nueva decoloración las pone blanquitas nancy 
[28/6/18 14:04:24] Ambar Katherine: Tienes que venir a probarla 
[28/6/18 14:04:25] Ashley Castro: Me gusta me gusta 
[28/6/18 14:04:33] Ambar Katherine: imagen omitida 
[28/6/18 14:04:49] Ambar Katherine: imagen omitida 
[28/6/18 14:04:49] Ambar Katherine: imagen omitida 
[28/6/18 14:04:50] Ambar Katherine: imagen omitida 
[28/6/18 14:04:50] Ambar Katherine: imagen omitida 
[28/6/18 14:04:52] Ambar Katherine: Después 
[28/6/18 14:05:08] AA María Luisa: Que bonitas 
[28/6/18 14:05:20] Ashley Castro: Si que cambió si jajaja jajaja 
[28/6/18 14:06:59] Ambar Katherine: Les gusta? 
[28/6/18 14:07:04] Ambar Katherine: Como para subir ala pagina? 
[28/6/18 14:12:37] AA María Luisa: Siiiii claro 
[28/6/18 14:13:30] Nancy Piñeiro: Siiiii 
[28/6/18 14:13:54] Ambar Katherine: imagen omitida 
[28/6/18 14:14:08] Ashley Castro: Siiiii súbelo 
[28/6/18 14:14:13] Nancy Piñeiro: Pa’la semana voy yo que necesito tinte 
[28/6/18 14:14:28] Ashley Castro: Yo tengo q hacer el sorteo de las ext de pestañas 
[28/6/18 14:14:39] Ashley Castro: Pero solo están mi mamá Nancy y Ámbar 
[28/6/18 14:14:50] Ashley Castro: Jajaja jajaja no tenemos muchas opciones 
[28/6/18 14:14:57] Ambar Katherine: Nancy después pasó por tu casa a llevarte los 40 
euros que hasta las 6 de la tarde no abro 
[28/6/18 14:16:50] Nancy Piñeiro: Ok 
[28/6/18 14:49:16] Hugo Soto 2: Video omitido 
[28/6/18 14:50:22] Ambar Katherine: Jajajajajajajajajaja 
[28/6/18 14:50:25] Ambar Katherine: Buenísimo 
[28/6/18 14:50:34] AA María Luisa: Jejejejeje  
[28/6/18 14:50:47] AA María Luisa: Ya bueno 
[28/6/18 14:50:53] Hugo Soto 2: Lo pillaste Ámbar 
[28/6/18 14:50:57] Hugo Soto 2: 😳  
[28/6/18 14:51:03] Ambar Katherine: Si 
[28/6/18 14:51:07] Ambar Katherine: Pregúntale a mi madre 
[28/6/18 14:51:09] Hugo Soto 2: Haber q pasó 
[28/6/18 14:51:10] Ambar Katherine: Que es peor que yo 
[28/6/18 14:51:11] Ambar Katherine: Jejejejeje 
[28/6/18 14:51:14] Hugo Soto 2: JajajajJaj 
[28/6/18 14:51:19] Ambar Katherine: No t voy a contar nada 
[28/6/18 14:51:24] Ambar Katherine: Piensas que soy retratada 
[28/6/18 14:51:26] Ambar Katherine: Retrasará 
[28/6/18 14:51:28] Ambar Katherine: Merdaaaa 
[28/6/18 14:51:33] Ambar Katherine: Retrasadaaa 
[28/6/18 14:53:34] Hugo Soto 2: Siempre pensé q eres la más lista de este grupo 
[28/6/18 14:53:38] Hugo Soto 2: Con diferencia 
[28/6/18 14:53:56] Ambar Katherine: Si yo soy la lista 
[28/6/18 14:54:01] Ambar Katherine: Mamasitaaa lo que le queda a los demás 
[28/6/18 14:54:04] Ambar Katherine: 🙄 🙄 🙄 🙄  
[28/6/18 14:54:46] Hugo Soto 2: Cuando te piden ayuda estoy cansada q trabaje,cuando 
no trabajas es tu día de descanso,eso es ser inteligente 
[28/6/18 14:54:55] Hugo Soto 2: 🤣 🤣 🤣  
[28/6/18 14:55:41] LOMEJORDEMIVIDA: Y todo eso la super inteligencia de ambar, 
gracias al agua de la viña jajaja 
[28/6/18 15:08:38] Nancy Piñeiro: https://beautyeditor.ca/.image/t_share/
MTQwMDg3MTU2NzU1NDA4NDAx/olivia-munn-beerfest-premiere-2006jpg.jpg 
[28/6/18 15:09:01] Nancy Piñeiro: Esta es la novia de alex González 
[28/6/18 15:10:11] AA María Luisa: Es la chica que estaba con él pero más blanquita 
[28/6/18 15:11:20] Nancy Piñeiro: Si es la novia y es actriz pero yo creo que no es 
española, investigo y te digo.Se llama Olivia munn  
[28/6/18 15:12:12] Nancy Piñeiro: http://cdn02.cdn.justjared.com/wp-content/uploads/
2012/09/munn-men/olivia-munn-kelly-brook-gq-men-of-the-year-awards-22.jpg 
[28/6/18 15:12:14] AA María Luisa: Yo creo q tampoco porque no hablo nada y solo me 
levanto el dedo👍 cuando probó la cereza 
[28/6/18 15:12:54] Nancy Piñeiro: Habla creo que inglés, porque hizo la peli de Xmen 
[28/6/18 15:13:30] AA María Luisa: Ah ok 
[28/6/18 15:15:56] Nancy Piñeiro: Es actriz y modelo estadounidense 
[28/6/18 15:18:27] AA María Luisa: Ya 
Es muy linda 
[28/6/18 15:22:58] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[28/6/18 15:24:19] Angie Karina: Estas de paparazzi 
[28/6/18 15:25:34] Nancy Piñeiro: Esa foto fue el domingo y se la tomo la voz de 
Galicia. Ahí fue antes de que yo lo viera 
[28/6/18 15:26:32] Nancy Piñeiro: Venia de comprar las cerezas a tu mamá y luego fue 
a carril 😂  
[28/6/18 15:28:06] Angie Karina: Sii ya vi esa foto 
[28/6/18 15:28:26] Angie Karina: Alaaaaa ahora tiene novia ya no va a tener audiencia 
la serie 
[28/6/18 15:29:20] AA María Luisa: Y Marisol se queda sin pedrusco jejejejej 
[28/6/18 15:29:23] Nancy Piñeiro: Leí que la serie la van a pasar por neflix😳  
[28/6/18 15:29:38] AA María Luisa: No me digas 🙉  
[28/6/18 15:29:42] Nancy Piñeiro: Empiezan a grabar el lunes 2 
[28/6/18 15:30:15] AA María Luisa: A ti ya te llamaron,a mi no😞  
[28/6/18 15:31:15] Nancy Piñeiro: A mi me llamaron para el 9 pero necesitaban parejas, 
o sea Salomon y yo; luego me dijo que iban a buscarme una pareja pero no me han 
vuelto a llamar 
[28/6/18 15:36:03] Hugo Soto 2: Nancy tienen q hacer casting para tu pareja🤔  
[28/6/18 15:36:10] Hugo Soto 2: Por eso no te llaman  
[28/6/18 15:37:04] Nancy Piñeiro: Ya😂 😂 😂 , me dijo a ver si te encontramos un 
marido 
[28/6/18 15:37:54] Nancy Piñeiro: Pero no me volvió a llamar, tal vez encontró a una 
parejita de verdad 
[28/6/18 20:18:37] Salomón Alejandro: Ambar 
[28/6/18 20:18:43] Salomón Alejandro: Que amiga de lidia murio? 
[28/6/18 20:18:56] LOMEJORDEMIVIDA: Sandra 
[28/6/18 20:20:01] Salomón Alejandro: La q estaba enferma no? 
[28/6/18 20:20:09] LOMEJORDEMIVIDA: S8 
[28/6/18 20:20:11] LOMEJORDEMIVIDA: Si 
[28/6/18 20:34:06] Nancy Piñeiro: Que tristeza me da😢  
[28/6/18 20:34:31] Nancy Piñeiro: Pobre todo lo que le tocó sufrir. Que injusto😞  
[28/6/18 21:18:15] Ambar Katherine: Murió hoy ala tarde 
[28/6/18 21:18:27] Ambar Katherine: Ala mañana fue los médicos a su casa 
[28/6/18 21:18:41] Ambar Katherine: Y ala tarde fue al salnes porque no se encontraba 
bien tenía mucho líquido en los pulmones 
[28/6/18 21:18:54] Ambar Katherine: Y ya en la ambulancia llego al salnes y dejo de 
respirar 
[28/6/18 22:48:04] Ashley Castro: @34677469899 informa de cualquier cosa 
[28/6/18 23:55:31] Ambar Katherine: Video omitido 
[28/6/18 23:55:35] Ambar Katherine: Mi papá se pone romántico 
[28/6/18 23:56:02] Ashley Castro: La canción de Mauro 
[28/6/18 23:56:04] Ashley Castro: Jajaja 
[28/6/18 23:56:15] AA María Luisa: Siiii? 
[28/6/18 23:56:18] Angie Karina: Siii la canción de mi bebe 
[28/6/18 23:56:21] Angie Karina: 💙 💙 💙 💙  
[28/6/18 23:56:27] Ashley Castro: Ámbar mañana abre puntual q a las 10 pasa Gonzalo 
a dejarte un gel para mi 
[28/6/18 23:57:46] Ambar Katherine: Tranquila hermana 
[28/6/18 23:57:52] Ambar Katherine: Que estoy abriendo puntual  
[28/6/18 23:58:02] Ashley Castro: 😒  
[29/6/18 0:14:55] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[29/6/18 0:15:11] Ambar Katherine: Jajajajajaj 
[29/6/18 0:16:25] Valentina León: L L  
[29/6/18 0:25:21] Valentina León: Esa es prima nuestra ? 
[29/6/18 0:25:31] Salomón Alejandro: Si 
[29/6/18 0:25:46] Valentina León: Ahh 
[29/6/18 19:36:31] Angie Karina: imagen omitida 
[29/6/18 20:26:27] AA María Luisa: imagen omitida 
[29/6/18 20:26:27] AA María Luisa: imagen omitida 
[29/6/18 20:26:40] AA María Luisa: imagen omitida 
[29/6/18 20:26:40] AA María Luisa: imagen omitida 
[29/6/18 20:30:02] Angie Karina: Q guapas! 
[29/6/18 21:19:15] Angie Karina: imagen omitida 
[29/6/18 21:19:18] Angie Karina: imagen omitida 
[29/6/18 21:50:52] Nancy Piñeiro: Muñequita😍 😍 😍 😍  
[29/6/18 22:32:22] Valentina León: Video omitido 
[29/6/18 22:32:58] Nancy Piñeiro: Te voy a meter a estudiar piano mi reina 
[29/6/18 22:33:12] Nancy Piñeiro: Y yo te puedo ayudar porque algo me acuerdo 
[29/6/18 22:33:14] Nancy Piñeiro: 😍  
[29/6/18 22:33:50] Valentina León: JJAJAAJ por mi encantada 
[29/6/18 22:35:19] Ashley Castro: Yo voy ahora a llevar a Nika al veterinario... 
[29/6/18 22:36:38] Valentina León: Y esoo?? 
[29/6/18 22:37:04] Ashley Castro: La pobre se quedó tullida le duelen mucho las patas 
de atrás y chilla de dolor 
[29/6/18 22:43:38] AA María Luisa: Joooo mi pobre 
Si estaba tan bien el otro día 
[29/6/18 23:50:24] Ashley Castro: Pues si.. tiene mal la columna 
[29/6/18 23:50:27] Ashley Castro: Esta viejita 
[29/6/18 23:50:37] Ambar Katherine: Pobre  
[29/6/18 23:50:37] Ashley Castro: La pincharon y le dieron unas pastillas durante varios 
días 
[29/6/18 23:50:45] Ashley Castro: 50€ así por el pecho 
[29/6/18 23:50:51] Ashley Castro: Allá va mi ganancia de hoy 
[29/6/18 23:52:05] AA María Luisa: Pobriña 
[29/6/18 23:54:43] Ambar Katherine: Joder 
[29/6/18 23:54:45] Ambar Katherine: Que carooo 
[29/6/18 23:58:35] Salomón Alejandro: Miren a quien me encontre 
[29/6/18 23:59:45] Salomón Alejandro: Video omitido 
[30/6/18 0:00:25] Ashley Castro: Tiene sonido el vídeo? Porque no se me escucha 
[30/6/18 0:00:27] Ashley Castro: Es una loquita 
[30/6/18 0:00:33] Ashley Castro: Una loquita en l calle 
[30/6/18 0:01:04] Ambar Katherine: Y que haces en villajuan Salo 
[30/6/18 0:01:23] Salomón Alejandro: Con mis amigos de aqui 
[30/6/18 0:01:33] Salomón Alejandro: Si q tiene sinido el video 
[30/6/18 0:05:29] Ambar Katherine: Que linda es 
[30/6/18 1:05:19] AA María Luisa: 😍 😍 😍 😍  
[30/6/18 1:28:35] Angie Karina: Video omitido 
[30/6/18 1:28:47] Angie Karina: Video omitido 
[30/6/18 1:29:06] Angie Karina: imagen omitida 
[30/6/18 1:29:21] Angie Karina: Nancy.. hay q hablar gallego!!!! 😂 😂  
[30/6/18 1:29:25] Ambar Katherine: Jajajajajajajajja 
[30/6/18 1:29:34] Angie Karina: Ay como me acabo de reír 
[30/6/18 1:29:35] Ambar Katherine: Nancy cara de circunstancia 
[30/6/18 1:29:44] Ambar Katherine: En plan acaba de grabar de una puta vez 
[30/6/18 1:29:46] Ambar Katherine: Jajajjajajaja 
[30/6/18 1:30:04] Angie Karina: Y una sonrisa plena y congelada así 😬  
[30/6/18 1:30:37] Ambar Katherine: Jajajajajajajajja 
[30/6/18 1:30:48] Ambar Katherine: Como me parti de risa 
[30/6/18 1:30:56] Angie Karina: 😂 😂 😂 😂  
[30/6/18 1:30:59] Ambar Katherine: Mama te sale la cara pepona pepona jajajajajajajaj 
[30/6/18 1:31:12] Angie Karina: Cabrona dijimos q no le 
Íbamos a decir nada 
[30/6/18 1:31:19] Ambar Katherine: Jajajajajjajaja 
[30/6/18 1:31:23] Angie Karina: Pero mamá enserio tienes mis cachetes 😂  
[30/6/18 1:31:25] Ambar Katherine: No me pude resistir 
[30/6/18 1:31:29] Ambar Katherine: 🙈 🙈 🙈  
[30/6/18 1:32:16] Angie Karina: imagen omitida 
[30/6/18 1:32:29] Angie Karina: La veo comiendo naranjas y galletas 15 días jajaja 
[30/6/18 1:32:35] Ambar Katherine: Jajajajajaja 
[30/6/18 1:32:51] Ambar Katherine: Pero el pelo se le ve espectacular 
[30/6/18 1:33:19] Angie Karina: imagen omitida 
[30/6/18 1:33:27] Ambar Katherine: Jajajajajajajaja 
[30/6/18 1:34:29] Angie Karina: Eso siii bellísimo tiene el pelo 
[30/6/18 1:35:16] Angie Karina: imagen omitida 
[30/6/18 1:36:30] Ambar Katherine: Jajajajajajajajaja 
[30/6/18 1:36:35] Ambar Katherine: Se lo están pasando de muerto 
[30/6/18 1:36:39] Ambar Katherine: Muerte jejejejeje 
[30/6/18 1:37:08] Angie Karina: Flipas ehhh menudo subidon!! 
[30/6/18 1:37:26] Ambar Katherine: Bueno voy a dormir @34684302709 cuando 
llegues y te metas en cama intenta no despertarme vale? 
[30/6/18 1:37:28] Ambar Katherine: ❤❤❤ 
[30/6/18 1:37:43] Angie Karina: Q caña le están metiendo el tío a leska mima 
[30/6/18 1:37:47] Angie Karina: Estoy flipando 
[30/6/18 13:18:35] Angie Karina ha cambiado el ícono de este grupo 
[30/6/18 23:21:46] Angie Karina: Video omitido 
[30/6/18 23:21:52] Angie Karina: imagen omitida 
[30/6/18 23:21:59] Angie Karina: imagen omitida 
[30/6/18 23:22:25] Angie Karina: imagen omitida 
[30/6/18 23:22:25] Angie Karina: imagen omitida 
[30/6/18 23:23:08] Ashley Castro: Que bonito  
[30/6/18 23:23:13] Ashley Castro: Podía ponerle el nombre y así 
[30/6/18 23:29:49] Angie Karina: Jejejeje 
[30/6/18 23:29:52] Angie Karina: Empezamos a cenar 
[30/6/18 23:29:56] Angie Karina: Luego le digo 
[30/6/18 23:33:40] Ashley Castro: Siiiii 
[30/6/18 23:33:47] Ashley Castro: Pero esta bonito 
[1/7/18 1:00:02] Angie Karina: Video omitido 
[1/7/18 1:28:00] Nancy Piñeiro: Donde están??? 
[1/7/18 1:30:04] Angie Karina: En un bajo q tienen los padres de Valeri 
[1/7/18 1:30:15] Angie Karina: Está de maravilla 
[1/7/18 1:30:29] Nancy Piñeiro: Y duerme ahí?? 
[1/7/18 1:30:38] Nancy Piñeiro: Tiene camas y eso? 
[1/7/18 1:30:43] Angie Karina: imagen omitida 
[1/7/18 1:30:44] Angie Karina: imagen omitida 
[1/7/18 1:31:52] Angie Karina: Video omitido 
[1/7/18 1:32:47] Angie Karina: No 
[1/7/18 1:32:59] Angie Karina: Tiene sofás y afuera un súper terreno con piscina 
[1/7/18 1:33:19] Nancy Piñeiro: Y van a dormir ahí? 
[1/7/18 1:33:39] Angie Karina: Video omitido 
[1/7/18 1:33:58] Angie Karina: Nooo marcharemos en un ratito ya q yo tengo mucho 
sueño 😪  
[1/7/18 1:34:13] Angie Karina: Pero a esta cualquiera la saca de aquí 
[1/7/18 1:34:26] Nancy Piñeiro: Ostras que grande, que rico 
[1/7/18 1:34:58] Angie Karina: Video omitido 
[1/7/18 1:35:07] Angie Karina: Ufff está de lujo 
[1/7/18 1:35:29] Angie Karina: Y esto es la zona de afuera 
[1/7/18 1:35:39] Angie Karina: Video omitido 
[1/7/18 1:40:17] Nancy Piñeiro: 👍  
[1/7/18 12:24:21] Ashley Castro: Que bella mi bebe que mayor 
[1/7/18 16:13:01] Ambar Katherine: imagen omitida 
[1/7/18 16:17:44] Ashley Castro: Gediondassssss  
[1/7/18 18:44:41] Ambar Katherine: Jdoer que putada lo de España 
[1/7/18 18:44:42] Ambar Katherine: Ehhh 
[1/7/18 18:45:01] Ambar Katherine: Pensé que Iago aspas que putada 
[1/7/18 19:06:48] Valentina León: Bueno el portero tb mas malo no puede ser 
[1/7/18 19:06:51] Valentina León: No paro una 
[1/7/18 19:07:01] Valentina León: En los penaltis 
[1/7/18 19:07:25] Valentina León: (El de españa) 
[1/7/18 21:32:24] Hugo Soto 2: Video omitido 
[1/7/18 21:41:00] Nancy Piñeiro: Empieza pronto a gustarle las fiesta 
[1/7/18 22:07:58] Angie Karina: Video omitido 
[1/7/18 22:08:08] Angie Karina: Video omitido 
[1/7/18 22:08:33] Angie Karina: Lleva así desde las 4 que llegamos... con un subidón!! 
😅  
[1/7/18 22:09:52] Ashley Castro: Video omitido 
[1/7/18 22:18:05] Ambar Katherine: Que bonita es ❤❤❤ 
[1/7/18 22:49:04] Ashley Castro: Nancy tu casa es la n29? 
[1/7/18 22:49:29] Nancy Piñeiro: Nooo la 35 
[1/7/18 22:49:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/7/18 22:49:44] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/7/18 22:49:52] Ashley Castro: Quien es el 29? Lo están alquilando 
[1/7/18 22:51:53] Nancy Piñeiro: El del Mercadona, la que se fue a gales. 
[1/7/18 22:52:10] Ambar Katherine: Ostia no sabía que marchaba 
[1/7/18 22:52:11] Nancy Piñeiro: Debe ser que se le van los que estaban 
[1/7/18 22:52:29] Ambar Katherine: Eso mismo está diciendo mi madre 
[1/7/18 22:52:35] Ashley Castro: Hace 10 días q subieron el anuncio 
[1/7/18 22:52:35] Nancy Piñeiro: Se fue hace mucho y lo tenía alquilado 
[1/7/18 22:52:54] Nancy Piñeiro: Debe ser que los inquilinos se le van 
[1/7/18 22:53:03] Ashley Castro: Si yo tb lo creo 
[1/7/18 22:54:49] Nancy Piñeiro: Porque los dueños eran los del Mercadona que luego 
se fueron de España y lo habían dejado alquilado 
[1/7/18 22:55:20] Nancy Piñeiro: 900 euros nadie se lo va a alquilar  
[1/7/18 22:55:42] Nancy Piñeiro: Quien puede pagar eso en Galicia?? 
[1/7/18 22:55:50] LOMEJORDEMIVIDA: @34618759044 lo alquilamos a medias y 
vivimos todos jajajaj 
[1/7/18 22:56:01] LOMEJORDEMIVIDA: No es tu ilusion??🤔  
[1/7/18 22:56:17] Nancy Piñeiro: Los que tienen pasta tienen sus casas propias 
[1/7/18 23:02:24] Tony Castro : Estas viendo la película Nancy? 
[1/7/18 23:02:39] Tony Castro : Es súper interesante!!! 
[1/7/18 23:10:08] Ambar Katherine: Era de karina no mia 
[1/7/18 23:10:12] Ambar Katherine: Jajajaja 
[1/7/18 23:15:04] Nancy Piñeiro: Si, aunque ya la vi en casa de Karina 
[2/7/18 9:55:57] Ashley Castro: Family 
[2/7/18 9:56:10] Ashley Castro: Ayer le robaron a mis suegros las dos macetas grandes 
que tenía delante de casa 
[2/7/18 9:56:22] Tony Castro : Joder 
[2/7/18 9:56:31] Ashley Castro: El macetero es así grande y pesado como el que tenía la 
abuela con el tronco de la felicidad 
[2/7/18 9:56:37] Ashley Castro: Y las plantas eran enormes 
[2/7/18 9:56:42] Ashley Castro: La gente es una mierda la verdad 
[2/7/18 9:56:47] Ashley Castro: Para q quieren unas plantas? 
[2/7/18 9:56:56] Ashley Castro: Eso tuvo q ser alguien q veía q ahí casi no había nadie 
[2/7/18 9:57:53] LOMEJORDEMIVIDA: Lo q mas le jode a mi madre esk fue un 
regalo d mi abuela 
[2/7/18 9:58:13] LOMEJORDEMIVIDA: La peña es la ostia.. como se las vea a alguien 
lo mato 
[2/7/18 10:01:48] Angie Karina: Q asco de gente.. 
[2/7/18 10:05:43] Ambar Katherine: La gente que hija de puta es 
[2/7/18 10:05:54] Ambar Katherine: Es lo que dice Ashley para que quiereres unas 
plantas?? 
[2/7/18 10:05:59] Ambar Katherine: Eso es por jdoer y listo 
[2/7/18 10:13:39] LOMEJORDEMIVIDA: Esk tampoco se llevan mal cn nadie pa q se 
las jodan, eso es pa los miticos qe quieren plantar marihuana o asi fijoo  
[2/7/18 10:13:50] LOMEJORDEMIVIDA: Se llevaron un susto de cojones 
[2/7/18 10:17:08] AA María Luisa: Pobres 
[2/7/18 10:17:16] AA María Luisa: La gente es mala 
[2/7/18 10:17:23] AA María Luisa: Envidiosa 
[2/7/18 11:54:28] Salomón Alejandro: Que asco de gente 
[2/7/18 12:16:46] Valentina León: Madre mía la gente cada vez está más mal que asco 
[2/7/18 22:26:04] Salomón Alejandro: Video omitido 
[2/7/18 22:27:26] AA María Luisa: Jejejejej 
Te quedan bonitas!!!!! 
[2/7/18 23:10:03] Ambar Katherine: Video omitido 
[2/7/18 23:11:41] AA María Luisa: Mi princesa hermosa 
[2/7/18 23:12:14] Ambar Katherine: Video omitido 
[2/7/18 23:12:24] Ambar Katherine: Video omitido 
[2/7/18 23:12:44] Ambar Katherine: Video omitido 
[2/7/18 23:20:42] Ashley Castro: Tan bonita mi bebe 
[2/7/18 23:20:48] Ashley Castro: ❤ ❤ ❤  
[2/7/18 23:20:51] Ambar Katherine: Hasta llorando verdad jajajaja 
[2/7/18 23:21:46] Ashley Castro: Si jajaja 
[2/7/18 23:21:55] Ambar Katherine: Fue bajar Mama de casa 
[2/7/18 23:21:58] Ambar Katherine: Y verla 
[2/7/18 23:22:03] Ambar Katherine: Y ya ponerse de Puta madre 
[2/7/18 23:22:10] Ambar Katherine: Ashley fueron dos minutos que no la vio 
[2/7/18 23:22:21] Ambar Katherine: Y minuto y medio se la paso así 
[2/7/18 23:22:22] Ambar Katherine: Jajajajaja 
[2/7/18 23:22:28] Ambar Katherine: Tienen obsesión las dos 
[2/7/18 23:25:00] Angie Karina: Doy fe!! Esta loca marchó mama de aquí y ya empezó 
como loca buscándola por toda la casa.. despertó de la siesta y al abrir los ojos pregunto 
y la abuela donde está 
[2/7/18 23:27:50] Ambar Katherine: Pobre 
[2/7/18 23:28:00] Ambar Katherine: Dios mío menos mal que mamá vive cerca por que 
si no 
[2/7/18 23:29:19] AA María Luisa: Mi preciosa bella 
Joer como se puede querer tanto 
[2/7/18 23:36:37] Tony Castro : A mi no me manden vídeos de la niña llorando 
[2/7/18 23:51:05] Ambar Katherine: Ok 
[3/7/18 12:29:01] Angie Karina: imagen omitida 
[3/7/18 12:38:34] Angie Karina: @34684302709 nunca subestimas la inteligencia de mi 
hija.. búscate otra excusa para marchar pork ya ves q rápido soluciona ella lo de “voy a 
buscar mi coche y ya vengo”....Te esconde las llaves y punto!!! 😉  
[3/7/18 12:39:44] Angie Karina: Para que luego diga su padre @34683353758 q es una 
niña normal.... ni de coñaaaa está niña es superdotada🤗  
[3/7/18 12:42:01] Salomón Alejandro: Jajajajaja q loquita 
[3/7/18 12:43:42] AA María Luisa: La verdad q es muy lista  
Ahora a ver que invento jejejej 
[3/7/18 13:02:24] Ambar Katherine: Ohhhhhhhhhh 
[3/7/18 13:02:27] Ambar Katherine: Enserio jajajajajajaj 
[3/7/18 13:02:36] Ambar Katherine: Me cegó en la niña de Cristo que baje andand 
jajajajajajaj 
[3/7/18 13:02:59] AA María Luisa: No entendí nada 
[3/7/18 13:03:08] AA María Luisa: Que niña de Cristo 
[3/7/18 13:03:14] Ambar Katherine: audio omitido 
[3/7/18 13:14:10] AA María Luisa: Ahhhhhh 
[3/7/18 13:45:57] Angie Karina: 😏  buena falta te hace y viste q rapidez 
[3/7/18 13:51:12] Tony Castro : Mamy, te envié el código de Bershka para que pases a 
retirar los zapatos 
[3/7/18 13:51:20] Angie Karina: Ya vi 
[3/7/18 16:47:50] Ashley Castro: imagen omitida 
[3/7/18 16:48:42] Ashley Castro: Video omitido 
[3/7/18 16:48:54] Ashley Castro: Ya tengo mi tocador de maquillaje por fin tengo ganas 
de llorar de la emoción 
[3/7/18 16:49:06] Angie Karina: Q bonito  
[3/7/18 16:49:33] Angie Karina: Q bien Te quedo 
[3/7/18 16:52:15] AA María Luisa: Que lindo 
[3/7/18 16:52:21] AA María Luisa: Me gusta mucho 
[3/7/18 16:58:16] Tony Castro : Como sigues Maria? 
[3/7/18 16:58:29] Nancy Piñeiro: Precioso yo quiero comprar esto. Espera y mando foto 
[3/7/18 17:03:39] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[3/7/18 17:04:16] Nancy Piñeiro: Cuesta por amazon 24 euros 
[3/7/18 17:34:45] Ashley Castro: Me gusta ese si 
[3/7/18 17:34:56] Ashley Castro: Por cierto alguien conoce a un cerrajero de mano? 
[3/7/18 17:35:19] Ashley Castro: Porque al ilustre Paolo se le quedaron las llaves dentro 
de casa y yo estoy en el trastero y no puedo ni subir ni el bajar 
[3/7/18 17:35:26] Ashley Castro: Bravo 4  
[3/7/18 17:35:51] AA María Luisa: Joba hija 
[3/7/18 17:36:08] Ashley Castro: Checho es así )  
[3/7/18 17:36:24] AA María Luisa: Tienes que dejar unas llaves a alguien de repuesto  
Las mias las tiene Karina 
[3/7/18 17:36:39] Ashley Castro: Da igual mana porque están por dentro de la puerta 
[3/7/18 17:36:49] Ashley Castro: Por mucho q tuvieras llaves no se abría 
[3/7/18 17:37:06] AA María Luisa: Depende si está vertical u horizontal 
[3/7/18 17:37:23] AA María Luisa: Prepara 90 euros 
[3/7/18 17:37:29] Ashley Castro: 50 me dijo el chico 
[3/7/18 17:37:47] AA María Luisa: Joer a mi me cobraron la del trastero 87 
[3/7/18 17:37:56] AA María Luisa: Y ya te va 
[3/7/18 17:38:00] Ashley Castro: Puta mierda me cagó en la puta 
[3/7/18 17:38:04] Ashley Castro: Me dijo 20 min 
[3/7/18 17:38:14] Ashley Castro: Pero yo no me entero de nada de si viene o no porque 
estoy en el trastero 
[3/7/18 17:38:13] AA María Luisa: Jode un montón 
[3/7/18 17:38:34] Ashley Castro: Ya le dije a Checho q fuera para la planta 0 para 
cuando vaya el chico 
[3/7/18 17:38:37] AA María Luisa: Se enterará Checho  
Estará esperándolo 
[3/7/18 17:38:41] Ashley Castro: Porque encima el móvil de Checho tb lo tengo yo 
[3/7/18 17:38:47] Ashley Castro: Si pero mientras tanto yo así 
[3/7/18 17:38:49] AA María Luisa: Jooooo 
[3/7/18 17:38:50] Ashley Castro: imagen omitida 
[3/7/18 17:39:04] AA María Luisa: Cuando las cosas van a salir mal 
Salen del todo 
[3/7/18 17:39:11] Ashley Castro: Putamadre 
[3/7/18 17:39:18] Ashley Castro: Para que habré bajado al trastero 
[3/7/18 17:39:27] Ashley Castro: Bueno la culpa fue de Checho q no se donde coño 
tiene la cabeza 
[3/7/18 17:39:39] AA María Luisa: Esas cosas pasan hija 
[3/7/18 17:40:52] AA María Luisa: Ahí vamos 
De vez en cuando me da una borrachera que me voy de lado 
[3/7/18 17:41:13] Ashley Castro: Jajajaja mira q bien q te emborrachas sin beber 
[3/7/18 17:41:26] AA María Luisa: Ya te digo 
[3/7/18 17:41:59] AA María Luisa: Me da cada cascada que no veas 
Menos mal que estoy acostada o sentada 
[3/7/18 17:42:16] AA María Luisa: Tú paciencia vale 
[3/7/18 17:42:30] Ashley Castro: Y mañana si sigues así vas a trabajar? 
[3/7/18 17:42:30] AA María Luisa: No levantes mucho la ceja con Checho 
[3/7/18 17:42:58] AA María Luisa: Claro 
No puedo darme el lujo de faltar 
[3/7/18 17:43:19] Ashley Castro: Bueno hablas como si te descontaran el día del sueldo 
si no vas 
[3/7/18 17:43:19] AA María Luisa: No me da muy seguido pero cuando me da me voy 
de lado 
[3/7/18 17:43:30] AA María Luisa: Jejejeje 
[3/7/18 17:43:48] AA María Luisa: Ya falte el viernes  
No puedo faltar todas las semanas 
[3/7/18 18:22:32] Ambar Katherine: Ehhh  
[3/7/18 18:22:33] Ambar Katherine: Que paso? 
[3/7/18 20:03:26] Ashley Castro: imagen omitida 
[3/7/18 20:03:27] Ashley Castro: imagen omitida 
[3/7/18 20:03:31] Ashley Castro: Listo! Terminados 
[3/7/18 20:11:30] AA María Luisa: Eso quiere decir que ya entraste en casa 
[3/7/18 20:12:01] Salomón Alejandro: GIF omitido 
[3/7/18 20:12:28] Ashley Castro: Si ya entre 
[3/7/18 20:12:29] Ashley Castro: Jajajajajja 
[3/7/18 20:12:41] AA María Luisa: Jejejejeje 
[3/7/18 20:12:51] AA María Luisa: Ya bueno 
[4/7/18 2:47:55] Valentina León: Video omitido 
[4/7/18 2:50:08] Valentina León: Video omitido 
[4/7/18 18:50:12] Ambar Katherine: imagen omitida 
[4/7/18 18:55:21] Ambar Katherine: imagen omitida 
[4/7/18 18:57:08] Ambar Katherine: imagen omitida 
[4/7/18 18:57:09] Ambar Katherine: imagen omitida 
[4/7/18 18:57:09] Ambar Katherine: imagen omitida 
[4/7/18 18:57:09] Ambar Katherine: imagen omitida 
[4/7/18 18:57:09] Ambar Katherine: imagen omitida 
[4/7/18 18:57:10] Ambar Katherine: imagen omitida 
[4/7/18 18:57:10] Ambar Katherine: imagen omitida 
[4/7/18 18:57:11] Ambar Katherine: imagen omitida 
[5/7/18 0:05:15] Ashley Castro: imagen omitida 
[5/7/18 0:05:15] Ashley Castro: imagen omitida 
[5/7/18 0:05:15] Ashley Castro: Video omitido 
[5/7/18 0:05:15] Ashley Castro: Video omitido 
[5/7/18 0:05:15] Ashley Castro: Video omitido 
[5/7/18 0:05:15] Ashley Castro: Video omitido 
[5/7/18 0:05:15] Ashley Castro: Video omitido 
[5/7/18 0:11:42] AA María Luisa: Que hermosa 
[5/7/18 0:12:00] AA María Luisa: Mi princesa  
Te amooooooooooo😍 😍 😍 😍 😍  
[5/7/18 0:13:19] Ambar Katherine: Jajajajaj 
[5/7/18 0:13:24] Ambar Katherine: Se nota que la rape ehhh 
[5/7/18 0:13:31] Ambar Katherine: Pero esta bonita igual 
[5/7/18 0:13:48] Ambar Katherine: Que dijo el padre de la niña? 
[5/7/18 0:13:59] Angie Karina: No lo sabe 
[5/7/18 0:14:05] Angie Karina: Cuando llegó estaba dormida 
[5/7/18 0:14:11] Ambar Katherine: Me va a matar 
[5/7/18 0:14:13] Ambar Katherine: Jejejejej 
[5/7/18 0:14:20] Angie Karina: Eso mañana te mata 
[5/7/18 0:14:32] Angie Karina: Me gusta como hace playback mi hij cantando inglés 
jajaja 
[5/7/18 0:14:43] Ambar Katherine: Pero karina 
[5/7/18 0:14:46] Ambar Katherine: A ti te gustan 
[5/7/18 0:14:48] Ambar Katherine: Gusta 
[5/7/18 0:14:55] Ambar Katherine: Porque si no me formabas un pelo 
[5/7/18 0:14:57] Ambar Katherine: Peoooo 
[5/7/18 0:22:35] Angie Karina: No tengo ni fuerzas para formarte un peo 
[5/7/18 0:22:50] Angie Karina: Me la dejaste calva solo espero q le crezca prontoQ  
[5/7/18 0:24:29] Ambar Katherine: Sabes que mi mano es maravilla 
[5/7/18 0:24:34] Ambar Katherine: Pero enserio que no te gusta? 
[5/7/18 0:24:38] Ambar Katherine: Joder a mí me gusta 
[5/7/18 0:26:41] Nancy Piñeiro: Pero yo no le veo el corte de pelo, ya se lo habías 
cortado en esas fotos??? 
[5/7/18 0:30:11] Angie Karina: Se ve rara sin pelo 
[5/7/18 0:30:16] Angie Karina: Ahora no le puedo hacer coleta 
[5/7/18 0:30:25] Angie Karina: No Nancy el pelo se lo corto así 
[5/7/18 0:30:40] Angie Karina: Como las primeras fotos 
[5/7/18 0:31:01] Angie Karina: Las q tiene las gafas 
[5/7/18 0:32:10] Nancy Piñeiro: Ah jajaja , pensé que lo tenía amarrado atrás. Pero le 
queda bien, además dicen que así le crece con más fuerza.  
[5/7/18 0:34:39] Ashley Castro: imagen omitida 
[5/7/18 0:35:55] LOMEJORDEMIVIDA: 👏 👏 👍  buen trabajo con esfuerzo todo 
tiene resultado👌  
[5/7/18 0:37:24] Angie Karina: Esoooo q guau 
[5/7/18 0:37:54] Ambar Katherine: Joba Ashley 
[5/7/18 0:38:01] Ambar Katherine: Tengo envidia 
[5/7/18 0:38:06] Ambar Katherine: Que seas tú la profesional ahora 
[5/7/18 0:38:20] Ambar Katherine: Tengo que meter algo nuevo en peluquería también 
[5/7/18 0:38:27] Ashley Castro: Somos profesionales las dos ❤  
[5/7/18 0:38:34] Ambar Katherine: Gracias hermana 
[5/7/18 0:38:44] Ashley Castro: Tenemos que convertir Ámbar castro peluquería y 
estética en una franquicia 
[5/7/18 0:47:56] Ambar Katherine: Familia 
[5/7/18 0:48:05] Ambar Katherine: Se acuerdan de Ivan? 
[5/7/18 0:48:10] Ashley Castro: Tu ex? 
[5/7/18 0:48:13] Ambar Katherine: imagen omitida 
[5/7/18 0:48:14] Ashley Castro: Como olvidarlo 
[5/7/18 0:48:18] Ambar Katherine: Mira como está ahora 
[5/7/18 0:48:21] Ambar Katherine: 🙈 🙈 🙈 🙈 😳  
[5/7/18 0:48:24] Ashley Castro: Parece moro 
[5/7/18 0:48:28] Ashley Castro: Vende alfombras? 
[5/7/18 0:48:35] Ambar Katherine: Yo que ostia se 
[5/7/18 0:48:37] Ambar Katherine: Jajajajajajajajaja 
[5/7/18 0:48:42] Ambar Katherine: Pero me acabo de partir el culo 
[5/7/18 0:49:01] Ashley Castro: Jajajjajajajaja dirá lo mismo de ti 
[5/7/18 0:49:06] LOMEJORDEMIVIDA: Ostia q animalada... no parece el 
[5/7/18 0:49:29] LOMEJORDEMIVIDA: Dnd vive aora? 
[5/7/18 0:53:09] Ambar Katherine: Vale cia 
[5/7/18 0:53:12] Ambar Katherine: Valencia 
[5/7/18 0:53:13] Ambar Katherine: Jajajajajajja  
[5/7/18 0:53:21] Ambar Katherine: Le mande un sms felicitándolo que es su cumple 
jejejejejej 
[5/7/18 0:53:23] Ambar Katherine: Tiene mujer 
[5/7/18 0:56:41] Angie Karina: Madre mía parece un gitano 
[5/7/18 0:58:42] Ambar Katherine: Estoy chateando con el 
[5/7/18 0:58:54] Ambar Katherine: Me 
Dice que no ha pasado por el altar pero que está al caer 
[5/7/18 0:58:55] Ambar Katherine: Jejejejejejej 
[5/7/18 1:04:35] Ashley Castro: Si? 
[5/7/18 1:04:38] Ashley Castro: Se va a casar? 
[5/7/18 1:04:42] Ashley Castro: Hostia quien es la mujer manda foto 
[5/7/18 1:05:05] Ambar Katherine: Voy que estoy chateando con el jajajajaja 
[5/7/18 1:06:09] Ambar Katherine: imagen omitida 
[5/7/18 1:06:37] Ashley Castro: Enserio? 
[5/7/18 1:06:45] Ashley Castro: Y esas niñas son hijas de ellas? 
[5/7/18 1:06:50] Ambar Katherine: Si 
[5/7/18 1:06:55] Ashley Castro: Ay por dios 
[5/7/18 1:06:56] Ambar Katherine: Y como si fueran de él 
[5/7/18 1:07:01] Ambar Katherine: Porque son huérfanas de padre 
[5/7/18 1:07:09] Ambar Katherine: Pero que también un mini Ivan está al caer 
[5/7/18 1:07:13] Ambar Katherine: Me está diciendo jajajajajaa 
[5/7/18 1:07:42] Ashley Castro: Y q hace hablando contigo si tiene mujer y pseudohijas 
[5/7/18 1:08:04] Ambar Katherine: Porque el amor de su vida siempre fui yo 
[5/7/18 1:08:06] Ambar Katherine: Jajajajajajajaja 
[5/7/18 1:08:09] Ambar Katherine: Le hablé yo 
[5/7/18 1:08:12] Ambar Katherine: Que triste jejejejejeje 
[5/7/18 1:08:16] Ashley Castro: )  
[5/7/18 1:08:19] Ashley Castro: Si mucho 
[5/7/18 1:11:13] Ambar Katherine: 😂 😂 😂 😂  
[5/7/18 13:29:22] AA María Luisa: No tiene más que ese 
[5/7/18 13:29:29] AA María Luisa: Estoy feliz!!!’  
[5/7/18 13:29:52] Ambar Katherine: 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏  
[5/7/18 13:29:55] Ambar Katherine: Biennnn 
[5/7/18 13:37:01] LOMEJORDEMIVIDA: Oleeeeeeoleeeeeee 👏 👏  mejor asi todo va 
salir bien 
[5/7/18 18:23:21] Ashley Castro: imagen omitida 
[5/7/18 18:23:21] Ashley Castro: imagen omitida 
[5/7/18 18:23:21] Ashley Castro: Video omitido 
[5/7/18 18:24:44] Ashley Castro: Q opinan? 
[5/7/18 18:25:03] Ashley Castro: Díganme!!!! 
[5/7/18 19:12:37] Angie Karina: Q bonitaaasssss 
[5/7/18 19:13:42] AA María Luisa: Me encantan 
Así las quiero yo 
[5/7/18 19:13:53] AA María Luisa: Le gustaron a Lourdes ?? 
[5/7/18 19:17:08] Ashley Castro: Mucho 
[5/7/18 19:17:25] Ashley Castro: Paso ahora otra vez por la pelu para decir q le gustan y 
que a su hija le encantaron 
[5/7/18 19:17:33] AA María Luisa: Que bueno mami 
[5/7/18 19:18:52] AA María Luisa: Mañana yooooo👏 👏 👏 👏  
[5/7/18 19:20:42] Nancy Piñeiro: 😍 😍 😍 😍  
[5/7/18 19:21:02] Nancy Piñeiro: Yo quiero a ver si se me pasa la pepita del ojo 
[5/7/18 19:24:28] Ashley Castro: Si! 
[6/7/18 9:32:09] LOMEJORDEMIVIDA: Ai mucha gente? 
[6/7/18 9:33:04] Ambar Katherine: Eh?? 
[6/7/18 9:33:07] Ambar Katherine: Que escribes Checho 
[6/7/18 9:33:14] LOMEJORDEMIVIDA: No era pa aki 
[6/7/18 9:33:21] Ambar Katherine: Ah ok 
[6/7/18 15:38:53] Ashley Castro: Video omitido 
[6/7/18 15:38:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/7/18 15:38:54] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/7/18 15:39:54] Nancy Piñeiro: Que guapa!!!  
[6/7/18 18:14:44] Angie Karina: imagen omitida 
[6/7/18 18:14:45] Angie Karina: imagen omitida 
[6/7/18 18:14:46] Angie Karina: imagen omitida 
[6/7/18 18:14:46] Angie Karina: imagen omitida 
[6/7/18 18:14:47] Angie Karina: imagen omitida 
[6/7/18 18:17:11] LOMEJORDEMIVIDA: En su salsa jajaja👏  
[6/7/18 18:20:02] Nancy Piñeiro: Ohhh como disfruta la pequerrecha 
[6/7/18 18:20:07] Nancy Piñeiro: 😍  
[6/7/18 18:28:59] AA María Luisa: Ayyyyy mi princesa como disfruta dios 
[6/7/18 18:44:34] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[6/7/18 21:17:35] Ashley Castro: @34628568232 manda fotos y vídeos de tu hija que 
ya la echo de menos 😭  
[6/7/18 21:19:40] Angie Karina: Pues no tengo móvil no puedo enviar nada 
[6/7/18 21:19:43] Angie Karina: 😪 😪  
[6/7/18 21:20:00] Ashley Castro: Por? 
[6/7/18 21:20:14] AA María Luisa: Con el de Hugo 
[6/7/18 21:20:15] Angie Karina: Pork no me funciona la cámara jaja 
[6/7/18 21:20:18] Angie Karina: imagen omitida 
[6/7/18 21:20:26] AA María Luisa: O con cualquier tlf 
[6/7/18 21:20:31] Angie Karina: Los chicos están viendo el fútbol 
[6/7/18 21:20:41] Ashley Castro: Pues q te pasen fotos y vídeos 
[6/7/18 21:20:41] Angie Karina: Y ellas no tienen metas 😂 😂 😂  
[6/7/18 21:20:47] Ashley Castro: Que quiero ver a mi sobrina 
[6/7/18 21:20:50] Angie Karina: Incomunicadas 
[6/7/18 21:20:57] Angie Karina: Cuando baje hugo ya os mando 
[6/7/18 21:21:00] Ashley Castro: Pero con iPhone no hacen falta megas 
[6/7/18 21:21:11] Ashley Castro: Más te vale 😡  
[6/7/18 21:24:08] Angie Karina: Ay les va un vídeo ejjeje 
[6/7/18 21:45:41] Angie Karina: Video omitido  
[6/7/18 21:46:59] AA María Luisa: Que bella mi pitufa 
[6/7/18 21:47:31] Angie Karina: Video omitido 
[6/7/18 21:47:39] Angie Karina: imagen omitida 
[6/7/18 21:48:37] Ambar Katherine: Que bonita mi niña 
[6/7/18 21:48:39] Ambar Katherine: Y que envidia 
[6/7/18 21:48:47] Ambar Katherine: Yo quería ir al camping 
[6/7/18 21:48:49] Ambar Katherine: 😭 😭 😭  
[6/7/18 21:49:09] AA María Luisa: Jejejej 
Yo también 😭 😭 😭  
[6/7/18 21:51:06] LOMEJORDEMIVIDA: Aun queda mucho verano aun estams a 
tiempo de ir 
[6/7/18 21:54:58] Angie Karina: Pues si ay q organizar 
[6/7/18 22:01:42] Ashley Castro: Yo tb quiero ir! 
[6/7/18 22:09:53] AA María Luisa: Y yoooooo 
[6/7/18 22:13:51] Angie Karina: Video omitido 
[6/7/18 22:14:17] Ashley Castro: Que loquita mi bebe 
[6/7/18 22:14:43] Ambar Katherine: Jajajaj 
[6/7/18 22:14:49] Ambar Katherine: Se lo está pasando genial no? 
[6/7/18 22:32:20] Ashley Castro: Ya la echo mucho de menos😭  
[6/7/18 22:32:21] Angie Karina: imagen omitida 
[6/7/18 22:32:40] Ashley Castro: Están como dios eh 
[6/7/18 22:32:44] Angie Karina: Esto contesta a tu pregunta ??? 
[6/7/18 22:32:46] Angie Karina: Están como 
Dios 
[6/7/18 22:33:19] Angie Karina: Comiendo pipas 
[6/7/18 22:33:26] Angie Karina: imagen omitida 
[6/7/18 22:33:38] Angie Karina: imagen omitida 
[6/7/18 22:33:50] Ashley Castro: Parecen chicos mayores ya 
[6/7/18 22:40:54] Angie Karina: Siii 😪 😪 😪  muy mayores 
[6/7/18 22:44:17] AA María Luisa: 😍 😍 😍 😍 😍  
[6/7/18 23:17:48] Valentina León: Familiaaa 
[6/7/18 23:17:59] Valentina León: Que alguien traiga un cargador de iPhone plisss 
[7/7/18 10:49:45] AA María Luisa: imagen omitida 
[7/7/18 10:53:54] Ashley Castro: Preciosas 
[7/7/18 10:53:55] Ashley Castro: Jajaja 
[7/7/18 10:54:10] AA María Luisa: Toy encantada 
[7/7/18 10:54:23] Ashley Castro: Que profesional soy 😎  
[7/7/18 10:54:24] Ashley Castro: Jajajaja 
[7/7/18 10:54:47] AA María Luisa: Mucho mami 
[7/7/18 10:54:56] AA María Luisa: 💪 💪 💪  
[7/7/18 11:39:19] Angie Karina: Buenos días familia!!! 
[7/7/18 11:39:28] Angie Karina: Aquí estamos disfrutando al 
Maximo 
[7/7/18 11:39:43] Angie Karina: Mi hija ya no quiere marchar de esta casita 
[7/7/18 11:39:45] AA María Luisa: Cuanto me alegro 
[7/7/18 11:39:55] AA María Luisa: Manda fotos mami 
[7/7/18 11:40:03] Angie Karina: Su cara lo dice todooooo 
[7/7/18 11:40:10] Angie Karina: imagen omitida 
[7/7/18 11:40:12] AA María Luisa: Quiero verla  
Tengo un nudo en el estómago 😞  
[7/7/18 11:40:40] AA María Luisa: Que cosita más bella de la abu😍 😍 😍  
[7/7/18 11:40:48] Angie Karina: Le estoy mandando mil fotos y vídeos a ver si llegan 
[7/7/18 11:40:59] AA María Luisa: Ok 
[7/7/18 11:41:40] Angie Karina: imagen omitida 
[7/7/18 11:41:40] Angie Karina: imagen omitida 
[7/7/18 11:41:43] AA María Luisa: imagen omitida 
[7/7/18 11:42:12] Angie Karina: Video omitido 
[7/7/18 11:42:13] AA María Luisa: Como le da a las piernas  
Como le enseñó la profe jejeje 
[7/7/18 11:42:14] Angie Karina: imagen omitida  
[7/7/18 11:42:18] Angie Karina: Siiiii 
[7/7/18 11:42:26] Angie Karina: No pra de nadar 🤪  
[7/7/18 11:42:36] Angie Karina: imagen omitida 
[7/7/18 11:43:12] Angie Karina: imagen omitida 
[7/7/18 11:46:39] Ashley Castro: ❤ ❤ ❤ ❤ ❤  
[7/7/18 11:47:22] AA María Luisa: Que hermosa es dios 
[7/7/18 11:47:33] AA María Luisa: Jooooo le hecho mucho de menos 
[7/7/18 11:48:06] AA María Luisa: Y tú cómo estás mami 
Mauro como se porta 
[7/7/18 12:12:15] Angie Karina: Mauro no para pero se porta bien 
[7/7/18 12:12:23] Angie Karina: Dormir del 
Tiron toda la noche ejjee 
[7/7/18 12:45:08] AA María Luisa: Que bien 
También está de relax 
[7/7/18 12:45:59] Nancy Piñeiro: Que rico!!! Hoy un día estupendo. Disfruten 😘 😘
😘 😘  
[7/7/18 12:47:27] Ambar Katherine: Joder 
[7/7/18 12:47:32] Ambar Katherine: Qué bonito 
[7/7/18 12:47:33] Angie Karina: Es q se está de lujo 
[7/7/18 12:48:20] Angie Karina: Video omitido 
[7/7/18 12:48:31] Angie Karina: Video omitido 
[7/7/18 12:48:55] Angie Karina: Video omitido 
[7/7/18 12:50:58] Angie Karina: Hace muchísimo calor!!! 
[7/7/18 12:51:26] AA María Luisa: Tan bella 
Como disfruta 
[7/7/18 12:51:29] Nancy Piñeiro: Si por eso aprovechen hasta salir escamas 
[7/7/18 12:51:37] AA María Luisa: Que no corra q se puede resbalar 
[7/7/18 12:51:43] Angie Karina: Yaaaa 
[7/7/18 13:35:01] Ambar Katherine: Ya se resbalo jajajajaj 
[7/7/18 13:40:45] AA María Luisa: Siiiii ya vi por eso se lo dije  
[7/7/18 13:47:00] Angie Karina: Jajajjajaja 
[7/7/18 14:02:54] Angie Karina: imagen omitida 
[7/7/18 14:09:32] AA María Luisa: No se puede querer mas😍  
[7/7/18 14:10:47] Angie Karina: Está como una loquita por aquí jejeje le encanta!! 
[7/7/18 15:23:42] Ashley Castro: imagen omitida 
[7/7/18 15:23:58] Ashley Castro: Cristina la de coba se queda con pequeña coquetilla 
[7/7/18 15:24:39] Ambar Katherine: Ostiaaaaaa 
[7/7/18 15:24:41] Ambar Katherine: 😳 😳 😳 😳  
[7/7/18 15:27:46] Angie Karina: Q fuerte 
[8/7/18 13:09:38] Ashley Castro: @34628568232 mi bebe queeeeeeee 
[8/7/18 13:09:47] Ashley Castro: No das señales de vida jajaja lo debes estar pasando 
muy bien 
[8/7/18 13:45:26] Ambar Katherine: Está con sus amigos de villajuan y pasade la gente 
que la querremos de verdad jajajaj 
[8/7/18 13:50:14] Angie Karina: Ya hablé con mamá 
[8/7/18 13:50:28] Angie Karina: Aquí en muchos sitios no hay cobertura de internet 
[8/7/18 16:44:36] Angie Karina: imagen omitida 
[8/7/18 16:44:48] Angie Karina: imagen omitida 
[8/7/18 17:04:16] Valentina León: Video omitido 
[8/7/18 17:10:43] Angie Karina: Pero donde andáis 
[8/7/18 17:11:07] Valentina León: En la insla 
[8/7/18 17:11:24] Valentina León: imagen omitida 
[8/7/18 17:11:49] Angie Karina: Jajajajaja 
[8/7/18 17:13:40] Valentina León: Video omitido 
[8/7/18 17:15:19] Valentina León: Video omitido 
[8/7/18 17:16:19] Angie Karina: Me muerooooo ajjajaa menuda ballena 
[8/7/18 17:20:05] Valentina León: Video omitido 
[8/7/18 17:21:58] Valentina León: Video omitido 
[8/7/18 17:40:41] AA María Luisa: Jejejejeje en 
[8/7/18 21:18:28] Ashley Castro: Video omitido 
[9/7/18 12:03:41] Ambar Katherine: imagen omitida  
[9/7/18 12:05:04] AA María Luisa: Ya llegaron?? 
[9/7/18 12:05:19] Ambar Katherine: Si mamitaaa 
[9/7/18 12:06:08] Ambar Katherine: Video omitido 
[9/7/18 12:14:35] Nancy Piñeiro: 😍 😍 😍 😍 😍 😍  
[9/7/18 12:32:40] AA María Luisa: Jejejejej 
[9/7/18 12:46:20] Ambar Katherine: Familia 
[9/7/18 12:46:26] Ambar Katherine: Mauro pesa 4 kilos 
[9/7/18 12:46:30] Ambar Katherine: 😳 😳 😳 😳  
[9/7/18 12:46:50] Salomón Alejandro: Carallo!! 
[9/7/18 12:46:50] Valentina León: Es gordo 
[9/7/18 12:47:09] Valentina León: imagen omitida 
[9/7/18 12:47:24] Valentina León: Ahí no sale pero me hacía ilusión mandar una foto de 
esas jajajajaj 
[9/7/18 12:50:36] Valentina León: imagen omitida 
[9/7/18 12:50:43] Valentina León: Pq Ámbar quiso quedarse JAJAJAJAJ 
[9/7/18 13:12:57] Ashley Castro: Nuestro bebe viene gordo 
[9/7/18 13:47:17] Tony Castro : imagen omitida 
[9/7/18 13:48:18] Tony Castro : imagen omitida 
[9/7/18 13:49:24] Tony Castro : imagen omitida 
[9/7/18 13:49:40] Angie Karina: Es ese papá 
[9/7/18 13:50:01] Tony Castro : Ya lo sé. Es una cadena de hospitales y clínicas privadas 
[9/7/18 13:50:05] Tony Castro : HM 
[9/7/18 20:24:17] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/7/18 20:24:18] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/7/18 20:24:18] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/7/18 20:24:18] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/7/18 20:24:18] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/7/18 20:24:18] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/7/18 20:26:56] Salomón Alejandro: Jajajajjaa 
[9/7/18 20:27:05] Salomón Alejandro: Ahora te pueden hacer descuento en sitios 
[9/7/18 20:27:10] Salomón Alejandro: Por victima de terrorismo  
[9/7/18 20:29:22] Nancy Piñeiro: Esta Jacobo de protección civil actuando también 
[9/7/18 20:29:32] Nancy Piñeiro: Haciendo de protección civil 
[9/7/18 20:29:55] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/7/18 20:30:22] Nancy Piñeiro: A este actor inspector le acaban de explotar la novia 
[9/7/18 20:33:02] Salomón Alejandro: Maricon 
[9/7/18 20:36:36] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/7/18 20:37:42] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/7/18 20:38:42] Nancy Piñeiro: Esta actriz fue la que hizo de la primera mujer de cito 
en Fariñas, la que se fue con las niñas al principio de la serie. En esta serie hace de 
policía 
[9/7/18 20:39:06] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/7/18 20:39:12] Ashley Castro: Esoooo gediondaaaaa ahora te codeas con la jet set 
[9/7/18 20:39:34] Nancy Piñeiro: Jajajajajaja es tremendo tantas horas repitiendo lo 
mismo 
[9/7/18 20:39:54] Nancy Piñeiro: Pero nos dieron sandwichitos y Coca Cola 
[9/7/18 20:40:07] Nancy Piñeiro: Tengo que apagar que ya empiezan otra vez 
[9/7/18 22:26:24] Ambar Katherine: https://www.diariodearousa.com/articulo/
vilagarcia/fallece-mujer-concha-mientras-tomaba-bano-pese-esfuerzos-reanimarla/
20180709212810217127.html 
[9/7/18 23:03:24] Nancy Piñeiro: Es de villa la mujer fallecida. Uff!!! Será conocida??? 
[10/7/18 21:14:32] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[10/7/18 21:15:16] AA María Luisa: Que bonito 
[10/7/18 21:15:37] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[10/7/18 21:15:54] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[10/7/18 21:43:52] Angie Karina: Me encantaaaa pero tía nancy te falta un lazo del otro 
lado 
[10/7/18 21:44:21] Angie Karina: Q estrecho lo veo por cierto.. compre el mismo grosor 
q el rosa? 
[10/7/18 21:56:25] Nancy Piñeiro: No es más estrech 
[10/7/18 21:56:48] Nancy Piñeiro: Ahh es que como solo tenía un solo lazo yo le hice 
uno solo 
[10/7/18 21:57:05] Nancy Piñeiro: En rosa tenía uno solo 
[10/7/18 21:57:16] Nancy Piñeiro: Cogido con un imperdible 
[10/7/18 21:58:00] Nancy Piñeiro: Pero no se ve mal , se ve bonito 
[10/7/18 22:03:43] Angie Karina: Si por el otro imperdible se lo perdí jejee 
[10/7/18 22:03:46] Angie Karina: Pero lleva dos 
[10/7/18 22:03:51] Angie Karina: Entonces es más estrecho? 
[10/7/18 22:04:05] Nancy Piñeiro: Si es más estrecho 
[10/7/18 22:04:48] Nancy Piñeiro: Ah por eso solo le puse un solo lazo pero se ve 
Bonito. Es que a mi me chifla el azul bebé 
[10/7/18 22:05:49] Angie Karina: Pero será más bonito el lazo más ancho.. 
[10/7/18 22:05:55] Angie Karina: Como n me di cuenta ,  
[10/7/18 22:07:22] Nancy Piñeiro: Si quieres mañana lo ves y decides, no se ve mal 
[10/7/18 22:07:50] Nancy Piñeiro: Total es de quitar y poner 
[12/7/18 12:04:04] Valentina León: imagen omitida 
[12/7/18 12:11:48] Salomón Alejandro: Dile a ambar de mi parte q voy a depilarme ahi 
[12/7/18 15:42:22] LOMEJORDEMIVIDA: Alguien va ir ala playa o piscinas hoy??🤔  
[12/7/18 15:42:55] AA María Luisa: Yo no 
[12/7/18 15:43:07] AA María Luisa: Y Nancy tiene que llevar a la abu a misa 
[12/7/18 16:55:16] Ambar Katherine: imagen omitida 
[12/7/18 16:55:26] Ambar Katherine: Tengo hasta calambres 
[12/7/18 16:55:48] LOMEJORDEMIVIDA: A eso se le llama PieMorcilla 🙄  
[12/7/18 16:56:42] Ambar Katherine: Enserio q me duele mucho 
[12/7/18 16:57:07] Ashley Castro: Dios 
[12/7/18 16:57:09] Ashley Castro: Karina pobre 
[12/7/18 17:04:03] Victor Manuel: imagen omitida 
[12/7/18 17:04:57] Angie Karina: Y tú dónde andas 
[12/7/18 17:05:37] Ashley Castro: Agua con sal 
[12/7/18 17:05:54] Ashley Castro: Ay me encanta el cuadro ese con todos los meses 
[12/7/18 17:37:54] Nancy Piñeiro: Karina!!!!! Dios como tienes el pie hija. 
[12/7/18 17:44:45] Angie Karina: No te imaginas como me duele al caminar  
[12/7/18 17:44:53] Angie Karina: Parece q torcí el tobillo 
[12/7/18 17:45:06] Nancy Piñeiro: Ponlos en alto 
[12/7/18 17:45:43] Angie Karina: imagen omitida 
[12/7/18 17:45:50] Angie Karina: Es q no doy abasto 😪 😪 😪  
[12/7/18 17:47:07] Nancy Piñeiro: Buf , pues dosifica; un poco hoy y otro poco mañana 
para que no estés tanto tiempo. Descansa que luego va a ser más complicado 
[12/7/18 18:02:49] Angie Karina: Y si tengo q marchar mañana corriendo , ,  
[12/7/18 18:43:19] Angie Karina: Mi bebe? 
[12/7/18 18:43:54] Nancy Piñeiro: Está viendo pepa pig 
[12/7/18 18:44:07] Angie Karina: Y está bien? 
[12/7/18 18:44:25] Angie Karina: Cuando vengas a traer ala abuela ya me la traes? 
[12/7/18 18:44:34] Angie Karina: O q van hacer? 
[12/7/18 18:56:39] Angie Karina: Y si vienes me traes un metro 😅 😅 😅  
[12/7/18 22:19:10] Ashley Castro: Karina como sigues 
[12/7/18 22:19:12] Ashley Castro: Cuéntanos 
[12/7/18 22:19:40] Angie Karina: Con calor en los riñones tirada en el sofá 
[12/7/18 22:38:34] Nancy Piñeiro: Cualquier cosita me avisas porfa 
[12/7/18 22:38:49] Angie Karina: Yo creo q expulse el tapón 
[12/7/18 22:38:59] Ashley Castro: Siiii? 
[12/7/18 22:39:01] Angie Karina: Bastante asqueroso por cierto 
[12/7/18 22:39:02] Nancy Piñeiro: 😳  
[12/7/18 22:39:02] Ashley Castro: Dios dinos cómo sabes eso 
[12/7/18 22:39:12] Nancy Piñeiro: Como fue 
[12/7/18 22:39:13] Angie Karina: Pork parecía moco 
[12/7/18 22:39:15] Nancy Piñeiro: ? 
[12/7/18 22:39:23] Nancy Piñeiro: Con sangre o sin 
[12/7/18 22:39:35] Angie Karina: Limpiándome después de mear 
[12/7/18 22:39:41] Ashley Castro: Descríbenos eso 
[12/7/18 22:39:45] Ashley Castro: Mañana es viernes 13 
[12/7/18 22:39:46] Nancy Piñeiro: Mucho?  
[12/7/18 22:40:00] Ashley Castro: Nuestro Mauricio será supersticioso?🧐  
[12/7/18 22:40:18] Angie Karina: Normal no fue muchísimo 
[12/7/18 22:40:39] Nancy Piñeiro: Bueno, que nazca el pobre cuando quiera, pero de 
preferir que no sea mañana 
[12/7/18 22:41:17] Angie Karina: Fue en dos papeles el primero me quedo en el papel el 
Segundo era un hilo de moco 🤮  
[12/7/18 22:42:04] Nancy Piñeiro: Pues vas ya de camino a..... 
[12/7/18 22:42:17] Nancy Piñeiro: Bueno ahora a esperar nuevos síntomas 
[12/7/18 22:42:23] Angie Karina: Siiii a ver cuando es... 
[12/7/18 22:42:43] Ashley Castro: En internet pone que pueden pasar semanas desde q 
expulsas el tapón hasta q das a luz 
[12/7/18 22:43:25] Nancy Piñeiro: Ya tienes 39 sem?? 
[12/7/18 22:43:28] Ashley Castro: imagen omitida 
[12/7/18 22:44:57] Ambar Katherine: Hay Dios mío que viene mi sobrino 
[12/7/18 22:44:59] Ambar Katherine: 👏 👏 👏 👏  
[12/7/18 22:46:27] Ashley Castro: Yo no estoy ready para q Mauro me vea 
[12/7/18 22:46:48] Angie Karina: 38 más 4 
[12/7/18 22:46:54] Ashley Castro: Que viene que viene 
[12/7/18 22:47:01] Ashley Castro: Karina empieza a contar contracciones please 
[12/7/18 23:22:19] Ambar Katherine: Karina como estas 
[12/7/18 23:32:07] Angie Karina: Bien con hielo en los tobillos 
[12/7/18 23:32:15] Angie Karina: Q me dan calambres 
[12/7/18 23:35:11] Ashley Castro: imagen omitida 
[12/7/18 23:35:24] Ashley Castro: 1L de listerine 5,45€ en el supeco 
[12/7/18 23:35:30] Ashley Castro: Nancy ya nos chivarás las ofertas ehhhh 
[12/7/18 23:35:38] Angie Karina: Ok 
[12/7/18 23:37:24] Nancy Piñeiro: Jajajajaj en dos horitas no creo que me entere de 
mucho, pero cualquier novedad la comunicaré 
[12/7/18 23:39:45] Ashley Castro: Muy bien 
[12/7/18 23:39:46] Ashley Castro: Jajaja  
[13/7/18 10:55:07] Nancy Piñeiro: Karina repórtate !!! Como estás? 
[13/7/18 16:30:56] Ambar Katherine: imagen omitida 
[13/7/18 16:30:58] Ambar Katherine: Vamos a dormir una siesta 
[13/7/18 16:35:26] Nancy Piñeiro: Jajajajaj, deberías tener una habitacioncita para el 
descanso 
[13/7/18 16:37:31] Angie Karina: imagen omitida 
[13/7/18 16:37:58] Ashley Castro: imagen omitida 
[13/7/18 16:41:13] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[13/7/18 16:47:50] AA María Luisa: imagen omitida 
[13/7/18 16:49:57] Tony Castro : Joder......este es el personal con el que cuenta Sánchez 
para levantar el pais !!!!! 
[13/7/18 17:28:21] Nancy Piñeiro: Jajajajaj Sánchez está jodido!! 😔 no cuenta con 
apoyos suficientes para sacar el pais adelznte 
[13/7/18 17:30:46] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[13/7/18 17:47:03] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[13/7/18 17:49:09] Salomón Alejandro: 😂  tanta fiesta 
[13/7/18 17:49:22] LOMEJORDEMIVIDA: Modo resaca jaja 
[13/7/18 20:19:00] Angie Karina: Nosotros acabamos de bajar ala pista q mi hija quería 
ir para allí 
[14/7/18 14:05:09] Hugo Soto 2: Video omitido 
[14/7/18 14:05:11] Hugo Soto 2: Video omitido 
[14/7/18 14:05:20] Hugo Soto 2: Video omitido 
[14/7/18 14:07:35] Ashley Castro: Como Mola la piscina Eda 
[14/7/18 14:07:41] Ashley Castro: A ver cuando alquilamos nosotros una así 
[14/7/18 14:07:49] Ashley Castro: Para el cumple de mamá jajajajaja ahí lo dejo caer 
[14/7/18 14:14:40] Angie Karina: Está guay 
[14/7/18 14:14:42] Angie Karina: 100€ 
[14/7/18 14:14:46] Ashley Castro: El día? 
[14/7/18 14:18:20] Hugo Soto 2: imagen omitida 
[14/7/18 14:18:26] Hugo Soto 2: Siii 100€ 
[14/7/18 14:18:44] Ashley Castro: Todo el día 100€  
[14/7/18 14:18:48] Ashley Castro: Y que te dejan la noche tb? 
[14/7/18 14:19:00] Ashley Castro: Ala pues ya sabemos cual va a ser el regalo de fiesta 
de mamá 
[14/7/18 14:19:10] Ashley Castro: @34684302709 que te parece? 
[14/7/18 14:19:23] Ashley Castro: Porque eso tiene para hacer churrasco y todo no? 
[14/7/18 14:20:07] Angie Karina: 100€ hasta las 11 de la noche 
[14/7/18 14:20:17] Ashley Castro: Joder 
[14/7/18 14:20:20] Ashley Castro: Es carito 
[14/7/18 14:20:58] AA María Luisa: Jejejejej 
[14/7/18 14:21:30] Hugo Soto 2: Video omitido 
[14/7/18 14:24:23] Ashley Castro: MMa responde 
[14/7/18 14:24:28] Ashley Castro: No me digas “jajaja” 
[14/7/18 14:24:59] Ashley Castro: Y las mesitas esas rojas con las sombrillas ya las trae 
la casa? 
[14/7/18 14:25:05] Ashley Castro: Karina pídele el número del señor 
[14/7/18 14:25:15] Ashley Castro: Que celebramos el cumple de mamá ahí a ver si la 
fecha está disponible 
[14/7/18 14:28:03] Angie Karina: Todo lo tiene aquí 
[14/7/18 14:28:11] Angie Karina: Ay q ver el tiempo sino es una mierda 
[14/7/18 14:28:13] Ashley Castro: Pues mooooooooola mucho 
[14/7/18 14:28:20] Ashley Castro: Si claro pero aún queda 
[14/7/18 14:28:24] Ashley Castro: Si sabemos si está libre 
[14/7/18 14:28:34] Ashley Castro: Se puede alquilar por la semana igual? O solo 
findessssss 
[14/7/18 14:35:26] Angie Karina: Cuando quieras 
[14/7/18 15:06:50] Ashley Castro: Se vende moto Riya Mustang de muy pocos 
kilómetros, gasolina, 125 c.c 
Consta de: velocímetro analógico, cuentakilómetros total, medidor de nivel de gasolina, 
medidor de carga de batería, caballete lateral y central, juego de herramientas, piloto 
freno de Leds, luz frontal de posición e intermitentes de Leds, baúl trasero de serie.  
Siempre fue guardada en garaje, está completamente nueva.  
h t t p s : / / w w w. m i l a n u n c i o s . c o m / c i c l o m o t o r e s - d e - s e g u n d a - m a n o / r i y a -
mustang-274848413.htm 
[14/7/18 15:07:27] Ashley Castro: Compartan el anuncio por internet porfa 
[14/7/18 15:07:31] Ashley Castro: Lo publiqué en face tb 
[14/7/18 22:23:16] Angie Karina: Video omitido 
[14/7/18 22:33:26] Ashley Castro: Me encanta ese vestido 
[14/7/18 22:33:29] Ashley Castro: Esta preciosa mi bebe 
[14/7/18 23:07:37] Angie Karina: Se lo regalaste tú jejejeje 
[14/7/18 23:13:58] Ashley Castro: Si? 
[14/7/18 23:14:02] Ashley Castro: Ostras ni me acuerdo 
[14/7/18 23:14:06] Ashley Castro: Donde se lo compré? 
[14/7/18 23:14:13] Ashley Castro: Que buen gusto tiene su tía 😎  
[14/7/18 23:18:04] Angie Karina: En parruliños en cambados 
[14/7/18 23:18:14] Angie Karina: Cuando fuimos con mamá 
[14/7/18 23:18:45] Ashley Castro: Pero ese día pagó mamá así que yo se lo regalé pero 
lo pago su abu jajajajajaja 
[14/7/18 23:18:54] Ashley Castro: Mira como te sientes? Mauricio cuando coño va a 
salir?)  
[14/7/18 23:19:04] Angie Karina: Mauricio? Quien es? 
[14/7/18 23:19:23] Ashley Castro: Maurichiño 
[14/7/18 23:31:01] LOMEJORDEMIVIDA: Mauro soto chabala mauro soto 
[14/7/18 23:59:45] Angie Karina: Video omitido 
[15/7/18 0:02:39] Ashley Castro: Jajajjajajajaja que energía 
[15/7/18 0:02:54] Ashley Castro: @34618759044 no te olvides que mañana a las 9:30 
tenemos q estar en la Pelu 
[15/7/18 0:02:55] Angie Karina: Están como locas 🙈 🙈 🙈  
[15/7/18 0:03:14] LOMEJORDEMIVIDA: MUCHAAAAAS FELICIDADES 
TITINAAAA!!!😘 😘  disfruta de tu dia y no te emborraches mucho!! 
[15/7/18 0:03:14] Ashley Castro: @34672712640 feliz cumpleaños mi vida hermosa! 
Luz de mi corazón bello y mi precioso  
[15/7/18 0:03:23] Ashley Castro: Que cumplas muchísimos mas 
[15/7/18 0:03:33] Ashley Castro: ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
❤ ❤ ❤ ❤  
[15/7/18 0:03:49] Ashley Castro: Bella, Gio, Otto y yo te queremos mucho 🤗  
[15/7/18 0:06:41] Valentina León: Muchísimas graciasssss os quiero mucjisimoooo❤❤
❤❤ 
[15/7/18 0:10:47] AA María Luisa: Feliz cumple mi reina bella 
Un besote enorme😘 😘 😘 😘 😘 😘  
[15/7/18 0:11:31] Angie Karina: Video omitido 
[15/7/18 0:11:35] Angie Karina: Felicidades mi niña tu prima ya lo está celebrando por 
ti jeje 
[15/7/18 0:11:55] Tony Castro : Felicidades Valen !!!! 
[15/7/18 0:13:04] AA María Luisa: 😍 😍 😍 😍 😍  
[15/7/18 0:18:39] Angie Karina: Video omitido 
[15/7/18 0:20:41] Angie Karina: Están viendo a mi hija 😨 😨 😨 😨  
[15/7/18 0:20:55] Angie Karina: La pista es de ella 
[15/7/18 0:21:10] Angie Karina: Es como yo cuando era pequeña mamá 😜 🤪  
[15/7/18 0:24:09] Ashley Castro: 🤗 🤗 🤗 🤗  
[15/7/18 0:41:36] Ambar Katherine: imagen omitida 
[15/7/18 0:42:10] Ashley Castro: Jajajajajja siiiiiii jajajajaja Esa es Isabella 
[15/7/18 0:42:22] Angie Karina: 😂 😂 😂 😂 😂 😂  
[15/7/18 0:42:32] Angie Karina: Q vergüenza Victor!!! Como te pudiste equivocar así 
[15/7/18 0:47:27] Victor Manuel: Out! 
[15/7/18 0:47:41] Victor Manuel: Vaya fail 🤦  
[15/7/18 0:47:43] Victor Manuel: Bueno 
[15/7/18 0:47:51] Victor Manuel: Que se le va a hacer 
[15/7/18 0:49:12] Angie Karina: Da igual tú followers no lo saben jajaja  
[15/7/18 0:49:15] Nancy Piñeiro: Jajajajaj Victor!!!! Tu cuando nació Valentina tenias 6 
años 
[15/7/18 0:49:30] Angie Karina: 😂 😂 😂 😂 😂 😂  
[15/7/18 0:49:38] Valentina León: Joba yo pensé q lo había hecho a posta por eso no le 
dije nada 
[15/7/18 0:49:56] Valentina León: Jajajajaja 
[15/7/18 0:49:57] Victor Manuel: Piensas que yo haría eso a posta?? 
[15/7/18 0:50:03] Victor Manuel: Se nota que no me conoces 
[15/7/18 0:51:42] Ambar Katherine: Jaajjajajajajaj 
[15/7/18 0:51:45] Ambar Katherine: Como me reí jajajajajajajja 
[15/7/18 0:51:50] Angie Karina: Y por lo visto tú a ella tampoco ajjajaja 
[15/7/18 0:52:05] Angie Karina: Q subes La foto de isabella 😂 😂 😂 😂 😂  
[15/7/18 0:52:14] Victor Manuel: Obviamente 
[15/7/18 0:52:18] Victor Manuel: Lo hice a posta 
[15/7/18 0:52:22] Victor Manuel: O sea 
[15/7/18 0:52:38] Victor Manuel: Se ve que aquí tenía 6 años 
[15/7/18 0:52:43] Victor Manuel: JAJAJAJ 
[15/7/18 1:12:53] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[15/7/18 1:13:07] Nancy Piñeiro: Esta es la que buscabas??? 
[15/7/18 1:13:48] Victor Manuel: Ese diente tiene vida propia 
[15/7/18 1:15:09] Ambar Katherine: imagen omitida 
[15/7/18 1:15:12] Nancy Piñeiro: Jajajajaj como me han sacado dinero tus dientes. Si, 
tienen vida propia y son unos aprovechados vividores. 
[15/7/18 1:15:23] Ambar Katherine: Ahora se quedó después d tanto baile 
[15/7/18 13:51:37] Angie Karina: Video omitido 
[15/7/18 13:53:34] Ashley Castro: Oh mi princesa 
[15/7/18 13:53:43] Ashley Castro: Aunq por ahí se ve un culo al aire ehhhh jajajaja 
[15/7/18 13:55:27] Angie Karina: Siiii está desnuda jajaja 
[15/7/18 14:47:27] Nancy Piñeiro: Que ojos😍 . Por ahí vi un culito 😜  
[15/7/18 18:10:19] Ambar Katherine: Video omitido  
[15/7/18 18:10:55] Ashley Castro: Que bonita es ❤  
[15/7/18 18:11:00] Ashley Castro: Tengo muchas ganas de verla jo 
[15/7/18 18:11:44] Nancy Piñeiro: Que bella 
[15/7/18 18:13:28] Ambar Katherine: Video omitido 
[15/7/18 18:14:44] Ashley Castro: Ay por dios ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤  
[15/7/18 18:14:45] AA María Luisa: 😍 😍 😍  
[15/7/18 18:15:54] Ambar Katherine: audio omitido 
[15/7/18 18:16:31] Ashley Castro: A mi a mi 
[15/7/18 18:16:34] Ashley Castro: Que me diga algo a mi 
[15/7/18 18:16:38] Ashley Castro: Que yo si que la echo de menos 
[15/7/18 18:33:39] AA María Luisa: Mi corazón chiquito 
[15/7/18 18:33:48] LOMEJORDEMIVIDA: Hola estoy interesado en su moto. ¿¿Aun 
esta disponible??. por favor responda por este email. miguelgarcia76409@gmail.com 
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[15/7/18 18:33:49] AA María Luisa: Yo también te quiero mucho 
[15/7/18 18:34:00] LOMEJORDEMIVIDA: Ka me mandaron eso, parece una estafa 
no?? 
[15/7/18 18:34:27] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[15/7/18 18:34:34] LOMEJORDEMIVIDA: Mira el numero es raro 
[15/7/18 19:08:48] Ashley Castro: Ya van para la de Nancy o que hacemos? 
[15/7/18 20:20:50] Valentina León: Ayy muchísimas graciassss😍 😍 😍  
[16/7/18 0:36:48] Ambar Katherine: Video omitido 
[16/7/18 0:37:23] Ashley Castro: Jajajajjajaa joooo están todos en comuna en carril 
[16/7/18 0:37:28] Ashley Castro: No se van para su casa? 
[16/7/18 0:37:31] Nancy Piñeiro: Jajajajajaja 
[16/7/18 0:37:50] LOMEJORDEMIVIDA: audio omitido 
[16/7/18 0:38:30] Ambar Katherine: Yo duermo aquí 
[16/7/18 0:42:17] Valentina León: imagen omitida 
[16/7/18 0:42:29] Ashley Castro: Ya veo 
[16/7/18 0:42:30] Ashley Castro: Jajajaja  
[16/7/18 0:43:22] Valentina León: imagen omitida 
[16/7/18 0:59:12] Nancy Piñeiro: Jajajajaj 😂  
[16/7/18 9:28:38] Nancy Piñeiro: Karina, que tal estás??? 
[16/7/18 9:38:17] Angie Karina: Esperando que pase la doctora, me hicieron otra 
analítica 
[16/7/18 9:39:53] Nancy Piñeiro: Pero tienes dolores? 
[16/7/18 9:44:56] Ambar Katherine: Me dijo hugo que si y con ganas de vomitar 
[16/7/18 9:48:29] Ashley Castro: Pero te dejaron en urgencias o te subieron a una 
habitación? 
[16/7/18 9:49:09] Ambar Katherine: Ashley te llevaste mi ropa ayer en tu coche 🙈 🙈
🙈  
[16/7/18 9:49:20] Ashley Castro: Yes 🤭  
[16/7/18 9:49:43] Ambar Katherine: Y no podrás traérmela para vestirme algo no??? 🤔
🤔 🤔  
[16/7/18 9:49:49] Ashley Castro: Ni de coña 
[16/7/18 9:49:52] Ashley Castro: Estoy en cama 
[16/7/18 9:50:03] Ambar Katherine: Ahora no hermana 
[16/7/18 9:50:06] Ambar Katherine: Se sobreentiende 
[16/7/18 9:50:38] Ashley Castro: Después si 
[16/7/18 9:50:39] Ashley Castro: Jajajajaja 
[16/7/18 9:51:01] Ambar Katherine: Vale 👍  
[16/7/18 9:51:08] Ambar Katherine: Y si la subieron a una habitación 
[16/7/18 9:51:18] Ashley Castro: Ay jope 
[16/7/18 9:51:21] Ashley Castro: Yo dormí fatal 
[16/7/18 9:51:30] Ashley Castro: Pensando en que Mauro llevaba de noche 
[16/7/18 9:55:25] Ambar Katherine: Dijo la doctora que quedaba unos días 
[16/7/18 9:55:47] Ashley Castro: Joder 
[16/7/18 9:55:51] Ashley Castro: Pero por qué 
[16/7/18 9:55:53] Ashley Castro: No dicen nada  
[16/7/18 9:55:58] Ashley Castro: Que salió en los resultados? 
[16/7/18 9:56:09] Ambar Katherine: Le hicieron otra analítica hoy 
[16/7/18 9:56:16] Ambar Katherine: No sé cuando pase la doctora ya lo sabremos 
[16/7/18 9:56:53] Ashley Castro: Tú estás en Santiago? 
[16/7/18 9:56:57] Ashley Castro: No verdad? 
[16/7/18 9:57:17] Ambar Katherine: Yo no 
[16/7/18 9:57:21] Ambar Katherine: Estoy en la de nancy 
[16/7/18 9:57:24] Ambar Katherine: Esta solo hugo 
[16/7/18 9:57:35] Ashley Castro: Jobs 
[16/7/18 9:57:37] Ashley Castro: Joba 
[16/7/18 9:57:49] Ashley Castro: Quiero que le digan algo ya 
[16/7/18 9:58:06] Ambar Katherine: Ya 
[16/7/18 9:58:07] Ashley Castro: Tío que pesada Marisol 
[16/7/18 9:58:12] Ashley Castro: Me estoy mordiendo la lengua 
[16/7/18 9:58:25] Ashley Castro: Piensa q somos gilipollas o que coño 
[16/7/18 9:58:35] Ambar Katherine: Cámbiale el tema 
[16/7/18 9:58:39] Ambar Katherine: O no le contestes 
[16/7/18 9:59:53] Ashley Castro: Es q buf 😡  
[16/7/18 10:24:26] Salomón Alejandro: Eviten los problemas y dejen vivir en su mundo 
a la gente jajaja 
[16/7/18 10:24:57] Ashley Castro: 🤫 🤫 🤫 🤫  
[16/7/18 10:27:08] AA María Luisa: Tiene razón salo 
Dejen vivir en su mundo yupi 
[16/7/18 10:27:32] Ashley Castro: Coño pero q no me mienta en la cara 
[16/7/18 10:27:36] Ashley Castro: Se piensa q soy imbecil 
[16/7/18 10:27:46] Ashley Castro: Que la universidad le paga irse a Miami con el novio 
[16/7/18 10:27:48] Ambar Katherine: Karina se viene para casa 
[16/7/18 10:27:49] Ashley Castro: No me jodas 
[16/7/18 10:27:51] Ashley Castro: Si?????? 
[16/7/18 10:27:56] Ambar Katherine: Esta muy verde para parir 
[16/7/18 10:27:57] Ambar Katherine: Siii  
[16/7/18 10:28:01] Ambar Katherine: Me está diciendo hugo 
[16/7/18 10:28:04] Ambar Katherine: Le aconseja unos días 
[16/7/18 10:28:09] Ambar Katherine: Esperar unos días 
[16/7/18 10:28:09] AA María Luisa: Joder 
[16/7/18 10:28:11] Salomón Alejandro: Jajajaja bueno 
[16/7/18 10:28:14] Salomón Alejandro: Falsa alarma 
[16/7/18 10:28:23] Ashley Castro: Tío por qué no le hacen una cesárea en vez de tenerla 
así? 
[16/7/18 10:28:37] Ambar Katherine: Y la analítica todo bien 
[16/7/18 10:28:49] Ambar Katherine: Es dolor muscular el que tiene 
[16/7/18 10:29:00] Ambar Katherine: Y pélvico 
[16/7/18 10:29:07] Ambar Katherine: La dejarán hasta el 19 
[16/7/18 10:29:15] Ambar Katherine: Que es cuando tenía la cita 
[16/7/18 10:29:19] AA María Luisa: Lo dije 
[16/7/18 10:29:28] Ashley Castro: Hider 
[16/7/18 10:29:28] AA María Luisa: Hasta el jueves 
[16/7/18 10:29:32] Ashley Castro: Pues menuda gracia 
[16/7/18 10:29:38] AA María Luisa: Y ahí si la van a dejar ingresada 
[16/7/18 10:29:41] Ambar Katherine: Eso del 19 lo supongo yo eh no me lo dijo hugo 
[16/7/18 10:29:58] AA María Luisa: El jueves tiene consulta 
[16/7/18 10:30:04] Ambar Katherine: Ya 
[16/7/18 10:30:20] Ashley Castro: Yo no entiendo nada 
[16/7/18 10:32:14] Ambar Katherine: Que no entiendes hermana? 
[16/7/18 10:32:19] Ambar Katherine: Esta muy verde para parir 
[16/7/18 10:32:24] Ambar Katherine: Esperarán unos días 
[16/7/18 10:32:34] Ashley Castro: Que verde de que si El Niño pesa más de 4Kg 
[16/7/18 10:32:37] Ambar Katherine: Aún no ha salido de cuentas 
[16/7/18 10:32:40] Ashley Castro: Que le hagan una cesárea y ya 
[16/7/18 10:32:45] Ambar Katherine: Ah 
[16/7/18 10:32:52] Ambar Katherine: Eso lo decidirán el jueves fijo  
[16/7/18 10:32:56] Ashley Castro: Vale que esperen entonces a que tenga 6kg y se 
reviente de no poder parir 
[16/7/18 10:33:07] Ashley Castro: Claro y el jueves como quedarán pocos días para el 
22 le dirán que espere 
[16/7/18 10:33:28] Ambar Katherine: Ashley relax ellos saben más que nosotros 
[16/7/18 10:33:37] Ambar Katherine: Y si tiene que esperar tiene que esperar 
[16/7/18 10:33:38] Ambar Katherine: Jajajja 
[16/7/18 10:33:53] Salomón Alejandro: 🤨 🤨 🤨 🤨 🤨 🤨 🤨 🤨 🤨 🤨 🤨  (ashley) 
[16/7/18 10:34:06] Ambar Katherine: El jueves tiene consulta y ahí se decidirá 
[16/7/18 10:34:07] Ashley Castro: Estoy muy relax no me jodas Ámbar 
[16/7/18 10:34:13] Ashley Castro: A ver si ahora no puedo abrir la boca 
[16/7/18 10:34:18] Ambar Katherine: Claro que si 
[16/7/18 10:34:32] Ambar Katherine: Pero digo que si dijeron esto será porque es 
verdad no? 
[16/7/18 10:34:48] Ashley Castro: Nadie está diciendo nada sobre eso 
[16/7/18 10:34:56] Ashley Castro: Estoy diciendo lo que pienso sobre lo q le dijeron 
[16/7/18 10:34:57] Ashley Castro: Fin 
[16/7/18 10:35:19] Ambar Katherine: Pero porque estás de mala hostia fijo que el jueves 
le hacen cesárea ya verás 
[16/7/18 10:35:48] Ashley Castro: Ay tía que corta eres 
[16/7/18 10:35:52] Ashley Castro: No estoy de mala hostia 
[16/7/18 10:36:05] Ashley Castro: Pero es igual no entiendes 
[16/7/18 10:36:27] Ambar Katherine: Ok 
[16/7/18 12:01:37] Angie Karina: Bueno familia aquí estoy en casa ya.. esperaron a ver 
dos analíticas para ver si había alguna infección pero no.. me bajaron todos los valores 
de un montón de cosas q no entiendo, solo se q sigo con anemia 10,5 y esperando a ver 
si baja más Mauro, pork provocar una inducción tardaría 48horas y es mejor estar en 
casa.. 
[16/7/18 12:02:44] Ashley Castro: Bueno a ver qué pasa.. 
[16/7/18 12:35:59] Ambar Katherine: Video omitido 
[16/7/18 14:01:20] Ashley Castro: imagen omitida  
[16/7/18 14:02:01] Salomón Alejandro: Jajaja 
[16/7/18 16:40:33] LOMEJORDEMIVIDA: Ya llegamos 
[16/7/18 16:40:41] LOMEJORDEMIVIDA: Ai poca gente se esta dpm👍  
[16/7/18 16:41:24] Valentina León: Nosotras tb llegamos 
[16/7/18 19:45:40] Ashley Castro: audio omitido 
[16/7/18 19:46:20] Nancy Piñeiro: Se esta duchando Valentina 
[16/7/18 19:46:48] AA María Luisa: Yo casi lista 
[16/7/18 19:46:59] AA María Luisa: Esperando a Karina 
[16/7/18 19:47:48] Nancy Piñeiro: Jo yo no me he duchado todavía 
[16/7/18 19:47:58] Nancy Piñeiro: Valentina me jodio 
[16/7/18 19:48:08] Nancy Piñeiro: Yo como que no me ducho 
[16/7/18 19:48:11] Nancy Piñeiro: Voy así 
[16/7/18 19:48:21] Nancy Piñeiro: Porque quería lavarme el pelo 
[16/7/18 19:48:32] Nancy Piñeiro: Mejor me ducho por la noche 
[16/7/18 19:50:39] Valentina León: audio omitido 
[16/7/18 19:54:12] Angie Karina: Yo tengo a esta durmiendo no hay manera de 
despertarla 😪  
[16/7/18 19:54:27] Angie Karina: Voy a intentar vestirla así y a ver sino me monta un 
Cristo 
[16/7/18 20:02:01] Tony Castro : Para dónde van????? 
[16/7/18 20:02:25] Nancy Piñeiro: A tomar algo a carril en un bar 
[16/7/18 20:02:47] Tony Castro : Ah.....ok 
[16/7/18 20:33:40] Ashley Castro: Donde están 
[16/7/18 20:34:28] Valentina León: Tú ya estás ? 
[16/7/18 20:34:54] Valentina León: Te acordaste del cinto? JAJAJAJ 
[16/7/18 20:38:49] Valentina León: imagen omitida 
[17/7/18 0:04:15] Ashley Castro: Video omitido 
[17/7/18 0:04:15] Ashley Castro: Video omitido 
[17/7/18 7:01:00] Tony Castro : imagen omitida 
[17/7/18 7:01:29] Tony Castro : Tu foto de portada Malupi 
[17/7/18 9:31:03] Ambar Katherine: Buenos días familia!!  
[17/7/18 9:31:15] Ambar Katherine: Video omitido 
[17/7/18 9:34:03] AA María Luisa: Tas como una Cabra jejeje 
[17/7/18 9:34:18] AA María Luisa: Y mi pitufa ???? 
[17/7/18 9:36:52] Ambar Katherine: Estoy aparcando ahora mismo debajo de su casa 
[17/7/18 9:36:53] Nancy Piñeiro: 😀  
[17/7/18 9:37:10] Nancy Piñeiro: Amaneciste contenta 
[17/7/18 9:37:26] Ambar Katherine: Jjjjajaaj 
[17/7/18 9:37:36] Ambar Katherine: Es que me veo guapa hoy 
[17/7/18 9:37:38] Ambar Katherine: Jajajajajaj 
[17/7/18 9:37:51] Ambar Katherine: audio omitido 
[17/7/18 9:50:27] Nancy Piñeiro: Tas preciosa siempre mami😍  
[17/7/18 9:51:47] Ambar Katherine: Tú que me ves con buenos ojos jejeje 
[17/7/18 9:55:05] Nancy Piñeiro: Levanta y anda, y se levantó y ando;  
Se dice: anduvo, bruto!!!! 
Y responde: anduvo bruto por un tiempo pero luego se le quitó 🤣 🤣 🤣  
[17/7/18 9:57:33] Angie Karina: Esos chistes ya de mañana 😂 😂  
[17/7/18 9:57:44] Ashley Castro: Karina queeeeee como sigues 
[17/7/18 9:57:49] Nancy Piñeiro: Jajajajajaj 
[17/7/18 9:57:52] Ashley Castro: Hay indicios de que Mauro asome su cabecita? 
[17/7/18 9:57:58] Nancy Piñeiro: Como sigues? 
[17/7/18 9:58:31] Angie Karina: Ninguna nada de nada.. anoche con diarrea después de 
esa maravillosa cena.. pero el ni se a movido 
[17/7/18 9:59:03] Nancy Piñeiro: 😳  
[17/7/18 10:00:54] Angie Karina: )  
[17/7/18 10:01:01] Ambar Katherine: Video omitido 
[17/7/18 10:01:03] Angie Karina: Voy a darle caña ahora limpiando 
[17/7/18 10:03:15] AA María Luisa: 😍 😍 😍 😍 😍  
[17/7/18 10:05:13] Angie Karina: @34684302709 atendieron a papa?  
[17/7/18 10:05:56] AA María Luisa: Le hicieron un electro y ahora estamos esperando 
que lo vea el médico 
[17/7/18 10:08:33] Angie Karina: Ok 
[17/7/18 13:44:46] Tony Castro : imagen omitida 
[17/7/18 13:44:46] Tony Castro : imagen omitida 
[17/7/18 13:47:35] Ashley Castro: Esaaaaaa india hermosaaaaaa 
[17/7/18 17:41:58] Ambar Katherine: imagen omitida 
[17/7/18 17:43:17] Ashley Castro: Joder le favorece un montón ese pelo 
[17/7/18 17:43:20] Ashley Castro: Me encanta 
[17/7/18 17:43:27] Ambar Katherine: Ya sé lo dije 
[17/7/18 17:43:38] Ashley Castro: Le queda muy bien 
[17/7/18 17:43:44] Ashley Castro: Ahora a mantenerlo así de sanito 
[17/7/18 17:44:18] AA María Luisa: Se corto el pelo??? 
[17/7/18 17:45:09] Ashley Castro: Siiiii 
[17/7/18 17:45:10] Ashley Castro: Fue a la Pelu 
[17/7/18 17:45:35] AA María Luisa: Le quedo precioso la verdad 
[17/7/18 17:50:41] Ambar Katherine: Video omitido 
[17/7/18 17:51:40] Ashley Castro: 😅 😅 😅  
[17/7/18 17:52:12] Ambar Katherine: Jajajaja 
[17/7/18 17:52:19] Ambar Katherine: Me veo favorecida con el vestido hoy 
[17/7/18 17:52:25] Ambar Katherine: Y todo el mundo me dijo que estaba guapísima 
[17/7/18 17:52:35] Ambar Katherine: Cuando me arreglo arraso 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄  
[17/7/18 17:52:37] Ambar Katherine: JAjajajajjaja 
[17/7/18 17:55:06] Ashley Castro: Pues ya sabes 
[17/7/18 17:55:19] Ambar Katherine: Es broma Ashley no arrasó 
[17/7/18 17:55:33] Ashley Castro: Si te dijeron q estabas guapa varías personas 
[17/7/18 17:55:35] Ambar Katherine: Estoy en el fisiooo y hay un chico muy guapo 
sentado a mi lado 
[17/7/18 17:55:43] Ashley Castro: Jajajaja pues deja de hacer el ganso 
[17/7/18 17:55:45] Ashley Castro: Y compórtate 
[17/7/18 17:56:01] Ambar Katherine: No estoy haciendo el ganso  
[17/7/18 17:56:17] Ambar Katherine: Estoy cruzando la pierna de un lado a otro y no 
tengo pantaleta como la película jajajajajajajaja 
[17/7/18 18:03:12] Ashley Castro: 🙈  
[17/7/18 20:09:55] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[17/7/18 20:10:02] LOMEJORDEMIVIDA: Ai tienes ambar para qe compares 
[17/7/18 20:39:21] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[17/7/18 20:39:22] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[17/7/18 20:39:22] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[17/7/18 20:39:36] Nancy Piñeiro: Estoy reventada 
[17/7/18 20:39:45] Nancy Piñeiro: 😬 😩  
[17/7/18 20:39:47] Angie Karina: Q bonito 
[17/7/18 20:39:58] Angie Karina: Y la piscina pa’ cuando? 
[17/7/18 20:40:03] Nancy Piñeiro: Yo con mis manualidades 
[17/7/18 20:40:19] Nancy Piñeiro: Tengo ganas de vender esa y comprar esta 
[17/7/18 20:40:22] Nancy Piñeiro: Espera 
[17/7/18 20:41:51] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[17/7/18 20:42:18] Nancy Piñeiro: Pa’ nosotros nos llega de sobra 
[17/7/18 20:42:51] Nancy Piñeiro: Y no me da tanto trabajo y cuesta sobre 30 o 40 
euros. Todo son ventajas 
[17/7/18 20:42:54] Nancy Piñeiro: 😂  
[17/7/18 20:54:27] Nancy Piñeiro: Kari como te sientes???? 
[17/7/18 20:54:57] Angie Karina: Bueno con bastantes pinchazos pero no tengo tanto 
dolor en los riñones.. 
[17/7/18 20:55:25] Nancy Piñeiro: Bueno ya mañana te ven en eso salnes a ver qué te 
dicen 
[17/7/18 20:55:28] Angie Karina: Pero no pare en todo el día! Voy a darme una ducha y 
tirarme en el sofá q no puedo con las piernas!! 🙈  
[17/7/18 20:55:43] Nancy Piñeiro: Si descansa. 
[17/7/18 20:56:10] Ashley Castro: Me encanta Nancy  
[17/7/18 20:56:22] Ashley Castro: La piscina si pudiera ser antes de que se acabe el 
“verano” mejor jajajajaja 
[17/7/18 20:57:05] Nancy Piñeiro: Compre 3 capachos de esta piedrecita y gaste 12 
euros y me va a quedar súper limpio 
[17/7/18 20:57:18] Ashley Castro: En donde? 
[17/7/18 20:57:22] Ashley Castro: Queda precioso 
[17/7/18 20:57:47] Nancy Piñeiro: Y no es tanto el gasto pero tuve que ponerle el 
plástico y joder agachada toda la tarde estoy ferrada 
[17/7/18 20:57:52] Nancy Piñeiro: Derreada 
[17/7/18 20:57:59] Ashley Castro: Te revientas la espalda así 
[17/7/18 20:58:03] Nancy Piñeiro: En rubianes lo compre 
[17/7/18 20:58:36] Nancy Piñeiro: Pero hoy solo hice una parte , mañana la termino 
[17/7/18 20:58:54] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[17/7/18 21:01:02] AA María Luisa: Precioso 
[17/7/18 21:01:26] Nancy Piñeiro: A ver como me queda 
[17/7/18 21:13:16] Ashley Castro: En el bricoking? 
[17/7/18 21:14:41] Nancy Piñeiro: No en una almacén de materiales de construcción 
que está justo donde está piñeiro sport. Venden arena, cemento; etc todo para 
construcción 
[17/7/18 21:14:55] Ashley Castro: Joder pues está genial de precio 
[17/7/18 21:15:46] Nancy Piñeiro: Y es un capacho lleno, que parimos salo y yo para 
bajarlos del coche. Compre 3 capachos a 4 euros cada uno , y yo creo que me sobrará 
[17/7/18 21:16:40] Nancy Piñeiro: Y que más limpio. Luego tengo que cortar la hierba a 
ver qué hago y arreglar los ladrillos 
[17/7/18 21:16:55] Nancy Piñeiro: A ver como queda 
[17/7/18 21:17:32] Ashley Castro: Me gusta 
[17/7/18 21:17:35] Ashley Castro: Así me gusta 
[17/7/18 21:18:18] Nancy Piñeiro: Si va a quedar más limpio y bonito , porque tenía ese 
jardín un asco. A ver si lo acooodo un poco 
[17/7/18 21:19:35] Ashley Castro: A darle duro pues jajaja  
[17/7/18 21:20:40] Nancy Piñeiro: Jajajajaj lo que me da risa es que no le doy trabajo a 
nadie, lo hago yo todo, así me ahorro la mano de obra. Jajajajaj albañil, carpintera, 
pintora, cajera, mariscadora etc.  
Tantos oficios tuvo Arturo y de ninguno ganó un duro. 😂  
[17/7/18 22:58:19] Salomón Alejandro: Video omitido 
[17/7/18 22:59:01] Ashley Castro: Ja jajajajaja que son, 
[17/7/18 22:59:03] Ashley Castro: ?* 
[17/7/18 23:00:09] Salomón Alejandro: Recortes de las chuletas de los examenes pero 
yo las tenia ahi guardaditas y bueno ella ya se encargo de decorarlo de una mejor 
manera 
[17/7/18 23:35:21] Angie Karina: Jajajajjajajaja 
[17/7/18 23:35:40] Angie Karina: Es q no me digas q no queda mas bonito así como 
esta 
[17/7/18 23:41:45] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[17/7/18 23:42:20] Ashley Castro: Nancy vales para todo jajajajaja 
[17/7/18 23:42:38] Nancy Piñeiro: Ya está cortado, cuando vengas te diremos como 
tienes que decirle a la bordadora, le hicimos una seña para que sepas cuál en el medio 
[17/7/18 23:43:49] Nancy Piñeiro: Jajajajaja si hija , a mi todo eso de manualidades me 
encanta . Debería tener un trabajo así 
[17/7/18 23:45:21] Nancy Piñeiro: Pero ya voy a dormir, las puñeteras piedrecitas me 
dejaron nocaut😔  
[17/7/18 23:46:03] Angie Karina: Jajajjajajaja 
[17/7/18 23:46:07] Angie Karina: Gracias tía!!! 
[17/7/18 23:46:22] Angie Karina: Mauro ya puede venir! Mañana lo cojo al salir del 
médico y ya lo dejo a bordar! 
[18/7/18 10:48:57] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/7/18 10:49:15] Ashley Castro: Miren la carita de nuestro Mauro 
[18/7/18 10:51:01] AA María Luisa: Como está todo?? 
[18/7/18 10:51:13] Ashley Castro: Te contamos ahora 
[18/7/18 10:51:15] Ashley Castro: Donde estas tu 
[18/7/18 10:51:28] AA María Luisa: Afuera  
En la entrada ya 
[18/7/18 10:51:44] AA María Luisa: Ya salen?? 
[18/7/18 10:52:07] Nancy Piñeiro: Cuenten porfa 
[18/7/18 10:52:40] AA María Luisa: Tiene las manitas en la cara no??? 
[18/7/18 11:02:23] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/7/18 11:02:36] Nancy Piñeiro: Jajajajaj 
[18/7/18 11:06:00] Tony Castro : No las puede tener en el bolsillo del pantalón !!!!! 
[18/7/18 11:12:14] Ambar Katherine: Jajajaajajajjjaaj 
[18/7/18 11:12:19] Ambar Katherine: A ver dígannos cómo está 
[18/7/18 11:15:52] Ashley Castro: Todo igual 
[18/7/18 11:15:57] Ashley Castro: No nos dijeron gran cosa la verdad 
[18/7/18 11:46:02] Ambar Katherine: Peso? 
[18/7/18 11:46:28] Ashley Castro: Nada nos dijeron q no sabía 
[18/7/18 11:46:31] Ashley Castro: Sabían 
[18/7/18 11:46:37] Ashley Castro: Ni si había dilatado ni nada 
[18/7/18 11:48:00] Ambar Katherine: Que asco los de los salnes 
[18/7/18 11:48:08] Ambar Katherine: Pero bueno todo bien no? 
[18/7/18 11:48:10] Ashley Castro: )  
[18/7/18 11:48:14] Ashley Castro: Todo igual 
[18/7/18 11:48:16] Ashley Castro: Sin novedad 
[18/7/18 13:50:12] AA María Luisa: imagen omitida 
[18/7/18 13:50:13] AA María Luisa: imagen omitida 
[18/7/18 17:17:55] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[18/7/18 17:17:58] Nancy Piñeiro: Listo!!!! 
[18/7/18 17:18:38] Angie Karina: Mima q diferencia 
[18/7/18 17:19:01] Nancy Piñeiro: Ya 
[18/7/18 17:19:12] Nancy Piñeiro: Ahora el resto😬  
[18/7/18 17:19:23] Ambar Katherine: Qué bonito nancy 
[18/7/18 17:19:45] AA María Luisa: Muy bonito 
[18/7/18 17:22:47] Ambar Katherine: Video omitido 
[18/7/18 17:47:44] AA María Luisa: Al final le cortaste el pelo jejejej  
Hacen de él un pandeiro 
[18/7/18 17:53:41] Ambar Katherine: Sii jajajaja 
[18/7/18 18:05:01] Angie Karina: Video omitido 
[18/7/18 18:07:44] AA María Luisa: Donde estas?? 
[18/7/18 18:16:25] Angie Karina: En la de Patty 
[18/7/18 18:45:45] Ambar Katherine: imagen omitida 
[18/7/18 18:46:09] AA María Luisa: Me gusta 
[18/7/18 18:52:44] Ashley Castro: Precioso me encanta 
[18/7/18 18:52:54] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/7/18 18:52:55] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/7/18 18:53:46] Salomón Alejandro: Jajaja queda bien 
[18/7/18 19:18:46] Ashley Castro: Si no es por Ashley........... 
[18/7/18 19:19:18] Ambar Katherine: Si la idea la tuve yo 
[18/7/18 19:19:20] Ambar Katherine: Flipada 
[18/7/18 19:19:50] Ashley Castro: Que cona tienes 
[18/7/18 19:20:09] AA María Luisa: Ahí no está muy cerca para meterlos en un 
bolso??? 
[18/7/18 19:20:51] AA María Luisa: Lo pueden sustraer sin pagar😠  
[18/7/18 19:57:52] Nancy Piñeiro: Uyyy si, hacer como hacen en las tiendas de 
telefonía, pongan las cajas vacías podría 
[18/7/18 19:57:57] Nancy Piñeiro: Porsia 
[19/7/18 9:37:56] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:37:58] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:37:58] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:38:00] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:38:02] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:38:03] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:38:04] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:38:04] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:38:05] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:38:05] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida  
[19/7/18 9:39:04] AA María Luisa: Que cosita más bella dios 
[19/7/18 9:39:34] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:39:34] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:39:35] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:39:36] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:39:37] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:39:39] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:39:39] Angie Karina: Dios mío.. tengo la hija más bella del mundo 
[19/7/18 9:39:39] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:39:40] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:39:40] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:39:41] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[19/7/18 9:39:43] Nancy Piñeiro: Ayyyyyy me la comooooo!!!!!! 😍 😍 😍 😍 😍 😍
😍 😍 😍 😍  
[19/7/18 9:39:55] Ambar Katherine: Hay Dios miooooo 
[19/7/18 9:40:01] Ambar Katherine: ❤❤❤❤❤ 
[19/7/18 9:40:34] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[19/7/18 9:40:59] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[19/7/18 9:44:54] Ambar Katherine: Que bonita 
[19/7/18 9:55:10] Ashley Castro: imagen omitida 
[19/7/18 9:55:11] Ashley Castro: imagen omitida 
[19/7/18 9:55:11] Ashley Castro: imagen omitida 
[19/7/18 9:55:27] Ambar Katherine: Jooo que linda esta!!! 
[19/7/18 9:55:31] Ambar Katherine: ❤❤❤ 
[19/7/18 9:55:35] Ashley Castro: Enserio iba preciosa 
[19/7/18 9:55:39] Ashley Castro: Le queda genial el moño 
[19/7/18 9:55:49] Ambar Katherine: Viste como le da para amarrar 
[19/7/18 9:55:53] Ambar Katherine: Que buena mano tengo por dios 
[19/7/18 9:55:55] Ashley Castro: Siiii 
[19/7/18 9:55:59] Ambar Katherine: Por cierto Ashley necesito un favor 
[19/7/18 9:56:04] Ashley Castro: A los lados le quedaba cortito  
[19/7/18 9:56:04] Ambar Katherine: Un 7 antes de la una 
[19/7/18 9:56:07] Ambar Katherine: 🙈 🙈 🙈 🙈 🙈  
[19/7/18 9:56:09] Ashley Castro: Joder tía 
[19/7/18 9:56:25] Ambar Katherine: Por si puedes si no da igual que mezclo 
[19/7/18 9:56:43] Ashley Castro: Si sabes eso porque no lo coges ayer en vez de estar a 
vueltas 
[19/7/18 9:57:02] Ambar Katherine: Porque la chica dl 7 me aviso hoy ala mañana no 
ayer 
[19/7/18 9:57:07] Ambar Katherine: Pero si puedes si no da igual 
[19/7/18 9:57:30] Ashley Castro: No creo yo que te mandara un mensaje a las 8 de la 
mañana 
[19/7/18 9:57:45] Ashley Castro: Joder es que tengo q esperar a que abra Valerie 
[19/7/18 9:57:55] Ashley Castro: Y sabe Dios a que hora abren 
[19/7/18 9:58:32] Ashley Castro: Te apañas así o tengo que cogerlo? 😰  
[19/7/18 10:11:14] Ambar Katherine: Mamaaaaa vete transmitiéndonos 
[19/7/18 10:11:21] Ambar Katherine: De mi hermana si? 
[19/7/18 10:11:33] Angie Karina: Nada me pusieron monitores 
[19/7/18 10:11:36] Angie Karina: A ver q pasa 
[19/7/18 10:11:46] Angie Karina: Pero ahora tranquilo está Mauro ejem 
[19/7/18 10:11:53] Ambar Katherine: Joder 
[19/7/18 10:11:56] Ambar Katherine: 🙄 🙄 😘  
[19/7/18 10:12:22] LOMEJORDEMIVIDA: Mauro tiene ganas de party en el carmen 
por eso va aguantar jajajaja 
[19/7/18 10:12:28] Angie Karina: Seguroooo 
[19/7/18 10:12:29] Ambar Katherine: Jajajajajaj 
[19/7/18 10:14:38] Nancy Piñeiro: Ese Patrick que estaba en la playa de villajuan , 
estaba en el rodaje del otro día. Es un poco jediondito, o tímido no se, pero no se 
relacionaba con nadie 
[19/7/18 10:14:51] Ambar Katherine: Jajajajajajaja 
[19/7/18 10:15:01] Ambar Katherine: Jedionditoooo dice jejejjje  
[19/7/18 10:15:13] Ambar Katherine: Nancy no todo el mundo es como tú o. Como yo 
jejejeje 
[19/7/18 10:15:35] Nancy Piñeiro: Ay Karina, nos vas diciendo al detalle. 
[19/7/18 10:16:06] Angie Karina: imagen omitida 
[19/7/18 10:16:29] Ashley Castro: Nada una mierda Mauro no viene hoy 
[19/7/18 10:16:36] Ambar Katherine: Jajajajaj 
[19/7/18 10:16:57] Angie Karina: No lo dejaron salir cuando quiso ahora a joderse 
[19/7/18 10:17:29] Ambar Katherine: Bueno karina pruébate el vestido que t preste para 
el Carmen que si que vamos a bailar unos dancis jajajajjaja 
[19/7/18 10:17:37] Angie Karina: Jajajjajajaja 
[19/7/18 10:17:40] Ashley Castro: Jajajajajja va a venir de sábado ora domingo 
[19/7/18 10:17:44] Ashley Castro: Ahí a joder la fiesta 
[19/7/18 10:17:45] Ashley Castro: Jajajajjja 
[19/7/18 10:17:46] Ambar Katherine: Jajajajajjajaja 
[19/7/18 10:17:48] Ambar Katherine: Fijo 
[19/7/18 10:18:07] Ambar Katherine: Bueno si es de sábado a domingo no m jode nada 
que yo salgo domingo y lunes jejejejeje 
[19/7/18 10:18:57] Nancy Piñeiro: Bueno no sé qué te diga, las contracciones son casi 
casi iguales 
[19/7/18 10:20:12] Nancy Piñeiro: Si te fijas, es mucho más regular que las otras 
[19/7/18 10:21:15] Angie Karina: Voy a romper en la pista jajajaja 
[19/7/18 10:49:07] Ambar Katherine: Queee 
[19/7/18 10:49:11] Ambar Katherine: Que te dicen 
[19/7/18 10:51:01] AA María Luisa: Esperen un seg 
[19/7/18 11:07:30] Ashley Castro: NUESTRO MAURO LLEGA MAÑANA!!!!!!! 
[19/7/18 11:07:45] Ambar Katherine: 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏  
[19/7/18 11:07:53] Ambar Katherine: QUE EMOCIONADA ESTOY 
[19/7/18 11:08:11] Ashley Castro: Yo estoy llorando de alegria por dios por fin vamos a 
verle la carita a nuestro gordo 
[19/7/18 11:08:25] Ambar Katherine: 4.275 
[19/7/18 11:08:31] Ambar Katherine: Madre De Dios  
[19/7/18 11:08:33] Ambar Katherine: Jajajajjaja 
[19/7/18 11:09:05] LOMEJORDEMIVIDA: Trae 4.275€€€??? Carallo ainda trae cartos 
👏  
[19/7/18 11:09:11] Ambar Katherine: Jajajajajajajja 
[19/7/18 11:09:14] Ambar Katherine: Calla joder 
[19/7/18 11:09:21] Ambar Katherine: No estás emocionado padrinoooo 
[19/7/18 11:36:03] Ashley Castro: imagen omitida 
[19/7/18 11:36:19] Ashley Castro: imagen omitida 
[19/7/18 12:01:55] Valentina León: Pero nace mañana ? 
[19/7/18 12:01:58] Valentina León: Ya se sabe 
[19/7/18 12:02:02] Valentina León: Definitivo 
[19/7/18 12:02:07] Valentina León: Aquí no informa nadie 
[19/7/18 12:07:19] Valentina León: Y @34677469899 luego soy yo pero como te gusta 
gastar, para que quieres otra piscina si está mejor y es más grande la que tenemos, no 
compres la pequeña porque es un desperdicio para eso me meto en la bañera.  
Adiós y gracias 
[19/7/18 12:09:05] Salomón Alejandro: Ya nacio o no ves las fotos 
[19/7/18 12:09:13] Salomón Alejandro: . 
[19/7/18 12:09:17] Salomón Alejandro: . 
[19/7/18 12:09:37] Valentina León: Cállate q yo también pensé q había nacido cuando 
vi esas fotos jajajajaja 
[19/7/18 12:10:14] Salomón Alejandro: Y de q hablas ? 
[19/7/18 12:11:07] Valentina León: imagen omitida 
[19/7/18 12:11:11] Valentina León: @34637026794 
[19/7/18 12:11:38] Salomón Alejandro: Ah pues bien dicho valen 
[19/7/18 12:11:49] Valentina León: Jajajaj. .  
[19/7/18 12:14:26] Angie Karina: Jajajajaj 
[19/7/18 12:14:33] Angie Karina: Mañana me ingresan para q nazca 
[19/7/18 13:04:05] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[19/7/18 13:04:49] Nancy Piñeiro: Ya está en su poder 
[19/7/18 13:04:52] Angie Karina: Ya me lo mando jeje  
[19/7/18 13:05:25] Nancy Piñeiro: Yo acabo de verlo que tuve que salir para venir al 
salnes que tengo cita con urología 
[19/7/18 13:06:38] Nancy Piñeiro: Siii 😂 😂 😂  
[19/7/18 13:07:57] Ashley Castro: Dios ese dedo de Salomón 
[19/7/18 13:08:04] Ashley Castro: Jajajjajajajaja parece que se lo va a romper 
[19/7/18 14:53:50] Valentina León: @34628568232 esta tarde tienes algo que hacer o 
puedo ir a darle una visitilla a isabeluchi ??💛  
[19/7/18 15:22:43] Angie Karina: Nada voy a preparar todo lo de Mauro eje 
[19/7/18 15:22:56] Valentina León: Valee perfectoo❤ 
[19/7/18 17:34:29] Nancy Piñeiro: Karina vamos pa’ lla 
[19/7/18 17:35:03] Angie Karina: Ok 
[19/7/18 17:53:38] Nancy Piñeiro: Estamos abajo 
[19/7/18 17:54:09] Angie Karina: Te abro? 
[20/7/18 1:28:26] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 1:28:36] Ashley Castro: Nancy nos subieron a la página del curso jajajajajja 
[20/7/18 9:08:55] Nancy Piñeiro: Jajajajaj 
[20/7/18 9:30:10] Angie Karina: Familia ya estamos en la suite 304!! La enfermera me 
dijo q ya se pasara la matrona en un rato pork tiene un poco de lío... así q ya os 
informaremos 
[20/7/18 9:30:32] Nancy Piñeiro: 😀 💙 💙  
[20/7/18 9:32:56] Ambar Katherine: 💙 💙 💙  
[20/7/18 9:35:30] Angie Karina: imagen omitida 
[20/7/18 9:35:50] Angie Karina: imagen omitida 
[20/7/18 9:37:21] Ambar Katherine: 💙 💙 💙 💙 💙 💙  
[20/7/18 12:22:30] Ashley Castro: Sabemos algo? 
[20/7/18 12:25:26] Salomón Alejandro: Carallo te pusiste muy guapa para parir no? 
[20/7/18 12:27:40] Valentina León: Jajajaja 
[20/7/18 12:59:01] Angie Karina: Me lo tomaré como un cumplido  
[20/7/18 12:59:22] Angie Karina: Me acaban de mirar sigo igual pero con el cuello del 
utero más blando 
[20/7/18 13:40:59] Hugo Soto 2: Ya le hacen cesaria 
[20/7/18 13:41:33] Hugo Soto 2: Preparan todo y cuando entre en quirófano ya os aviso 
[20/7/18 13:45:49] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 13:52:59] Tony Castro : Desde la ventana de Karina se ve la estación 
[20/7/18 14:14:10] Hugo Soto 2: Ya nació 
[20/7/18 14:14:27] Hugo Soto 2: Lo veo de lejos 
[20/7/18 14:14:37] AA María Luisa: Jooooo 
[20/7/18 14:14:41] LOMEJORDEMIVIDA: Enhorabuena  cuñao👏 👏  
[20/7/18 14:14:47] Salomón Alejandro: 😱 😱 😱 😳  
[20/7/18 14:14:48] Hugo Soto 2: Está llorando 
[20/7/18 14:14:49] Hugo Soto 2: Jaja 
[20/7/18 14:14:53] Hugo Soto 2: Gracias 
[20/7/18 14:15:38] Tony Castro : Ya nació???? 
[20/7/18 14:15:42] Hugo Soto 2: Son de y cuarto los dos jajaj 
[20/7/18 14:15:44] Hugo Soto 2: Si 
[20/7/18 14:15:46] Tony Castro : Pero si acaba de bajar 
[20/7/18 14:15:52] Hugo Soto 2: a a  
[20/7/18 14:15:59] Hugo Soto 2: Quiere irse de fiesta 
[20/7/18 14:16:04] Salomón Alejandro: Jajajaja 
[20/7/18 14:16:10] Hugo Soto 2: Es viernes y lo sabe jajaj 
[20/7/18 14:18:40] LOMEJORDEMIVIDA: Este no se quiere perder el carmen 
jajjajjajaja sabe moito 
[20/7/18 14:19:07] Hugo Soto 2: 🤣 🤣 🤣  
[20/7/18 14:20:50] Hugo Soto 2: imagen omitida 
[20/7/18 14:21:34] LOMEJORDEMIVIDA: Tiene tu pelo cuñao jajajaja es enorme 
madre mia!!💙  
[20/7/18 14:21:46] Salomón Alejandro: 😳 😳 😳  
[20/7/18 14:21:47] Salomón Alejandro: Que enorme 
[20/7/18 14:21:51] Valentina León: Ayayayayayayayaya 
[20/7/18 14:23:13] Victor Manuel: Enhorabuena 🎉 🎈  @34628568232 
@34683353758 
[20/7/18 14:23:41] Valentina León: audio omitido 
[20/7/18 14:26:59] Salomón Alejandro: Le enseñaste la foto a isabella? Jaajjajajaja 
[20/7/18 14:27:07] Ambar Katherine: Si 
[20/7/18 14:27:08] Ambar Katherine: Estamos en shock 
[20/7/18 14:27:18] Salomón Alejandro: Me gustaria ver su reaccion jajaja 
[20/7/18 14:27:43] Salomón Alejandro: Para mi esta siendo mas impactante el 
nacimiento de mauro q el de isabella 
[20/7/18 14:27:48] Ambar Katherine: Bah no dijo nada jajajajaja 
[20/7/18 14:27:50] Ambar Katherine: Rttt 
[20/7/18 14:27:52] Salomón Alejandro: El de mauro no terminaba de creermelo 😂  
[20/7/18 14:28:09] Ambar Katherine: imagen omitida 
[20/7/18 14:28:28] Salomón Alejandro: Que grandota 
[20/7/18 14:29:00] Hugo Soto 2: 3 kilos 840 
[20/7/18 14:32:02] Ashley Castro: Karina como está 
[20/7/18 14:32:16] Ashley Castro: Enhorabuena pareja 
[20/7/18 14:32:18] Ashley Castro: Que feliz soy 
[20/7/18 14:32:23] Ashley Castro: Ya soy oficialmente Madrona 
[20/7/18 14:32:24] Ashley Castro: Madrina 
[20/7/18 14:32:29] Hugo Soto 2: Este vuelve a ser Soto 
[20/7/18 14:32:32] Hugo Soto 2: 🙈 🙈 🙈  
[20/7/18 14:32:44] Ashley Castro: Jajajjajajajaja tú crees 
[20/7/18 14:32:47] Ashley Castro: Karina como está 
[20/7/18 14:32:49] Ashley Castro: Estás con ella 
[20/7/18 14:33:33] Hugo Soto 2: No 
[20/7/18 14:33:36] Hugo Soto 2: Está bien 
[20/7/18 14:33:41] Hugo Soto 2: Ya subo dentro de poco  
[20/7/18 14:33:47] Hugo Soto 2: Vamos al abuelo Toni 
[20/7/18 14:33:57] Tony Castro : Jajajaj 
[20/7/18 14:34:13] Tony Castro : Aqui está el abuelo mas feliz del mundo esperándole 
[20/7/18 14:36:06] Tony Castro : Video omitido 
[20/7/18 14:36:43] LOMEJORDEMIVIDA: Meemaaaa.. mauro ya esta pa correr por la 
pista jajaja es enorme 
[20/7/18 14:36:43] Hugo Soto 2: imagen omitida 
[20/7/18 14:38:23] LOMEJORDEMIVIDA: Como esta karina?? 
[20/7/18 14:38:36] Tony Castro : Video omitido 
[20/7/18 14:41:20] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:41:20] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:41:20] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:41:20] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:41:20] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:41:20] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:41:20] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:42:10] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:42:10] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:42:10] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:46:22] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:47:51] Ashley Castro: Que fotaza por dios 
[20/7/18 14:47:53] Salomón Alejandro: Jajajaja parece un muñequito 
[20/7/18 14:48:19] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:48:19] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 14:51:18] Ashley Castro: Y Karina por dios 
[20/7/18 14:51:20] Ashley Castro: Dígannos Alf 
[20/7/18 14:51:21] Ashley Castro: Algo 
[20/7/18 14:51:35] Hugo Soto 2: Ya está aquí 
[20/7/18 14:51:42] Hugo Soto 2: Esperar q la están colocando 
[20/7/18 15:01:56] Ashley Castro: Mándanos foto 
[20/7/18 15:02:02] Ashley Castro: Nosotras ya vamos para allá de cabeza  
[20/7/18 15:02:08] Ashley Castro: Cambiamos las citas para estar más tiempo allá 
[20/7/18 15:15:25] Tony Castro : imagen omitida 
[20/7/18 15:18:44] Nancy Piñeiro: 😍 😍 😍 😍  
[20/7/18 16:02:37] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:38] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:38] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:39] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:40] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:40] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:41] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:41] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:42] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:42] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:44] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:44] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:45] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:45] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:46] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:46] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:47] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:02:48] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:07:42] Ashley Castro: Video omitido 
[20/7/18 16:07:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:07:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:07:44] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:07:44] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:07:45] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 16:07:45] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 22:32:40] Nancy Piñeiro: Como te sientes mami???  
[20/7/18 22:39:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 22:39:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 22:39:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 22:39:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/7/18 22:44:27] Angie Karina: Q ojazos 
[20/7/18 22:44:40] Angie Karina: Yo bien con molestias al girarme al lado derecho 
[20/7/18 22:44:47] Angie Karina: Alas 12 me ponen calmante 
[20/7/18 22:45:05] Nancy Piñeiro: A ver si puedes descansar un poquito mami 
[20/7/18 22:45:34] Angie Karina: Espero q si 
[20/7/18 22:45:46] Nancy Piñeiro: Y el niño??? Es una preciosura 
[20/7/18 22:45:50] Nancy Piñeiro: 😍  
[20/7/18 22:45:53] AA María Luisa: Preciosas le quedaron 
[20/7/18 22:45:54] Ashley Castro: Manden fotos de mi bebé porfi 
[20/7/18 22:46:26] Ambar Katherine: Si porfa 
[20/7/18 22:46:28] Ambar Katherine: Manden fotos 
[20/7/18 22:46:48] Angie Karina: Esta todo oscuro 😬  
[20/7/18 22:47:07] Ashley Castro: Que tal se ha portado? 
[20/7/18 22:47:09] Ashley Castro: Llora? 
[20/7/18 22:47:14] Ashley Castro: Porque yo no lo escuché llorar 
[20/7/18 22:47:38] Angie Karina: Nada de nada 
[20/7/18 22:47:43] Angie Karina: Solo cuando quiere comer 
[20/7/18 22:47:50] Ambar Katherine: Aiiiiii 
[20/7/18 22:47:52] Ashley Castro: Que bonito es por favor 
[20/7/18 22:47:55] Ashley Castro: Ahijado mío tenía que ser 
[20/7/18 22:48:00] Ambar Katherine: imagen omitida 
[20/7/18 22:48:02] Ashley Castro: Se parece a su madrinocha 
[20/7/18 22:48:02] Ambar Katherine: Es precioso 
[20/7/18 22:48:09] Angie Karina: Antes le cambiaron el pañal y ni despertó 😂  
[20/7/18 22:48:17] Ashley Castro: No se como tiene el picholo 
[20/7/18 22:48:22] Ashley Castro: Nunca vi un picholo bebé  
[20/7/18 22:48:42] Angie Karina: Grande jejeje 
[20/7/18 22:48:47] Angie Karina: Yo aún tampoco se lo vi 
[20/7/18 22:55:33] Nancy Piñeiro: Es un muñeco bello, y tiene un huequito en el 
cachete😍  
[20/7/18 23:09:30] Ashley Castro: Es hermoso 
[21/7/18 13:27:38] LOMEJORDEMIVIDA: Que tal paso su primera noche mauro??? Y 
tu karina q tal?? 
[21/7/18 13:31:46] AA María Luisa: Todos muy bien 
[21/7/18 13:47:43] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[21/7/18 13:47:43] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[21/7/18 13:48:45] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:48:45] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:48:45] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:48:45] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:48:45] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:48:45] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:53:00] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:53:01] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:53:01] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:53:01] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:53:01] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:53:01] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:53:01] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:54:57] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[21/7/18 13:56:22] Ashley Castro: Ay por dios hoy esta guapísimo 
[21/7/18 13:56:25] Ashley Castro: Esta súper cambiado 
[21/7/18 13:56:34] Ashley Castro: Que precioso es 
[21/7/18 13:56:39] Ashley Castro: Todo peinadito me encanta 
[21/7/18 13:56:59] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 13:57:37] Ashley Castro: Por que llora mi bebe sito 
[21/7/18 13:57:40] Ashley Castro: Que le paso  
[21/7/18 13:57:45] Ashley Castro: Isabella flipa 
[21/7/18 14:00:57] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 14:02:53] Ashley Castro: Karina sale guapísima 
[21/7/18 14:03:18] Ashley Castro: imagen omitida 
[21/7/18 14:03:18] Ashley Castro: imagen omitida 
[21/7/18 14:08:38] Salomón Alejandro: Preciosos 
[21/7/18 14:29:13] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 14:30:51] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 14:31:56] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 14:32:22] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 14:32:46] Tony Castro : imagen omitida 
[21/7/18 15:30:33] Angie Karina: imagen omitida 
[21/7/18 15:30:52] Ashley Castro: Jajajajjajaa tú por lo q se ve ya estás muy bien no? 
[21/7/18 15:31:13] Angie Karina: No te vayas a pensar 
[21/7/18 15:31:21] Angie Karina: Yo casi sin moverme aún 
[21/7/18 15:55:30] Tony Castro : “Sesión”..... 
[21/7/18 16:12:26] Tony Castro : Video omitido 
[21/7/18 16:12:57] LOMEJORDEMIVIDA: Ostiaa esta lloviendo??🤔 🤔  
[21/7/18 16:13:01] Ashley Castro: Hola microclima De Santiago 
[21/7/18 16:13:03] Ashley Castro: Jajajajajaja 
[21/7/18 16:16:09] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[21/7/18 16:16:09] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[21/7/18 16:16:25] Ashley Castro: Que precioso es 
[21/7/18 16:17:26] Angie Karina: Y mi hija sin chaqueta😪  
[21/7/18 17:36:06] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[21/7/18 17:36:17] Nancy Piñeiro: Quedo frita 
[21/7/18 17:37:35] Ambar Katherine: Jooo quiero ver a mi sobrino 
[21/7/18 17:37:37] Ambar Katherine: 😭  
[21/7/18 17:38:54] Valentina León: Yo también lo quiero verrr:( 
[21/7/18 17:40:13] Angie Karina: imagen omitida  
[21/7/18 17:40:30] Ambar Katherine: Como está mi bebe? 
[21/7/18 17:40:42] Ashley Castro: Quien ha ido a visitarte ka? 
[21/7/18 17:42:14] Nancy Piñeiro: Mamando todo el tiempo. 





Cholo y lara 
[21/7/18 17:43:15] Nancy Piñeiro: Ya se fueron??? 
[21/7/18 17:43:40] Nancy Piñeiro: Fátima que va a tener? 
[21/7/18 17:43:46] Angie Karina: Niño 
[21/7/18 17:43:47] Ambar Katherine: Niño 
[21/7/18 17:43:50] AA María Luisa: Un niño 
[21/7/18 17:44:03] Nancy Piñeiro: Ohhh!!! Y le falta mucho? 
[21/7/18 17:44:25] Angie Karina: Nose es para octubre pero se lo quitarán antes 
[21/7/18 17:44:39] Nancy Piñeiro: Cesárea también 
[21/7/18 17:44:41] Nancy Piñeiro: ? 
[21/7/18 17:44:51] Angie Karina: Si 
[21/7/18 17:45:25] Nancy Piñeiro: Todavía le falta lo peor. Pobre 
[21/7/18 19:53:09] Angie Karina: imagen omitida 
[21/7/18 19:53:25] Angie Karina: imagen omitida 
[21/7/18 20:32:30] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[21/7/18 20:32:47] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[21/7/18 20:40:23] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[21/7/18 20:41:28] AA María Luisa: Se la está pasando pipas 
[21/7/18 20:41:46] Nancy Piñeiro: Va a caer desmayada porque no para 
[21/7/18 21:37:22] Valentina León: imagen omitida 
[21/7/18 21:37:22] Valentina León: imagen omitida 
[21/7/18 21:37:32] Valentina León: Video omitido 
[21/7/18 21:38:58] Ashley Castro: Princesa hermosa jajaja  
[21/7/18 21:39:00] Ashley Castro: Loquita 
[21/7/18 21:43:30] Ambar Katherine: Mi bebe que bonita 
[21/7/18 22:11:13] AA María Luisa: Más enamorada imposible😍 😍 😍  
[21/7/18 22:11:44] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[21/7/18 22:11:44] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[21/7/18 22:11:45] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[21/7/18 22:12:40] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[21/7/18 22:12:40] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[21/7/18 22:12:41] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[21/7/18 22:17:44] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[21/7/18 22:18:32] LOMEJORDEMIVIDA: Ostiaaa un gato 
[21/7/18 22:18:36] LOMEJORDEMIVIDA: Se colo o qe?? 
[21/7/18 22:18:38] LOMEJORDEMIVIDA: Pobre... 
[21/7/18 22:56:43] Valentina León: Nuestra familia atrae a los animales o q 
[22/7/18 0:18:20] Salomón Alejandro: Esta muy guapo el gato 
[22/7/18 8:54:04] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[22/7/18 8:54:26] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[22/7/18 8:57:34] Angie Karina: Pero como madruga mi bebé 
[22/7/18 8:57:42] Angie Karina: Q tal durmió? 
[22/7/18 9:18:55] Nancy Piñeiro: Bien, se despertó dos veces así como soñando medio 
llorando pero la abracé y siguió durmiendo 
[22/7/18 9:19:05] Nancy Piñeiro: Y Mauro que tal?? 
[22/7/18 9:19:42] Angie Karina: Mauro bien con algún cólico por la noche pero lo tuve 
pegadito a mi y bien 
[22/7/18 9:20:28] Angie Karina: Veo los pies de mi hija y me pongo mala 😰 ,  
[22/7/18 9:20:29] Nancy Piñeiro: Ay pobre, de los cólicos no se libra ninguno 
[22/7/18 9:21:51] Nancy Piñeiro: Ya, pero tiene también la costumbre de ponerlos así. 
Eso se le quitará 
[22/7/18 9:22:15] Nancy Piñeiro: Si le pones en el invierno los zapatos ya se 
acostumbra 
[22/7/18 9:23:37] Angie Karina: Yaaa  
[22/7/18 11:21:55] Angie Karina: imagen omitida 
[22/7/18 11:21:59] Angie Karina: Buenos días!!! 
[22/7/18 11:22:11] Ashley Castro: Que bonito mi bebe 
[22/7/18 11:23:39] Angie Karina: imagen omitida 
[22/7/18 11:26:08] AA María Luisa: Que precioso es dios😍 😍 😍  
[22/7/18 11:26:28] Angie Karina: imagen omitida 
[22/7/18 11:26:34] AA María Luisa: Igualito a isabella 
[22/7/18 11:27:03] Angie Karina: Idéntico 
[22/7/18 11:57:48] Valentina León: Video omitido 
[22/7/18 12:31:02] Ambar Katherine: imagen omitida 
[22/7/18 12:31:06] Ambar Katherine: imagen omitida 
[22/7/18 12:33:09] Ashley Castro: Ay por favor 
[22/7/18 12:33:13] Ashley Castro: Está contenta con el? 
[22/7/18 12:33:25] Ambar Katherine: Súper contenta 
[22/7/18 12:33:39] Ambar Katherine: Video omitido 
[22/7/18 12:35:45] Hugo Soto 2: Video omitido 
[22/7/18 12:47:11] Ambar Katherine: imagen omitida 
[22/7/18 12:47:18] Ambar Katherine: Soy la madrina de la boda!!!!!! 
[22/7/18 12:47:20] Ambar Katherine: 👏 👏 👏 👏  
[22/7/18 12:47:52] Ambar Katherine: imagen omitida 
[22/7/18 12:49:47] Ambar Katherine: imagen omitida 
[22/7/18 12:50:04] Ambar Katherine: Para dormir le coge la orejita a su hermano 
también 
[22/7/18 12:50:43] LOMEJORDEMIVIDA: Van bajar ala noche ala niña ala fiesta?? 
[22/7/18 13:04:59] LOMEJORDEMIVIDA: Gracias por ignorarme 😞 😞  
[22/7/18 13:08:28] Valentina León: Yo quiero irrrr ustedes van ? 
[22/7/18 13:08:42] Ashley Castro: En principio si 
[22/7/18 13:09:16] Valentina León: No saben 
[22/7/18 13:09:28] Ashley Castro: Nosotros la bajamos si quieren 
[22/7/18 13:09:34] Ashley Castro: Que yo no creo q me quede hasta las mil  
[22/7/18 13:10:57] Valentina León: Y yo puedo irrr con ustedes ??? 
[22/7/18 13:13:16] Ashley Castro: Claro bebe 
[22/7/18 14:00:28] Angie Karina: imagen omitida 
[22/7/18 14:00:59] Angie Karina: imagen omitida 
[22/7/18 14:43:07] Valentina León: imagen omitida 
[22/7/18 14:43:32] Valentina León: @34677469899 & @34618759044  aún no 
acabaron de comer ??? 
[22/7/18 14:43:33] Ambar Katherine: No t empciones que subo ahora 
[22/7/18 14:43:46] Valentina León: Jajaj si seguro pues t quedas en el suelo 
[22/7/18 14:43:47] Ambar Katherine: Y quiero un sitio en la cama que necesito dormir 
[22/7/18 14:43:54] Valentina León: O hay sillas muy bonitas 
[22/7/18 14:43:58] Valentina León: Y muy cómodas tb 
[22/7/18 14:44:11] Ambar Katherine: Estoy despierta desde las 7 de lasaña porfavor 
entre la niña tú y yo cabemos 
[22/7/18 14:44:22] Valentina León: La niña está con Karina 
[22/7/18 14:45:10] Valentina León: imagen omitida 
[22/7/18 14:45:27] Ambar Katherine: Ahhh 
[22/7/18 14:45:30] Ambar Katherine: Pues duermo contigo mejor 
[22/7/18 14:45:31] AA María Luisa: Se durmió ??? 
[22/7/18 14:45:59] Valentina León: Siii 
[22/7/18 14:46:05] Ambar Katherine: Gracias 
[22/7/18 14:46:07] Ambar Katherine: Subo ahora 
[22/7/18 14:46:13] Valentina León: Jajajaj 
[22/7/18 14:46:15] Valentina León: Okey 
[22/7/18 14:46:21] Valentina León: Se llevaron a Mauro ahora mismo 
[22/7/18 14:46:30] Valentina León: Para hacerle unas pruebas 
[22/7/18 14:54:26] Ambar Katherine: imagen omitida 
[22/7/18 15:04:36] AA María Luisa: Ustedes van para la clínica a dormir ??? 
[22/7/18 15:04:42] AA María Luisa: Isabella donde anda 
[22/7/18 15:05:57] Valentina León: imagen omitida 
[22/7/18 15:16:58] AA María Luisa: Ayyyyy mi peteludita se quedo dormida 😍  
[22/7/18 16:00:42] Tony Castro : imagen omitida 
[22/7/18 16:02:24] AA María Luisa: Jejeje 
[22/7/18 16:04:48] Ashley Castro: Oh my god 
[22/7/18 16:04:55] Ashley Castro: Karina en versión chonisima 
[22/7/18 16:05:23] AA María Luisa: Guapísima 
[22/7/18 16:05:58] Ashley Castro: El cuerpo si las pintas no eh 
[22/7/18 16:06:01] Ashley Castro: Esa ropa de colombiana 
[22/7/18 19:33:50] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[22/7/18 20:59:10] Ashley Castro: Compartan la publicación del gato porfa 
[22/7/18 21:05:49] Ashley Castro: Puede venir alguien a ayudarme a buscarlo 
[22/7/18 21:05:56] Ashley Castro: Porque me estoy agobiando 
[22/7/18 21:06:00] Ashley Castro: Y si somos más lo vamos a encontrar 
[22/7/18 21:06:02] Ambar Katherine: No hay nadie 
[22/7/18 21:06:10] Ambar Katherine: Todo Dios se fue para Santiago 
[22/7/18 21:06:18] Ambar Katherine: Y yo estoy en casa 
[22/7/18 21:06:38] Ambar Katherine: Y Valentina en villajuan 
[22/7/18 21:50:38] Salomón Alejandro: Ashley 
[22/7/18 21:50:42] Salomón Alejandro: Me acabo de enterar 
[22/7/18 21:50:45] Salomón Alejandro: Quieres q vaya? 
[22/7/18 21:50:59] Nancy Piñeiro: Si papi ve 
[22/7/18 21:51:05] Nancy Piñeiro: Que está desesperada 
[22/7/18 21:59:55] Salomón Alejandro: Llame a ash pero no me contesta 
[22/7/18 21:59:59] Salomón Alejandro: Para saber donde esta 
[22/7/18 22:00:23] Nancy Piñeiro: Estaba en el ciber imprimiendo fotos del gato 
[22/7/18 22:01:21] Nancy Piñeiro: Intenta llamarla, que hace un ratito hablo con Malupi 
[22/7/18 22:01:49] Salomón Alejandro: Okok 
[22/7/18 22:01:54] Salomón Alejandro: Tu donde estas? 
[22/7/18 22:02:34] Nancy Piñeiro: En Santiago, ya iré con Malupi y Tony 
[22/7/18 22:11:27] Ashley Castro: Ya apareció 
[22/7/18 22:11:29] Ashley Castro: Ahora les cuento 
[22/7/18 22:11:32] Ashley Castro: Voy al veterinario 
[22/7/18 22:11:39] Ashley Castro: Tiene una pata rota 
[22/7/18 22:12:14] Nancy Piñeiro: Ayyyy por favor gracias dios 🙏  
[22/7/18 22:12:19] Nancy Piñeiro: Estaba negra 
[22/7/18 22:12:27] Nancy Piñeiro: A ver si no tiene nada 
[22/7/18 22:14:37] Salomón Alejandro: Mima como una pata rota? 
[22/7/18 22:14:40] Salomón Alejandro: Vas a rosina? 
[22/7/18 22:32:15] LOMEJORDEMIVIDA: Estams en el veterinario d urgencia q el 
gato esta chungo d la ostia q metio 
[22/7/18 22:32:33] Salomón Alejandro: Pero cayó de la ventana? 
[22/7/18 22:32:39] Ambar Katherine: Eso 
[22/7/18 22:32:43] Ambar Katherine: Se cayó por la ventana 
[22/7/18 22:33:10] LOMEJORDEMIVIDA: Si y partio la pata y nose aver si no tiene 
nada chungo x dentro 
[22/7/18 22:33:24] Ambar Katherine: Joder 
[22/7/18 22:33:28] Ambar Katherine: Vale avisa de lo que sea 
[22/7/18 22:33:37] Valentina León: Buaa 
[22/7/18 22:33:42] Valentina León: Pobrecito 
[22/7/18 22:33:49] LOMEJORDEMIVIDA: Lo encontre de safada estaba chungo 
chungi 
[22/7/18 22:56:06] LOMEJORDEMIVIDA: De momento le vieron el femur roto 
[22/7/18 22:56:15] LOMEJORDEMIVIDA: Le estan haciendo mas para saber si ai mas 
cosas 
[22/7/18 22:58:22] Salomón Alejandro: Mima a ver 
[22/7/18 23:00:38] LOMEJORDEMIVIDA: Ai qe operarlo qe es grave 
[22/7/18 23:00:53] Salomón Alejandro: Mima tio.. q movida 
[22/7/18 23:01:30] Valentina León: Jobaaaa 
[22/7/18 23:01:32] Ambar Katherine: Joder 
[22/7/18 23:24:41] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/7/18 23:24:42] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/7/18 23:26:12] Nancy Piñeiro: Joder 
[22/7/18 23:26:30] Ambar Katherine: Madre mía joder 
[22/7/18 23:26:32] Ambar Katherine: Pobre 
[22/7/18 23:27:39] Ashley Castro: audio omitido 
[22/7/18 23:28:00] Nancy Piñeiro: Ostras pobrecito 
[22/7/18 23:31:10] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[22/7/18 23:39:38] Ashley Castro: Le pusieron un calmante que le dura hasta mañana ya 
[22/7/18 23:41:01] Nancy Piñeiro: Vale, a ver ; pobrecito pero  menos mal que apareció 
[22/7/18 23:41:13] Ashley Castro: Ahora lo dejamos en la hab de Isabella 
[22/7/18 23:41:20] Ashley Castro: Y se metió dentro del rascador en la casita 
[22/7/18 23:41:26] Ashley Castro: Con agua y comida y su arena 
[22/7/18 23:41:36] Ashley Castro: Mañana temprano llamo a Rosina a ver q me dice 
[22/7/18 23:57:11] Nancy Piñeiro: Kari, el niño hizo pipí??? 
[23/7/18 0:02:29] Angie Karina: Si 
[23/7/18 0:10:43] Ashley Castro: Como está mi Mauro? 
[23/7/18 0:13:16] Angie Karina: Bien y mi bebé 
[23/7/18 0:15:06] Valentina León: En el coche de camino a casa 
[23/7/18 0:16:00] Valentina León: Se acaba de quedar dormido ya 
[23/7/18 0:16:08] Valentina León: Dormidita * 
[23/7/18 9:54:56] Nancy Piñeiro: Buenos días como está el pequeñajo??? 
[23/7/18 9:55:49] Angie Karina: imagen omitida 
[23/7/18 9:56:35] Nancy Piñeiro: Ese catirote 💙  
[23/7/18 9:57:02] Angie Karina: Cada vez más rubio 
[23/7/18 9:57:04] Nancy Piñeiro: Y le pudiste tomar la muestra del pipí bien ? 
[23/7/18 9:57:49] Nancy Piñeiro: Vendrá la pediatra a verlo y a ti tu médico para saber 
si les dan el alta 
[23/7/18 9:58:46] Angie Karina: Siiii justo cuando se fueron miramos y ya había meado 
[23/7/18 9:58:53] Angie Karina: Estamos esperando a ver 
[23/7/18 9:59:03] Nancy Piñeiro: 🙏  
[23/7/18 9:59:24] Nancy Piñeiro: A ver si les dan el alta entonces , ojalá! 
[23/7/18 9:59:49] Angie Karina: Yo espero q siii 4  
[23/7/18 10:00:41] Ashley Castro: Que bonito está! 
[23/7/18 10:02:53] Angie Karina: imagen omitida 
[23/7/18 10:03:08] Ashley Castro: A mi se me parece muchísimo a Isabella 
[23/7/18 10:03:14] Ashley Castro: Pero un montón montón 
[23/7/18 10:03:54] Nancy Piñeiro: Como amaneció gio?? 
[23/7/18 10:04:04] Ashley Castro: Voy a verlo ahora mismo 
[23/7/18 10:08:26] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/7/18 10:09:10] Nancy Piñeiro: 😍  
[23/7/18 10:10:39] Ashley Castro: Y llame a la clínica y me atendió la subnormal de la 
Mercedes 
[23/7/18 10:10:50] Ashley Castro: Y le estoy contando toda la historia y me corta y me 
dice 
[23/7/18 10:11:03] Ashley Castro: Ya ya Ashley pero Abrimos a las 10:30 Rosina hasta 
las 11 no está 
[23/7/18 10:11:04] Ashley Castro: Flipo 
[23/7/18 10:11:08] Ashley Castro: Es más borde coño 
[23/7/18 10:12:14] Nancy Piñeiro: Si es muy necia, aunque el otro día me la encontré en 
el súper y me trato genial. 😂  es un poco rarita, según el día 
[23/7/18 10:12:35] Ashley Castro: Tb yo soy borde y nunca la trato mal 
[23/7/18 10:12:44] Ashley Castro: Pues voy a coger al gato y a las 11 me planto allí 
[23/7/18 10:19:21] Nancy Piñeiro: 😂  
[23/7/18 10:54:29] Angie Karina: imagen omitida 
[23/7/18 11:05:44] LOMEJORDEMIVIDA: Te dan el alta al final hoy karina? 
[23/7/18 11:06:45] Angie Karina: Estamos esperando 
[23/7/18 11:10:02] Ashley Castro: Que guapo es mi niño 
[23/7/18 11:10:07] Ashley Castro: Ya paso la doctora? 
[23/7/18 11:11:54] Nancy Piñeiro: 😍 😍  
[23/7/18 11:14:43] Angie Karina: Aún no 
[23/7/18 11:38:26] Ashley Castro: Joba cuando te diga algo avisa 
[23/7/18 11:38:33] Ashley Castro: Nosotros salimos ahora del veterinario 
[23/7/18 11:40:00] Ambar Katherine: Que te dijeron? 
[23/7/18 11:43:49] Ashley Castro: Pues que la fractura es jodida porque efectivamente 
se fracturó el fémur y tiene fisuras en los huesos de la patita. Que va a hablar con la 
traumatóloga y que me da el presupuesto y le pregunte cuánto sería más o menos y me 
dijo que eso es caro y que serán de 300€ para arriba 
[23/7/18 11:44:26] Ashley Castro: Y me dio un bote de calmante que le tengo q dar y no 
me lo cobro 
[23/7/18 11:44:41] Salomón Alejandro: Joder 😓  
[23/7/18 11:44:48] Ashley Castro: Y me prestó tb una jaula enorme para q lo deje ahí 
porque no se puede mover porque puede estillarse el hueso y causarle dolor 
[23/7/18 11:44:58] Salomón Alejandro: Porq claro no es ella quien lo opera 
[23/7/18 11:45:11] Ashley Castro: Claro.. ella tiene a su traumatóloga de mano 
[23/7/18 11:45:43] Ashley Castro: Y me da cosa porque no se si esa chica me dejara 
pagarle poco a poco como rosina 
[23/7/18 11:46:19] Salomón Alejandro: Claro es cierto... si fuese a rosina no habia 
problema 
[23/7/18 11:46:24] Ashley Castro: Lo sé.. 
[23/7/18 11:46:27] Ashley Castro: Pero bueno a ver 
[23/7/18 11:46:36] Salomón Alejandro: Y cuando lo operarían? 
[23/7/18 11:46:38] Ashley Castro: Ayer por internet mirando ponía sobre 500-600€ 
[23/7/18 11:46:52] Ashley Castro: Que va a intentar a ver si puede ser esta semana.. 
pero con el rollo del festivo a ver 
[23/7/18 11:47:04] Ashley Castro: Yo creo q no.. y estar toda la semana con el gato así 
buf 
[23/7/18 12:18:23] Nancy Piñeiro: Ay pobrecito 
[23/7/18 13:23:07] Angie Karina: imagen omitida 
[23/7/18 13:23:53] Valentina León: Ay bebeee😍 😍 😍  
[23/7/18 13:23:56] AA María Luisa: imagen omitida 
[23/7/18 13:24:01] Valentina León: Me lo como 
[23/7/18 13:32:18] Angie Karina: Son iguales ejje 
[23/7/18 13:41:15] AA María Luisa: Te lo dije antes de nacer q iban a ser igualitos 
[23/7/18 13:42:26] Salomón Alejandro: Jajaja la pitonisa 
[23/7/18 13:42:56] AA María Luisa: Ríete  
Pero lo dije 
[23/7/18 13:43:12] AA María Luisa: Isabella pero von pirola 
[23/7/18 19:44:32] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[23/7/18 19:44:56] Ashley Castro: A @34672712640 😪  
[23/7/18 19:45:04] Ashley Castro: Video omitido 
[23/7/18 19:45:13] Ashley Castro: Mi bebe ya comió!!!!! Por fin 
[23/7/18 19:45:27] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/7/18 19:50:23] AA María Luisa: Y como sigue?? 
[23/7/18 20:25:43] AA María Luisa: imagen omitida 
[23/7/18 20:26:12] AA María Luisa: No le queda nada a Karina 🙈  
[23/7/18 20:26:29] Ashley Castro: Jajajajaja 
[23/7/18 20:26:37] Ashley Castro: Nosotros vamos a bajar un rato a villaJuan 
[23/7/18 20:26:40] Ashley Castro: Alguien está ahí? 
[23/7/18 20:27:09] AA María Luisa: Bajaron Karina Hugo y Ámbar con los 
pequetrechos 
[23/7/18 20:27:49] Nancy Piñeiro: Uff si , pero bueno a ver si con el tiempo se va 
acostumbrando, todo ha sido muy rapido para ella y es muy pequeñita. 
[23/7/18 20:34:21] AA María Luisa: Ya 
[23/7/18 20:34:30] AA María Luisa: A ver que pasa 
[24/7/18 13:02:35] Ashley Castro: imagen omitida 
[24/7/18 13:02:39] Ashley Castro: Ahí está mi gordito 
[24/7/18 13:02:52] Ashley Castro: Hablé con la veterinaria y la operación me cuesta 
540€... 
[24/7/18 14:30:24] Ashley Castro: imagen omitida 
[24/7/18 14:30:37] Ashley Castro: Otto no se separa de la puerta donde está Gio 
[24/7/18 14:30:45] Ambar Katherine: Ostia 
[24/7/18 14:30:54] Ambar Katherine: Y eso es porque ve que el otro está mal 
[24/7/18 14:30:58] Ambar Katherine: Pobre como sienten 
[24/7/18 14:30:59] Ashley Castro: Claro 
[24/7/18 14:31:12] Ashley Castro: Y cuando están juntos lo lame y está acostado con el 
[24/7/18 14:33:25] Salomón Alejandro: Pobriños como saben... 
[24/7/18 14:33:38] Salomón Alejandro: Que pena me da 
[24/7/18 14:33:53] Ashley Castro: Bueno con suerte pronto tendremos a Gio operado y 
correteando por ahí 
[24/7/18 14:34:47] Salomón Alejandro: Eso seguro!! 
[24/7/18 15:30:51] Nancy Piñeiro: Que fuerte, como saben 
[24/7/18 15:36:05] Nancy Piñeiro: Mira tu las cosas de la vida; el malaconducta tan 
noble y buen amigo que es. Quien iba a decir que otto iba a sufrir con lo que le paso a 
gio, cuando aparentemente es más antiparabolico 
[24/7/18 15:36:26] Ashley Castro: Jajajaja cierto 
[24/7/18 15:36:42] Ashley Castro: Otto que es el loco no se ha separado de el y eso q 
Antes vivía jodiendolo 
[24/7/18 15:36:52] Ashley Castro: Y bella ayer se acercó a Gio y le bufó muchísimo 
[24/7/18 15:37:01] Ashley Castro: Y no se acerca a el ni va a verlo ni nada es una rancia 
[24/7/18 15:37:36] Nancy Piñeiro: 😂  
[24/7/18 15:38:00] Nancy Piñeiro: Otto se arrepiente de haberlo jodido tanto 
[24/7/18 15:57:07] Ashley Castro: Video omitido 
[24/7/18 16:03:56] Ashley Castro: Video omitido 
[24/7/18 16:03:56] Ashley Castro: Video omitido 
[24/7/18 16:05:34] Ambar Katherine: Jjajajajajaj 
[24/7/18 16:05:48] Ambar Katherine: Pobre mi pitufaaaa que hago un cristiñooo de ella 
[24/7/18 16:06:50] Ambar Katherine: Jajajajajjjjajajajaja 
[24/7/18 16:06:54] Ambar Katherine: Y esos vídeos Ashley jajajajajaja 
[24/7/18 16:07:06] Ashley Castro: Jajajajajja jajaja buenísimos 
[24/7/18 16:07:09] Ashley Castro: Los tenía en el móvil 
[24/7/18 16:07:14] Ashley Castro: Checho parece mariconsito 
[24/7/18 16:07:47] Ambar Katherine: Jajajajajajajajaj 
[24/7/18 16:07:49] Ambar Katherine: No tienes más 
[24/7/18 16:07:52] Ambar Katherine: Me parto con checho 
[24/7/18 16:07:58] Ambar Katherine: En otra vida tuvo que ser gay 
[24/7/18 16:07:59] Ambar Katherine: Eh 
[24/7/18 16:09:36] Salomón Alejandro: Mimaa q buenomdios 
[24/7/18 16:09:49] Salomón Alejandro: Y lamotra dejandose hacer de todo como pasa el 
tiempon 
[24/7/18 16:10:53] Salomón Alejandro: Esa casa cual es? 
[24/7/18 16:11:03] Ashley Castro: La de tu vecino 
[24/7/18 16:11:05] Ashley Castro: Jajajajjjajaja 
[24/7/18 16:11:12] Ashley Castro: Son buenísimos esos vídeos por dios 
[24/7/18 16:11:17] Salomón Alejandro: Locos jajajajajajaja 
[24/7/18 16:11:44] Ambar Katherine: No hay mas vídeos de esos Ashley 
[24/7/18 16:13:16] Ashley Castro: Tiene que tenerlos Valentina jajaja fue ella la q los 
hizo 
[24/7/18 16:13:33] Ashley Castro: Y se fijaron que en el vídeo de pasito a pasito sale 
misifu en la piedra de atrás al principio de todo 
[24/7/18 16:13:34] Ashley Castro: Jajajajajaja 
[24/7/18 16:13:53] Ambar Katherine: Lo iba a decir yo marchándose para un lado 
jajajajajajaj 
[24/7/18 16:36:48] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[24/7/18 16:37:08] Ashley Castro: Hostia 
[24/7/18 16:37:10] Ashley Castro: Jajajajjaja 
[24/7/18 16:37:14] Ashley Castro: Fuiste a ver el piso salo? 
[24/7/18 16:37:17] Ashley Castro: Le sacaste fotos? 
[24/7/18 16:38:09] Salomón Alejandro: Nooo jajajaja eso me lo paso un amigo 
[24/7/18 16:38:13] Ambar Katherine: Ashley 
[24/7/18 16:38:24] Ambar Katherine: Viernes ala mañana puedes hacerle las uñas a 
Carla? 
[24/7/18 16:38:53] Ashley Castro: Si pero dile que le digo después la hora porque 
quiero saber q me dice la veterinaria a q h es la operación de Gio 
[24/7/18 16:38:57] Ashley Castro: Pero si se las hago sin problem 
[24/7/18 16:39:09] Ashley Castro: Sobre las 12 me imagino pero aún no se 
[24/7/18 16:40:22] Ambar Katherine: Vale vale le digo ahora 
[24/7/18 16:41:02] Ashley Castro: f  
[24/7/18 16:43:00] Ambar Katherine: Ashley me llamo eduardo que tienes que decirle 
cuanto antes cuando te da de alta 
[24/7/18 16:43:02] Ambar Katherine: Que es festivo 
[24/7/18 16:43:05] Ambar Katherine: Mañana y tal 
[24/7/18 16:43:15] Ashley Castro: Dile q si 
[24/7/18 16:43:17] Ambar Katherine: Bueno voy a limpiarle el piso a mamá para que 
esté orgullosa de su hija 
[24/7/18 16:43:22] Ashley Castro: Y que te diga cuando hay q pagarlo 
[24/7/18 16:43:29] Ashley Castro: Y si este mes cobran la parte proporcional 
[24/7/18 16:43:32] Ambar Katherine: Llámalo tú me dijo que lo llamaras 
[24/7/18 16:44:34] Ashley Castro: No me coge le voy a dejar un mensaje 
[24/7/18 16:44:40] Ambar Katherine: Ok 
[24/7/18 16:44:47] Ambar Katherine: Bueno voy a limpiar 
[24/7/18 16:46:04] Ashley Castro: g  
[24/7/18 17:10:16] Ashley Castro: Jueves operan a Gio! 
[24/7/18 17:10:40] Nancy Piñeiro: Ay menos mal 
[24/7/18 17:10:49] Nancy Piñeiro: Y que te dijo del pago 
[24/7/18 17:10:52] Nancy Piñeiro: ? 
[24/7/18 17:10:55] Ashley Castro: Que sin problema 
[24/7/18 17:11:07] Ashley Castro: Que entiende que es un dineral 
[24/7/18 17:11:17] Ashley Castro: Pero q no se había fijado en las fracturas de los dedos 
[24/7/18 17:11:18] Nancy Piñeiro: Uff menos mal 
[24/7/18 17:11:23] Ashley Castro: Así q quizá sea más 😭  
[24/7/18 17:12:37] Nancy Piñeiro: Bueno pero no te puso pega, mejor se lo entonces en 
tres partes y ya no es tanto 
[24/7/18 17:12:57] Ashley Castro: Mejor la verdad 
[24/7/18 17:13:27] Ashley Castro: Pero bueno quedó en decirme algo a la noche 
[24/7/18 18:06:11] Victor Manuel cambió la descripción del grupo 
[24/7/18 18:17:16] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[24/7/18 18:37:13] Nancy Piñeiro: Fue en el grove hace un rato. Ojalá no haya heridos
🙏  
[24/7/18 18:56:16] Hugo Soto 2: Hubo un par de heridos 
[24/7/18 18:57:11] Nancy Piñeiro: Ay dios que pudo haber sido una tragedia, leí que dos 
heridos pero no graves, ahora no se. 
[24/7/18 19:29:16] Ashley Castro: Video omitido 
[25/7/18 0:43:47] Salomón Alejandro: Locos 
[25/7/18 10:51:04] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 10:51:58] Ashley Castro: Mi bebe 
[25/7/18 10:53:05] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 11:34:47] Angie Karina: Ay mi chica!! Jooo la extraño mucho!! 😰  
[25/7/18 11:34:54] Angie Karina: Mamá no me contestaste 
[25/7/18 11:43:14] Angie Karina: imagen omitida 
[25/7/18 11:48:38] Ashley Castro: Puuuuuta jajajaja 
[25/7/18 12:54:40] Nancy Piñeiro: 😍  
[25/7/18 12:56:13] Ashley Castro: No hay fotos de La Niña? Quiero verla 
[25/7/18 12:56:16] Ambar Katherine: imagen omitida 
[25/7/18 12:56:26] Ambar Katherine: Nos vamos de cumple 👏 👏 👏  
[25/7/18 12:58:46] Nancy Piñeiro: Karina también va??? 
[25/7/18 13:13:00] Ambar Katherine: Si pero hay tumbonas y sofás Lara que se acueste 
[25/7/18 13:52:12] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 13:52:12] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 14:06:34] Angie Karina: Mi hija tiene una carita 😞 😞  
[25/7/18 14:06:40] Angie Karina: Q duerma para q esté mejor 
[25/7/18 14:07:40] Ashley Castro: Hace frío??? 
[25/7/18 14:37:46] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 14:38:59] Salomón Alejandro: Una portuguesiña 
[25/7/18 14:41:23] Ashley Castro: Jajajaja que guapa 
[25/7/18 14:41:28] Ashley Castro: Esta toda feliz 
[25/7/18 14:45:24] Nancy Piñeiro: Que bella!!! 😍 😍  
[25/7/18 14:45:34] Hugo Soto 2: Ohhh mi muñeca 
[25/7/18 14:45:37] Hugo Soto 2: Q tal estás 
[25/7/18 14:45:43] Hugo Soto 2: Esta* 
[25/7/18 15:39:32] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 15:39:32] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 15:39:32] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 15:39:33] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 15:40:05] Ashley Castro: Ay mima como come 
[25/7/18 15:40:08] Ashley Castro: Videoooooos 
[25/7/18 15:41:41] Angie Karina: Jejejeje 
[25/7/18 15:41:45] Angie Karina: Por fin contestan 
[25/7/18 15:41:48] Angie Karina: Q tal esta 
[25/7/18 15:43:49] Tony Castro : Comiendo rico 
[25/7/18 15:44:06] Tony Castro : Bitoque de frango 
[25/7/18 15:44:33] Tony Castro : Queijo fundido 
[25/7/18 15:44:45] Tony Castro : Manteiga 
[25/7/18 15:45:26] Tony Castro : Bacalhau ao forno 
[25/7/18 15:49:01] Angie Karina: Caray 
[25/7/18 15:50:22] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 15:52:15] Angie Karina: Madre mía jajaja si come todo eso revienta 
[25/7/18 16:07:34] LOMEJORDEMIVIDA: Bitoque 👌 👌  o bacalhau ya es otro nivel 
jajjaja 
[25/7/18 16:08:25] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 16:10:09] Angie Karina: Jajajajajaja 
[25/7/18 16:10:37] Ashley Castro: Joder q envidia 
[25/7/18 16:10:45] Angie Karina: imagen omitida 
[25/7/18 16:11:04] Ashley Castro: Ayyyyyy con el Dudu que le regalo su madrina ❤  
[25/7/18 16:12:54] Angie Karina: Y su tía 
[25/7/18 16:13:04] Ashley Castro: Si 
[25/7/18 16:13:11] Angie Karina: @34639210495 la niña q tal? 
[25/7/18 16:13:13] Ashley Castro: A las que todavía no le has dado las gracias pero 
bueno 
[25/7/18 16:13:24] Angie Karina: Mándame fotos o algún vídeo anda.. la echo mucho 
de menos😞  
[25/7/18 16:13:34] Angie Karina: Si q se las di mentirosa... 
[25/7/18 16:13:41] Ashley Castro: A mi no 
[25/7/18 16:13:45] Ashley Castro: Yo no escuche nada 
[25/7/18 16:23:32] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 16:23:32] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 16:23:33] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 16:36:11] LOMEJORDEMIVIDA: Buenisimo eh!! Y no invitas... 🤨 🤨  
[25/7/18 16:57:31] AA María Luisa: Video omitido 
[25/7/18 16:57:31] AA María Luisa: imagen omitida 
[25/7/18 16:57:59] AA María Luisa: imagen omitida 
[25/7/18 16:57:59] AA María Luisa: imagen omitida 
[25/7/18 18:31:13] Angie Karina: Papa q vaya más despacio!!! 
[25/7/18 18:31:17] Angie Karina: Como van?? 
[25/7/18 18:34:58] Tony Castro : Estacionando en cidade dos pequenitos 
[25/7/18 18:37:06] Ashley Castro: Fotos fotos 
[25/7/18 18:37:18] Angie Karina: Siiii porfa 
[25/7/18 18:37:28] Angie Karina: Q tal la niña en el coche 
[25/7/18 18:37:30] Angie Karina: Durmió algo? 
[25/7/18 19:19:05] Ashley Castro: Video omitido 
[25/7/18 19:19:25] Ashley Castro: Así está mi gordito cojito 
[25/7/18 19:20:49] Nancy Piñeiro: Oh pobrecito!! 
[25/7/18 19:20:56] Nancy Piñeiro: Ya falta poco 
[25/7/18 19:30:09] Ashley Castro: Si! A ver q me dicen mañana 
[25/7/18 19:43:45] Angie Karina: Ay pobre 
[25/7/18 19:43:56] Angie Karina: @34639210495 mi hija q? 
[25/7/18 20:00:54] Ambar Katherine: Eso como estáis 
[25/7/18 20:05:17] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 20:05:18] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 20:05:18] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 20:05:18] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 20:05:18] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 20:05:18] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 20:05:38] Ambar Katherine: Hay Dios 
[25/7/18 20:05:41] Ambar Katherine: Parece su casita 
[25/7/18 20:05:43] Ambar Katherine: Pequeñita 
[25/7/18 20:05:50] Ambar Katherine: Le gustan? 
[25/7/18 20:06:33] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 20:06:33] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 20:06:33] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 20:06:33] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 20:06:33] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 20:06:33] Tony Castro : imagen omitida 
[25/7/18 20:06:36] Nancy Piñeiro: Que bonito 
[25/7/18 20:06:55] Tony Castro : Está flipando 
[25/7/18 20:07:15] Ambar Katherine: Me imagino 
[25/7/18 20:07:23] Ambar Katherine: Joo yo quería ir 
[25/7/18 20:07:26] Ambar Katherine: 😭  
[25/7/18 20:07:37] Nancy Piñeiro: Y yo😔  
[25/7/18 20:07:46] Ashley Castro: Que mayor la veo 
[25/7/18 20:08:52] Ambar Katherine: Hombre ahora con el hermanito más 
[25/7/18 20:09:08] Ambar Katherine: Es la hermana mayor 
[25/7/18 20:17:39] Angie Karina: Jooo q ganas de llorar 
[25/7/18 20:17:45] Angie Karina: Yo quiero estar con ella 
[25/7/18 20:17:50] Ambar Katherine: Jajajajaja 
[25/7/18 20:17:55] Angie Karina: Grábala papá q quiero ver q hace 
[25/7/18 20:18:10] Ambar Katherine: Pues te llegará tarde y dormida 
[25/7/18 20:18:11] Ambar Katherine: Jajjaja 
[25/7/18 20:18:15] Ambar Katherine: No podrás estar con ella 
[25/7/18 20:18:17] Angie Karina: 😪 😪 😪  
[25/7/18 20:18:29] Ambar Katherine: imagen omitida 
[25/7/18 20:18:38] Ambar Katherine: Yo en cama ya a ver si se me pasa el dolor de 
cabeza 
[25/7/18 20:18:40] Angie Karina: Ya te duchaste y secaste el pelo? 
[25/7/18 20:18:55] Ambar Katherine: No me lave la cabeza al final me la seque lo que 
tenia mojado 
[25/7/18 20:18:58] Ambar Katherine: Me duché el cuerpo 
[25/7/18 20:19:05] Angie Karina: Ok 
[25/7/18 20:19:11] Angie Karina: En un rato tomate algo 
[25/7/18 20:19:38] Ambar Katherine: Ya 
[25/7/18 20:20:58] Nancy Piñeiro: Tranquila mami, está etapa la pasamos cuando se 
está recién parida del segundo hijo y más si el primero es pequeño todavía, un par de 
días para la adaptación y luego está chupao. Yo te entiendo porque yo también llore 
mucho, me sentía súper mal por no tener tiempo para atenderlo 
[25/7/18 20:23:06] Angie Karina: Es q flipas hoy quería estar con ella, veía a todas sus 
amiguitas en la piscina y jugando y solo pensaba en ella 
[25/7/18 20:23:30] Ambar Katherine: Yo igual 
[25/7/18 20:23:46] Ambar Katherine: Padres ustedes estarán aquí en la cena? 
[25/7/18 20:23:54] Ambar Katherine: Lo digo por si ceno sola o acompañada 
[25/7/18 20:23:59] Ambar Katherine: Que sabéis mi miedo 
[25/7/18 20:24:01] Ambar Katherine: A estar sola 
[25/7/18 20:24:04] Ambar Katherine: De noche 
[25/7/18 20:24:11] Angie Karina: Te dije q vinieras para aquí ejj 
[25/7/18 20:24:19] Ambar Katherine: Pero sabes que pasa karina 
[25/7/18 20:24:24] Ashley Castro: imagen omitida 
[25/7/18 20:24:28] Ambar Katherine: Yo iba pero después me iba a dar pereza marchar 
sabes 
[25/7/18 20:24:44] Ashley Castro: La traumatologa no debería saber que pata es digo 
yo? Con la radiografia ya lo sabría 
[25/7/18 20:25:09] Ambar Katherine: Claro 
[25/7/18 20:25:12] Ambar Katherine: Es tonta? 
[25/7/18 20:37:52] Ashley Castro: Pues ya ves 
[25/7/18 20:38:04] Ambar Katherine: Que le verían algo más 
[25/7/18 20:38:06] Ambar Katherine: ? 
[25/7/18 20:38:19] Ashley Castro: No lo sé pero lleva con ese cuento desde el martes 
[25/7/18 20:38:26] Ashley Castro: Que puede haber más puede haber más 
[25/7/18 20:38:34] Ambar Katherine: Pues quete diga las cosas claras 
[25/7/18 20:38:47] Ashley Castro: Yo no se si por decirle que si que lo operábamos q no 
íbamos a dejar al gato así pues la tipa vio dinero y dijo voy a decirles que tiene de todo 
[25/7/18 20:40:11] Ashley Castro: Estoy desconfiando mucho ya de ella no lo veo 
normal 
[25/7/18 20:40:16] Angie Karina: Lo estaba pensando yo ahora leyendo su Evas 
[25/7/18 20:40:22] Angie Karina: Whas* 
[25/7/18 20:40:43] Ashley Castro: Porque yo nunca voy a llegar a saber si le pone 
placas hierros o si le hace simplemente cosquillas al gato 
[25/7/18 20:40:54] Angie Karina: Ósea ella tiene un informe de un animal y no tiene ni 
idea d la pata q es ni q tiene q hacer?? 
[25/7/18 20:41:12] Angie Karina: Hasta q le vuelvan hacer otra placa 
[25/7/18 20:41:20] Ashley Castro: Claro 
[25/7/18 20:41:42] Ashley Castro: Como le puedo pedir yo que me de un informe de la 
operación o algo 
[25/7/18 20:41:48] Ashley Castro: Porque quiero saber que es lo q le puso 
[25/7/18 20:41:54] Angie Karina: Eso también debería dártelo ya 
[25/7/18 20:41:54] Ambar Katherine: El informe 
[25/7/18 20:42:07] Ashley Castro: Y si después de la operación tengo q pagar una 
radiografía para verificar que eso sea correcto me da igual 
[25/7/18 20:42:18] Ashley Castro: Quiero confiar que como es de mano de Rosina va a 
ser como ella 
[25/7/18 20:42:24] Ashley Castro: Pero me parece todo muy raro sinceramente 
[25/7/18 20:42:40] Ambar Katherine: Bueno espérate a mañana 
[25/7/18 20:42:46] Ambar Katherine: A ver qué pasa 
[25/7/18 20:42:49] Ashley Castro: Primero era la fractura de fémur y de los dedos 
[25/7/18 20:42:59] Ashley Castro: Después ya podía ser la articulación y podía quedarse 
cojo 
[25/7/18 20:43:06] Ashley Castro: Hoy ya puede ser la pata derecha 
[25/7/18 20:43:14] Ashley Castro: Mañana que coño va a ser la cadera? Q me está 
vacilando? 
[25/7/18 20:43:24] Angie Karina: No lo veo muy normal 
[25/7/18 20:43:31] Angie Karina: Pork en una placa ya ve todo 
[25/7/18 20:43:41] Angie Karina: Para q te pueda decir con exactitud lo q tiene 
[25/7/18 20:43:55] Ashley Castro: Me dijo que ella no sabe en qué postura sacaron la 
placa de urgencias el domingo y por eso quiere sacarle ella una el jueves antes de 
operarlo 
[25/7/18 20:44:09] Ashley Castro: Que una placa es algo general 
[25/7/18 20:44:12] Nancy Piñeiro: Ya , no te preocupes. Tal vez querrá ver ella a el gato 
[25/7/18 20:44:16] Ashley Castro: Que donde se ve lo que hay es al abrir 
[25/7/18 20:44:18] Ambar Katherine: Pues espera a ver y que t enseñe el informe de lo 
que tiene el gato 
[25/7/18 20:44:33] Ashley Castro: Joder es q no es coña que el martes me dijera 540€ 
[25/7/18 20:44:37] Ashley Castro: Y el jueves me diga 800 
[25/7/18 20:44:48] Ambar Katherine: Ya 
[25/7/18 20:44:54] Ashley Castro: Y me cobrará la placa que quiere hacerle antes me 
imagino 
[25/7/18 20:44:58] Ashley Castro: Así q subirá 100€ ya 
[25/7/18 20:45:35] Nancy Piñeiro: Si tranquila, no te va a fastidiar porque lo malo lo 
lleva ella, tú tienes el dinero y ella tiene que operar primero 
[25/7/18 20:45:54] Ashley Castro: Y si me dice q mañana le de mitad del dinero 
[25/7/18 20:45:54] Nancy Piñeiro: Yo lo que creo es que querrá verificar ella las 
lesiones del gato 
[25/7/18 20:45:58] Ashley Castro: Antes de operarlo 
[25/7/18 20:46:05] Ashley Castro: Yo quiero pensar eso tb 
[25/7/18 20:46:18] Ashley Castro: Pero q me preguntara q pata es cuando ella tiene 
varias radiografías del gato pues... 
[25/7/18 20:46:33] Nancy Piñeiro: Ella no te va a fastidiar porque está Rosina por el 
medio 
[25/7/18 20:46:49] Ashley Castro: Rosina se puede lavar las manos diciendo q eso no es 
cosa de ella... 
[25/7/18 20:47:43] Nancy Piñeiro: No, nada de eso ella lo refiere a su traumatología. No 
va a pasar nada, ya verás; lo que pasa es que querrá valorar ella el daño 
[25/7/18 20:48:17] Nancy Piñeiro: Vete tranquila y confiada, que no va a pasar nada 
[25/7/18 20:48:26] Nancy Piñeiro: Ya te dio un precio 
[25/7/18 20:49:01] Nancy Piñeiro: Lo que pasa es que son como los médicos que te 
ponen todo horrible para luego colgarse medallitas 
[25/7/18 20:49:17] Nancy Piñeiro: Tu tranquila que todo saldrá bien 
[25/7/18 21:07:06] Ashley Castro: Ojalá 
[25/7/18 21:07:10] Ashley Castro: Estoy deseando que llegue mañana 
[26/7/18 1:18:25] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:26] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:27] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:27] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:28] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:28] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:28] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:29] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:29] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:30] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:30] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:31] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:31] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:32] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:33] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:33] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:34] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:34] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:35] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:35] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:36] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:36] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:37] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:37] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:38] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:38] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:39] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:39] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:40] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:18:40] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:19:56] AA María Luisa: imagen omitida 
[26/7/18 1:19:57] AA María Luisa: Video omitido 
[26/7/18 1:19:59] AA María Luisa: Video omitido 
[26/7/18 1:20:03] AA María Luisa: Video omitido 
[26/7/18 1:20:15] AA María Luisa: Video omitido 
[26/7/18 9:36:21] Ashley Castro: imagen omitida 
[26/7/18 9:38:08] Nancy Piñeiro: Suerte🍀  
[26/7/18 9:38:19] Angie Karina: Va a salir todo bien 
[26/7/18 9:39:05] AA María Luisa: Todo va a salir bien 
[26/7/18 9:46:25] Abuelita ❤ : audio omitido 
[26/7/18 10:57:26] LOMEJORDEMIVIDA: Malas noticias.. tiene sangre en un pulmon 
y la pata aver si se la salvan qe la tiene muy rota sino amputarla.. 
[26/7/18 10:58:15] Nancy Piñeiro: Ohhh no por dios!!!! 
[26/7/18 11:31:54] Valentina León: Mima que recuerdosss 
[26/7/18 12:05:54] Valentina León: Ay dios miooo!!! 
[26/7/18 12:27:16] Nancy Piñeiro: Karina que tal los pequerrechos??? 
[26/7/18 13:40:13] Salomón Alejandro: Madre mia.. 
[26/7/18 13:40:20] Angie Karina: Bien... pero a isabella ya se la llevo mi mamá no me 
deja estar con ella 😞  
[26/7/18 13:40:39] Angie Karina: Mauro ni me entero de él 
[26/7/18 13:40:42] Ashley Castro: Viene Isabella ahora? 
[26/7/18 13:40:47] Ashley Castro: O sea esta ahora con mamá? 
[26/7/18 13:40:50] Angie Karina: Sii 
[26/7/18 13:41:03] Ashley Castro: Guay 
[26/7/18 13:41:16] Angie Karina: Para ti... yo llevo dos días sin estar con ella 
[26/7/18 13:41:28] Ashley Castro: Yo tb llevo sin verla mucho jo 
[26/7/18 13:41:30] Ashley Castro: Jajajajaja 
[26/7/18 13:41:37] Angie Karina: Pero yo soy su mamá 
[26/7/18 13:41:45] Ashley Castro: Y yo su tía 
[26/7/18 13:41:46] Nancy Piñeiro: Jajajajaj bueno descansa mientras Mauro duerme y 
ya luego te enfrascas con isabella 
[26/7/18 13:41:49] Ashley Castro: Jajajaja ni que fueras más que yo 
[26/7/18 13:41:53] Ashley Castro: Jajaja jajajjajajaja 
[26/7/18 15:26:32] Angie Karina: imagen omitida 
[26/7/18 15:26:39] Angie Karina: Mi chico💙  
[26/7/18 15:26:45] Angie Karina: Y mi chica??? )  
[26/7/18 15:26:58] Salomón Alejandro: Isabella que tal con el? 
[26/7/18 15:27:05] Ashley Castro: Video omitido 
[26/7/18 15:28:08] Angie Karina: No lo sé.. pork como mamá me 
La secuestra siempre...)  no he tenido adaptación jajaj 
[26/7/18 15:28:21] Angie Karina: Pero ya ves no me echa nadita de menos 
[26/7/18 15:28:31] Valentina León: Familia 
[26/7/18 15:28:31] Valentina León: Tengo él boca mano pies otra vez 
[26/7/18 15:28:32] Valentina León: ) 😪 😪  
[26/7/18 15:28:38] Valentina León: Yo pensé que solo podía dar una vez en la vida 
[26/7/18 15:28:50] Angie Karina: Ufff dios 
Cuantos virus 
[26/7/18 15:29:35] Valentina León: Yo ya estoy harta ósea todo el día cogiendo 
enfermedades 
[26/7/18 15:30:54] Ashley Castro: Video omitido 
[26/7/18 15:31:01] Ashley Castro: Ay pobre valen 
[26/7/18 15:54:45] Ashley Castro: Familia ya me llamo la traumatologa, y tardaron un 
poquito más porque la operación fue complicada, pero pudieron salvarle la patita a mi 
Gio!!!!!!! Y que le quedó muchísimo mejor de lo que se imaginaban, así que todo 
genial! 
[26/7/18 15:55:26] Valentina León: Quie biennn!!! 
[26/7/18 15:58:28] Ambar Katherine: Video omitido 
[26/7/18 15:58:38] Ambar Katherine: Video omitido 
[26/7/18 15:58:45] Ambar Katherine: Video omitido 
[26/7/18 15:59:41] Ashley Castro: Bella ❤  
[26/7/18 16:00:00] Salomón Alejandro: Que bien 
[26/7/18 16:08:47] Ashley Castro: 4 4 4 4 4  
[26/7/18 16:08:51] LOMEJORDEMIVIDA: 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏  
[26/7/18 17:06:11] Ashley Castro: imagen omitida 
[26/7/18 17:16:36] Ambar Katherine: imagen omitida 
[26/7/18 17:16:43] Ambar Katherine: Que manera de darle la teta 
[26/7/18 17:17:13] Ashley Castro: Menuda mamá eh jajajajajaja 
[26/7/18 18:52:07] Ashley Castro: imagen omitida 
[26/7/18 18:52:21] Ashley Castro: Ahí tienen al campeón! 
[26/7/18 18:52:58] Ashley Castro: Es todo un buenazo se porto genial y fue todo 
perfecto 
[26/7/18 21:16:15] Nancy Piñeiro: 😍  
[26/7/18 21:20:00] Ambar Katherine: Dios mío que cicatriz 
[26/7/18 21:20:03] Ambar Katherine: 🙈 🙈 🙈  
[26/7/18 21:20:10] Ambar Katherine: Pero bueno está bien eso es lo importante 
[26/7/18 21:20:52] Ashley Castro: Quedó perfecto mi bebé 
[26/7/18 21:21:08] Ashley Castro: Le sacaron foto de la operación porque alucinaron de 
lo reventado que estaba el hueso 
[26/7/18 21:21:12] LOMEJORDEMIVIDA: Lo.malo qe tiene qe estar 1 mes metido en 
una jaula 🙈  
[26/7/18 21:21:21] LOMEJORDEMIVIDA: Se va volver loco 
[26/7/18 21:21:26] Ashley Castro: Cuando me la manden se lapaso 
[26/7/18 22:12:11] Ashley Castro: imagen omitida 
[26/7/18 22:12:22] Ashley Castro: Miren que pedazo chalet para Gio me trajo la 
traumatologa 
[26/7/18 22:12:41] Ashley Castro: Me mando tapárselo para que se sienta protegido 
[26/7/18 23:29:25] Ashley Castro: Hooooooolaaaaaaaa 
[26/7/18 23:29:28] Ashley Castro: No hay foto de Mauro 
[26/7/18 23:29:33] Ashley Castro: Ni de Isabella ni naaaaa? 
[26/7/18 23:29:38] Ashley Castro: @34672712640 como sigues? 
[26/7/18 23:30:47] Ambar Katherine: Ashley sábado alas diez esmalte permanente 
francesa 
[26/7/18 23:31:06] Ashley Castro: Si procuras ponérmelas todas un poco más seguidas 
te lo agradezco 
[26/7/18 23:31:12] Ashley Castro: Que a las 8:30 tengo a luz 
[26/7/18 23:31:20] Ashley Castro: Quien es? 
[26/7/18 23:31:34] Ambar Katherine: Irene la prima de mensy la canaria sabes 
[26/7/18 23:31:51] Ashley Castro: Oki 
[27/7/18 10:47:04] Ashley Castro: Voy al veterinario con Giop 
[27/7/18 10:47:14] Ashley Castro: De le incrustó una arena en la herida 
[27/7/18 10:47:34] Ashley Castro: Y le tiro y es como si ya estuviera agarrada por la 
cicatrización y me da miedo tirarle y arrancarle un punto porque son internos 
[27/7/18 10:47:49] Ashley Castro: Ámbar te voy avisando espero llegar pronto para 
atender a Carla 
[27/7/18 10:47:59] Ambar Katherine: Vale Ashley 
[27/7/18 10:48:24] Nancy Piñeiro: Eso se lo saca Rosina seguro con alguna pincita 
[27/7/18 10:48:34] Ashley Castro: Si si prefiero q lo haga ella 
[27/7/18 10:48:42] Nancy Piñeiro: Si mejor 
[27/7/18 12:00:29] LOMEJORDEMIVIDA: En el supeco una d ls chicas q hizo ls 
practicas con nancy la debieron d cojer pa trabajar aver si te llaman tambn 
[27/7/18 12:01:59] Nancy Piñeiro: Una alta con mechas blancas?? 
[27/7/18 12:02:41] Nancy Piñeiro: Alta bueno, medianita 
[27/7/18 12:03:21] Nancy Piñeiro: A quien sería??? 🧐  
[27/7/18 12:26:38] LOMEJORDEMIVIDA: Noo, una mas mayor que tu tenia pinta de 
tener 50 o alguno maas y un poco mas alta qe tu de pelo oscuro, la vii un dia en 
practicas y hoy la vi y tenia la ropa de trabajar 
[27/7/18 12:37:01] Nancy Piñeiro: Ostras pues no sé quién es?? 
[27/7/18 12:37:22] Nancy Piñeiro: La más mayor éramos sonia y yo. 
[27/7/18 12:37:52] Nancy Piñeiro: Ya iré a cotillear 
[27/7/18 14:56:13] Angie Karina: imagen omitida 
[27/7/18 14:56:35] Ambar Katherine: Aiiiiiisss 
[27/7/18 14:56:58] AA María Luisa: Que hermosos mis bebés 
[27/7/18 14:57:31] AA María Luisa: 😍 😍 😍  
[27/7/18 16:43:10] Valentina León: Video omitido 
[27/7/18 16:44:28] Nancy Piñeiro: Jajajajaj ahora sí que nos jodimos 
[27/7/18 16:44:45] Nancy Piñeiro: Menuda mascota. Pero como sabe 😂  
[27/7/18 16:45:02] Nancy Piñeiro: Viene todos los días a comer y beber 
[27/7/18 17:56:27] LOMEJORDEMIVIDA: Que bueno!! Jajaja aver si algun dia lo veo 
[28/7/18 12:19:39] Ashley Castro: Familia atropellaron a un gatito delante de mi calle y 
es como Gio dios me dio una impresión tiene los ojos por fuera y está destrozado... 
llame a protección civil y lo vienen a buscar ahora 
[28/7/18 12:26:51] Nancy Piñeiro: Ay dios !!!! 
[28/7/18 12:35:11] AA María Luisa: Ayyyy pobre 
[28/7/18 13:47:26] Valentina León: imagen omitida 
[28/7/18 13:47:26] Valentina León: imagen omitida 
[28/7/18 13:47:55] Ambar Katherine: Mi gordito 
[28/7/18 13:48:02] Ashley Castro: Que guapo es 
[28/7/18 13:48:03] Valentina León: Ayy diosss!!!😪  
[28/7/18 13:48:20] Valentina León: Esta dormidito súper 😍 😍 😍  
[28/7/18 14:13:25] Tony Castro : Video omitido 
[28/7/18 14:31:34] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/7/18 14:31:45] Ashley Castro: Miren a mi rapadito como sigue 
[28/7/18 14:32:33] AA María Luisa: Mi pobre 
[28/7/18 14:32:49] Ashley Castro: Hoy esta genial súper espabilado 
[28/7/18 14:32:59] Ashley Castro: Está desesperado por salir de su jaula pero no puede 
[28/7/18 14:33:16] AA María Luisa: Ya s e ve que está mejor 
[28/7/18 14:41:00] Tony Castro : Video omitido 
[28/7/18 14:42:37] Ashley Castro: Jo como mola 
[28/7/18 14:47:26] Tony Castro : Video omitido 
[28/7/18 14:55:47] AA María Luisa: 😍 😍 😍 😍  
[28/7/18 15:24:47] Nancy Piñeiro: 😍 😍 💙 ❤  que tranquilito Mauro, se nota que está 
bien. Y la pequecha preciosa 
[29/7/18 0:27:06] Valentina León: imagen omitida 
[29/7/18 0:27:16] Valentina León: 😍 😍 😍  
[29/7/18 0:27:35] LOMEJORDEMIVIDA: Si si se ve perfectamente qe es el jajjja 
[29/7/18 0:27:49] Valentina León: En cámara no pero si q es 
[29/7/18 0:27:59] Valentina León: Luego mando la foto q me saque con el 
[29/7/18 0:28:01] Nancy Piñeiro: Valen estoy en la orquesta 
[29/7/18 0:28:17] Valentina León: Ok 
[29/7/18 0:28:25] Valentina León: Esq está cenando 
[29/7/18 0:36:46] Nancy Piñeiro: Donde estas??? 
[29/7/18 1:17:38] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[29/7/18 1:18:12] Nancy Piñeiro: Jajajajaj estará disfrazado 
[29/7/18 1:18:19] Nancy Piñeiro: No es el 
[29/7/18 1:21:44] Salomón Alejandro: Si q es el 
[29/7/18 1:21:58] Salomón Alejandro: Todo el mundo se esta sacando fotos con el 
[29/7/18 1:41:06] Nancy Piñeiro: Jajajajaja 
[29/7/18 1:50:26] Ashley Castro: imagen omitida 
[29/7/18 1:50:36] Ashley Castro: Custodiado permanentemente por Otto 
[29/7/18 1:51:02] Nancy Piñeiro: Jajajajajaja 
[29/7/18 10:21:46] Tony Castro : Video omitido 
[29/7/18 10:24:23] AA María Luisa: Que arrecho 
[29/7/18 10:53:10] Angie Karina: Ahora mucho cuidado con las tarjetas 
[29/7/18 10:53:20] Angie Karina: imagen omitida 
[29/7/18 10:53:44] AA María Luisa: Ya están despiertos jejeje 
[29/7/18 10:54:00] AA María Luisa: Que hermosa mi pequeña 
[29/7/18 10:54:52] Nancy Piñeiro: 💗 💙  
[29/7/18 10:56:48] Angie Karina: @34639210495 ayer te invite yo a comer.. hoy q 
menu me tienes tu? 🤔  
[29/7/18 11:09:54] Tony Castro : Pollo a La brasa 
[29/7/18 11:22:56] Angie Karina: Donde? 
[29/7/18 11:23:05] Angie Karina: Hora ? 
[29/7/18 11:51:53] Tony Castro : Será en la de Checho 
[29/7/18 11:52:02] Tony Castro : Estoy llegando a misa 
[29/7/18 11:52:19] AA María Luisa: Trae velas 
[29/7/18 11:52:23] Tony Castro : Al salir.....sobre las 13:30 
[29/7/18 11:52:26] Tony Castro : Ok 
[29/7/18 11:52:30] Tony Castro : 14:00 
[29/7/18 12:09:42] Ashley Castro: Oleeeeeee así veo a mi bebé 
[29/7/18 12:09:48] Ashley Castro: Díganme cuantos son para reservar mesa 
[29/7/18 12:10:20] Ambar Katherine: Familia yo no me muevo de casa miren qué herida 
de guerra 
[29/7/18 12:10:24] Ambar Katherine: imagen omitida 
[29/7/18 12:10:29] Ambar Katherine: En el pie 
[29/7/18 12:10:40] Ambar Katherine: Por cierto karina tengo un regalo para isabellA ❤
❤❤ 
[29/7/18 12:10:42] AA María Luisa: Y eso con que fue 
[29/7/18 12:10:49] Ambar Katherine: Con que fue? 
[29/7/18 12:11:02] AA María Luisa: Siiii 
[29/7/18 12:11:04] Ambar Katherine: La noche de ayer que tu hija es muy bruta se rasco 
mucho mucho 
[29/7/18 12:11:14] Ambar Katherine: Y ayer con los tenis me apretaba ahí 
[29/7/18 12:11:17] Ambar Katherine: Y me sangro 
[29/7/18 12:11:33] Ambar Katherine: Pequeñita pero me duele a dios 
[29/7/18 12:11:33] AA María Luisa: Si que eres bruta 
[29/7/18 12:13:13] Angie Karina: Seremos 3 solo.. bueno y dos niños ejeje 
[29/7/18 12:13:22] Angie Karina: Un regalo? 
[29/7/18 12:20:44] Ambar Katherine: Siiii 
[29/7/18 12:21:09] Ambar Katherine: Ya se lo llevaré de ayer de la fiesta!! 
[29/7/18 12:39:08] Tony Castro : Salí de misa Karina, cómo llevas los tiempos? 
[29/7/18 12:51:16] Tony Castro : imagen omitida 
[29/7/18 13:19:46] Angie Karina: Hijos listos faltamos los padres 
[29/7/18 13:20:44] Tony Castro : Estoy en cada de Nancy. Avísame y salgo directo 
[29/7/18 13:23:09] AA María Luisa: Pasen por aquí para ver a mis amores😍  
[29/7/18 13:46:54] Tony Castro : Karina, ya??? 
[29/7/18 13:52:54] Angie Karina: Listo cojo mochilas y salimos 
[29/7/18 14:40:31] Angie Karina: imagen omitida 
[29/7/18 14:43:45] Ambar Katherine: Dios mío 
[29/7/18 14:43:48] Ambar Katherine: Que bonitos 
[29/7/18 14:43:53] Ambar Katherine: Par aconerlos 
[29/7/18 14:43:55] Ambar Katherine: Comerlos 
[29/7/18 14:45:08] AA María Luisa: 😍 😍 😍 😍 😍  
[29/7/18 20:12:24] Ashley Castro: Video omitido 
[29/7/18 20:14:07] Nancy Piñeiro: Jajajajaj y otto queriéndole acariciar 😍  
[29/7/18 20:14:44] Ashley Castro: Siiiii y el otro desesperado porque quiere salir jajaja 
[29/7/18 20:16:21] Nancy Piñeiro: Si pobre, estará desesperado. Y no puede salir claro 
ni un ratito. 😔  
[29/7/18 20:23:13] Ashley Castro: No.. hasta el 26 de agosto nadita 
[29/7/18 20:23:49] Nancy Piñeiro: Uf pobre no le queda nada 😳  
[29/7/18 22:02:58] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[29/7/18 22:10:05] Angie Karina: Uff es q solo pensarlo 😬 😬  
[29/7/18 22:22:39] AA María Luisa: Joba 
[30/7/18 14:19:21] Ambar Katherine: imagen omitida 
[30/7/18 14:25:50] Angie Karina: La sonrisa más bonita del mundo 😍  
[30/7/18 14:26:27] AA María Luisa: Sin duda ninguna😍  
[30/7/18 14:28:59] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[30/7/18 14:29:39] AA María Luisa: Jejejej 
[30/7/18 14:33:20] Angie Karina: Donde están? 
[30/7/18 14:33:41] Ambar Katherine: Pagando en el Mercadona 
[30/7/18 14:40:08] Nancy Piñeiro: Igualita a Karina en esta foto 
[30/7/18 14:43:56] Angie Karina: No digas eso q su papá dice q es una gota de agua con 
el 
[30/7/18 14:44:38] Nancy Piñeiro: Jajajajaj 
[30/7/18 19:58:45] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[30/7/18 20:03:13] Ashley Castro: Hostiaaaaa 
[30/7/18 20:32:05] Angie Karina: Esta como un cabrá ese tío 
[30/7/18 20:32:06] Angie Karina: Jajajaja 
[30/7/18 21:41:24] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[30/7/18 21:52:46] Ashley Castro: Oleeeeee Nancy 
[30/7/18 21:52:49] Ashley Castro: Eres una fenomenal 
[30/7/18 21:52:52] Ashley Castro: Fenomena 
[30/7/18 21:52:56] Ashley Castro: Mil gracias 4  
[30/7/18 21:53:20] Nancy Piñeiro: 😘  
[30/7/18 22:12:23] Angie Karina: Q bonitos quedaron 
[30/7/18 22:12:32] Angie Karina: Mañana tengo q ir a buscar el cojín de Mauro ,  
[30/7/18 22:13:15] Angie Karina: Y mis lazos 😞  
[30/7/18 22:13:53] Angie Karina: Por cierto prueba superada mamá primeriza de dos 
bebes.. los preparo sola y ahora están durmiendo los dos 🤗 🤗 🤗  
[30/7/18 22:16:10] Ambar Katherine: Biennnn 👏 👏 🙈  
[30/7/18 22:34:40] Nancy Piñeiro: 😀 💗 💙 💗 💙  
[30/7/18 22:35:14] AA María Luisa: Que bien👏 👏 👏 👏  
[31/7/18 0:00:19] Ashley Castro: Feliz cumpleañoooooooooood mamuchiii 
[31/7/18 0:00:28] Ashley Castro: Happy birthday to youuuuuu viejitaaaaa 
[31/7/18 0:00:48] Valentina León: Feliz cumple malupiiii!❤❤❤ 
[31/7/18 0:02:15] Ambar Katherine: Mi mamasitaaaaaaa 
[31/7/18 0:02:19] Ambar Katherine: Feliz cumpleaños 
[31/7/18 0:02:25] Ambar Katherine: Te amoooooo y lo sabes ❤ 
[31/7/18 0:04:28] AA María Luisa: Graciñas 
[31/7/18 0:04:35] AA María Luisa: 57 ya 
[31/7/18 0:04:46] Ambar Katherine: Como t sientes con un año más? 
[31/7/18 0:04:53] AA María Luisa: Yo también la amo 
[31/7/18 0:05:03] AA María Luisa: Igualita que ayer 
[31/7/18 0:05:07] Ashley Castro: Jajajaja jajajaja 
[31/7/18 0:05:08] AA María Luisa: Jejeje 
[31/7/18 0:05:14] Ashley Castro: Una arruguita más 
[31/7/18 0:05:19] Ambar Katherine: Jjajajajaj 
[31/7/18 0:05:41] AA María Luisa: Nooooo q va 
[31/7/18 0:05:57] AA María Luisa: Con la crema más bien se me quitaron 
[31/7/18 0:06:36] Angie Karina: Yo en la voz ya te noté más vieja mamá jajajaj 
[31/7/18 0:06:49] AA María Luisa: Jejeje 
[31/7/18 0:07:06] AA María Luisa: No te pases 
[31/7/18 0:07:09] Ashley Castro: Jajajajajaja 57 ya mamá 
[31/7/18 0:07:11] Ashley Castro: Casi 60 
[31/7/18 0:07:13] Ashley Castro: Ay por dios 
[31/7/18 0:07:17] AA María Luisa: Que estoy con una uva 
[31/7/18 0:07:19] Ashley Castro: Tengo una madre viejita ya 
[31/7/18 0:07:23] Ashley Castro: Como una uva pasa 
[31/7/18 0:07:41] AA María Luisa: Tienes una mamasita 
[31/7/18 0:07:53] Ambar Katherine: 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄  
[31/7/18 0:07:56] Ambar Katherine: 🤷  
[31/7/18 0:08:12] AA María Luisa: Jejeje 
[31/7/18 0:09:54] Angie Karina: imagen omitida 
[31/7/18 0:10:08] Ashley Castro: Jajajajajjaa Mima y Esa cara 
[31/7/18 0:10:12] Ashley Castro: Aún está despierto? 
[31/7/18 0:10:14] AA María Luisa: Tan bolo m bebé 
[31/7/18 0:10:28] Ashley Castro: Tiene cara de viejo enfadado 
[31/7/18 0:10:31] Ambar Katherine: Si 
[31/7/18 0:10:40] Ambar Katherine: Parece la película de benjamin batonnnn 
[31/7/18 0:10:44] Ambar Katherine: O como se escriba 
[31/7/18 0:10:45] Ambar Katherine: Jajajajajaja 
[31/7/18 0:11:01] Angie Karina: imagen omitida 
[31/7/18 0:11:10] Ashley Castro: Jajajajjajajajajajjajajajajajjaa 
[31/7/18 0:11:12] Ashley Castro: Ay por dios 
[31/7/18 0:11:16] Ashley Castro: Por que tiene Eda cara 
[31/7/18 0:11:25] Ashley Castro: Ahí da miedo 
[31/7/18 0:11:29] Angie Karina: Jajajajaj tiene hipo 
[31/7/18 0:11:29] AA María Luisa: Que ojos po dios 
[31/7/18 0:11:51] Angie Karina: Video omitido 
[31/7/18 0:12:14] Ashley Castro: Ay pobre 
[31/7/18 0:12:18] Ashley Castro: Es normal que siempre tenga hipo? 
[31/7/18 0:12:27] AA María Luisa: Siiii 
[31/7/18 0:13:09] Angie Karina: Si claro 
[31/7/18 0:13:14] Angie Karina: En la barriga ya tenía mucho jaja 
[31/7/18 0:13:43] AA María Luisa: Tan hermoso😍  
[31/7/18 0:14:40] Angie Karina: Video omitido 
[31/7/18 0:25:05] Ashley Castro: Video omitido 
[31/7/18 0:25:11] Ashley Castro: Mamá hay una carta para ti 
[31/7/18 0:26:30] AA María Luisa: Jejejejej en 
[31/7/18 0:26:39] AA María Luisa: Este Checho es la ostia 
[31/7/18 0:26:49] AA María Luisa: Habla como un cubano jejejejej 
[31/7/18 0:27:10] AA María Luisa: Muchas gracias mis chicos bellos 
Los amo😘 😘 😘  
[31/7/18 0:28:51] Ashley Castro: Jajajajajajjajajajajjajajaja 
[31/7/18 0:29:05] Angie Karina: Me meooooo 
[31/7/18 0:29:07] Angie Karina: Jajajajjajajaja 
[31/7/18 0:29:14] Angie Karina: Menudos pechos ehh 
[31/7/18 0:29:18] AA María Luisa: Esta buenísimo 
[31/7/18 0:29:26] AA María Luisa: Jejejejejej 
[31/7/18 0:29:40] AA María Luisa: Y que me dices del collar y la diadema jejejej 
[31/7/18 0:29:54] Ashley Castro: Video omitido 
[31/7/18 0:29:56] AA María Luisa: Le queda mejor a el que a ashley🤣  
[31/7/18 0:30:01] Ashley Castro: Y miren como se las acomoda 
[31/7/18 0:30:09] Ashley Castro: Le gustó yo creo 
[31/7/18 0:30:21] AA María Luisa: Jejejejej 
[31/7/18 0:32:16] LOMEJORDEMIVIDA: Jajjajjajaja lo qe se hace por unas 
felicitaciones 🙈  
[31/7/18 0:34:47] Nancy Piñeiro: Feliz cumpleaños hermana mayor 😍 😍 😍 😍 !!!!!!! 
[31/7/18 0:34:53] Nancy Piñeiro: 😘  
[31/7/18 0:35:57] Valentina León: Me meo JAJAJAJAJAJA 
[31/7/18 0:37:47] AA María Luisa: Muchísimas gracias hermanita menor 😘  
[31/7/18 0:56:12] Ambar Katherine: Ajjjjjjjajajajjajjaajajajjajjajjjj 
[31/7/18 0:56:14] Ambar Katherine: Dios mío 
[31/7/18 0:56:17] Ambar Katherine: Acabo de ver el vídeo 
[31/7/18 0:56:20] Ambar Katherine: Jajajajajajajajajaja 
[31/7/18 0:56:23] Ambar Katherine: Buenísimo 
[31/7/18 1:27:05] LOMEJORDEMIVIDA: Jajajajjjaja cabrones 🙈  
[31/7/18 1:35:34] Salomón Alejandro: JAJAJAJAJJAA 
[31/7/18 13:08:29] Angie Karina: imagen omitida 
[31/7/18 13:41:25] AA María Luisa: 😍 😍 😍 😍 😍  
[31/7/18 14:52:39] Ashley Castro: Video omitido 
[31/7/18 14:52:54] Ashley Castro: Que opinan? Todavía faltan algunas cositas pero 
bueno pocos a poco 
[31/7/18 14:59:09] Angie Karina: Me gusta 
[31/7/18 14:59:19] Angie Karina: Al final quedó bien el mostrador eh 
[31/7/18 15:01:54] Ashley Castro: Si? Aún falta pegarlo definitivamente a la pared 
jajaja 
[31/7/18 15:03:41] Angie Karina: A ver si es verdad 
[31/7/18 15:07:56] Ashley Castro: Estás hablando conmigoooo ehhh q yo siempre 
cumple 
[31/7/18 22:04:13] Ashley Castro: imagen omitida 
[31/7/18 22:05:01] Ashley Castro: imagen omitida 
[31/7/18 22:05:28] Ashley Castro: imagen omitida 
[31/7/18 22:06:37] Ashley Castro: imagen omitida 
[31/7/18 22:06:37] Ashley Castro: imagen omitida 
[31/7/18 22:06:37] Ashley Castro: imagen omitida 
[31/7/18 22:38:05] Ambar Katherine: imagen omitida 
[31/7/18 22:38:05] Ambar Katherine: imagen omitida 
[31/7/18 22:38:06] Ambar Katherine: imagen omitida 
[31/7/18 22:38:06] Ambar Katherine: imagen omitida 
[31/7/18 22:38:07] Ambar Katherine: imagen omitida 
[31/7/18 22:38:24] Ashley Castro: Que bonitas por favor 
[1/8/18 2:06:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/8/18 2:11:46] AA María Luisa: Mi pobre 
[1/8/18 11:55:08] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/8/18 11:55:25] Ashley Castro: Nueva adquisición para Ámbar castro peluquería y 
estética 
[1/8/18 11:55:44] Ashley Castro: Barras de labios mate y con brillo con una gran gama 
de color 
[1/8/18 11:56:03] Ashley Castro: Son de larga duracion y muy bonitos así q ya saben 
dónde comprarlos si?g  
[1/8/18 14:52:11] Ashley Castro: Video omitido 
[1/8/18 14:52:12] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/8/18 14:52:12] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/8/18 14:52:13] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/8/18 14:52:13] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/8/18 14:52:14] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/8/18 14:52:14] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/8/18 15:32:18] Valentina León: imagen omitida 
[1/8/18 15:33:49] Valentina León: imagen omitida 
[1/8/18 15:51:47] Nancy Piñeiro: 😂  
[1/8/18 15:52:24] Valentina León: imagen omitida 
[1/8/18 15:52:25] Valentina León: imagen omitida 
[1/8/18 15:54:49] Valentina León: imagen omitida 
[1/8/18 22:37:48] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/8/18 22:37:54] Ashley Castro: Me pueden decir si esto es normal? 
[1/8/18 22:38:13] Ashley Castro: Siempre siempre siempre me salen como muchas 
picadas en el cuello y debajo de las orejas 
[1/8/18 22:38:15] Ashley Castro: No entiendo 
[1/8/18 22:38:39] LOMEJORDEMIVIDA: Lavarte un poco seria una pequeña solucion
🤪  
[1/8/18 22:39:04] Ashley Castro: Me duché hoy a las 10 de la mañana L  
[1/8/18 22:40:01] AA María Luisa: Te rascaste??? 
[1/8/18 22:43:41] Ashley Castro: Si porq me pica 
[2/8/18 14:25:25] Ashley Castro: imagen omitida 
[2/8/18 14:25:25] Ashley Castro: imagen omitida 
[2/8/18 14:27:50] LOMEJORDEMIVIDA: Esta bien 
[2/8/18 14:41:42] Ashley Castro: imagen omitida 
[2/8/18 14:41:51] Ashley Castro: imagen omitida 
[2/8/18 14:57:02] Nancy Piñeiro: Este mensaje fue eliminado. 
[2/8/18 14:59:07] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[2/8/18 14:59:29] Nancy Piñeiro: No aceptar ni caramelos ni bebidas 🥤  de extraños 
[2/8/18 14:59:47] Nancy Piñeiro: Si estás en una discoteca o fiesta nunca quitar la 
mirada de la bebida 
[2/8/18 15:00:50] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[2/8/18 22:52:38] Ashley Castro: Video omitido 
[3/8/18 0:39:59] Ashley Castro: imagen omitida 
[3/8/18 0:40:32] Angie Karina: Ufff siiii 
[3/8/18 0:40:45] Angie Karina: Lo tenias tapado? 
[3/8/18 0:40:51] Angie Karina: Igual lo apretadte mucho 
[3/8/18 0:40:55] Ashley Castro: El del otro brazo también se me puso súper rojo cuando 
me lo hice 
[3/8/18 0:41:07] Ashley Castro: Que va tenía el film este 
[3/8/18 0:41:23] Angie Karina: Pues Nose 
[3/8/18 0:41:33] Angie Karina: Échale crema y ahora déjalo así destapado 
[3/8/18 0:41:44] Ashley Castro: Ya estuvo destapado 
[3/8/18 0:41:58] Ashley Castro: Ahora lo lave y lo dejo ahí con el codo este de pegar q 
me dio el 
[3/8/18 0:42:16] Ashley Castro: Y mañana ya me lo quito 
[3/8/18 0:42:31] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/8/18 0:42:52] Angie Karina: Si el de mamá se ve bien 
[3/8/18 0:42:53] AA María Luisa: Ya le puse el papel 
[3/8/18 0:43:05] Ashley Castro: Si... 
[3/8/18 0:43:23] AA María Luisa: Pues si se te pone así 
Imagínate uno grande 
[3/8/18 0:43:31] AA María Luisa: Ni de coña 
[3/8/18 0:44:03] AA María Luisa: Voy a dormir reinas😘 😘 😘  
[3/8/18 0:44:22] Ashley Castro: imagen omitida 
[3/8/18 0:44:35] Ashley Castro: Así se me puso el otro que me hice pero al día siguiente 
se me quitó 
[3/8/18 0:44:40] AA María Luisa: Serás alérgica 
[3/8/18 0:44:51] AA María Luisa: A ver mañana 
[3/8/18 0:44:53] Ashley Castro: Pues voy de culo porque me quiero hacer mas jajajaja 
[3/8/18 0:44:59] AA María Luisa: Como lo tienes 
[3/8/18 0:45:09] AA María Luisa: Jejeje 
[3/8/18 0:46:39] Ashley Castro: Maaaaaaaaa 
[3/8/18 0:46:47] Ashley Castro: Donde me pusiste mi blusa? 
[3/8/18 0:46:47] AA María Luisa: Queee 
[3/8/18 0:46:55] AA María Luisa: Atrás 
[3/8/18 0:47:06] AA María Luisa: En la silla de la peque 
[3/8/18 0:47:52] Ashley Castro: Listo 
[3/8/18 0:47:58] Ashley Castro: Hasta mañana entonces 😘  
[3/8/18 0:48:11] AA María Luisa: 😘 😘 😘 😘  
[3/8/18 13:29:05] Angie Karina: @34677469899 a q hora es la fiesta de la espuma 
[3/8/18 13:29:30] Valentina León: 17:30/18:00 
[3/8/18 13:29:36] Angie Karina: Ok 
[3/8/18 17:08:41] Nancy Piñeiro: Familia cuando vayan a la playita me avisan 
[3/8/18 17:17:12] Angie Karina: imagen omitida 
[3/8/18 17:24:44] Nancy Piñeiro: Jajajajaja no, si el problema no es el sol, porque lo que 
hay es un sol tenue pero el calor es súper insoportable 
[3/8/18 17:25:10] Nancy Piñeiro: Es desesperante. Yo voy directo a las duchas 
[3/8/18 17:25:31] Nancy Piñeiro: Y a la espuma, el mar y todo que sea líquido 
[3/8/18 17:28:52] Salomón Alejandro: Vas a la playa karina? 
[3/8/18 17:54:18] Angie Karina: Nooo 
[3/8/18 17:54:30] Angie Karina: Esta mañana salí y tuve q desnudar a Mauro q se me 
Moría de calor 
[3/8/18 18:29:21] Ashley Castro: Q día tan asqueroso 
[3/8/18 18:29:26] Ashley Castro: De verdad q agobio 
[3/8/18 18:34:31] Ambar Katherine: Me cagó en mi Puta madre se me acaba de caer el 
móvil en la acera de la peluquería 
[3/8/18 18:34:40] Ambar Katherine: Y me rompió todo el cristal del móvil y el protector 
[3/8/18 18:34:48] Ambar Katherine: Joder joder joder 
[3/8/18 18:34:50] Angie Karina: Enserio? 
[3/8/18 18:35:01] Angie Karina: Joder q putada😪 😪 😪  
[3/8/18 18:35:03] Ambar Katherine: Si que ganas de llorar tengo 
[3/8/18 18:35:05] Ambar Katherine: Joder 
[3/8/18 18:35:08] Ambar Katherine: Que asco 
[3/8/18 18:35:20] Ambar Katherine: Y tengo garantía karina? 
[3/8/18 18:35:22] Angie Karina: Uffff a mi me dieron el mío hoy y lo tengo sin 
protector tengo q comprarle uno ya 
[3/8/18 18:35:29] Angie Karina: No... 
[3/8/18 18:35:35] Ambar Katherine: Joder 
[3/8/18 18:35:36] Angie Karina: Tienes q pagar la pantalla 
[3/8/18 18:38:40] Ambar Katherine: Que rabia tengo 
[3/8/18 18:38:48] Ambar Katherine: Y la pantalla me sale más caro que el móvil no? 
[3/8/18 18:38:49] Ambar Katherine: Joder 
[3/8/18 18:42:22] Angie Karina: No tanto pero es muy cara 
[3/8/18 18:47:07] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/8/18 18:47:08] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/8/18 18:47:08] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/8/18 18:47:09] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/8/18 18:47:09] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/8/18 18:47:10] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/8/18 18:47:10] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/8/18 18:47:11] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/8/18 18:47:11] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/8/18 18:47:24] AA María Luisa: Mi pequecho en la espuma 
[3/8/18 18:47:40] Ashley Castro: imagen omitida 
[3/8/18 18:48:24] Ashley Castro: imagen omitida 
[3/8/18 20:20:06] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[3/8/18 20:20:20] Angie Karina: Jajajjajaja 
[3/8/18 22:08:09] Tony Castro : Algún alma caritativa que traiga nestea cuando venga 
para casa???? No tengo 
[3/8/18 22:08:53] AA María Luisa: Solo nestea 
Algo más?? 
[3/8/18 22:11:27] Tony Castro : Estoy buscando papas.....no hay? 
[3/8/18 22:11:42] AA María Luisa: No hay 
[3/8/18 22:11:51] AA María Luisa: Se acabaron al mediodía 
[3/8/18 22:12:06] Tony Castro : Jo.....iba a freír papas y huevos porque no hay nada más 
[3/8/18 22:13:09] Tony Castro : Ahora no tengo cena.....huevos solos como está mañana 
[3/8/18 22:13:30] AA María Luisa: Quieres algo del 24 horas??? 
[3/8/18 22:13:35] AA María Luisa: Estamos en carril 
[3/8/18 22:13:43] AA María Luisa: Que hay payasos 
[3/8/18 22:13:49] Tony Castro : Y que puede ser? 
[3/8/18 22:14:00] Valentina León: @malupii yo voy en un rato pa allí vale ? 
[3/8/18 22:15:20] AA María Luisa: Ni idea 
[3/8/18 22:15:25] AA María Luisa: Ok cielo 
[3/8/18 22:15:45] Tony Castro : Tu mamá no tiene dos papas ahí para freír con dos 
huevos? 
[3/8/18 22:16:05] AA María Luisa: Ok 
[3/8/18 22:16:14] AA María Luisa: Si tiene 
Yo te llevo 
[3/8/18 22:16:20] Tony Castro : Ok 
[3/8/18 22:16:23] Tony Castro : Gracias 
[3/8/18 22:16:45] AA María Luisa: 😳  
[4/8/18 12:03:42] Angie Karina: imagen omitida 
[4/8/18 12:04:55] Nancy Piñeiro: Dormir y dormir 💙  
[4/8/18 12:13:12] Angie Karina: Q vida mas perra ehhh 
[4/8/18 12:20:55] LOMEJORDEMIVIDA: Qe pancho es jajajaja en eso de perezoso 
salio a su padrino🙈  
[4/8/18 12:21:14] Angie Karina: Tal cual ehhh menudos bacalaos 
[4/8/18 12:43:42] AA María Luisa: imagen omitida 
[4/8/18 12:45:14] Salomón Alejandro: Que grande se ve 
[4/8/18 12:54:46] AA María Luisa: Está muy grande 
[4/8/18 13:03:14] AA María Luisa: imagen omitida 
[4/8/18 13:03:14] AA María Luisa: imagen omitida 
[4/8/18 13:03:15] AA María Luisa: imagen omitida 
[4/8/18 13:03:15] AA María Luisa: imagen omitida 
[4/8/18 13:04:21] Angie Karina: Mis chicos iguales... 💙  pero mamá Mauro no sale 
favorecido q moría de hambre 
[4/8/18 13:06:03] Angie Karina: imagen omitida 
[4/8/18 13:07:03] Ashley Castro: Te juro q me encanta cuando van iguales por dios 
[4/8/18 13:07:50] Angie Karina: Es q se ven tan bellos los dos 
[4/8/18 13:08:08] Angie Karina: Luego le saco unas fotos mejores 
[4/8/18 13:33:33] Tony Castro : imagen omitida 
[4/8/18 13:34:13] Tony Castro : imagen omitida 
[4/8/18 13:37:12] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[4/8/18 13:37:25] Valentina León: JAJAJAJAJAJAJ 
[4/8/18 14:04:56] Ashley Castro: Ay jo que guapos 
[4/8/18 14:05:00] Ashley Castro: Mamá ese puto moñooooio 
[4/8/18 14:15:49] LOMEJORDEMIVIDA: Valen lunes aquapark, te apuntas??🤔  
[4/8/18 14:16:16] Valentina León: Homeee 
[4/8/18 14:16:46] LOMEJORDEMIVIDA: Ou muller como querias 
[4/8/18 14:17:42] Valentina León: jajajaja 
[4/8/18 14:43:46] Angie Karina: imagen omitida 
[4/8/18 14:44:07] Ashley Castro: Que calorasssssooooo hace 
[4/8/18 14:44:20] Valentina León: Familiaaa vamos a las cascadas de Caldas ? 
[4/8/18 14:47:21] AA María Luisa: La niña comió algo 
[4/8/18 14:47:33] Angie Karina: Solo quiso tetero no quiso pasta😪  
[4/8/18 14:47:48] Valentina León: Gracias por ignorarme 
[4/8/18 14:47:48] AA María Luisa: No me extraña con el calor que hace 
[4/8/18 14:47:52] Angie Karina: Yo nada 
[4/8/18 14:48:01] Valentina León: Joo 
[4/8/18 14:48:09] AA María Luisa: Mami a Caldas hoy no 
Si vamos a cerceda el lunes 
[4/8/18 14:48:20] Valentina León: Okeyy 
[4/8/18 14:48:23] AA María Luisa: No te llega 
[4/8/18 14:48:26] AA María Luisa: 😘 😘 😘  
[4/8/18 14:48:32] AA María Luisa: Guapetona 
[4/8/18 14:48:34] Angie Karina: Van a ir ala Playa al final? 
[4/8/18 14:49:04] AA María Luisa: Estamos comiendo  
Si vamos es un ratito más tarde 
[4/8/18 14:49:15] AA María Luisa: Deja que duerma la peque 
[4/8/18 14:49:22] Angie Karina: Si claro era por saber 
[4/8/18 14:52:10] AA María Luisa: Yo le tengo todo menos la merienda 
[4/8/18 15:12:48] Nancy Piñeiro: Si vamos más tarde que yo todavía estoy con la 
comida 😱  
[4/8/18 15:13:06] AA María Luisa: Y yo comiendo 
[4/8/18 17:48:43] Valentina León: Video omitido 
[4/8/18 17:49:30] Ashley Castro: Jajaja jajajjajajaja parece loca 
[4/8/18 17:49:54] Angie Karina: Dios q miedo daaaaa 😂 😂 😂 😂  
[4/8/18 17:50:23] Valentina León: Jaajajaj yo esq llegó a la cocina y la escucho 
hablando sola 😂 😂  
[4/8/18 17:50:52] Angie Karina: , , , , ,  
[4/8/18 17:51:14] Valentina León: Video omitido 
[4/8/18 17:58:56] Ambar Katherine: Jajajajja 
[4/8/18 17:58:59] Ambar Katherine: Dios mío 
[4/8/18 19:40:59] Angie Karina: imagen omitida 
[4/8/18 19:41:17] Ambar Katherine: Hay mis bebes 
[4/8/18 19:41:22] Ambar Katherine: Voy a pasar a visitarlos vale 
[4/8/18 19:41:25] Tony Castro : Jajajaj 
[4/8/18 19:42:42] Angie Karina: Cuando 
[4/8/18 19:44:57] Ambar Katherine: Ahora 
[4/8/18 19:45:10] Ambar Katherine: Que salí de trabajar 
[4/8/18 19:46:10] Angie Karina: Vienes ya? 
[4/8/18 19:46:14] Ambar Katherine: Si 
[4/8/18 19:46:16] Angie Karina: Ok 
[4/8/18 19:46:19] Ambar Katherine: Estoy buscando dónde aparcar 
[4/8/18 19:46:23] Angie Karina: Ok 
[5/8/18 0:54:10] Victor Manuel: imagen omitida 
[5/8/18 0:54:22] Ambar Katherine: Que dices? 
[5/8/18 0:54:30] Ambar Katherine: Y que haces tú en la moto 
[5/8/18 0:54:37] Victor Manuel: Estaba probando 
[5/8/18 0:54:56] Ashley Castro: Que dices 
[5/8/18 0:55:01] Ashley Castro: Donde? 
[5/8/18 0:55:07] Salomón Alejandro: Catoira 
[5/8/18 0:55:38] Ashley Castro: No entiendo nada expliquen por favor 
[5/8/18 0:55:39] Nancy Piñeiro: Victor no te juegues con esas cosas Payo 
[5/8/18 0:55:44] Nancy Piñeiro: Pajuo 
[5/8/18 0:56:08] Nancy Piñeiro: Ashley ni caso que mis hijos son así de chistocitos 
[5/8/18 0:56:16] Ashley Castro: Imbeciles de los cojones 
[5/8/18 0:56:20] Ashley Castro: Que le den L  
[5/8/18 0:56:23] Ashley Castro: Puto susto 
[5/8/18 0:56:30] Nancy Piñeiro: Jajajajajaja 
[5/8/18 0:56:44] Nancy Piñeiro: Yo también le voy a dar un periqui 
[5/8/18 0:56:47] Salomón Alejandro: Uaujjj 
[5/8/18 0:56:50] Nancy Piñeiro: ☝ 
[5/8/18 0:56:58] Nancy Piñeiro: Como mauro 
[5/8/18 0:58:05] Nancy Piñeiro: Mira salo me acompañas cuando salgan del trabajo a 
catoira para llevar al vikingo?? 
[5/8/18 0:59:31] Salomón Alejandro: Si madre 
[5/8/18 2:07:37] Angie Karina: Menudo susto acabo de llevar 
[5/8/18 2:07:45] Angie Karina: Q coño te paso? 
[5/8/18 12:26:51] Nancy Piñeiro: Chechin la manguera está en la pelu o la tienes tú en 
tu coche??? 
[5/8/18 12:27:21] Ashley Castro: En la pelu Nancy q todavía no la usamos q nos hacia 
falta l otra jajaj 
[5/8/18 12:28:44] Nancy Piñeiro: Ah vale, y la vas a usar estos días??? Es que con estos 
calores necesito regar las plantas, por ahora les estoy echando agua con un tobito pero 
es una ladilla 
[5/8/18 12:29:46] Nancy Piñeiro: Bueno nada, si no la van a usar estos días cuadro para 
buscarla 
[5/8/18 12:30:01] Nancy Piñeiro: Y después se la llevan otra vez 
[5/8/18 12:35:04] Ashley Castro: Perfecto 
[5/8/18 12:35:12] Ashley Castro: Esta en el almacén vale? 







[5/8/18 12:47:35] Valentina León: Mi mamá creo q va no? 
[5/8/18 12:47:36] Valentina León: No lo sé 
[5/8/18 12:48:06] Ashley Castro: Si? Genial 4  
[5/8/18 12:48:43] Valentina León: 🤩  
[5/8/18 12:48:47] Valentina León: A q hora vamos ? 
[5/8/18 12:48:56] Ashley Castro: Tempranito me imagino porque es 1h de camino 
[5/8/18 12:48:59] Valentina León: Porque allí ay q estar como muy tarde a las 10 
[5/8/18 12:49:02] Valentina León: Hay* 
[5/8/18 12:49:04] Ashley Castro: Claro 
[5/8/18 12:49:21] Valentina León: Entonces hay q salir d aquí a las 8 
[5/8/18 12:49:27] Ashley Castro: Polomenos 
[5/8/18 12:49:32] Ashley Castro: Pero bueno después cuadramos 
[5/8/18 12:49:43] Ashley Castro: Yo voy a dejar hecha una ensalada de pasta hoy 
[5/8/18 12:49:54] Valentina León: Okeyyy 
[5/8/18 12:49:58] Ashley Castro: Y haré unas tortillas 
[5/8/18 12:50:11] Valentina León: Búa nosotros tenemos q ir al súper voy a llamar a mi 
maman 
[5/8/18 12:50:13] Valentina León: Mama* 
[5/8/18 12:50:19] Ashley Castro: Hoy es domingo hermosa 
[5/8/18 12:50:22] Ashley Castro: A donde vas a ir 
[5/8/18 12:50:28] Ashley Castro: Apañamos con lo q haya en casa jajajaja 
[5/8/18 12:50:41] Valentina León: Ya pero mercamas abre 
[5/8/18 12:50:52] Ashley Castro: Y hay q llevar platos de plástico y eso 
[5/8/18 12:51:16] Ashley Castro: Creo q mi mamá tiene en casa de la baby shower de 
Mauro 
[5/8/18 12:52:07] Valentina León: Dice mi mamá q abre a las doce 
[5/8/18 12:52:07] Valentina León: Abre antes no? 
[5/8/18 12:52:19] Ashley Castro: Cerceda abre a las 10 
[5/8/18 12:53:08] Ashley Castro: Ah pues abre a las 12 si 
[5/8/18 12:53:16] Ashley Castro: Pero el problema es la cola.. 
[5/8/18 12:53:30] Ashley Castro: Si tenemos ya las entradas entramos directos sino 
tenemos q esperar la cola 
[5/8/18 12:53:36] Ashley Castro: Las entradas se pueden coger por internet 
[5/8/18 12:54:01] Valentina León: Pues vaya mojon porque si abre a las 12 y cierra a las 
7 de la tarde 
[5/8/18 12:54:11] Ashley Castro: Es de 12 a 8 
[5/8/18 12:54:23] Valentina León: Ah bueno 
[5/8/18 12:54:27] Nancy Piñeiro: Si abre a las 12. Yo tengo que esperar a ver si salo y 
Victor van 
[5/8/18 12:55:16] Ashley Castro: imagen omitida 
[5/8/18 12:55:25] Ashley Castro: Ahí están los precios online 
[5/8/18 12:55:32] Nancy Piñeiro: Es que yo sin ellos no quiero ir. Sino van ustedes y se 
llevan a Valentina. Pero bueno si van ellos yo también voy 
[5/8/18 12:56:50] Valentina León: Eh y otra cosa, yo no puedo pagar 5,53 diciendo q 
aún tengo 12 JAJAJAJ 
[5/8/18 13:09:43] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[5/8/18 13:48:01] Ashley Castro: Alguien me puede decir por qué mamá no contesta el 
teléfono????? 
[5/8/18 13:51:13] AA María Luisa: Porque estoy ocupada😜  
[5/8/18 19:30:29] Angie Karina: imagen omitida 
[5/8/18 19:30:29] Angie Karina: imagen omitida 
[5/8/18 19:30:51] Ashley Castro: Ay por favor son hermosos 
[5/8/18 19:31:35] Nancy Piñeiro: 😍 😍 💙 💗  
[5/8/18 19:34:10] Angie Karina: imagen omitida 
[5/8/18 19:34:42] AA María Luisa: 😍 😍 😍 😍 😍  
[5/8/18 19:34:51] Nancy Piñeiro: Parece de revista 
[5/8/18 19:36:20] Angie Karina: Jejejejej 
[5/8/18 20:33:59] LOMEJORDEMIVIDA: Me acaban de decir en el bar que el sabado 
en cerceda a las 12y30 ya no dejaron entrar a mas gente asike mañana es mejor ir con 
tiempo aunk dudo que haiga tantisima gente como un sabado pero bueno por si acaso
😅  
[5/8/18 20:34:47] Angie Karina: Si dejaran el aquapark para más adelante hasta iba yo 
pero...😒 😒 😒  
[5/8/18 20:34:51] AA María Luisa: Por mi no hay problema 
Me dicen ahora y ya 
[5/8/18 20:35:06] AA María Luisa: Y la niña no la dejas? 
[5/8/18 20:35:31] Angie Karina: 😒 😒 😒  
[5/8/18 20:36:41] Ashley Castro: Para guando Karina ya estamos en agosto 
[5/8/18 20:36:49] Ashley Castro: Llevamos todo el verano organizando para ir y nunca 
fuimos 
[5/8/18 20:36:52] Ashley Castro: Así q o mañana o nunca 
[5/8/18 20:37:42] LOMEJORDEMIVIDA: Yo voy mañana quien quiera venir que 
venga en mi coche ai 3 sitios 
[5/8/18 20:38:07] LOMEJORDEMIVIDA: Esk si no vamos mañana ya cierra despues 
porke viene la fiesta dl agua y todo eso y ya paso agosto 
[5/8/18 20:58:33] Ashley Castro: La Niña no viene 
[5/8/18 20:58:36] Ashley Castro: Es Karina así de guay 
[5/8/18 20:58:48] Ashley Castro: Es un peligro según ella 
[5/8/18 20:59:29] Ashley Castro: Debe ser la única niña que va al aquapark 
[5/8/18 21:00:35] Valentina León: Ay Dios mío 
[5/8/18 21:00:35] Valentina León: De verdad con ustedes no se puede organizar ningún 
plan 
[5/8/18 21:00:35] Valentina León: Que peligro va a haber en un aquapark especializado 
joba 
[5/8/18 21:03:29] Ashley Castro: Ya ves Valentina 
[5/8/18 21:04:30] AA María Luisa: Pues vamos nosotros 
[5/8/18 21:04:35] AA María Luisa: Y ya está 
[5/8/18 21:08:50] LOMEJORDEMIVIDA: Cuantos somos entonces pa saber la 
comida? 
[5/8/18 21:10:04] AA María Luisa: Ámbar  
Valentina y yo hasta ahora 
[5/8/18 23:25:00] Ambar Katherine: Que pasa al final 
[5/8/18 23:25:06] Ambar Katherine: Se va o no a Cervera 
[5/8/18 23:25:10] Ambar Katherine: Cercedaaa 
[5/8/18 23:25:17] LOMEJORDEMIVIDA: Que no se va dice ash 
[5/8/18 23:25:17] AA María Luisa: Cerceda 
[5/8/18 23:25:26] LOMEJORDEMIVIDA: Porle nadie contesta ni dicen nada 
[5/8/18 23:25:28] AA María Luisa: Siiii 
[5/8/18 23:25:36] Valentina León: Eh siii q vamos 
[5/8/18 23:25:37] Ambar Katherine: Hombre es que  no se puede organizar nada 
[5/8/18 23:25:41] Ambar Katherine: Yo paso ya de ir 
[5/8/18 23:25:44] Salomón Alejandro: Bueno carallo 
[5/8/18 23:25:49] Salomón Alejandro: Si en mi casa van todos 
[5/8/18 23:25:53] Valentina León: D mi casa: mi mamá, Victor, salo, cuca, Melody y yo 
[5/8/18 23:25:54] Salomón Alejandro: El unico q no sabe soy yo 
[5/8/18 23:26:30] Ambar Katherine: Pero si mi papá no va 
[5/8/18 23:26:32] Ambar Katherine: No cabemos 
[5/8/18 23:26:41] Salomón Alejandro: Y eso 
[5/8/18 23:26:41] Ambar Katherine: Ashley lleva media hora llamando a todo Dios y 
nadie contesta 
[5/8/18 23:27:04] Valentina León: audio omitido 
[5/8/18 23:27:22] Ambar Katherine: No sé t entiende nada 
[5/8/18 23:27:26] Valentina León: audio omitido 
[5/8/18 23:27:28] AA María Luisa: Yo ya hablé con ella 
[5/8/18 23:27:30] Salomón Alejandro: Que ashley y mi mama ya hablaron 
[5/8/18 23:27:38] Valentina León: audio omitido 
[5/8/18 23:27:46] Ambar Katherine: Pues entonces digan a qué hora vamos 
[5/8/18 23:27:51] Ambar Katherine: Y quienes vamos 
[5/8/18 23:28:04] Ashley Castro: Tendríamos que salir de villa sobre las 10 
[5/8/18 23:28:11] Ashley Castro: Sino vamos a estar mil horas en la cola 
[5/8/18 23:28:18] Ashley Castro: Estoy llamando a mi papá y no me hace ni puto caso 
[5/8/18 23:28:22] Ashley Castro: Y necesitamos saber si viene 
[5/8/18 23:28:24] AA María Luisa: Salir a más tardar a las 10 
[5/8/18 23:28:27] Ashley Castro: Porque sino no cabemos 
[5/8/18 23:28:50] AA María Luisa: Llevo mi coche 
No pasa nada 
[5/8/18 23:29:04] Salomón Alejandro: Y por. Q no caben? 











? Salo  
? Tony 
[5/8/18 23:29:14] Salomón Alejandro: Cuantos coches van? 
[5/8/18 23:29:39] AA María Luisa: En este caso son 3 
[5/8/18 23:29:43] Salomón Alejandro: Si van asi dos coches llegan sin tony y sin mi 
[5/8/18 23:29:44] AA María Luisa: Cabemos 
[5/8/18 23:29:56] Salomón Alejandro: Porq son 9 
[5/8/18 23:30:12] AA María Luisa: Pero vamos apretados 
[5/8/18 23:30:24] AA María Luisa: Llevo el mío y ya 
[5/8/18 23:30:40] Valentina León: Pero aunq vayamos apretados cabemos igual 
[5/8/18 23:30:45] Angie Karina: Cerceda mire en la página y abre alas 12 
[5/8/18 23:31:26] Ashley Castro: Pero no vamos a salir a las 12 de villa digo yo 
[5/8/18 23:31:33] Ashley Castro: Porque es una hora y pico de trayecto 
[5/8/18 23:31:36] Angie Karina: Pues claro q no 
[5/8/18 23:31:42] Ashley Castro: Y contando que no saldremos a la 10 ni de coña..... 
[5/8/18 23:31:48] Valentina León: Yaa 
[5/8/18 23:32:11] Angie Karina: Por eso digo q yo pondría la salida q sea puntual 
[5/8/18 23:32:23] Valentina León: Se dice a las 10 porque si decimos las 11 llegamos a 
la 1😂  
[5/8/18 23:32:29] Ashley Castro: Y a ti que más te da si total no vienes ni tú ni La Niña? 
😡  
[5/8/18 23:32:45] Ashley Castro: O que pasa tienes remordimiento de conciencia? 
[5/8/18 23:32:46] Angie Karina: Estoy pensándome lo de ir 
[5/8/18 23:32:53] Ashley Castro: Pues ahora no queremos que vengas 
[5/8/18 23:32:59] Angie Karina: Para nada... 
[5/8/18 23:33:00] Ashley Castro: L  
[5/8/18 23:33:07] Ashley Castro: Pues decide 
[5/8/18 23:33:20] Ashley Castro: Porque tengo q pelar papas para las tortillas y preparar 
l ensalada de pasta 
[5/8/18 23:33:29] Salomón Alejandro: Me poneis a mi con mauro en la sombrilla q no 
nos puede dar el sol 
[5/8/18 23:33:53] Angie Karina: Es lo q estoy mirando pork no se si hará mucho calor 
mas q nada por el trayecto 
[5/8/18 23:33:59] Angie Karina: Pork Mauro hoy lo paso fatal 
[5/8/18 23:34:00] Ashley Castro: Mañana dan 24 grados allá, ni es tanto calor como 
estos días 
[5/8/18 23:34:10] Valentina León: Aire acondicionado y fuera 
[5/8/18 23:34:17] Ashley Castro: Hoy fueron unos de la isla al bar y nos contaron que 
ayer fueron y se estaba genial que hacía menos calor 
[5/8/18 23:34:19] Angie Karina: No tengo aire 
[5/8/18 23:34:31] Ashley Castro: Pues vengan en mi coche que si tengo 😎  
[5/8/18 23:34:31] Valentina León: Pues ventanilla 
[5/8/18 23:34:39] Salomón Alejandro: Jajajaa 
[5/8/18 23:34:49] Angie Karina: Y llevas tú el mío... 😉  
[5/8/18 23:35:01] Ashley Castro: La pinga q yo muero asfixiada 
[5/8/18 23:35:14] Ashley Castro: A ver decídete 
[5/8/18 23:35:20] Angie Karina: Menuda Madrina 😒  
[5/8/18 23:35:24] Ashley Castro: Q me voy a poner a pelar papas y después no miro el 
teléfono 
[5/8/18 23:35:45] Hugo Soto 2: No llega a 1 hora ir allí 
[5/8/18 23:36:33] Ashley Castro: A nuestras velocidades si Hugo... 
[5/8/18 23:36:47] Valentina León: A nosotros nos lleva 1 hora ir a santiago Jajjajja 
[5/8/18 23:36:53] Valentina León: Mi mamá va esquivando huevos 
[5/8/18 23:36:57] Angie Karina: , , , , ,  
[5/8/18 23:37:08] Ashley Castro: Conclusión 
[5/8/18 23:37:10] Ashley Castro: Vienen o no 
[5/8/18 23:37:24] Valentina León: Si q vienen jajaja 
[5/8/18 23:37:33] Valentina León: Yo los veo muy convencidos 
[5/8/18 23:37:42] LOMEJORDEMIVIDA: Hasta cerceda osea hasta el aguapark este 
son aprox unos 70kms 
[5/8/18 23:37:55] LOMEJORDEMIVIDA: Ponle cerca de una hora llegar 
[5/8/18 23:38:13] Valentina León: Después aparcar coger las entradas buscar sitio y 
todo eso 
[5/8/18 23:38:37] LOMEJORDEMIVIDA: Esk el problema no es llegar, es la cola.. 
aver qe nos encontramos 
[5/8/18 23:38:44] Hugo Soto 2: Mañana no hay colas 
[5/8/18 23:38:45] Hugo Soto 2: Joer 
[5/8/18 23:38:50] Hugo Soto 2: Un lunes? 
[5/8/18 23:38:51] AA María Luisa: A las 10 salir de villa 
[5/8/18 23:38:59] Ashley Castro: A las 10 salir de villa 
[5/8/18 23:39:03] Ashley Castro: Así tampoco vamos matándonos 
[5/8/18 23:39:12] AA María Luisa: Perfecto 
[5/8/18 23:39:15] Ambar Katherine: Podemos salir alas 11 eh 
[5/8/18 23:39:18] Nancy Piñeiro: Mañana dan más fresquito 
[5/8/18 23:39:24] Nancy Piñeiro: 23 grados 
[5/8/18 23:39:27] AA María Luisa: A las 10 Ámbar 
[5/8/18 23:39:32] Valentina León: Si hombre jajajaj 
[5/8/18 23:40:14] Angie Karina: Si ya lo mire.. por eso pensé en ir.. alquilan sombrillas 
y me pongo con Mauro en su iglú a la sombra 
[5/8/18 23:40:54] Angie Karina: Sino debajo de alguna palmerita q haya libre 
[5/8/18 23:41:14] Hugo Soto 2: imagen omitida 
[5/8/18 23:41:40] Ashley Castro: No creo q sea tanto calor si el martes llueve 
[5/8/18 23:41:53] Hugo Soto 2: Ah claro 🤣 🤣 🤣  
[5/8/18 23:41:59] Angie Karina: No es tanto como hoy 
[5/8/18 23:42:03] LOMEJORDEMIVIDA: Los q vienen por mi bar fueron ayer y me 
dijeron q se estaba mejor qe en villa porke hacia calor pero mas rebajado 
[5/8/18 23:42:48] LOMEJORDEMIVIDA: Sigo diciend qe la hora de salir como 
querais el tema es la cola.. qe nose si al ser lunes habra o no mucha peña 
[5/8/18 23:43:40] Ashley Castro: Claro 
[5/8/18 23:44:32] Nancy Piñeiro: No creo que haya gente mañana pero salimos a las 10 
y vamos viendo el paisaje😍  
[5/8/18 23:46:27] Tony Castro : Yo voy.....si me necesitan 
[5/8/18 23:46:31] Angie Karina: Yo no se si habrá cola o no.. pero la sombra va cara.. 
así q yo necesito coger un árbol para la sombra sea como sea... 
[5/8/18 23:46:48] Angie Karina: Alguien tiene q aguantar la sombrilla de tu nieto 😉  
[5/8/18 23:47:48] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[5/8/18 23:48:17] Ashley Castro: Mamá tiene una sombrilla y tú tienes otra 
[5/8/18 23:48:29] Ashley Castro: Allá podemos clavarlas 
[5/8/18 23:53:15] Angie Karina: Ya mamá q la lleve 
[5/8/18 23:53:32] Ashley Castro: Pues listo 
[5/8/18 23:53:40] Ashley Castro: Mñn todos listos a las 10 
[6/8/18 0:14:50] Valentina León: Yasss 
[6/8/18 0:15:27] Ambar Katherine: Ok 
[6/8/18 0:51:43] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 0:51:58] Salomón Alejandro: Jajajajajajaja 
[6/8/18 0:52:01] Angie Karina: Isabella tanto se movió q sacó hasta la sabana 
[6/8/18 0:52:24] Angie Karina: Ahora donde duermo yo? )  
[6/8/18 10:01:19] LOMEJORDEMIVIDA: Como va la cosa gente??? 
[6/8/18 10:03:46] Ambar Katherine: Los de mi casa 
[6/8/18 10:03:49] Ambar Katherine: Vamos saliendo 
[6/8/18 10:04:56] LOMEJORDEMIVIDA: Nosotros igual 
[6/8/18 10:05:08] LOMEJORDEMIVIDA: Se sabe algo de nancy and company?? 
[6/8/18 10:05:31] Valentina León: Estamos de camino 
[6/8/18 10:06:01] Ambar Katherine: Ok 
[6/8/18 10:06:08] Valentina León: Ya saben como es mi casa 😴  
[6/8/18 10:06:19] LOMEJORDEMIVIDA: De camino a dnd?? Qe ya van para alla o se 
qeda en algun sitio 
[6/8/18 10:06:34] Valentina León: Se queda en el supero 
[6/8/18 10:06:36] Valentina León: Supeco 
[6/8/18 10:08:12] LOMEJORDEMIVIDA: 👍  
[6/8/18 10:17:36] Ashley Castro: Ya estamos 
[6/8/18 10:17:21] Salomón Alejandro: Ya estamos en 1 min 
[6/8/18 10:17:28] Salomón Alejandro: Pasamos el tanatorio ya 
[6/8/18 10:18:25] Valentina León: Nosotros tb 
[6/8/18 10:31:57] Angie Karina: Aquí estoy con la teta y salgo 
[6/8/18 10:32:08] AA María Luisa: Ok 
[6/8/18 11:20:45] Salomón Alejandro: Video omitido 
[6/8/18 11:54:05] Ashley Castro: Video omitido 
[6/8/18 11:54:16] Ashley Castro: @34628568232 con todo nuestro amor para ti 
[6/8/18 11:56:05] Angie Karina: Mimaaaa estáis fatal ehhh 
[6/8/18 11:56:19] Angie Karina: Por donde van? Al final llegaremos nosotros antes 😂  
[6/8/18 11:57:33] Angie Karina: Estamos a 15 minutos del aquapark 
[6/8/18 11:57:51] Ambar Katherine: Joder 
[6/8/18 11:57:54] Ashley Castro: Joder es q papa no se por donde coño se metió 
[6/8/18 11:57:55] Ambar Katherine: Creo que papá se equivocó 
[6/8/18 11:58:03] Ashley Castro: No hay q pagar el peaje de Coruña verdad? Es la 
salida anterior? 
[6/8/18 11:58:04] Ambar Katherine: Y creo que estamos dando más vuelta 
[6/8/18 11:58:57] Angie Karina: Noooo hay q salir por ordes 
[6/8/18 11:59:12] Ashley Castro: Ves 
[6/8/18 11:59:15] Ashley Castro: Papá se confundió 
[6/8/18 11:59:18] Ashley Castro: Ya los llamamos 
[6/8/18 11:59:21] Ashley Castro: Quedan 9km 
[6/8/18 11:59:27] Angie Karina: Ok 
[6/8/18 11:59:39] Angie Karina: Pues estaremos más o menos 
[6/8/18 12:01:05] Ashley Castro: Oki 
[6/8/18 12:10:03] Ashley Castro: Karina ya estamos llegando 
[6/8/18 12:10:06] Ashley Castro: Y ustedes 
[6/8/18 12:10:51] Angie Karina: Estamos a 1 kilómetro 
[6/8/18 12:11:53] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 14:58:28] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[6/8/18 16:58:47] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[6/8/18 17:07:53] Angie Karina: Video omitido 
[6/8/18 17:08:44] Angie Karina: Video omitido 
[6/8/18 17:09:19] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 17:09:20] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 17:09:20] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 17:09:21] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 17:09:21] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 17:09:22] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 17:09:22] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 17:09:23] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 17:09:23] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 17:09:24] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 17:09:24] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 17:09:25] Angie Karina: imagen omitida 
[6/8/18 17:09:27] Angie Karina: Video omitido 
[6/8/18 17:09:28] Angie Karina: Video omitido 
[6/8/18 21:27:12] Has salido 
[11/8/18 22:32:59] Angie Karina te ha añadido 
[11/8/18 22:33:13] Angie Karina: Gracias hermana 😘  
[11/8/18 22:33:18] Angie Karina: Tu q me ves con buenos ojos 
[11/8/18 22:43:58] Ashley Castro: Estás guapa guapa eh 
[11/8/18 22:44:01] Ashley Castro: Quien te habrá maquillado 
[11/8/18 23:06:38] Angie Karina: No es el maquillaje.. soy yo 
[11/8/18 23:13:29] Ashley Castro: Ya obvio 
[11/8/18 23:13:37] Ashley Castro: Habría que sacarte un antes y un después 
[11/8/18 23:13:59] Angie Karina: Jajajaja 
[12/8/18 0:20:32] Angie Karina: Escuchar esto y solo recordar los buenos momentos en 
Vzla con el abuelo y la abuela q nos cantaban esta canción!!! 😢 😢 😢 😢  
[12/8/18 0:20:44] Angie Karina: Q felices éramos con tan poco... 
[12/8/18 0:21:06] Ambar Katherine: No me llega nada 
[12/8/18 0:21:07] Ashley Castro: El que 
[12/8/18 0:21:19] Angie Karina: Espera q llegue el vídeo 
[12/8/18 0:21:31] Angie Karina: Los que están cantando son los primos de HuGo.. 
[12/8/18 0:31:04] LOMEJORDEMIVIDA: Dale las felicidades d mi parte al 
cumpleañero 
[12/8/18 0:31:14] Ashley Castro: A mi no me llego nada 
[12/8/18 0:31:16] Ashley Castro: Quien está de cumple 
[12/8/18 0:31:18] Ashley Castro: No me entero 
[12/8/18 0:31:38] Angie Karina: Richard y Elena 
[12/8/18 0:31:55] LOMEJORDEMIVIDA: Pues daselas d mi parte plis 
[12/8/18 0:32:03] Ashley Castro: Ah vale 
[12/8/18 0:32:08] Ashley Castro: De mi parte tb!!!! 
[12/8/18 0:32:13] AA María Luisa: No llego nada 
[12/8/18 0:32:15] Ashley Castro: Pero el vídeo no llegó y estoy con la intriga 
[12/8/18 0:33:04] Angie Karina: Video omitido 
[12/8/18 0:34:07] Angie Karina: No hay mucha cobertura 
[12/8/18 0:34:37] AA María Luisa: Joooo que recuerdos 
[12/8/18 0:34:59] Angie Karina: Flipas como se me pusieron los pelitos de punta 
[12/8/18 0:35:19] LOMEJORDEMIVIDA: Ya te cantaremos en el bautizo jajjjjajj dejalo 
en mis manos 
[12/8/18 0:35:24] LOMEJORDEMIVIDA: 🙈 🙈 😅  
[12/8/18 0:35:44] Ashley Castro: Joba yo no recuerdo esa canción 😔  
[12/8/18 0:36:07] AA María Luisa: Eras muy pequeña 
[12/8/18 0:36:54] Valentina León: Los vi hoy en cortegada jejeje 
[12/8/18 14:09:13] Nancy Piñeiro: Aprecio mi toalla gigante . La tenía Victor en una 
mochila . 😡 😡 !!!!! Y yo buscándola como una loca 
[12/8/18 14:09:35] Ambar Katherine: Debe de cheiraaaar 
[12/8/18 14:09:36] Ambar Katherine: Jejejeje 
[12/8/18 14:09:55] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[12/8/18 14:10:40] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[12/8/18 14:11:14] Salomón Alejandro: Volvio 
[12/8/18 14:11:15] Salomón Alejandro: Jajaja 
[12/8/18 14:13:55] Nancy Piñeiro: Si cada dos o tres días vuelve por comida, pero me 
da risa porque en cuanto me ve viene corriendo 😍  
[12/8/18 14:14:21] Nancy Piñeiro: Como sabe el cabron donde está el alimento 
[12/8/18 17:02:32] AA María Luisa: imagen omitida 
[12/8/18 17:05:56] Ashley Castro: Esta gordo gordo 
[12/8/18 18:40:38] Nancy Piñeiro: Bello y es más bueno😍  
[12/8/18 18:58:27] LOMEJORDEMIVIDA: 😍 😍  
[13/8/18 0:52:57] Salomón Alejandro: Vieron lo q paso en vigo? 
[13/8/18 0:53:04] Ashley Castro: Q paso 
[13/8/18 0:53:24] Nancy Piñeiro: Que paso?? 
[13/8/18 0:53:30] Salomón Alejandro: Habia un concierto 
[13/8/18 0:53:39] Nancy Piñeiro: 😱  
[13/8/18 0:53:40] Salomón Alejandro: Y lo tenian montado en ub muelle 
[13/8/18 0:53:42] Salomón Alejandro: Pero era de madera 
[13/8/18 0:53:47] Salomón Alejandro: Y se cayó 
[13/8/18 0:53:50] Salomón Alejandro: Y la gente fue al mar 
[13/8/18 0:53:50] Ashley Castro: Q dices 
[13/8/18 0:53:53] Ashley Castro: Donde viste 
[13/8/18 0:53:54] Salomón Alejandro: Y hay varios heridos 
[13/8/18 0:53:55] Salomón Alejandro: Si 
[13/8/18 0:53:56] Ashley Castro: Eso? 
[13/8/18 0:53:58] Nancy Piñeiro: 😱  
[13/8/18 0:54:01] Salomón Alejandro: Pongan en internet 
[13/8/18 0:54:04] Salomón Alejandro: Ponen vigo 
[13/8/18 0:54:05] Nancy Piñeiro: Madre mía 
[13/8/18 0:54:06] Salomón Alejandro: Y ya aparece 
[13/8/18 0:55:17] Ashley Castro: https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2018/08/12/
jovenes-caen-agua-desplomarse-plataforma/1943887.html 
[13/8/18 0:59:23] Nancy Piñeiro: Por eso esos bululúes no me gustan para nada 
[13/8/18 1:03:50] Angie Karina: Mima fue en el Marisquiño 
[13/8/18 1:03:59] Angie Karina: Ayer estaba el primo de HuGo ay mismo 
[13/8/18 1:04:02] Angie Karina: Q animalada 
[13/8/18 4:14:11] Salomón Alejandro: Video omitido 
[13/8/18 4:14:16] Salomón Alejandro: Lo de vigo 
[13/8/18 4:14:21] Salomón Alejandro: Mirenlo entero 
[13/8/18 4:14:23] Salomón Alejandro: El final 
[13/8/18 4:20:40] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[13/8/18 4:20:40] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[13/8/18 4:20:41] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[13/8/18 4:21:19] Angie Karina: Hay mucha gente herida? 
[13/8/18 4:21:22] Angie Karina: Q animalada 
[13/8/18 4:22:59] Salomón Alejandro: Hace 3 horas las noticias de internet decian q 
mas de 130 heridos 
[13/8/18 4:27:27] Angie Karina: Dios mío.. ,  
[13/8/18 11:22:34] Angie Karina: imagen omitida 
[13/8/18 11:34:03] Salomón Alejandro: Que grandote 
[13/8/18 11:39:26] Angie Karina: imagen omitida 
[13/8/18 11:42:01] AA María Luisa: Donde andas?? 
[13/8/18 12:01:54] Nancy Piñeiro: Parece de verdad un muñeco. Está precioso 
[13/8/18 12:06:20] Ambar Katherine: Estás en la academia no nancy? 
[13/8/18 12:06:30] Salomón Alejandro: Si 
[13/8/18 12:09:19] Nancy Piñeiro: Si, bueno ahora en el descanso estoy sellando en el 
INEM 
[13/8/18 12:45:15] Ambar Katherine: Video omitido 
[13/8/18 12:45:21] Ambar Katherine: Eso sí que es una putada que baje Ashley toda la 
mañana 
[13/8/18 12:45:27] Angie Karina: 😂 😂 😂 😂 😂 😂  
[13/8/18 12:45:29] Ambar Katherine: Con dos cholas diferentes jejejejejejej e 
[13/8/18 12:45:35] Angie Karina: Se vistió a oscuras, , ,  
[13/8/18 12:52:02] LOMEJORDEMIVIDA: Tiene estilo jajajaja es kasual 
[13/8/18 12:53:22] Ambar Katherine: Me partí el culo 
[13/8/18 22:46:46] LOMEJORDEMIVIDA: Como esta la jefa?? Ha evacuado ya??🤔
🤔  
[13/8/18 22:47:38] AA María Luisa: La jefa no caga ni con enemas 
Dos metritas y ya 
[13/8/18 22:47:48] Ambar Katherine: Joder pobre 
[13/8/18 22:47:49] AA María Luisa: Ahora está tomando los sobres 
[13/8/18 22:48:00] Ambar Katherine: imagen omitida 
[13/8/18 22:48:01] AA María Luisa: A ver 
[13/8/18 22:48:04] Ambar Katherine: Pues yo estoy hechando el mundo 
[13/8/18 22:48:06] Ambar Katherine: Por el culo 
[13/8/18 22:48:10] Ambar Katherine: Desde esta mañana que no cago 
[13/8/18 22:48:27] AA María Luisa: Ya estás en casa?? 
[13/8/18 22:48:32] Ambar Katherine: Si mami 
[13/8/18 22:48:41] AA María Luisa: Ah ok 
[13/8/18 22:48:43] Ambar Katherine: Ramón me invitó una pizza en el mAdia y me 
vine que estaba cansada 
[13/8/18 22:48:51] AA María Luisa: Ok 
[13/8/18 22:49:47] AA María Luisa: No se a que hora me iré 
[13/8/18 23:49:05] Ashley Castro: Nancy te dejamos sola haciendo la camisetas 
[13/8/18 23:49:07] Ashley Castro: Como van? 
[13/8/18 23:49:21] Ashley Castro: Es q tuvimos q ir a San Miguel y luego al súper a 
coger comida de gatos rápido que cerraba 
[13/8/18 23:49:49] Ashley Castro: imagen omitida 
[13/8/18 23:50:10] Salomón Alejandro: No se separa otto 
[13/8/18 23:50:13] Salomón Alejandro: Que animalada 
[13/8/18 23:50:19] Ashley Castro: Nada nada eh 
[13/8/18 23:50:22] Ashley Castro: Está todo el día ahí 
[13/8/18 23:51:57] Ashley Castro: Video omitido 
[13/8/18 23:53:48] Ashley Castro: imagen omitida 
[13/8/18 23:53:58] AA María Luisa: Está perfecta la cicatriz 
[13/8/18 23:54:23] AA María Luisa: Ya te vale 
[14/8/18 0:40:58] Salomón Alejandro: Ash 
[14/8/18 0:41:04] Salomón Alejandro: Tu vas a ir a ver a andres suarez? 
[14/8/18 9:46:56] Angie Karina: Alguien q me informe de cómo paso la noche la 
abuela??? 
[14/8/18 9:49:08] Ambar Katherine: Está hablando con mamá 
[14/8/18 9:49:13] Ambar Katherine: La va a llevar al salnes 
[14/8/18 9:49:18] Ambar Katherine: Paso una noche fatal 
[14/8/18 9:49:26] Ambar Katherine: Fue al baño pero muy poco y tiene mucho dolor 
[14/8/18 9:53:26] Angie Karina: Joba pobre 
[14/8/18 10:07:09] Nancy Piñeiro: Va conmigo al salnes 
[14/8/18 10:07:18] Nancy Piñeiro: La llevo yo 
[14/8/18 10:12:50] Angie Karina: Ok. A ver sino hay mucha gente y le calman le dolor a 
la pobre 
[14/8/18 10:12:54] Angie Karina: Avisa de lo q te digan 
[14/8/18 10:13:53] Nancy Piñeiro: Si, yo a las 11 tengo urólogo, pero que quede allí un 
ratito, que lo mío creo que será rápido 
[14/8/18 10:14:12] Ambar Katherine: A ver qué te dicen a ti también 🙈 🙈  
[14/8/18 10:25:26] Ashley Castro: No salo 
Yo voy hoy a lo de los 40 principales, por? 
[14/8/18 10:28:44] Salomón Alejandro: Ah vale xq yo igual voy a ese de andress suarez 
[14/8/18 10:28:54] Ashley Castro: Cuando es, hoy? 
[14/8/18 10:28:59] Salomón Alejandro: Sii jajaja 
[14/8/18 10:29:06] Ashley Castro: Podemos ir y volver juntos 
[14/8/18 10:29:10] Ashley Castro: A mi me lleva Checho 
[14/8/18 10:29:19] Ashley Castro: Y volver me busca malupi 
[14/8/18 10:29:25] Salomón Alejandro: A mi el ginillas pero quiere salir tempranisimo 
[14/8/18 10:29:28] Ashley Castro: O como vas tú 
[14/8/18 10:29:31] Ashley Castro: Ay no 
[14/8/18 10:29:38] Ashley Castro: Yo iré sobre las 9:30-10 para allá 
[14/8/18 10:29:47] Salomón Alejandro: Normal pero es q es ub loco 
[14/8/18 10:30:07] Salomón Alejandro: Jajaja bue lo mio acaba a las 12 
[14/8/18 10:30:15] Ashley Castro: Lo mío creo q a la 1 
[14/8/18 10:30:24] Ashley Castro: Entonces vuelves conmigo? 
[14/8/18 10:30:29] Salomón Alejandro: Nono 
[14/8/18 10:30:32] Salomón Alejandro: Vuelvo con el 
[14/8/18 10:30:34] Salomón Alejandro: Q lleva su coche 
[14/8/18 10:30:45] Ashley Castro: Ya podían traerme a mi 
[14/8/18 10:30:50] Ashley Castro: Así no hago ir a mi mamá sola hasta allá 
[14/8/18 10:30:54] Ashley Castro: g  
[14/8/18 10:31:00] Salomón Alejandro: Ya 
[14/8/18 10:31:08] Salomón Alejandro: Por eso te dije 
[14/8/18 10:31:12] Salomón Alejandro: Dependiendo de la h miramos 
[14/8/18 10:31:15] Ashley Castro: Si el quiere si 
[14/8/18 10:31:16] Ashley Castro: Jajajajaja 
[14/8/18 10:31:23] Salomón Alejandro: Na 
[14/8/18 10:31:24] Ashley Castro: Claro pero tienes q decirme para avisar a mi mamá 
[14/8/18 10:31:27] Salomón Alejandro: En gini mando ho 
[14/8/18 10:31:28] Salomón Alejandro: Yo 
[14/8/18 10:31:33] Salomón Alejandro: Lo unico es por la hora 
[14/8/18 10:31:36] Ashley Castro: Yo aunq tenga q irme a las 12 
[14/8/18 10:31:38] Ashley Castro: Me da igual 
[14/8/18 10:31:38] Salomón Alejandro: Porq 1 hora no va a esperar 
[14/8/18 10:31:43] Salomón Alejandro: Ah vale 
[14/8/18 10:31:49] Salomón Alejandro: Espera q le digo 
[14/8/18 10:31:51] Ashley Castro: Total voy a ver eso y a visitar a paloma na mas 
[14/8/18 10:31:52] Ashley Castro: Oki 
[14/8/18 11:45:07] Angie Karina: imagen omitida 
[14/8/18 11:45:31] Angie Karina: @34677469899 q le dijeron a la abuela? 
[14/8/18 11:47:14] Nancy Piñeiro: La están viendo. Yo vine con ella y le dije a la chica 
que tenía que dejarla sola porque tenía cita en Urologia y me dijeron que sí que 
tranquila, estoy llegando y ya la pasaron , me dijeron que el médico la está viendo que 
ya me llamarán para entrar, ahora no me dejan 
[14/8/18 11:48:34] Angie Karina: Ahhh ok 
[14/8/18 11:48:38] Angie Karina: Y a ti q te dijeron??? 
[14/8/18 11:53:12] Nancy Piñeiro: La prueba que faltaba que era una citología de orina, 
salió negativo a malignidad 🙏 gracias a dios, pero me mandaron a hacer un cultivo el 
viernes y tengo que venir en dos semanas 
[14/8/18 11:54:56] Angie Karina: Bueno bien!! 4 4 4  
[14/8/18 11:55:03] Ashley Castro: Ole gediondaaaaaaaa 
[14/8/18 11:55:19] Angie Karina: Jejejeje 
[14/8/18 12:28:07] Tony Castro : 😀 😀 😀  
[14/8/18 12:48:27] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[14/8/18 12:50:03] Victor Manuel: Que bellas 
[14/8/18 12:52:01] Salomón Alejandro: Que tal esta? 
[14/8/18 12:54:23] Ambar Katherine: Como sigue 
[14/8/18 12:55:33] Nancy Piñeiro: No le pusieron calmante todavía pero le hicieron una 
radiografía y un examen de orina 
[14/8/18 12:55:38] Nancy Piñeiro: A ver 
[14/8/18 13:13:11] Angie Karina: Esa juapiña 
[14/8/18 14:14:24] Valentina León: Mima yoo me acabo de despertar y vi 800 mensajes, 
no sabia que la abuela estaba en el hospital 😦  
[14/8/18 14:17:45] Victor Manuel: No te despierta el timbre a toda leche te van a 
despertar unos mensajes 
[14/8/18 14:36:26] Nancy Piñeiro: Familia en un rato le dan el alta a mamá, la analítica 
salió bien y la radiografía no evidencia obstrucción intestinal pero sí que tiene mucha 
mierda. Con el enema boto lo no visto y se alivió. Le van a mandar laxantes para que no 
se vuelva a estreñir 
[14/8/18 14:37:28] Ashley Castro: Buen 
[14/8/18 14:37:30] Ashley Castro: Bien 
[14/8/18 14:37:35] Ashley Castro: Ahora a cagar duro 
[14/8/18 14:37:35] Salomón Alejandro: Bueno menos mao 
[14/8/18 14:37:36] Salomón Alejandro: Mal 
[14/8/18 14:38:29] Nancy Piñeiro: Ya menos mal que todo salió bien, porque yo ya 
pensaba que tenía obstrucción, tantos días... 
[14/8/18 14:38:36] Ashley Castro: Pobre menos mal 
[14/8/18 14:40:07] Nancy Piñeiro: Bueno esta tarde termino las camisetas, ya están 
listas la de las niñas, me demore mucho con las de ellas porque tuve que meterle a todas 
las camisetas de ancho y de mangas y eso me quito tiempo.  A ver ahora con la de las 
mayores 
[14/8/18 14:40:54] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[14/8/18 14:41:18] Nancy Piñeiro: Ostras se ve bien 
[14/8/18 14:41:22] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[14/8/18 14:41:24] Salomón Alejandro: Despues 
[14/8/18 14:42:05] Ashley Castro: Que guapo quedó 
[14/8/18 14:42:10] Ashley Castro: Karina dice que se parece a ti salo 
[14/8/18 14:43:30] Salomón Alejandro: Jajajajaja dile a karina q yo tb le encontre un 
parecido a ella con una gitans del mercado 
[14/8/18 14:50:41] Valentina León: JAJAJAJAJJAJ 
[14/8/18 16:31:04] LOMEJORDEMIVIDA: Alguien sabe si salo esta vivo??? 
[14/8/18 16:34:34] Victor Manuel: Está durmiendo 
[14/8/18 16:37:36] LOMEJORDEMIVIDA: La madre q lo pario🙈  qede con el para 
organizar en el bar 
[14/8/18 16:39:22] Salomón Alejandro: Jaja 
[14/8/18 16:39:23] Salomón Alejandro: Mo 
[14/8/18 16:39:26] Salomón Alejandro: Ya voy 
[14/8/18 16:39:41] Salomón Alejandro: Si q estaba durmiendo pero tenia el despertador 
para ahora 😂  
[14/8/18 16:41:37] LOMEJORDEMIVIDA: Vale dormilon!! 
[14/8/18 16:41:44] Salomón Alejandro: Jajaja 
[14/8/18 16:41:55] Salomón Alejandro: La siesta dp de comer es sagrada 
[14/8/18 16:42:07] Salomón Alejandro: Terminaste ya de comer? O estas empezando 
[14/8/18 16:50:07] LOMEJORDEMIVIDA: Ya terminamos todo jaja estoy esperando x 
tii 
[14/8/18 16:50:21] Salomón Alejandro: Salgo ya de casa 
[14/8/18 16:50:44] LOMEJORDEMIVIDA: Los vii mas rapidos🤔 🤔  
[14/8/18 18:10:02] Valentina León: imagen omitida 
[14/8/18 18:10:41] Valentina León: imagen omitida 
[14/8/18 21:47:59] LOMEJORDEMIVIDA: @34637026794 @34627826807 mañana a 
las 11 alli nos espera dia duro 🙈  
[14/8/18 21:48:35] Victor Manuel: Guay 
[14/8/18 21:49:03] Victor Manuel: Es mi momento de demostrar de lo que soy capaz 
[14/8/18 21:49:53] LOMEJORDEMIVIDA: Esa es la actitud👍  jajaj 
[14/8/18 21:57:09] Angie Karina: Q 
Optimismo ajjaja 
[14/8/18 22:23:46] Ashley Castro: Familia ya llegue a ponte 
[14/8/18 22:24:34] AA María Luisa: Ok mami 
Disfruta y con cuidado 
[14/8/18 22:29:25] Ashley Castro: Vale ❤  
[15/8/18 0:19:48] Valentina León: Video omitido 
[15/8/18 10:50:56] Angie Karina: imagen omitida 
[15/8/18 10:51:31] AA María Luisa: Jejejejej 
[15/8/18 11:52:48] Nancy Piñeiro: Jajajaja 
[15/8/18 13:27:52] AA María Luisa: La hab de mis peques 
[15/8/18 14:47:59] Angie Karina: No mandaste nada 
[15/8/18 15:11:11] AA María Luisa: imagen omitida 
[15/8/18 15:54:30] Valentina León: @34677469899 la abu está toda preocupada x ti 
[15/8/18 15:54:35] Valentina León: Q cuando vienes 
[15/8/18 16:21:20] Valentina León: imagen omitida 
[15/8/18 18:01:07] LOMEJORDEMIVIDA: @34683353758 no vienes a buscar el 
churrasco? 
[15/8/18 18:01:44] Angie Karina: Nadie viene antes para aquí no? 
[15/8/18 18:02:01] Angie Karina: Sino ya va el después es pork necesito yo el coche 
para llevar a los niños 
[15/8/18 18:02:52] LOMEJORDEMIVIDA: Esk nosotros salimos tarde nose aver como 
va la cosa 
[15/8/18 18:03:03] LOMEJORDEMIVIDA: O q venga txolo a buscarlo si qieres 
[15/8/18 20:55:30] Tony Castro : Video omitido 
[15/8/18 20:55:30] Tony Castro : Video omitido 
[15/8/18 20:56:26] Tony Castro : Video omitido 
[15/8/18 20:58:48] Tony Castro : Video omitido 
[15/8/18 21:01:59] Nancy Piñeiro: 😍 😍  
[15/8/18 21:35:26] Nancy Piñeiro: Chicas , queremos fotos 😜  
[15/8/18 23:27:29] Ashley Castro: Después te mandamos cuando estemos todas juntan 
[15/8/18 23:27:31] Ashley Castro: Hundred 
[15/8/18 23:27:33] Ashley Castro: Juntas** 
[16/8/18 11:50:37] Nancy Piñeiro: Familia , Valentinas la acabo de dejar en villa,  est 
por ahí en la fiesta del agua pendientes porfa si la ven. Esta con un grupo de amig@s 
pero por si acaso. 
[16/8/18 11:52:03] Valentina León: Eres más desconfiada jajaa 
[16/8/18 11:55:43] Angie Karina: Valentina pásate por el bar baldosa en el callejón de 
nua 
[16/8/18 11:56:09] Valentina León: Voy 
[16/8/18 11:56:14] Valentina León: Dame 10 min 
[16/8/18 12:41:06] Valentina León: Estoyiva 
[16/8/18 12:41:36] Valentina León: @34628568232 donde estás 
[16/8/18 12:45:45] Valentina León: Hay muchísima gente 
[16/8/18 14:38:38] AA María Luisa: Video omitido 
[16/8/18 14:55:55] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[16/8/18 15:09:33] Angie Karina: Y esa carita de enfadada? 
[16/8/18 15:24:00] Nancy Piñeiro: No estaba contenta pero estaba concentrada viendo 
la foto desde el móvil 
[16/8/18 15:25:27] Nancy Piñeiro: Íbamos a comprar cocacola y pan 
[16/8/18 15:41:36] AA María Luisa: Tan bella 
[16/8/18 16:44:31] Angie Karina: Mi muñeca!! 😍 😍 😍  
[16/8/18 18:25:32] Nancy Piñeiro: Malupi estás despierta?? 
[16/8/18 18:37:35] AA María Luisa: Siiiiii 
[16/8/18 18:37:42] AA María Luisa: Me estoy vistiendo 
[16/8/18 19:01:37] Nancy Piñeiro: Vale ya vamos en un rato vamos. Valentina se está 
vistiendo 
[16/8/18 19:07:18] AA María Luisa: Ok 
[16/8/18 20:39:05] Valentina León: imagen omitida 
[16/8/18 20:39:31] Ashley Castro: Oh que bonita esa foto 
[16/8/18 20:47:14] Angie Karina: Ay dios q ganas de cargarlo 
[16/8/18 20:47:19] Angie Karina: Estamos bajando donde están? 
[16/8/18 20:57:45] Valentina León: imagen omitida 
[16/8/18 20:57:46] Valentina León: imagen omitida 
[16/8/18 20:57:50] Valentina León: Es tan bonito 
[16/8/18 20:58:04] Ashley Castro: Que foto más preciosa 
[16/8/18 20:58:18] Valentina León: Video omitido 
[16/8/18 20:58:25] Valentina León: Fotografa con estilo 
[16/8/18 20:58:53] Ashley Castro: Se van a quedar mucho tiempo en villa? Porque igual 
después bajamos 
[16/8/18 20:59:38] Valentina León: Dice tu mamá q si porque ahora viene Karina y así 
[16/8/18 21:02:42] Ashley Castro: Vale después las llamo entonces 
[16/8/18 21:02:54] Valentina León: Okeyy 
[16/8/18 21:03:11] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[16/8/18 21:04:06] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[16/8/18 21:04:43] Ashley Castro: Que bonita es mi bebé 
[16/8/18 21:22:45] Ashley Castro: Nadie me contesta el teléfono 
[16/8/18 21:23:42] Valentina León: Te contesto yo llamas 
[16/8/18 21:24:06] Ashley Castro: Valentina me colgaste y ahora me sale apagado 
[16/8/18 21:24:20] Valentina León: Ahora no me contestas tú 
[16/8/18 21:46:29] Ashley Castro: Vale ya estamos esperando el taxi 
[16/8/18 21:49:56] LOMEJORDEMIVIDA: Dnd estais 
[16/8/18 21:57:19] Valentina León: imagen omitida 
[16/8/18 21:59:04] Valentina León: imagen omitida 
[16/8/18 22:00:36] Ambar Katherine: Valentina dile a mi mamá que la estoy llamando 
[16/8/18 22:00:38] Ambar Katherine: Que me llame 
[16/8/18 23:44:09] AA María Luisa: imagen omitida 
[16/8/18 23:44:44] Angie Karina: 😮 😮 😮 😮 😮  
[16/8/18 23:44:46] Valentina León: JAJAJAJAAJ 
[16/8/18 23:44:55] Angie Karina: Pero que ven mi ojos!!! 🧐 🧐 🧐  
[16/8/18 23:44:55] LOMEJORDEMIVIDA: 🙈 🙈 🤪 🤪 🙈 🙈  
[16/8/18 23:44:57] Ashley Castro: I’m flipping 
[16/8/18 23:45:30] AA María Luisa: Ya ves 
Jejejejej 
[17/8/18 0:36:04] Angie Karina: Video omitido 
[17/8/18 0:38:01] Nancy Piñeiro: 😍  
[17/8/18 0:38:04] Ashley Castro: Jajaja jajajajjajaa que bueno 
[17/8/18 0:38:18] Nancy Piñeiro: Ámbar es de las mias. 
[17/8/18 0:38:19] Ashley Castro: El tío al final te quito el micro y Ámbar no no ya te lo 
cojo yo 
[17/8/18 0:38:29] Nancy Piñeiro: El micro es su pasión 
[17/8/18 0:38:41] AA María Luisa: Jejejeje 
[17/8/18 0:38:54] AA María Luisa: Ya como una Cabra 
[17/8/18 0:41:15] Ambar Katherine: Joder no tengo meGas 
[17/8/18 0:41:42] Ambar Katherine: Y quiero verlo 
[17/8/18 0:41:50] Ambar Katherine: Que rabia me da 
[17/8/18 0:44:23] Angie Karina: Eres tú y Pacheco cantando jajaja 
[17/8/18 0:44:56] Ambar Katherine: Yaaaa 
[17/8/18 2:26:30] Valentina León: Familia, la vida me está mandando una seña o algo, 
llevo tres dias encontrándome ciempiés por casa todo el rato 
[17/8/18 2:27:11] Valentina León: El otro día estaba en el salón y había uno enorme, lo 
intenté matar con salo y nada 
[17/8/18 2:27:24] Valentina León: Y ayer en el pasiillo otro 
[17/8/18 2:27:28] Valentina León: Y hoy en mi habitación 
[17/8/18 2:27:38] Tony Castro : Crúzalo con una cerdita y tendrás una cría con dos patas 
delanteras ......y 98 jamones !!! 
[17/8/18 2:27:50] Valentina León: Y el de mi habitación voló y se escondió 
[17/8/18 2:27:55] Valentina León: JAJAJAJ 
[17/8/18 2:28:26] Valentina León: Y entonces tuve miedo. Dije: yo en mi habitación no 
duermo, entonces vine al salón y se acaba de meter uno debajo del sofá 😪 😪  
[17/8/18 2:28:40] Valentina León: Yo ya no sé dónde meterme, les tengo pánico 
[17/8/18 2:29:10] Valentina León: Que hago ? 
[17/8/18 2:31:34] Valentina León: Esos pican? 
[17/8/18 2:32:02] Tony Castro : No hacen nada mamy 
[17/8/18 2:32:12] Tony Castro : Duerme tranquila 
[17/8/18 2:32:36] Salomón Alejandro: Eso es xq estas portsndote mal y la vida te hace 
esas bromas 
[17/8/18 2:32:55] Salomón Alejandro: Abreme la puerta para q el destino vea q estas 
siendo mas buena 
[17/8/18 2:33:09] Valentina León: JAJAAJJA voy 
[17/8/18 2:33:16] Valentina León: Pero ayúdame a matar al ciempiés 
[17/8/18 2:34:01] Salomón Alejandro: Abremeee 
[17/8/18 2:43:12] Valentina León: Video omitido 
[17/8/18 2:45:01] Salomón Alejandro: Igual no es otro y es el mismo 
[17/8/18 2:45:24] Valentina León: No  lo habría visto, hay una plaga o algo 
[17/8/18 2:51:58] Valentina León: imagen omitida 
[17/8/18 2:52:00] Valentina León: Esto es plaga 
[18/8/18 14:12:35] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/8/18 14:12:35] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/8/18 14:12:35] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/8/18 14:12:26] Angie Karina: imagen omitida 
[18/8/18 14:12:27] Angie Karina: imagen omitida 
[18/8/18 14:12:31] Angie Karina: Empezamos la fiesta 
[18/8/18 14:13:19] AA María Luisa: Que preciosos!!!! 
[18/8/18 14:19:17] Ambar Katherine: Ashley cógeme una camiseta porfa 
[18/8/18 14:22:28] Ashley Castro: Ámbar los 10€ ya te los di ayer 
[18/8/18 14:24:54] Ambar Katherine: Okok 
[18/8/18 15:38:32] Angie Karina: Video omitido 
[18/8/18 15:46:00] Angie Karina: Video omitido 
[18/8/18 16:59:40] Angie Karina: Video omitido 
[18/8/18 17:01:51] Angie Karina: Video omitido 
[18/8/18 17:02:01] Angie Karina: imagen omitida 
[18/8/18 17:30:06] Nancy Piñeiro: 😍  
[18/8/18 17:30:30] Angie Karina: imagen omitida 
[18/8/18 17:31:16] Nancy Piñeiro: Que bello es!!!! 
[19/8/18 11:32:00] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[19/8/18 11:33:05] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[19/8/18 11:33:59] Ambar Katherine: Miiii gorditooooo❤❤❤ 
[20/8/18 11:29:32] Tony Castro : Video omitido 
[20/8/18 11:33:48] AA María Luisa: Jejejejej 
[20/8/18 11:44:10] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/8/18 11:46:36] AA María Luisa: Y pa donde van tan temprano?? 
[20/8/18 14:17:57] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/8/18 14:18:11] Ambar Katherine: Ashley nació el 22 
[20/8/18 14:18:15] Ashley Castro: No 
[20/8/18 14:18:22] Ashley Castro: En eso no me engañas Nua jajajajja 
[20/8/18 14:18:29] Ashley Castro: El día 20 a las 14:14 
[20/8/18 14:18:40] Ambar Katherine: Ah mierda es verdad 🙈 🙈 🙈  
[20/8/18 14:18:47] Ambar Katherine: Que cabeza la mía 
[20/8/18 14:18:53] Ashley Castro: Enserio me lo estabas diciendo 
[20/8/18 14:18:58] Ashley Castro: Menuda tía de mierda eres 
[20/8/18 14:19:04] Ashley Castro: Menos mal q yo soy la madrina 
[20/8/18 14:19:08] Ambar Katherine: Jajajajaa 
[20/8/18 14:19:10] Ambar Katherine: Vale vale 
[20/8/18 14:19:17] Ashley Castro: 😎 😎  
[20/8/18 14:27:34] Nancy Piñeiro: Tengo que reconocer que el otro día me paso lo 
mismo. Estaba pensando cuando me fui a dormir : Mauro cumple... y me entró el dilema 
el 20 o el 22?? Ostras y después pensé el 20 fue el 20 ; pero eso Ámbar no fue l única 
😞 😞 😞 😞 me están pegando los años 
[20/8/18 14:27:57] Ashley Castro: Ajjajaja jajajajjaja 
[20/8/18 14:28:21] Ambar Katherine: Jajajajjaja 
[20/8/18 14:28:35] Ambar Katherine: Nancy eso es porque tenemos muchas cosas en la 
cabeza 
[20/8/18 14:28:38] Ambar Katherine: Jajajajja 
[20/8/18 14:29:22] AA María Luisa: Mi principe ya tiene un mes 
Y no hace nada Karina tenía un bombo en la barriga🙈  
[20/8/18 14:29:38] Ambar Katherine: Yaaaa 
[20/8/18 14:29:43] Ambar Katherine: Como pasa el tiempo diositoooo 
[20/8/18 22:08:29] Angie Karina: imagen omitida 
[20/8/18 22:08:54] Ambar Katherine: Ostia JAjajajajjaja 
[20/8/18 22:08:57] Ambar Katherine: Que buena 
[20/8/18 22:09:08] Ambar Katherine: Hombre después de aguantar todo el finde 
escuchando esa música 
[20/8/18 22:09:41] AA María Luisa: Está más que eléctrico 
[20/8/18 22:09:54] AA María Luisa: Y mi princesa por donde anda 
[20/8/18 22:10:55] Angie Karina: Durmiendo desde las 8 
[20/8/18 22:20:00] AA María Luisa: Mi pobre 
[21/8/18 12:48:27] Tony Castro : imagen omitida 
[21/8/18 12:48:27] Tony Castro : imagen omitida 
[21/8/18 12:49:12] Tony Castro : Karina, te gustan?? 
[21/8/18 12:50:36] Tony Castro : imagen omitida 
[21/8/18 12:50:36] Tony Castro : imagen omitida 
[21/8/18 12:51:27] Ambar Katherine: Cabron y esa cara te dije que no saliera yo 
[21/8/18 12:51:39] Ambar Katherine: imagen omitida 
[21/8/18 13:26:58] Angie Karina: Siiii me gustan 
[21/8/18 13:30:28] Tony Castro : Pues te deje unas en la peluquería 
[21/8/18 14:21:34] Ashley Castro: Yo pensaba q eran solo para mamá 
[21/8/18 14:21:38] Ashley Castro: Yo quiero unas! 
[21/8/18 14:22:26] Ashley Castro: Tengo un bolso a juego 
[21/8/18 14:22:30] Tony Castro : Te compré a ti pero no eres 38 como yo pensaba y no 
hay más..... 
[21/8/18 14:22:51] Ashley Castro: Yo soy 39 paaaaaaa 
[21/8/18 14:22:58] Ashley Castro: Joba para una cosa bonita q me regalas 
[21/8/18 14:25:25] Tony Castro : Lo siento 
[21/8/18 14:26:07] Ambar Katherine: Ashley tú y yo podemos compartir 
[21/8/18 15:31:54] Ashley Castro: imagen omitida 
[21/8/18 17:38:25] Angie Karina: Quien tiene mi silla de la playa que se quedó en el 
aquapark 
[21/8/18 17:39:43] Tony Castro : Imagino que está en el A5 
[21/8/18 18:39:24] Angie Karina: Ok 
[21/8/18 21:40:55] Ashley Castro: imagen omitida 
[21/8/18 21:41:02] Ashley Castro: Una que sale de trabajar right now 
[21/8/18 21:41:10] Ashley Castro: Casi 12h en la peluquería 
[21/8/18 21:41:17] Ashley Castro: No la quiero volver a ver nunca más 😡  
[21/8/18 22:04:27] Ashley Castro: Mamá te debo los 10€ de hoy 
[21/8/18 22:40:27] AA María Luisa: No pasa nada 
Me los das mañana 
[21/8/18 22:53:25] Ashley Castro: Yo q pensaba q me ibas a decir no mami tranquila no 
pasa nada 
[21/8/18 22:53:28] Ashley Castro: 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂  
[21/8/18 23:06:02] AA María Luisa: Sabes que los necesito mami 
[21/8/18 23:06:16] Ashley Castro: Es bromita malupi 
[21/8/18 23:06:23] Ashley Castro: Que poco humorista estás 
[21/8/18 23:06:26] AA María Luisa: Ahhhhh 
[21/8/18 23:06:28] Ashley Castro: Mañana te los llevo 
[21/8/18 23:06:35] AA María Luisa: Sin problema 
[21/8/18 23:10:45] Angie Karina: Con el dineral q hizo hoy como para q tengan diga q 
no ajjaja 
[21/8/18 23:11:06] Ashley Castro: Si pero me lo trabajé joba 
[22/8/18 9:29:20] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/8/18 9:30:06] AA María Luisa: Tan bello mi principe 
[22/8/18 9:40:49] Ambar Katherine: No gorditooo 
[22/8/18 9:40:54] Ambar Katherine: Le han dicho algo? 
[22/8/18 9:41:28] Ashley Castro: Que a simple vista no se le ve nada pero bueno 
estamos esperando porque Karina  le dio de comer y quieren ver si vomita o pasa algo 
[22/8/18 9:41:32] Ashley Castro: Echo un buche ahora 
[22/8/18 9:42:33] Ambar Katherine: Joder 
[22/8/18 9:48:13] AA María Luisa: Video omitido 
[22/8/18 9:52:17] Angie Karina: Si que esta coja 😪  
[22/8/18 9:52:41] AA María Luisa: Ya entro 
[22/8/18 9:52:49] Ambar Katherine: Si que está cona 
[22/8/18 9:52:51] Nancy Piñeiro: Que le paso al niño?? 
[22/8/18 9:52:52] Ambar Katherine: Porque? 
[22/8/18 9:53:01] Ambar Katherine: Nancy se calló de la cama 
[22/8/18 9:53:13] Ambar Katherine: Hoy alas 8 de la mañana 
[22/8/18 10:00:04] Nancy Piñeiro: Acabo de hablar con tu mamá y ya me contó. Ay 
pobrecito 😞  que susto 
[22/8/18 11:10:30] Ashley Castro: Familia Mauro está perfecto 
[22/8/18 11:10:32] Ashley Castro: No hay problema 
[22/8/18 11:21:31] Nancy Piñeiro: Menos mal 💙 mi chiquitito que ya empieza a llevar 
fichados en esta vida 
[22/8/18 11:21:43] Nancy Piñeiro: Coñazos 
[23/8/18 14:32:11] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/8/18 14:32:35] Nancy Piñeiro: Jajajajaja 
[23/8/18 14:32:46] Nancy Piñeiro: Y ya lo vio la veterinaria? 
[23/8/18 14:33:10] Ashley Castro: No hasta septiembre nada 
[23/8/18 14:34:01] Ashley Castro: Pero le dio el alta para salir de su jaula 
[23/8/18 14:34:23] Nancy Piñeiro: Se ve bastante bien, jo menos mal 
[23/8/18 14:34:46] Nancy Piñeiro: Que bonito es 
[23/8/18 14:58:46] AA María Luisa: imagen omitida 
[23/8/18 17:52:25] Angie Karina: imagen omitida 
[23/8/18 17:52:25] Angie Karina: imagen omitida 
[23/8/18 18:02:45] Ashley Castro: Ohhhh mi muñequto 
[23/8/18 18:03:01] Ambar Katherine: Que calvo está jajajajaj 
[23/8/18 18:03:05] Ambar Katherine: Pero que boquitaaaaa 
[23/8/18 18:03:08] Ambar Katherine: Para comérselo 
[23/8/18 18:14:59] Nancy Piñeiro: 😍 😍 😍 😍  
[23/8/18 18:22:37] AA María Luisa: 😍 😍 😍 😍 😍  
[23/8/18 20:04:59] AA María Luisa: Video omitido 
[23/8/18 20:05:08] AA María Luisa: imagen omitida 
[23/8/18 20:05:17] AA María Luisa: imagen omitida 
[23/8/18 20:05:24] AA María Luisa: imagen omitida 
[23/8/18 20:08:54] AA María Luisa: imagen omitida 
[23/8/18 20:08:55] AA María Luisa: imagen omitida 
[23/8/18 20:23:13] Valentina León: Video omitido 
[23/8/18 20:25:38] Angie Karina: Q bien se lo pasa 
[23/8/18 23:15:05] Ashley Castro: imagen omitida 
[23/8/18 23:15:12] Ashley Castro: Compartan esta publicación en face porfa 
[23/8/18 23:15:21] Salomón Alejandro: Iba en mi clase 
[23/8/18 23:16:15] Ashley Castro: Pues está desaparecida 
[23/8/18 23:16:24] Salomón Alejandro: Sisi ya vi 
[23/8/18 23:16:31] Salomón Alejandro: A saber... 
[23/8/18 23:16:52] Salomón Alejandro: Algo tuvo q haber pasado, aunq ella siempre fue 
asi medio loquilla.. 
[23/8/18 23:17:09] Ashley Castro: Q va si estaba súper centrada desde que se fue de au 
pair 
[23/8/18 23:17:16] Ashley Castro: Hablaba mucho con mi amiga rocio 
[23/8/18 23:18:05] Salomón Alejandro: Ah pues no se... a saber, pego un cambio fisico 
brutal q ni la 
Conocia 
[23/8/18 23:18:14] Ashley Castro: Si está súper guapa 
[24/8/18 14:04:18] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[24/8/18 14:04:18] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[24/8/18 14:04:43] Ambar Katherine: Joder si que te cambio el color 
[24/8/18 14:04:48] Ambar Katherine: Nancyyyy yo lo quiero 
[24/8/18 14:04:49] Ambar Katherine: Jajajajajja 
[24/8/18 14:05:18] AA María Luisa: Donde te lo hiciste?? 
[24/8/18 14:06:04] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[24/8/18 14:06:15] Nancy Piñeiro: Y tocarlo es una pasada 
[24/8/18 14:06:32] AA María Luisa: Quien te lo hizo 
Yo quiero 
[24/8/18 14:06:43] Nancy Piñeiro: Las estudiantes de la paris hoy lavamos secamos, 
pusimos botox 
[24/8/18 14:07:05] Nancy Piñeiro: En la academia entre nosotras hoy todas nos 
peluqueamos 
[24/8/18 14:07:17] AA María Luisa: Que arrecho 
[24/8/18 14:07:17] Nancy Piñeiro: Yo le lave y le seque a una chica. 
[24/8/18 14:07:32] Nancy Piñeiro: Otra me lo hizo a mi. 
[24/8/18 14:07:55] Nancy Piñeiro: Otra le estaba lavando el pelo a la profesora y así 
[24/8/18 14:08:06] Nancy Piñeiro: Hoy fue un día de prácticas jajajaja 
[24/8/18 14:09:19] Nancy Piñeiro: Y nada de plancha, no está planchado solo secado al 
aire y luego un poco así de aquella manera 
[24/8/18 14:10:02] Ashley Castro: Eso tenía q ponerlo Ámbar en la pelu 
[24/8/18 14:10:09] Ashley Castro: Nancy averigua que hace falta y donde se compra 
[24/8/18 14:10:53] Nancy Piñeiro: Ya hablé con Ámbar. Es un champú y unas ampollas 
[24/8/18 14:11:15] Nancy Piñeiro: Y ya se como se hace, se lo voy a hacer a Ámbar 
[24/8/18 23:17:33] Ashley Castro: imagen omitida 
[24/8/18 23:17:40] Ashley Castro: Quien acaba de salir ahora de trabajar!!!???? 
[24/8/18 23:17:59] Angie Karina: Jejejeje tú no querrás quedarte con la empresa no? 
[24/8/18 23:27:42] Ashley Castro: De verdad que no, cada día que pasa me doy cuenta 
de que quiero ser profe cuanto antes 
[24/8/18 23:27:46] Ashley Castro: Estoy agotada 
[24/8/18 23:27:52] Ashley Castro: Desde las 10 de la mañana 
[24/8/18 23:33:29] LOMEJORDEMIVIDA: Yo le cambiaba el nombre ala pelu eh 
jajajajaj 
[24/8/18 23:33:42] Ashley Castro: No digan eso que sino Ámbar me está jodiendo 
después 
[24/8/18 23:34:05] LOMEJORDEMIVIDA: 🙈 deberia estar orgullosa 
[24/8/18 23:34:11] Ashley Castro: Eso espero 
[24/8/18 23:34:14] Ashley Castro: 😅  
[24/8/18 23:35:49] Angie Karina: Yo de Ámbar te cobraba más alquiler q pasan mas 
tiempo hay dentro 
[24/8/18 23:36:19] Ashley Castro: Bueno ya me están jodiendo porq trabajo 
[24/8/18 23:36:27] Ashley Castro: No le pago más no que yo en septiembre me voy 
[24/8/18 23:36:38] Ashley Castro: Y para dos días q estoy le está bien 
[24/8/18 23:36:51] Angie Karina: Jejejeje 
[24/8/18 23:37:30] Ashley Castro: Si mi hermana Karina me pagara cada vez que viene 
eso se lo daria a Ámbar de alquiler 😉  
[24/8/18 23:38:02] Angie Karina: 😒 L  
[25/8/18 11:06:21] Nancy Piñeiro: Buenos días, que tal Mauro??? 
[25/8/18 11:06:38] Angie Karina: Ya cago está mañana!!! 4 4  
[25/8/18 11:07:09] Nancy Piñeiro: Menos mal!! Pobriño estaría incómodo mi niño 
[25/8/18 11:07:19] Nancy Piñeiro: Y bastante?? 
[25/8/18 11:10:06] Angie Karina: Ufff dos pañales llenísimos 
[25/8/18 11:10:28] Angie Karina: Y si lo ves agarrándose el body haciendo fuerza 😪  
pobre 
[25/8/18 11:10:50] Angie Karina: Pero ni lloro ni nada aguanto como un campeón ... 
[25/8/18 11:11:44] Nancy Piñeiro: Jajajajaj, si es que es un campeón 
[25/8/18 13:34:10] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[25/8/18 13:34:25] Ambar Katherine: Jajajajjaja 
[25/8/18 13:34:31] Ambar Katherine: Tienes un aire con la modelo 
[25/8/18 13:34:52] Nancy Piñeiro: Se parece a mi estilo verdad? 
[25/8/18 13:34:57] Nancy Piñeiro: Jajajaj 
[25/8/18 13:35:40] Ambar Katherine: Tiene el mismo culo que el tuyo jejejejej 
[25/8/18 13:36:01] Nancy Piñeiro: Igualita Lo único que me diferencia el color de los 
ojos 
[25/8/18 13:36:08] Ambar Katherine: Jajajjajajaja 
[25/8/18 13:36:16] Nancy Piñeiro: Te estoy diciendo con 10 kilos menos 
[25/8/18 13:36:19] Nancy Piñeiro: 😂  
[25/8/18 13:36:28] Ambar Katherine: Ánimo! 
[25/8/18 13:36:30] Ambar Katherine: JAjajajajjaja 
[25/8/18 13:36:58] Nancy Piñeiro: Y la barriga tiene arreglo con la faja 
[25/8/18 13:37:36] Nancy Piñeiro: Me voy a poner a dieta , ahora si, ya tengo una 
motivación 
[25/8/18 13:40:49] AA María Luisa: Me gusta mucho 
[25/8/18 13:43:02] Nancy Piñeiro: Jajajaj es mi estilo 
[25/8/18 13:43:47] AA María Luisa: Siiiii 
[25/8/18 13:56:07] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[25/8/18 13:56:19] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[25/8/18 13:56:23] LOMEJORDEMIVIDA: El buen cambio 😅  
[25/8/18 13:56:45] AA María Luisa: Jejejejej 
[25/8/18 13:56:48] Salomón Alejandro: Jajajaja q jamao esta 
[25/8/18 13:57:20] LOMEJORDEMIVIDA: Te lo regalo con jaula y todo incluido 
[26/8/18 0:55:49] Ashley Castro: @34637026794 mañana a las 11-11:30 en el bar que 
tenemos más de 30 personas reservadas ya 
[26/8/18 0:55:59] Ashley Castro: Vamoh a flipah 
[26/8/18 11:34:57] Angie Karina: Video omitido 
[26/8/18 11:35:34] Ambar Katherine: Hay como rieeee me gordooo 
[26/8/18 11:35:51] Angie Karina: Con vomito y todo jejeje 
[26/8/18 11:35:56] Nancy Piñeiro: Y bucho jajajajaj va a engordar 
[26/8/18 11:36:02] Ambar Katherine: Eh?? 
[26/8/18 11:36:07] Ambar Katherine: Como vomito? 
[26/8/18 11:36:18] Angie Karina: Este no me cabe en el vestido de su hermana del 
bautizo como siga así ,  
[26/8/18 11:36:51] Ambar Katherine: Jajajajaja 
[26/8/18 11:36:57] Ambar Katherine: Pues no jeje 
[26/8/18 11:37:28] Nancy Piñeiro: Jajajajaj de cuantos meses era el de isabella?? 
[26/8/18 11:40:52] Ambar Katherine: IsabellA se lo puso con dos meses 
[26/8/18 11:49:43] Angie Karina: Pero creo q pesaba menos de lo q estará pensando 
Mauro ,  
[26/8/18 11:50:21] Nancy Piñeiro: A ver entonces. 😱  
[26/8/18 12:55:24] Angie Karina: Video omitido 
[26/8/18 12:57:51] Ashley Castro: Ay por dios q cosa más bonita 
[26/8/18 12:57:54] Ashley Castro: Jajajajajja jajaja 
[26/8/18 12:58:01] Angie Karina: Jajajjajaja está como una Cabra 
[26/8/18 12:58:09] Angie Karina: imagen omitida 
[26/8/18 12:58:56] Ambar Katherine: Dios mioooooo mi bebe como juega 
[26/8/18 12:59:06] Ambar Katherine: Que envidia y te quejas de hijos tu 
[26/8/18 12:59:43] Angie Karina: Cuando están así no jeje 
[26/8/18 12:59:56] Angie Karina: Así mientras sus padres limpian toda la casa 😉  
[26/8/18 13:01:18] Ambar Katherine: Tienes una maravilla de hijos 
[26/8/18 13:04:13] Angie Karina: La verdad es q si... aunq a veces...😅  
[26/8/18 14:42:44] Valentina León: Video omitido 
[26/8/18 14:48:50] Valentina León: imagen omitida 
[26/8/18 15:02:13] Angie Karina: Y yo buscándolo ,  
[26/8/18 15:18:32] Angie Karina: imagen omitida 
[26/8/18 17:23:01] Nancy Piñeiro: 👏 👏 👍 👍 🍀 🍀 ⭐ ⭐  
[26/8/18 18:57:16] Ambar Katherine: audio omitido 
[26/8/18 18:57:20] Ambar Katherine: audio omitido 
[26/8/18 19:29:24] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[26/8/18 19:29:48] Ambar Katherine: Y eso que es? 
[26/8/18 19:32:02] Nancy Piñeiro: Es una inflamación/ infección de las mamas. El 
origen lo desconozco pero sí que tienes que vértelo con el médico 
[26/8/18 19:32:37] AA María Luisa: Pide la cita con el médico de cabecera 
[26/8/18 19:33:01] AA María Luisa: Puedes llamar ahora 
Te paso el número 
[26/8/18 19:33:27] Nancy Piñeiro: Normalmente le da a las recién paridas, pero hay 
casos en que le da a las que no lo están. Pero sí que tienes que cuidarlo 
[26/8/18 19:33:30] Ambar Katherine: Pero no será mejor esperar a ver si me pongo 
mejor 
[26/8/18 19:33:54] AA María Luisa: Nooooo 
[26/8/18 19:33:55] Ambar Katherine: Es lo que acabo de leer por internet 
[26/8/18 19:34:22] AA María Luisa: Llama ahora a ver si te la dan para mañana 
[26/8/18 19:34:25] Ambar Katherine: Ok 
[26/8/18 19:43:57] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[26/8/18 19:44:24] Ambar Katherine: Que me quieres decir con eso 😒 😒 😒  
[26/8/18 19:44:34] Nancy Piñeiro: No es por asustarte pero creo que es hora de que te 
tomes en serio tu Salud 
[26/8/18 19:45:09] Nancy Piñeiro: Consumes tabaco,alimentos grasos 
[26/8/18 19:45:18] AA María Luisa: Ya tengo la dieta para empezar mañana 
[26/8/18 19:45:34] Ambar Katherine: Mi mamá lleva toda la vida fumando 
[26/8/18 19:45:51] Ambar Katherine: Y no tuvo eso 
[26/8/18 19:45:53] Ambar Katherine: 😞 😞 😞  
[26/8/18 19:46:08] Ambar Katherine: Pero no es fijo que sea eso igual las tengo 
inflamadas por el momento 
[26/8/18 19:49:46] Ambar Katherine: Ya me ralle 
[26/8/18 19:49:55] Ambar Katherine: Ahora pienso que tengo eso que dijo nancy 
[26/8/18 19:59:18] Nancy Piñeiro: Mastitis les da a las mujeres recién parida, no es 
grave pero es de cuidado vamos, así que no te asustes 
[26/8/18 20:03:38] Ambar Katherine: M mando la doctora a ponerme cosas frías 
[26/8/18 20:03:43] Ambar Katherine: Y aquí estoy jejejje 
[26/8/18 20:21:19] Nancy Piñeiro: Si hay que ponerse paños muy fríos 
[26/8/18 20:23:41] Ambar Katherine: Fue lo que me dijo y si tenía fiebre o alguna zona 
del pecho roja que valla al médico otra veZ 
[26/8/18 20:24:07] LOMEJORDEMIVIDA: Pero qe che pasou nas tetiñas cuñada?🤔  
[26/8/18 20:25:37] Ambar Katherine: Yo que sé cuñado pero nancy ya me está 
acojonando jejeje 
[26/8/18 20:25:42] Ambar Katherine: Tengo mucho dolor en las tetas 
[26/8/18 20:26:24] LOMEJORDEMIVIDA: Madre mia... otro sobrino no porfa!! Qe ya 
no me dan ls cuentas🙈  
[26/8/18 20:26:39] LOMEJORDEMIVIDA: Noormal siempre las llevas libres las pobre 
estan cascadas... 
[26/8/18 20:27:05] Ambar Katherine: Que sobrino de que 
[26/8/18 20:27:07] Ambar Katherine: Jajajaja 
[26/8/18 20:27:15] Ambar Katherine: Me río pero me duelen eh 
[26/8/18 20:27:27] Ambar Katherine: No puedo tener relaciones sexuales jejejejejej 
[26/8/18 21:05:15] LOMEJORDEMIVIDA: Ahora si qe te jodieron jajajaja todo eso te 
pasa por dejar la pechonalidad al aire libre 
[26/8/18 21:05:31] Ambar Katherine: Jajajajajajajaja 
[27/8/18 1:52:16] LOMEJORDEMIVIDA: Se apunta alguien mañana a santiago a un 
paradox room?? Ya somos 2 ajaja pueden ser hasta 5 
[27/8/18 1:52:30] LOMEJORDEMIVIDA: http://theparadoxroom.com/la-estacion-gato-
negro/ 
[27/8/18 2:07:34] Abuelita ❤ : Yooo 
[27/8/18 2:07:39] Abuelita ❤ : Yo quierooo 
[27/8/18 2:09:19] Abuelita ❤ : Ah ah soy Valentina por cierto 
[27/8/18 2:09:44] Abuelita ❤ : que a mi móvil le entro agua y esta en arroz jejej 
[27/8/18 2:13:31] LOMEJORDEMIVIDA: Pense qe se animaba tu abuela 😅  jajaja 
[27/8/18 2:13:59] Abuelita ❤ : Jajajaja 
[27/8/18 2:14:03] Abuelita ❤ : Pero eso que es ? 
[27/8/18 2:14:20] Abuelita ❤ : Y cuánto cuesta 
[27/8/18 2:14:54] Ashley Castro: Valentina tienen que ser mayores de 14 creo 
[27/8/18 2:15:08] Abuelita ❤ : Joe q discriminación 
[27/8/18 2:15:10] Abuelita ❤ : Jajajaj 
[27/8/18 2:15:13] Abuelita ❤ : Bueno otra vez será 
[27/8/18 2:16:44] Salomón Alejandro: No se q es pero molaba 
[27/8/18 2:16:49] Salomón Alejandro: Solo q yo mñn no estoy 
[27/8/18 2:17:54] LOMEJORDEMIVIDA: Es en plan q te encierran y tienes q buscar 
pistas y hacer movidas para poder escapar 
[27/8/18 2:18:09] LOMEJORDEMIVIDA: Y segun vi videos y cosas tienw buena pinta 
[27/8/18 2:18:13] Abuelita ❤ : Jo q guay 
[27/8/18 2:18:25] Abuelita ❤ : Y es para mayores de 14?? 
[27/8/18 2:20:31] LOMEJORDEMIVIDA: Sii que puedes valen es un adulto por cada 
menor 
[27/8/18 2:20:53] LOMEJORDEMIVIDA: Si somos 4 y ash no se raja molaba jaja 
[27/8/18 2:20:54] Abuelita ❤ : Ah valee 
[27/8/18 2:21:16] Abuelita ❤ : Yaa 
[27/8/18 14:26:19] Abuelita ❤ : Al final lo del paradox room??? Fuisteis? 
[27/8/18 14:26:41] LOMEJORDEMIVIDA: Nooo era pa ir ala tarde pero nose en q 
qeda la cosa 
[27/8/18 14:27:05] Abuelita ❤ : Quienes van ? 
[27/8/18 14:27:11] Abuelita ❤ : Porque a mí me molaba ir 
[27/8/18 14:28:19] LOMEJORDEMIVIDA: Nose valen molaba si, pues creo qe tu yo y 
ash d momento 
[27/8/18 14:28:40] LOMEJORDEMIVIDA: Mis amigos fueron y la ostia me dijeron 
[27/8/18 14:28:59] Abuelita ❤ : Ay qué guay 
[27/8/18 14:35:15] LOMEJORDEMIVIDA: Concence a salo valen🙈  
[27/8/18 14:35:25] Abuelita ❤ : Valeee 
[27/8/18 14:35:32] Salomón Alejandro: Yo es q no estoy en villa 
[27/8/18 14:35:33] Salomón Alejandro: Jajaja 
[27/8/18 14:35:40] Abuelita ❤ : Donde estás ? 
[27/8/18 14:35:55] Abuelita ❤ : Todo el día fuera de casa mima pareces yo 
[27/8/18 14:36:05] LOMEJORDEMIVIDA: https://youtu.be/YdpLzWu9mvo 
[27/8/18 14:37:36] Abuelita ❤ : Nada salo descartado 😞  
[27/8/18 14:38:16] Salomón Alejandro: Es q estoy en mariiin 
[27/8/18 14:44:42] Abuelita ❤ : A quien más le podemos decir?? 
[28/8/18 0:01:24] AA María Luisa: Feliz cumpleaños mi reina bella😘 😘 😘 😘  
[28/8/18 0:01:35] AA María Luisa: Te tas poniendo vieja jejejej 
[28/8/18 0:01:38] Ambar Katherine: Feliz umpleossssss 
[28/8/18 0:01:42] Ambar Katherine: Cumpleañoooos señorita 
[28/8/18 0:02:15] Nancy Piñeiro: Feliz cumpleaños Kariiii!! Soy Valentina que mi 
móvil sigue en arroz jajajaj❤❤ 
[28/8/18 0:02:24] LOMEJORDEMIVIDA: Comaaaaaadrrrrrreeeeeeee feliiiiiz 
cumpleañoooooos😘 😘 😘  ya vas viejaaa perp siempre en forma💙 💙  
[28/8/18 0:05:42] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[28/8/18 0:06:38] AA María Luisa: Jejejejej 
[28/8/18 0:06:56] Ambar Katherine: Por dios dedícate ala peluquería porque lo que es 
cantar como que no 
[28/8/18 0:13:59] Nancy Piñeiro: Deja la envidia, admito que no fue mi mejor 
interpretación pero me duele la garganta y estoy afónica. Si no, sería una preciosidad 
[28/8/18 0:18:01] Angie Karina: Jajajjajaja jajajaja 
[28/8/18 0:18:08] Angie Karina: Ay Nancy por favor, , , , , 😅 😅 😅 😅 😅  
[28/8/18 0:18:50] Angie Karina: Muchas gracias a todos 
[28/8/18 0:19:05] Angie Karina: Que vieja estoy ya ,  
[ 2 8 / 8 / 1 8 0 : 2 0 : 5 0 ] A s h l e y C a s t r o : F e l i z c u m p l e a ñ o s 
comadraaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaa❤  
[28/8/18 0:23:59] LOMEJORDEMIVIDA: Nancy tienes un tono de voz autentico 👌  
ya tenemos cantante pa la bautiboda 🙈  
[28/8/18 0:27:55] Nancy Piñeiro: Si, Checho, voy a cantar 🎵 , mira que ya estoy 
preparando un merenguito y me sale bastante bien, lo estoy practicando todas las noches 
en la ducha y no veas lo bonito que me está quedando mi cover 
[28/8/18 0:30:58] Ashley Castro: Si Nancy pero recuerda que en el bar de Checho hay 
cristales 
[28/8/18 0:31:10] Ashley Castro: No te vayas a pegar el hostion como en el bautizo de 
Isabella 
[28/8/18 0:31:12] Ashley Castro: Jajajajajja jajajaja 
[28/8/18 0:31:41] AA María Luisa: Jejejejeje 
[28/8/18 1:03:27] Nancy Piñeiro: Esta vez no voy a beber 😂  
[28/8/18 1:04:09] Salomón Alejandro: De tal palo tal astilla al final 
[28/8/18 1:05:48] Nancy Piñeiro: Eso es verdad, tu eres la astilla, que es la que jode y 
jode. 
[28/8/18 1:06:15] Nancy Piñeiro: Bueno voy a dormir. Los quiero mis amores 😘 😘 😘
😘 😘  
[28/8/18 1:07:50] LOMEJORDEMIVIDA: Que le pasa a tu mama?? 🤔 No estara 
preñadiña y tendras un hermano nuevo @34637026794 ??? 
[28/8/18 1:08:54] Salomón Alejandro: Jajajajaja 
[28/8/18 1:09:00] Salomón Alejandro: A saber... yo la noto rarilla 
[28/8/18 1:09:27] Nancy Piñeiro: Gemelos Checho ,lo que necesito para ser familia 
numerosa especial. El descuento es del 50 % 
[28/8/18 1:16:57] LOMEJORDEMIVIDA: Aun eres joven y salo ya trabaja para 
mantener a unos gemelos jajajja animoo💪  
[28/8/18 12:24:06] Salomón Alejandro: No me importaria tener un hermanito 
[28/8/18 16:37:52] Ambar Katherine: imagen omitida 
[28/8/18 18:23:56] Ashley Castro: Opción 1 
[28/8/18 18:24:04] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 18:26:37] Ashley Castro: Opción 2 
[28/8/18 18:26:45] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 18:26:51] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 18:29:13] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 18:29:16] Ashley Castro: Opción 3 
[28/8/18 18:33:13] Ashley Castro: Opción 4 y ultima 
[28/8/18 18:33:16] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 18:33:35] Ambar Katherine: Sin dudar la última 
[28/8/18 18:33:47] LOMEJORDEMIVIDA: La ultima 
[28/8/18 18:33:47] Ambar Katherine: Aunque nancy no quería negro pero rompe con 
los zapatos o algo 
[28/8/18 18:33:55] LOMEJORDEMIVIDA: Pivoon pivon👌  
[28/8/18 18:34:33] Salomón Alejandro: Lanultima 
[28/8/18 18:35:01] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 18:35:02] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 18:35:11] Ashley Castro: El look le pide coleta 
[28/8/18 18:35:13] Ashley Castro: No creen? 
[28/8/18 18:35:23] Salomón Alejandro: Si 
[28/8/18 18:35:30] Ashley Castro: Pues listo 
[28/8/18 18:35:34] Ashley Castro: Ya tenemos ropa para la boda 
[28/8/18 18:35:39] Ashley Castro: Faltan unos zapatos y listo 
[28/8/18 18:35:44] LOMEJORDEMIVIDA: Esta echa una mujerona🙈  
[28/8/18 18:35:52] Salomón Alejandro: La vdd es q si jajajajaja 
[28/8/18 18:36:01] LOMEJORDEMIVIDA: @34637026794 saca el latigo y amarrala 
bien jajajaja 
[28/8/18 18:36:35] Ambar Katherine: audio omitido 
[28/8/18 18:37:07] Salomón Alejandro: Yo paso ya jajajajajaja ya no soy hermano 
celoso 
[28/8/18 18:37:33] LOMEJORDEMIVIDA: Jajajjajjjaja pero siges siendo protector 
[28/8/18 18:38:03] Ashley Castro: Vale vamos ahora mando foto 
[28/8/18 18:38:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 18:39:00] Ashley Castro: A ella le convence más el anterior 
[28/8/18 18:39:15] AA María Luisa: Nooooo 
[28/8/18 18:39:19] Ambar Katherine: Habemus elegooo 
[28/8/18 18:39:20] AA María Luisa: Perfecta así 
[28/8/18 18:39:21] Ashley Castro: Este también le queda bien 
[28/8/18 18:39:21] Ambar Katherine: Elegidoooo 
[28/8/18 18:39:26] Ambar Katherine: Jajajajajaja 
[28/8/18 18:39:27] AA María Luisa: Por unanimidad 
[28/8/18 18:39:30] Ashley Castro: Pero tiene q gustarle a ella 
[28/8/18 18:39:29] Ambar Katherine: Justo 
[28/8/18 18:39:37] Ashley Castro: A ella le gusta el otro 
[28/8/18 18:39:41] Ashley Castro: El todo negro 
[28/8/18 18:39:57] Salomón Alejandro: Mola mas el otro 
[28/8/18 18:42:04] LOMEJORDEMIVIDA: Opino igual el de todo negro con coleta 
[28/8/18 18:43:00] AA María Luisa: Soy Nancy, todo negro no me gusta 
[28/8/18 18:43:25] Ambar Katherine: audio omitido 
[28/8/18 18:43:37] AA María Luisa: Es muy bonito el blanco y negro 
[28/8/18 18:44:07] AA María Luisa: Y como segunda opción el pantalón negro con 
cinturón pero con otra camisa 
[28/8/18 18:44:30] AA María Luisa: Pero todos coincidimos en elblanco y negro 
[28/8/18 18:46:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 18:46:51] Ashley Castro: A ella le gustan los dos pero le gusta más el todo 
negro 
[28/8/18 18:47:14] Ambar Katherine: Nooooooo 
[28/8/18 18:47:20] Ambar Katherine: Rojo no 
[28/8/18 18:47:30] Ambar Katherine: Pruébale una negra 
[28/8/18 18:47:38] AA María Luisa: Todo negro no 
[28/8/18 18:47:58] AA María Luisa: Que parece gótica 
[28/8/18 18:48:28] LOMEJORDEMIVIDA: Toda de negro y la chaqueta roja 
[28/8/18 18:49:05] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 18:49:29] Ambar Katherine: En Fe cuadros 
[28/8/18 18:49:50] Ashley Castro: audio omitido 
[28/8/18 20:51:15] Ashley Castro: Video omitido 
[28/8/18 20:51:15] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 20:55:25] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 20:55:25] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:50:03] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:52] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:54] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:55] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:55] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:56] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:56] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:57] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:57] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:58] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:58] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:59] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:57:59] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:58:00] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:58:00] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:58:01] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:58:02] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:58:02] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:58:03] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:58:03] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:58:04] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 21:58:04] Ashley Castro: Video omitido 
[28/8/18 22:08:47] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 22:08:47] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 22:08:48] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 22:08:48] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 22:08:49] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/8/18 22:08:49] Ashley Castro: Video omitido 
[29/8/18 12:48:29] LOMEJORDEMIVIDA: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/
arousa/ribadumia/2018/08/29/robo-frustro-panadero/0003_201808A29C3991.htm 
[29/8/18 12:48:44] LOMEJORDEMIVIDA: Qe le entraron a robar en las pistas al bar 
de diz?? 
[29/8/18 22:07:36] Nancy Piñeiro: Ya lo dije por el de familia, pero para los que no 
están en ese grupo. El lunes es día de san Roque y para hacer en san Miguel unos 
garbanzos y estamos juntos. 
[29/8/18 22:08:12] Ashley Castro: Yo quieroooooo callooooooos of course 
[29/8/18 22:09:52] Nancy Piñeiro: Si pero estamos hablando que no tu padre ni tu 
madre comen carne.☹  
[29/8/18 22:10:16] Nancy Piñeiro: Pues comen sardinas jajajaja como decían en 
Venezuela 
[29/8/18 22:10:33] Nancy Piñeiro: Bueno pues comerán pollo 🐓  
[29/8/18 22:11:35] Ashley Castro: Nosotros llevamos empanada de pollo del bar 
[29/8/18 22:11:47] Ashley Castro: Que tienen que probarla que esta de muerte verdad? 
@34637026794 
[29/8/18 22:12:32] Nancy Piñeiro: Ok. Y que coman aunque sea los garbanzos. Podrán 
comer garbanzos aunque se haya hecho con carne? 
[29/8/18 22:12:50] Ashley Castro: Creo q no )  
[29/8/18 22:12:56] Ashley Castro: No sería muy lógico vamos jajajaja 
[29/8/18 22:13:00] Ashley Castro: Porque tienen esencia de carne 
[29/8/18 22:13:13] Ashley Castro: Aunque hoy papá comió las lays jamón jamón 
jajajajaja 
[29/8/18 22:13:18] Nancy Piñeiro: Jajajajaj pero no están comiendola. 
[29/8/18 22:13:34] Nancy Piñeiro: Jajajajaj si me estoy acordando ahora 😱  
[29/8/18 22:13:48] LOMEJORDEMIVIDA: Yo como garbanzos solo jaja dile ala 
abuela qe el domingo le llevo unas tiras de costilla pa qe se lo eche 
[29/8/18 22:13:57] LOMEJORDEMIVIDA: Qe con costilla guisado sabe a fios 
[29/8/18 22:14:36] Nancy Piñeiro: 🤪  
[29/8/18 22:14:48] Nancy Piñeiro: Yo quiero con costilla 😍  
[29/8/18 22:15:09] LOMEJORDEMIVIDA: Pues le llevo yo domingo 
[29/8/18 22:15:15] LOMEJORDEMIVIDA: Cuantas tiras 2 o 3?? 
[29/8/18 22:15:53] Nancy Piñeiro: No, no tantas que también le echamos pata y otras 
cositas que sabe la abuela 
[29/8/18 22:16:03] Nancy Piñeiro: 1 tira creo 
[29/8/18 22:16:21] Ashley Castro: Lleva dos Paolo 
[29/8/18 22:16:26] Ashley Castro: Q a mi me gusta con costilla 
[29/8/18 22:16:37] AA María Luisa: Yo si como garbanzos solo 
[29/8/18 22:16:52] Nancy Piñeiro: Vale perfect 
[29/8/18 22:17:04] Nancy Piñeiro: Lo complementas con pollo 
[29/8/18 22:17:11] Nancy Piñeiro: Y Tony también 
[29/8/18 22:17:28] Nancy Piñeiro: 👏  
[29/8/18 22:18:38] LOMEJORDEMIVIDA: Sii mejor 2 qe igual salo o karina tambn le 
mola 
[29/8/18 22:18:55] LOMEJORDEMIVIDA: Pero lunes ai fiestas alli? 
[29/8/18 22:19:12] Ashley Castro: Me gusta el plan 
[29/8/18 22:19:16] Ashley Castro: Ole oleeeeeeee 
[29/8/18 22:19:31] Ashley Castro: San Miguel’s lunch 
[29/8/18 22:24:29] Nancy Piñeiro: Desde este fin de semana, son las de san Roque 
[29/8/18 22:26:46] LOMEJORDEMIVIDA: Yaaa pero digo si ese lunes ai algo o se 
terminan el dia anterior? 
[29/8/18 22:27:47] Nancy Piñeiro: No las fiestas son sábado, domingo y lunes. Es el 
propio día de san Roque el lunes 
[29/8/18 22:28:21] LOMEJORDEMIVIDA: 👍 👍  
[29/8/18 22:28:36] LOMEJORDEMIVIDA: Y la carrera d las burras esa no sera el 
lunes no. 
[29/8/18 22:28:37] LOMEJORDEMIVIDA: ?? 
[29/8/18 22:29:14] Nancy Piñeiro: Si yo creo que si 
[29/8/18 22:32:02] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[29/8/18 22:32:08] LOMEJORDEMIVIDA: Lunes 7 la carrera de las burras 
[29/8/18 22:32:25] LOMEJORDEMIVIDA: Ai qe ir a verlas jaja 
[29/8/18 22:46:35] Nancy Piñeiro: Si hay que ir 
[29/8/18 23:10:45] Ashley Castro: Video omitido 
[29/8/18 23:10:53] Ashley Castro: Mi bebé poquito a poco va caminando 
[29/8/18 23:11:14] Ashley Castro: Cojea aún y se cansa si camina mucho pero está 
muchísimo mejor 
[29/8/18 23:16:54] Salomón Alejandro: 👏 👏 👏 👏  
[29/8/18 23:18:44] LOMEJORDEMIVIDA: 💪 💪 💪  
[29/8/18 23:20:14] Ambar Katherine: imagen omitida 
[29/8/18 23:23:58] Nancy Piñeiro: Si, que bien!! 👏 👏  
[29/8/18 23:24:00] LOMEJORDEMIVIDA: Das ascooo.. menuda tia en ves de fijarte 
en la recuperacion de tu sobrino 
[29/8/18 23:24:34] Nancy Piñeiro: Ámbar jajajajaj eres un caso serio 😂 😂  
[29/8/18 23:24:55] Ambar Katherine: Jajajajajaja gracias!!! 
[29/8/18 23:26:41] LOMEJORDEMIVIDA: Ahora entiend lo de tus pechotes.. o estas 
preñada cuñada o las hormonas por lo alto jaja 
[29/8/18 23:27:42] Nancy Piñeiro: No Checho ella es así en estado natural 
[29/8/18 23:42:13] Ambar Katherine: Jajajaja 
[30/8/18 19:28:36] Victor Manuel: Todos 
[30/8/18 19:28:43] Victor Manuel: Atentos 
[30/8/18 19:29:01] Victor Manuel: A la magia ✨  
[30/8/18 19:29:39] Victor Manuel: imagen omitida 
[30/8/18 19:31:39] Salomón Alejandro: Moma 
[30/8/18 19:31:43] Salomón Alejandro: No te sientes raro? 
[30/8/18 19:31:55] Victor Manuel: Un poquito 
[30/8/18 19:32:01] Nancy Piñeiro: Cacho de dientes tiene el tío 
[30/8/18 19:48:36] Ashley Castro: Jajajajjaja ese moquito Víctor 
[30/8/18 19:48:43] Ashley Castro: Ahora por dios ponte los retenedores 
[30/8/18 19:48:50] Ashley Castro: Se te van a mover los dientes muchísimo 
[30/8/18 19:49:01] Victor Manuel: Ese moquito se llama pearcing jajaj 
[30/8/18 19:49:58] Victor Manuel: Video omitido 
[30/8/18 22:08:02] Abuelita ❤ : imagen omitida 
[30/8/18 22:08:22] Abuelita ❤ : No caí en q era ella y la seguí sin querer 
[30/8/18 23:41:50] Salomón Alejandro: Es lesbiana esa ahora me dijeron 
[31/8/18 0:18:43] Valentina León: Es bisexual creo 
[31/8/18 0:20:49] Nancy Piñeiro: Esa no sabe lo que es. Un cajallon 
[31/8/18 0:22:35] Valentina León: YA TENGO EL MOVIIIIIL 
[31/8/18 0:22:39] Valentina León: SOY FELIZZZZ 
[31/8/18 0:23:31] Victor Manuel: Pues déjala de seguir 
[31/8/18 0:23:42] Victor Manuel: Y puedes darle a que no te siga valentina 
[31/8/18 0:23:52] Victor Manuel: Pero sé que tú quieres que te siga 
[31/8/18 0:24:43] Valentina León: Que dices si ya la bloquee  que el otro día pase por 
delante q estaba con Irene, Irene me saludo y ella miro con cara de asco 
[31/8/18 0:26:25] Victor Manuel: Tiene esa cara siempre 
[31/8/18 0:26:29] Victor Manuel: Estará estreñida 
[31/8/18 8:04:16] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[31/8/18 8:11:59] AA María Luisa: Es así 
[31/8/18 15:10:50] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[31/8/18 15:11:17] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[31/8/18 15:11:27] AA María Luisa: Y eso??? 
[31/8/18 15:11:35] Nancy Piñeiro: Pero tiene que ser el botellón grande 
[31/8/18 15:12:03] Nancy Piñeiro: Es para que se lo lleven a la pelu, yo ahora no lo uso 
[31/8/18 15:27:13] Ashley Castro: Ay Nancy mola mucho 
[31/8/18 15:27:20] Ashley Castro: Tenemos q limpiarlo y quedaría listo 
[31/8/18 15:28:02] AA María Luisa: Que bueno 
[31/8/18 15:28:29] Ashley Castro: Y las garrafas grandes del súper servirían 
[31/8/18 15:37:34] Nancy Piñeiro: No 
[31/8/18 15:37:48] Ashley Castro: Merda 
[31/8/18 15:37:49] Nancy Piñeiro: Tiene que tener la boca ancha. 
[31/8/18 15:37:56] Ashley Castro: Y donde se compra eso? 
[31/8/18 15:38:08] Ashley Castro: Tb serviría llamar a los de agua de paraño 
[31/8/18 15:38:16] Ashley Castro: Cogerle una botella y quedárnosla y así se rellena en 
la fuente 
[31/8/18 15:38:26] Ashley Castro: Ellos te piden la botella después si dejas de 
comprarle? 
[31/8/18 15:38:55] Nancy Piñeiro: Yo tengo una botella. 
[31/8/18 15:39:10] Nancy Piñeiro: Pero realmente era barato 3 euros 
[31/8/18 15:39:14] Ashley Castro: Ah bueno 
[31/8/18 15:39:22] Ashley Castro: Y ellos te ponen el aparato de servir agua? 
[31/8/18 15:39:26] Ashley Castro: Porque si te lo ponen compensa 
[31/8/18 15:39:34] Nancy Piñeiro: Pero mi botella no tiene la tapa 
[31/8/18 15:39:45] Ashley Castro: Y se necesita la tapa para el dispensador de agua? 
[31/8/18 15:39:48] Nancy Piñeiro: Te llamo 
[31/8/18 15:39:51] Ashley Castro: Sip 
[31/8/18 19:38:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[31/8/18 19:40:04] AA María Luisa: Okis 
[31/8/18 19:41:04] Ashley Castro: s s  
[31/8/18 19:42:16] AA María Luisa: Listo 
[31/8/18 19:42:24] Ashley Castro: Graciasssss 
[31/8/18 19:43:10] AA María Luisa: Siempre a la jorden 
[31/8/18 21:36:01] Ashley Castro: Estoy cabreada 
[31/8/18 21:36:09] Ashley Castro: Porque una clienta fue a la podóloga 
[31/8/18 21:36:11] Ashley Castro: Y con todo el descaro 
[31/8/18 21:36:21] Ashley Castro: Le quito el esmalte permanente que yo le había 
hecho en los pies 
[31/8/18 21:36:27] Ashley Castro: Diciendo que el permanente produce hongos 
[31/8/18 21:36:32] Ashley Castro: Y eso es mentira 
[31/8/18 21:41:20] Nancy Piñeiro: Ya, es que los podólogos quieren que vayan a ellos 
[31/8/18 21:52:58] Ashley Castro: Pues q mal 
[31/8/18 21:53:03] Ashley Castro: Mi podóloga no me dijo nada 
[31/8/18 21:53:10] Ashley Castro: Y diciéndole eso a la gente pues le mete miedo 
[31/8/18 21:53:34] Nancy Piñeiro: Ya 
[31/8/18 21:53:42] AA María Luisa: Esa era una pajua 
[31/8/18 21:53:44] Nancy Piñeiro: Hay mucho pajuo 
[31/8/18 21:53:57] Nancy Piñeiro: Jajajajaja pensamos lo mismo hermana 
[31/8/18 21:54:15] AA María Luisa: Somos gemelas te acuerdas jejejej 
[31/8/18 21:54:31] Ashley Castro: Pues una pajua me acaba de joder una clienta 
[31/8/18 21:54:34] Ashley Castro: Que mala es la Peña 
[31/8/18 22:18:13] Tony Castro : audio omitido 
[31/8/18 23:52:24] Ashley Castro: Pues claro que si se lo argumentaré mañana 
[1/9/18 11:09:07] Angie Karina: imagen omitida 
[1/9/18 11:09:26] Angie Karina: Que bien viven algunos... 🙄  
[1/9/18 11:09:26] AA María Luisa: Que lindo se ve 
[1/9/18 11:10:10] Nancy Piñeiro: Jajajajajaja 
[1/9/18 11:10:15] Nancy Piñeiro: Se ve mayor 
[1/9/18 11:10:31] Nancy Piñeiro: Estamos en ir a la playa verdad?? 
[1/9/18 11:10:38] AA María Luisa: Siiiii 
[1/9/18 11:11:05] Angie Karina: Siiii 
[1/9/18 11:11:18] Nancy Piñeiro: Sobre qué hora?? 
[1/9/18 11:11:18] Angie Karina: imagen omitida 
[1/9/18 11:11:29] Nancy Piñeiro: Que tengo que ir a comprar todavía 
[1/9/18 11:11:44] Angie Karina: @34639210495 te llame para avisarte que traigas traje 
de baño q nos vamos ala playa 
[1/9/18 11:14:41] Nancy Piñeiro: Tienes ese pie ya sentido, te pasa igual que a salo cada 
vez que va a entrenar se casca la rodilla, ya la tiene jodida y ahora cualquier 
movimiento , zas!!! 
[1/9/18 11:22:55] Angie Karina: Para q luego mamá diga q soy una dramática 🙄  
[1/9/18 16:35:48] Ambar Katherine: imagen omitida 
[1/9/18 16:36:10] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/9/18 16:36:42] Ambar Katherine: imagen omitida 
[1/9/18 16:37:03] Ashley Castro: imagen omitida 
[1/9/18 16:37:54] Ambar Katherine: imagen omitida 
[1/9/18 16:38:12] Ambar Katherine: imagen omitida 
[1/9/18 16:40:59] Ashley Castro: Video omitido 
[1/9/18 17:19:25] Ambar Katherine: imagen omitida 
[1/9/18 19:38:46] Hugo Soto 2: Video omitido 
[1/9/18 19:40:59] Ashley Castro: Ay mi bebé q bonita 
[1/9/18 20:15:16] Tony Castro : imagen omitida 
[1/9/18 20:15:17] Tony Castro : imagen omitida 
[1/9/18 20:15:17] Tony Castro : imagen omitida 
[1/9/18 20:15:17] Tony Castro : imagen omitida 
[1/9/18 20:15:17] Tony Castro : imagen omitida 
[1/9/18 20:15:17] Tony Castro : imagen omitida 
[1/9/18 20:15:52] Tony Castro : imagen omitida 
[1/9/18 20:15:52] Tony Castro : imagen omitida 
[1/9/18 20:15:52] Tony Castro : imagen omitida 
[1/9/18 20:15:52] Tony Castro : imagen omitida 
[1/9/18 20:17:14] Tony Castro : Video omitido 
[1/9/18 20:17:20] Tony Castro : Video omitido 
[1/9/18 20:20:59] Tony Castro : Video omitido 
[1/9/18 21:08:45] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[1/9/18 21:08:49] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[1/9/18 21:08:50] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[1/9/18 21:14:21] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[1/9/18 21:15:01] LOMEJORDEMIVIDA: 🙈 🙈  
[1/9/18 21:37:55] Ashley Castro: Que cabrona valen jajajajajaja 
[1/9/18 22:55:58] Valentina León: JAJAJAJAJAJ 
[2/9/18 16:48:01] Ashley Castro: Familia llegamos 
[2/9/18 16:48:04] Ashley Castro: Estamos en Vigo ya 
[2/9/18 17:06:11] Nancy Piñeiro: 👍  
[2/9/18 17:24:55] Ambar Katherine: imagen omitida 
[2/9/18 17:25:03] Ambar Katherine: Con el esmokin 
[2/9/18 17:27:03] Ashley Castro: imagen omitida 
[2/9/18 17:28:53] Angie Karina: Mima parece un viceverso 
[2/9/18 17:29:00] Angie Karina: Con ese escote 
[2/9/18 17:29:09] Ashley Castro: Módulo C habitación C406 
[2/9/18 17:57:24] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[2/9/18 17:58:01] Salomón Alejandro: Jajajajja 
[2/9/18 18:01:57] Ashley Castro: Jajajajaja 
[2/9/18 18:04:34] Ashley Castro: imagen omitida 
[2/9/18 18:13:25] Ashley Castro: imagen omitida 
[2/9/18 20:21:49] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[2/9/18 21:50:41] Ashley Castro: A ver familia 
[2/9/18 21:50:55] Ashley Castro: Quien sube mañana con Checho 
[2/9/18 21:58:05] Ashley Castro: Gracias por la respuesta putos L  
[2/9/18 21:58:11] Ambar Katherine: Jejejeje 
[2/9/18 22:09:55] LOMEJORDEMIVIDA: GIF omitido 
[2/9/18 22:10:05] Ashley Castro: Huye* 
[2/9/18 22:10:45] LOMEJORDEMIVIDA: Que mal escribo y que bien me entiendes😌  
[2/9/18 22:10:52] Nancy Piñeiro: Valentina quiere ir 
[2/9/18 22:11:02] Salomón Alejandro: Yo 
[2/9/18 22:12:29] Ambar Katherine: Vale que valentina y Salo vallan con Checho y 
lleven ala abuela a casa de hugo 
[2/9/18 22:12:39] Ambar Katherine: Nancy acabamos de llegar a casa 
[2/9/18 22:12:44] Ambar Katherine: Cenas en tu casa o cenas aquí 
[2/9/18 22:12:51] Ambar Katherine: Te trae Salo hasta aquí? 
[2/9/18 22:20:19] LOMEJORDEMIVIDA: Salo tu vienes? 
[2/9/18 22:20:50] Salomón Alejandro: Mañana diges? 
[2/9/18 22:20:59] LOMEJORDEMIVIDA: Si 
[2/9/18 22:21:07] Salomón Alejandro: Sii 
[2/9/18 22:22:09] LOMEJORDEMIVIDA: Aora lo mas dificil jaja a que hora 
quedamos? 
[2/9/18 22:22:24] AA María Luisa: Cariño mío 
Puedes traer a tu mamá hasta mi casa por favor 
Que acabamos de llegar y estoy reventada 
[2/9/18 22:23:00] Salomón Alejandro: Cuando quieras q eres tu el q conduce 🤪  
[2/9/18 22:23:07] Salomón Alejandro: Si mari 
[2/9/18 22:23:33] AA María Luisa: Gracias amore mío 
Voy entonces a la ducha😘 😘  
[2/9/18 22:24:54] LOMEJORDEMIVIDA: Podias conducir tu qe ya no eres novel... jaja 
pues nose 10:30-11 y asi estamos pronto alli? 
[2/9/18 22:43:56] Salomón Alejandro: Jajjajaajajaja vale primo 
[2/9/18 22:48:58] Nancy Piñeiro: Estoy terminando de hacer la cena, como y me voy 
[2/9/18 22:49:21] Ambar Katherine: Vale guapa 
[3/9/18 17:55:59] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[3/9/18 18:08:33] Valentina León: imagen omitida 
[3/9/18 22:03:00] Ambar Katherine: imagen omitida 
[3/9/18 22:22:11] Ashley Castro: Ay mi gordo 
[3/9/18 22:22:15] Ashley Castro: Que bonito es 
[3/9/18 23:02:51] LOMEJORDEMIVIDA: @34684302709 porke no meten el audi de 
tony en el garage??? Qe sino va estar muchos dias fuera y es una liada... 
[3/9/18 23:03:43] Ambar Katherine: El Audi está en La Coruña eh 
[3/9/18 23:03:49] Ambar Katherine: Ellos vinieron con el de daniela 
[3/9/18 23:04:11] LOMEJORDEMIVIDA: Aaah valee waiii pense q lo dejara fuera ai, y 
era una liada 
[3/9/18 23:04:37] Ambar Katherine: Ya ya 
[3/9/18 23:22:09] Ashley Castro: Nancy estuve mirando lo de la beca del ayuntamiento 
y no ha salido 
[3/9/18 23:22:16] Ashley Castro: O yo por lo menos no lo vi en la pag 
[3/9/18 23:32:58] Nancy Piñeiro: Yo lo leí, no recuerdo donde pero decía el 
ayuntamiento de Vilagarcía. Ah ya me acorde fue en el diario de Arousa 
[3/9/18 23:47:19] Ambar Katherine: Nancy nosotras ya estamos en carril 
[3/9/18 23:47:56] Nancy Piñeiro: Ya salimos del McDonald 
[4/9/18 0:13:15] Ambar Katherine: Video omitido 
[4/9/18 0:13:21] Ambar Katherine: Comiendo dormida 
[4/9/18 0:14:45] Ashley Castro: Pobre tío 
[4/9/18 0:14:48] Ashley Castro: Porque la tienen así 
[4/9/18 0:14:58] Ashley Castro: No debería estar durmiendo en su casa ya 
[4/9/18 0:15:21] Ambar Katherine: Porque viene a dormir a nuestra casa 
[4/9/18 0:15:39] Ashley Castro: Que dolor me da 
[4/9/18 0:15:51] Ashley Castro: Pobre llévenla a dormir ya de ya y que duerma hasta las 
3 de la tarde 
[4/9/18 0:16:14] LOMEJORDEMIVIDA: Pobre... qe duerma qe es tardisimo.. de tods 
formas el video es buenisimo😅  
[4/9/18 0:16:47] Ambar Katherine: Jajajajajaj 
[4/9/18 0:16:52] Ambar Katherine: Pobre aún no hemos llegado a casa 
[4/9/18 0:17:02] Ambar Katherine: Yo estoy casi casi como isabellA 
[4/9/18 13:34:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[4/9/18 13:34:59] Ashley Castro: Miren la herida de papá que bien esta 
[4/9/18 13:35:09] Ashley Castro: Y el parche es donde le sacaron el drenaje 
[4/9/18 13:35:16] Ashley Castro: Porque ya está perfecto no echa ni líquido ni aire 
[4/9/18 13:35:23] Ashley Castro: si todo va bien le dan el alta mañana!!!!! 
[4/9/18 13:37:27] Salomón Alejandro: Que bien 👏 👏 👏  
[4/9/18 13:55:23] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[4/9/18 13:55:24] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[4/9/18 13:55:24] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[4/9/18 13:55:34] Salomón Alejandro: Me siento querido 
[4/9/18 13:56:11] LOMEJORDEMIVIDA: Dale mimitos ala peqerrecha 
[4/9/18 13:58:08] Nancy Piñeiro: Está dormida da todavía?? 
[4/9/18 14:04:54] AA María Luisa: Mi corazón pequeño 
[4/9/18 14:05:07] AA María Luisa: Es que despertó a las 8 
[4/9/18 14:05:21] AA María Luisa: Y debe tener hambre también 
[4/9/18 14:07:28] Salomón Alejandro: Siii 
[4/9/18 14:10:15] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[4/9/18 14:11:09] AA María Luisa: Si se mueve aunque esté dormida busca la oreja 
[4/9/18 15:02:48] Ashley Castro: imagen omitida 
[4/9/18 15:45:46] Angie Karina: imagen omitida 
[4/9/18 15:48:51] Ashley Castro: Ay mi Gordito 
[4/9/18 15:49:20] Salomón Alejandro: Pobriño 
[4/9/18 16:05:05] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[4/9/18 16:06:38] Nancy Piñeiro: Jajajajaj cuídamela mucho  ashlita 😍 😍  
[4/9/18 16:07:27] Ashley Castro: Es una mimosa 
[4/9/18 17:04:43] Angie Karina: Ya estamos en la habitación 
[4/9/18 17:04:46] Angie Karina: Es la 106 
[4/9/18 18:22:46] Ashley Castro: Vamos para el Salnés 
[4/9/18 18:26:23] Salomón Alejandro: Ashley no le hagas caso a gabo 
[4/9/18 18:26:26] Salomón Alejandro: Sales del diurno 
[4/9/18 18:26:29] Ashley Castro: Es q es un imbecil 
[4/9/18 18:26:36] Salomón Alejandro: Izquierda y hay un callejón 
[4/9/18 18:26:45] Salomón Alejandro: Pues sigues recto en ese callejon y ya lo ves 
[4/9/18 18:26:49] Salomón Alejandro: A la izquierda 
[4/9/18 18:27:10] Salomón Alejandro: Es q si no pasas x esos callejones q carallo de 
letrero vas a ver 
[4/9/18 18:27:12] Ashley Castro: Perfecto Gracias primo 
[4/9/18 18:27:32] Ashley Castro: Puto Gabriel que subnormal es 
[4/9/18 18:27:47] Salomón Alejandro: Ya jajajaja 
[4/9/18 18:28:10] Ashley Castro: En fin yo no sabía que tú sabías donde estaba sino ya 
te preguntaba a ti 
[4/9/18 18:29:09] Nancy Piñeiro: Jajajajaja mándale una pedorreta jajajajajaja, hay 
emoticonos que representen pedorretas??? 
[4/9/18 18:29:26] Ashley Castro: Es que vieron como me contestó? 
[4/9/18 18:29:34] Ashley Castro: Que se relaje el comemierda ese 
[4/9/18 18:29:48] Salomón Alejandro: Jajaja dejalo estar 
[4/9/18 18:30:05] Ashley Castro: Todos esos aires se le van a bajar cuando la novia le 
ponga los cuernos 
[4/9/18 18:30:11] Salomón Alejandro: Jajajajajajjaa 
[4/9/18 18:30:21] Nancy Piñeiro: Fue broma Ashley 
[4/9/18 18:30:25] Angie Karina: Sino se los puso ya ajjaja 
[4/9/18 18:30:43] Ashley Castro: Broma no Nancy yo no vi que fuera en broma 
[4/9/18 18:31:02] Valentina León: Que malas sois Jajajajj 
[4/9/18 18:31:17] Salomón Alejandro: No vayan a discutir 
[4/9/18 18:32:10] Angie Karina: Ash pasa de todo 
[4/9/18 18:34:22] Ashley Castro: No paso 
[4/9/18 18:35:29] Salomón Alejandro: No le contestes mas 
[4/9/18 18:35:30] Salomón Alejandro: Dejalo con la palabra en la boca y ya 
[4/9/18 18:35:38] Nancy Piñeiro: Ashley ya no sigas, eso no se dice. Déjalo con su 
chulería 
[4/9/18 18:37:24] Ashley Castro: Eso se dice? 
[4/9/18 18:37:29] Ashley Castro: Es q me cagó en subputa madre 
[4/9/18 18:38:04] Ashley Castro: Nancy me parece fatal que lo defiendas 
[4/9/18 18:38:07] Angie Karina: Déjalo estar ya 
[4/9/18 18:38:09] Salomón Alejandro: Ashley 
[4/9/18 18:38:13] Ashley Castro: Porque lo q dijo no se dice 
[4/9/18 18:38:16] Salomón Alejandro: No esta defendiendo 
[4/9/18 18:38:25] Salomón Alejandro: Esta queriendo parar la discusion 
[4/9/18 18:38:35] Ashley Castro: Pues que no hable más 
[4/9/18 18:38:36] Salomón Alejandro: No vamos a hacer una guerra 
[4/9/18 18:38:42] Nancy Piñeiro: Es que te estás yendo por las ramas, no puedes sacar 
otro tema si el pro es como te contesto 
[4/9/18 18:38:45] Ashley Castro: Es que lo que me dijo del Goiko? 
[4/9/18 18:39:00] Nancy Piñeiro: Ya porque tú le dijiste lo de tu papá 
[4/9/18 18:39:19] Ashley Castro: Vale Nancy lo que tú digas 
[4/9/18 18:39:25] Nancy Piñeiro: Tampoco te dijo nada como para que te enfadaras 
tanto 
[4/9/18 18:39:25] Ambar Katherine: No nancy 
[4/9/18 18:39:38] Ambar Katherine: Como no? 
[4/9/18 18:39:48] Ambar Katherine: Lo del restaurante que dijo 
[4/9/18 18:39:53] Nancy Piñeiro: Ámbar por favor 
[4/9/18 18:39:54] Ambar Katherine: Eso no se dice 
[4/9/18 18:40:02] Ambar Katherine: Y mira qué yo no me meto 
[4/9/18 18:40:22] Ambar Katherine: Pero eso no se dice 
[4/9/18 19:31:54] Nancy Piñeiro: Ámbar no se dice nada de lo que se dijo 
[4/9/18 21:00:38] Ashley Castro: imagen omitida 
[4/9/18 21:00:44] Ashley Castro: imagen omitida 
[4/9/18 21:08:38] Salomón Alejandro: Que bien se ve 
[4/9/18 21:08:53] Salomón Alejandro: Que bonitiño ajjaja 
[4/9/18 21:10:31] Nancy Piñeiro: Como los cuidan !!! Jajajajajaj son los consentidos de 
los hospitales 
[4/9/18 21:10:52] Ambar Katherine: Ellos tienen cena por lo menos yo a saber que ostia 
ceno 
[4/9/18 21:10:54] Ambar Katherine: Jajajajajajja 
[4/9/18 21:11:00] Ambar Katherine: Nancy hazme unas arepitas 
[4/9/18 21:11:01] Ambar Katherine: Jajajajaja 
[4/9/18 21:13:23] Victor Manuel: Like JAJAJ 
[4/9/18 21:13:34] Ashley Castro: Bien Víctor jajajaja 
[4/9/18 21:13:39] Ashley Castro: Bueno y tú que tal tus exámenes? 
[4/9/18 21:14:20] Victor Manuel: Creo que apruebo todo 
[4/9/18 21:14:29] Ashley Castro: Joder que bien Víctor 
[4/9/18 21:14:31] Ashley Castro: A darle caña 
[4/9/18 21:14:34] Victor Manuel: y mates está en el umbral 
[4/9/18 21:14:39] Victor Manuel: A ver si lo consigo 
[4/9/18 21:14:45] Ashley Castro: Si es solo una pasas igual no? 
[4/9/18 21:20:35] Nancy Piñeiro: No hija, sino pasas todas triste final 
[4/9/18 21:22:06] Nancy Piñeiro: Ámbar no pensaba hacer arenas pero si no hay más 
alternativa 😟  soy muy consentidora 
[4/9/18 22:26:39] Victor Manuel: Ja 
[4/9/18 22:26:52] Victor Manuel: De estudiar tanto me quedo un tic en el ojo muy 
molesto 
[4/9/18 22:27:23] Victor Manuel: GIF omitido 
[5/9/18 8:58:44] Nancy Piñeiro: Kary que tal el niño?? 
[5/9/18 9:19:54] Angie Karina: Pues desde las 3 estamos sin dormir..38,7 de fiebre... 
[5/9/18 9:20:08] Ambar Katherine: Que dices 
[5/9/18 9:20:09] Angie Karina: Y cago 3 veces agua 
[5/9/18 9:20:23] Ambar Katherine: Joder 
[5/9/18 9:20:33] Angie Karina: Lo extraño es q le baja sola la fiebre )  no entienden 
nada 
[5/9/18 9:20:37] Ambar Katherine: Claro porque no está comiendo nada 
[5/9/18 9:21:21] Angie Karina: A última vez q se la miraron fue alas 8:30 y tenía 37,1 
pero creo q le está subiendo otra vez q lo noto mas caliente 
[5/9/18 9:22:02] Angie Karina: Video omitido 
[5/9/18 9:25:13] Angie Karina: Ahora tiene 38,6 
[5/9/18 9:25:18] Angie Karina: 😢 😢 😢  
[5/9/18 9:26:33] AA María Luisa: Mi pequeñín 
[5/9/18 9:26:39] AA María Luisa: Joba 
[5/9/18 9:37:59] Ambar Katherine: Jobaaa mi bebe 
[5/9/18 12:40:42] LOMEJORDEMIVIDA: Qe tal esta mauro aora, mejor?? 
[5/9/18 12:40:49] LOMEJORDEMIVIDA: Y de tony se sabe algo?? 
[5/9/18 14:04:51] Ambar Katherine: Nancy manda La foto de tu bulto en la garganta 
[5/9/18 14:06:00] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[5/9/18 14:06:10] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[5/9/18 14:06:24] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[5/9/18 15:21:09] Ambar Katherine: imagen omitida 
[5/9/18 15:21:43] Ambar Katherine: imagen omitida 
[5/9/18 15:21:46] AA María Luisa: Joder es mucho 
[5/9/18 15:21:58] Ambar Katherine: Y esta última es de ahora 
[5/9/18 15:21:59] AA María Luisa: Como está??? 
[5/9/18 15:22:04] Ambar Katherine: En un frasco 
[5/9/18 15:22:10] AA María Luisa: Ya veo 
[5/9/18 15:22:16] Ambar Katherine: Preocupado me dice 
[5/9/18 15:22:36] AA María Luisa: Y que le dijo el médico 
[5/9/18 15:23:01] Ambar Katherine: Le mando a hacer un tac 
[5/9/18 15:23:12] AA María Luisa: Si eso ya lo sé 
[5/9/18 15:23:26] AA María Luisa: Pero no se lo han hecho todavía ??? 
[5/9/18 15:23:42] Ambar Katherine: Tiene que esperar 5 horas en ayunas 
[5/9/18 15:41:35] AA María Luisa: imagen omitida 
[5/9/18 16:27:26] Tony Castro : imagen omitida 
[5/9/18 16:27:27] Tony Castro : imagen omitida 
[5/9/18 16:27:27] Tony Castro : imagen omitida 
[5/9/18 16:27:27] Tony Castro : imagen omitida 
[5/9/18 16:27:27] Tony Castro : imagen omitida 
[5/9/18 16:27:28] Tony Castro : imagen omitida 
[5/9/18 16:27:28] Tony Castro : imagen omitida 
[5/9/18 16:27:28] Tony Castro : imagen omitida 
[5/9/18 16:27:29] Tony Castro : imagen omitida 
[5/9/18 16:32:02] Ashley Castro: Eso fue de ayer a la noche y de esta mañana 
[5/9/18 16:32:26] AA María Luisa: Ahora es menos 
[5/9/18 18:17:44] Angie Karina: imagen omitida 
[5/9/18 21:07:03] Ashley Castro: imagen omitida 
[5/9/18 21:07:15] Ashley Castro: Está como un rey con estas dos enfermeras buenorras 
[5/9/18 21:07:28] AA María Luisa: Que bien jejejejeje 
[5/9/18 21:07:41] AA María Luisa: Y como está 
Tose mucho??? 
[5/9/18 21:07:50] AA María Luisa: A escupido más sangre? 
[5/9/18 21:08:07] Ashley Castro: Esta mejor 
[5/9/18 21:08:11] Ashley Castro: Hasta este colorado 
[5/9/18 21:08:14] Ashley Castro: Tenía hambre el pobre 
[5/9/18 21:08:27] Ashley Castro: Viene ahora el doctor a hablar con nosotros dijeron 
[5/9/18 21:08:31] Ashley Castro: Cualquier cosa les avisamos 
[5/9/18 21:08:42] Ashley Castro: Ah y seguramente traigan a otro paciente para la hab 
de papá porque nos pusieron otra cama 
[5/9/18 21:08:49] Ashley Castro: imagen omitida 
[5/9/18 21:09:22] AA María Luisa: Ah ok 
[5/9/18 22:49:16] LOMEJORDEMIVIDA: Comadre como esta el peqe?? 
[5/9/18 22:49:45] Valentina León: Y tony cómo estaaa? 
[5/9/18 22:50:01] Angie Karina: Video omitido 
[5/9/18 22:50:16] Angie Karina: Esta incómodo nose igual tiene algún gas q no le sale 
😪  
[5/9/18 22:50:26] Angie Karina: A ver sino me pasa la noche como ayer q empezó así 
[5/9/18 22:50:54] Ashley Castro: Como le gusta verse en la cámara 
[5/9/18 22:51:13] LOMEJORDEMIVIDA: Y no te dijeron nada de las.pruebas?? Joder 
pobre se nota qe algo.le.molesta.. 
[5/9/18 22:51:36] Angie Karina: Nada seguimos esperando 
[5/9/18 22:52:13] LOMEJORDEMIVIDA: Bufff q desesperacion... paciencia ka y aver 
si pasa la noche mejor 
[5/9/18 22:52:21] LOMEJORDEMIVIDA: 😘  
[5/9/18 22:52:24] Angie Karina: Ojalá!! Q  
[5/9/18 22:52:25] Angie Karina: 😘 😘  
[5/9/18 22:52:39] Ashley Castro: Bueno estamos todos en contacto vale 
[5/9/18 22:52:42] Ashley Castro: Cualquier cosa nos llamamos 
[5/9/18 22:54:51] Angie Karina: Siii 
[6/9/18 11:42:03] Valentina León: imagen omitida 
[6/9/18 11:42:08] Valentina León: Se despertó muy contenta 
[6/9/18 11:42:14] Angie Karina: Ay mi bebe 
[6/9/18 11:42:16] Ashley Castro: Ay mi bebé 
[6/9/18 11:42:19] Angie Karina: Despertó ahora? 
[6/9/18 11:42:19] Ashley Castro: Jajajajjaja 
[6/9/18 11:42:35] Nancy Piñeiro: ❤❤❤ 
[6/9/18 11:42:39] Ambar Katherine: Mi corazonnnmn 
[6/9/18 11:42:42] Ambar Katherine: ❤❤❤ 
[6/9/18 11:42:45] Valentina León: Siii 
[6/9/18 11:42:53] Valentina León: Bueno que yo me enterase si 
[6/9/18 11:42:59] Nancy Piñeiro: Este mensaje fue eliminado. 
[6/9/18 11:43:07] Valentina León: Buf 
[6/9/18 11:43:14] Valentina León: Y esta mañana que tal estaba 
[6/9/18 11:45:25] Angie Karina: Tomo otro tetero? 
[6/9/18 11:46:15] Valentina León: Nose yo esq me acabo de despertar 
[6/9/18 11:47:11] Angie Karina: imagen omitida 
[6/9/18 11:47:46] Ashley Castro: Hermoso mi gordo 
[6/9/18 11:50:49] AA María Luisa: Mi pequeñita que linda 
[6/9/18 11:51:30] AA María Luisa: Mi principe 
[6/9/18 11:52:06] AA María Luisa: Tan bello 
[6/9/18 17:52:22] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[6/9/18 17:52:43] Angie Karina: Nancy? 
[6/9/18 17:52:50] Angie Karina: Jajajaja 
[6/9/18 17:52:54] LOMEJORDEMIVIDA: Siii jajajajajaj durmiendo sola 
[6/9/18 17:52:58] LOMEJORDEMIVIDA: En un banco al sol 
[6/9/18 17:53:09] Angie Karina: Jajajajjaja 
[6/9/18 18:19:55] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[6/9/18 18:20:15] LOMEJORDEMIVIDA: Si alguien al viene a buscar a vigo ya saben 
en que banco se queda jajajaja nosotros nos vamos 
[6/9/18 18:20:42] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[6/9/18 18:25:03] Ashley Castro: Video omitido 
[6/9/18 19:35:18] Salomón Alejandro: Jajaja 
[6/9/18 19:35:25] Salomón Alejandro: Tenian que dejarle un vasito con monedas 
[6/9/18 19:35:34] Salomón Alejandro: Para q pensase q la gente penso q era una 
vagabunda 
[6/9/18 19:45:28] Ashley Castro: imagen omitida 
[7/9/18 11:07:06] Ashley Castro: Me acaba de avisar Daniela q en una hora ya lo pasan 
para la habitación 
[7/9/18 11:07:25] AA María Luisa: Ah ok 
[7/9/18 12:37:15] Ashley Castro: Ya trajeron a papá a la habitación 
[7/9/18 12:37:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[7/9/18 12:37:48] Ashley Castro: Vamos en camino 
[7/9/18 12:38:06] Nancy Piñeiro: 👍  
[7/9/18 12:48:45] LOMEJORDEMIVIDA: Qe tal se siente??? 
[7/9/18 12:56:28] Ashley Castro: Perfecto 
[7/9/18 12:57:15] Ashley Castro: Se siente mucho mejor 
[7/9/18 12:57:17] Nancy Piñeiro: Ay que bien 
[7/9/18 12:57:19] Ashley Castro: Le quitaron vías y el drenaje 
[7/9/18 12:57:22] Ashley Castro: Ayer durmió algo 
[7/9/18 12:57:26] Ashley Castro: Hoy hizo los ejercicios 
[7/9/18 12:57:34] Ashley Castro: La analítica y la placa y salió todo bien 
[7/9/18 12:57:43] Nancy Piñeiro: 👏 👏  
[7/9/18 12:58:02] Ashley Castro: Y ahora está cansadito porque lo tuvieron sentado 
desde las 8 de la mañana 
[7/9/18 12:58:04] Ashley Castro: Pero esta muy bien 
[7/9/18 12:58:11] LOMEJORDEMIVIDA: Genial paso a paso 💪 💪  
[7/9/18 12:58:27] LOMEJORDEMIVIDA: Y de mauro se sabe algo? 
[7/9/18 13:29:32] Ashley Castro: Mauro hasta lo q yo sabía tenía la tensión alta 
[7/9/18 13:29:42] Ashley Castro: imagen omitida 
[7/9/18 13:32:27] Nancy Piñeiro: Eeeesssooooo, que ya estás activo otra vez !!!! 
[7/9/18 13:35:06] LOMEJORDEMIVIDA: Yo igual subo ala tarde, no es fijo pero igual 
si, si alguien quiere venir qe avise 
[7/9/18 13:47:11] Nancy Piñeiro: Yo hoy no podré ir, porque tengo que ir con mamá al 
cabo de año de mi tía rosa 
[7/9/18 13:50:19] Ambar Katherine: No pasa nada nancy 
[7/9/18 21:13:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[7/9/18 21:14:49] Ashley Castro: El jefe ya está comiendo otra vez 
[7/9/18 21:30:36] LOMEJORDEMIVIDA: 💪 💪  traballar non pero comer asi calquera 
jajajaja 
[7/9/18 21:31:35] Ambar Katherine: Jajajajaj este es un maulas 
[7/9/18 21:34:31] AA María Luisa: Como abre la boca caray 
Tiene hambre 
[7/9/18 21:42:30] Ashley Castro: Esta comienzo manzana asada ma lo que es ti te gusta 
[7/9/18 21:53:56] AA María Luisa: Que rico 
[7/9/18 23:59:30] Salomón Alejandro: 💪 💪 💪 💪 💪  
[8/9/18 0:02:55] Angie Karina: Video omitido 
[8/9/18 0:04:07] Ashley Castro: Ay mi bebé la veo enorme 
[8/9/18 0:04:09] Ashley Castro: La echo de menos 
[8/9/18 0:05:23] Ambar Katherine: Mi cositaaaa 
[8/9/18 0:05:26] Ambar Katherine: Manda más vídeos 
[8/9/18 0:05:44] Ambar Katherine: Karina dice papá que me digas a daniela que dónde 
está su cartera 
[8/9/18 0:06:56] Angie Karina: Aquí en su bolso 
[8/9/18 0:07:10] Ambar Katherine: Ok 
[8/9/18 0:07:12] Angie Karina: Video omitido 
[8/9/18 0:08:19] Ambar Katherine: Pero Esa niña no debería estar durmiendo? 
[8/9/18 0:08:50] Angie Karina: Esa niña durmió las dos horas q yo 
Me fui con la abuela y ahora mira 🙄  
[8/9/18 0:08:58] Ambar Katherine: Jajajajajaj 
[8/9/18 0:09:07] Ambar Katherine: Y mamá? 
[8/9/18 0:09:24] Angie Karina: imagen omitida 
[8/9/18 0:10:13] Nancy Piñeiro: 😍 😍  
[8/9/18 0:11:07] Ambar Katherine: Mi bebe 
[8/9/18 0:11:10] Ambar Katherine: Y como se siente 
[8/9/18 0:11:12] Ambar Katherine: ?? 
[8/9/18 0:12:48] Angie Karina: Bien este no se entera 
[8/9/18 0:13:34] Ashley Castro: Esta acelerada jajajaj 
[8/9/18 0:52:37] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[8/9/18 0:52:53] Ashley Castro: Si Nancy pero no hay puesto el pef 
[8/9/18 0:52:55] Ashley Castro: Pdf 
[8/9/18 0:53:38] Ashley Castro: imagen omitida 
[8/9/18 0:53:52] Ashley Castro: Ves? Ahí colgaron el pdf para descargar y rellenar el 
año pasado 
[8/9/18 0:55:16] Nancy Piñeiro: Ahh vale, bueno a mi me dieron la planilla en 
información la vez pasada 
[8/9/18 0:55:22] Ashley Castro: Si? 
[8/9/18 0:55:27] Nancy Piñeiro: Si 
[8/9/18 0:55:28] Ashley Castro: Pues a ver si me puedo acercar 
[8/9/18 0:55:34] Ashley Castro: Yo lo descargue de internet 
[8/9/18 0:55:49] Ashley Castro: Porque así reúno todos los papeles y ya lo entrego 
directamente no tengo que ir dos veces al ayuntamiento 
[8/9/18 0:55:49] Nancy Piñeiro: A mi me lo dio una señora que estaba en información. 
[8/9/18 0:55:59] Nancy Piñeiro: Ya. 
[8/9/18 0:56:02] Ashley Castro: Mierda y mañana es sábado 
[8/9/18 0:56:14] Ashley Castro: Tendré q esperar al lunes a ver si mi mamá me hace el 
favor de buscármelo porque yo tengo clase 
[8/9/18 0:57:00] Nancy Piñeiro: Si el lunes que de paso que baja y pasa por ahí que 
pregunte 
[8/9/18 0:57:14] Nancy Piñeiro: A ver si se lo dan 
[8/9/18 0:57:17] Ashley Castro: Vale genial 
[8/9/18 0:57:19] Ashley Castro: Gracias Nancy 
[8/9/18 0:57:28] Ashley Castro: Acaba el 5 de octubre tengo q entregarlo cuanto antes 
[8/9/18 0:57:40] Ashley Castro: Porque el ayuntamiento solo abre por la mañana no? 
[8/9/18 0:57:56] Nancy Piñeiro: Nada mami, si es mejor que lo tengas ya listo y ya te 
olvidas de eso. 
[8/9/18 0:58:31] Nancy Piñeiro: Si, hasta las 2:30 creo, bueno 2 o 2:30 no lo sé seguro 
[8/9/18 0:58:41] Ashley Castro: Miércoles no me da tiempo a llegar 
[8/9/18 0:58:46] Ashley Castro: Bueno ya cuadro yo con malupi 
[8/9/18 0:58:52] Nancy Piñeiro: Es un momentito, ahí en información 
[8/9/18 0:58:54] Ashley Castro: Gracias4 4 4  
[8/9/18 0:59:00] Nancy Piñeiro: 😘  
[8/9/18 8:59:24] Ashley Castro: imagen omitida 
[8/9/18 10:30:25] AA María Luisa: Bdias 
[8/9/18 10:30:35] AA María Luisa: Que tal paso la noche? 
[8/9/18 10:31:15] Ambar Katherine: Tuvo bastante dolor 
[8/9/18 10:31:26] Ashley Castro: Sobre las 12 tuvo mucho dolor 
[8/9/18 10:31:35] Ashley Castro: Y le dieron el calmante y una pastilla para dormir 
[8/9/18 10:31:38] Ashley Castro: Y durmió bastante 
[8/9/18 10:31:41] Ashley Castro: Bueno... dormimos 
[8/9/18 10:31:56] Ashley Castro: Jajajajaja que había en esta habitación una batalla de 
gallos 
[8/9/18 10:32:08] Ambar Katherine: Si porque le dieron la pastilla a papá pero le hizo 
efecto a Ashley 
[8/9/18 10:32:23] Ashley Castro: Q mentiros 
[8/9/18 10:32:25] Ashley Castro: Mentirosa 
[8/9/18 10:32:37] Ashley Castro: Si tú te fuiste para el sofá y no te moviste para nada 
[8/9/18 10:32:38] Ambar Katherine: No que va 
[8/9/18 10:32:43] Ambar Katherine: La enfermera flipo contigo 
[8/9/18 10:32:43] Ashley Castro: Y yo atendiendo a papá 
[8/9/18 10:32:47] Ambar Katherine: Con la boca abierta 
[8/9/18 10:32:52] Ambar Katherine: Y roncabas 
[8/9/18 10:33:09] Ashley Castro: Q mentirosa 
[8/9/18 10:33:12] Ambar Katherine: Que la enfermera dijo y ese señor no va a despertar 
[8/9/18 10:33:21] Ambar Katherine: Y dijo mi papá es mi hija 
[8/9/18 10:33:34] AA María Luisa: Jejejejej 
[8/9/18 10:33:38] Ambar Katherine: Y la enfermera u  quedó fonnverguenza 
[8/9/18 10:33:44] Ambar Katherine: Y después otra diciéndonos que somos gemelas 
[8/9/18 10:33:48] Ashley Castro: Jajajajajajja 
[8/9/18 10:33:53] Ambar Katherine: Y yo por dios 🙄 🙄 🙄 🙄 🙄  
[8/9/18 10:34:02] Ambar Katherine: No me ves que soy una belleza al lado d ella 
[8/9/18 10:34:26] AA María Luisa: Jejeje 
[8/9/18 10:35:55] Ashley Castro: Y va papá y dice una es la guapa y otra es la fes 
[8/9/18 10:35:56] Ashley Castro: Fea 
[8/9/18 10:35:57] Ashley Castro: Jajajajajjaa 
[8/9/18 10:36:03] Ambar Katherine: Ya 
[8/9/18 10:36:15] Ambar Katherine: Y ella dice no las dos son guapas 
[8/9/18 10:36:29] AA María Luisa: Ya les vale 
[8/9/18 10:37:28] Ambar Katherine: Que hicimos? 
[8/9/18 10:37:30] Ambar Katherine: Jajajaja 
[8/9/18 10:37:55] AA María Luisa: Están como cabras 
[8/9/18 10:51:46] Angie Karina: imagen omitida 
[8/9/18 10:52:14] Ashley Castro: Ay mis gooooooordooooos 
[8/9/18 10:58:21] AA María Luisa: Mis principe y princesa😍  
[8/9/18 11:00:22] Nancy Piñeiro: 💗 💙  
[8/9/18 13:40:24] Valentina León: MAMAAAAAA 
[8/9/18 13:40:24] Valentina León: MI TOP NEGRO 
[8/9/18 13:40:29] Valentina León: EL QUE ESTUVE BUSCANDO AYER 
[8/9/18 13:40:37] Valentina León: LO TIENE SARA😇 😇  
[8/9/18 13:40:59] Victor Manuel: Valen 
[8/9/18 13:41:02] Victor Manuel: Dile a mamá 
[8/9/18 13:41:03] Valentina León: Pero no lo puedo ir a buscar porque ella está en 
Villanueva y no hay nadie en su casa 
[8/9/18 13:41:05] Victor Manuel: Que me venga a buscar 
[8/9/18 13:41:08] Victor Manuel: Plis 
[8/9/18 13:41:13] Victor Manuel: :( 
[8/9/18 13:41:20] Valentina León: Vale 
[8/9/18 14:18:58] Ashley Castro: Video omitido 
[8/9/18 14:18:58] Ashley Castro: imagen omitida 
[8/9/18 14:19:47] Valentina León: Le pusieron a gente al lado ? 
[8/9/18 14:19:59] Ashley Castro: Siiii 
[8/9/18 14:20:05] Valentina León: Joeee 
[8/9/18 14:41:20] Nancy Piñeiro: Nosotros vamos después de comer 
[8/9/18 16:55:53] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[8/9/18 16:56:09] Nancy Piñeiro: Que guapo está mi hijo!!! 
[8/9/18 16:56:24] Nancy Piñeiro: Parece actor 
[8/9/18 16:58:28] AA María Luisa: Joba que guapo está 
[8/9/18 17:05:12] Ambar Katherine: Que gaaaalannn hoy folla fijo 
[8/9/18 17:05:14] Ambar Katherine: Jajajajjaja 
[8/9/18 17:06:50] LOMEJORDEMIVIDA: Puro estilo👌  
[8/9/18 17:46:01] Salomón Alejandro: Jajajaja el rosita este es enorme 
[8/9/18 18:45:05] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[8/9/18 18:50:45] LOMEJORDEMIVIDA: Y tu sabes comer eso?? Jajaja 
[8/9/18 18:54:27] Salomón Alejandro: Miro a los demas y aprendo 
[8/9/18 18:54:29] Salomón Alejandro: Jajajajajaja 
[8/9/18 18:54:42] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[8/9/18 18:58:30] LOMEJORDEMIVIDA: Fuiste cn el de potreccion civil?? 
[8/9/18 18:59:19] Salomón Alejandro: Siii 
[8/9/18 18:59:23] Salomón Alejandro: Jajajajaj😂  
[8/9/18 18:59:56] LOMEJORDEMIVIDA: Esperemos q hoy no te la lie jajajjaja🤞 🙈  
[8/9/18 19:43:33] Salomón Alejandro: Video omitido 
[8/9/18 19:44:03] Ambar Katherine: Aún tengo la esperanza de que hagan vestidos para 
gordas de novias 
[8/9/18 19:44:08] Ambar Katherine: Proque madre mía jajajajajja jajajjajaja 
[8/9/18 19:44:26] Valentina León: En el hospital de tony hay una pelu @34618759044 
& @34626535785 
[8/9/18 19:44:31] Valentina León: Yo flipe 
[8/9/18 19:44:47] Ambar Katherine: Ya fui yo a depilarme las cejas y el labio 
[8/9/18 19:44:49] Salomón Alejandro: Jajajajajajaja 
[8/9/18 19:45:07] Valentina León: JAJAJAJAAJJA 
[9/9/18 11:23:43] Nancy Piñeiro: Kari , Salomon para el 6 no va a poder venir😔 , 
porque no puede pedir más días libres, es que le pusieron del 15 al 22.Asi que 
descártalo de la lista. 😢  
[9/9/18 11:24:02] Angie Karina: Joooo 
[9/9/18 11:24:08] Angie Karina: Pero no puede apañar? 
[9/9/18 11:25:33] Nancy Piñeiro: No es un lío y tiene que tocar horarios de otros si 
fuese de un compañero solo, pero no. 
[9/9/18 11:25:57] Nancy Piñeiro: Nada el ya está resignado😂  
[9/9/18 11:26:26] Nancy Piñeiro: Ya le dije que después nos íbamos el y yo de fiesta. 
[9/9/18 14:57:45] Angie Karina: imagen omitida 
[9/9/18 14:57:45] Angie Karina: imagen omitida 
[9/9/18 14:57:56] Angie Karina: Los trillizos!! 
[9/9/18 14:58:22] AA María Luisa: Donde estas? V 
[9/9/18 14:58:27] Angie Karina: En casa 
[9/9/18 14:58:34] AA María Luisa: Ah ok 
[9/9/18 14:58:38] Angie Karina: Y tú 
[9/9/18 14:59:41] AA María Luisa: Saliendo de Pontevedra ya 
[9/9/18 15:01:13] Angie Karina: Mima tardasteis en salir eh 
[9/9/18 15:01:18] Angie Karina: Aun tienen q ir al bar no? 
[9/9/18 15:01:41] AA María Luisa: Tenemos que venir despacio 
[9/9/18 15:01:58] Angie Karina: Ya me imagino 
[9/9/18 15:02:05] AA María Luisa: Y primero dejamos a tu papá en casa 
[9/9/18 15:02:12] Angie Karina: Ok 
[9/9/18 15:30:38] Ashley Castro: Tanta prisa cabrones y yo haciéndoles rápido la 
comida 
[9/9/18 15:31:18] AA María Luisa: Mami es que vamos despacio por tu papá 
[9/9/18 15:43:31] Ashley Castro: Por donde van 
[10/9/18 14:15:46] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[10/9/18 14:18:21] LOMEJORDEMIVIDA: #cura 
[10/9/18 14:22:04] Ashley Castro: Jajajjajajajaja va a hacer un remix con pirbull 
[10/9/18 14:22:52] Nancy Piñeiro: Con Maluma, así crea polémica y se forra 
[10/9/18 14:23:18] LOMEJORDEMIVIDA: Ya tenemos cantante pa la bod jajaja 
estrena su single alli 
[10/9/18 14:23:37] Ashley Castro: Ajjjajajajja 
[10/9/18 16:02:36] Nancy Piñeiro: 😂  
[11/9/18 0:10:25] Valentina León: Felicidades victoorrr!🧡 🧡 🧡 🧡 🧡 🧡  
[11/9/18 0:11:31] AA María Luisa: Feliz cumpleaños mi corazón 
Te estas haciendo viejo jejeje 
Muchos besitos😘 😘 😘 😘  
[11/9/18 0:14:41] Ambar Katherine: Victoooooor feliz cumpleaños cariño miooo 
[11/9/18 0:20:34] Victor Manuel: muchas graciaasss guapaas! ❤💖  
[11/9/18 0:22:17] Ashley Castro: Feliz cumpleaños mi hombrecilloooooooo❣  
[11/9/18 0:37:02] Victor Manuel: Muchas graciass 😳 ❤  
[11/9/18 12:36:32] Angie Karina: Feliz cumpleaños primo guapo!!! La familia Soto 
castro TeAiloviuamos!! 😂  
[11/9/18 13:09:42] Tony Castro : Ahijado , feliz cumpleaños!!! 
Lo celebraremos en el McDonald’s de Catoira !!! 
[11/9/18 14:10:20] Victor Manuel: Muchísimas graciass!! 🎈 🎉  
[11/9/18 14:11:38] Victor Manuel: JAJAJAJA sí, en el que hay en medio del monte 😂  
[11/9/18 15:02:46] LOMEJORDEMIVIDA: Muchaaas felicidades @34627826807 xa 
estas feito un homee!!! Disfrutalos tio y q sean muchos mas! 
[11/9/18 15:07:31] Hugo Soto 2: Parabens Víctor!!! 
[11/9/18 15:15:45] Victor Manuel: Muchas graciaass!! 🎉 🎉  
[11/9/18 17:28:41] Angie Karina: imagen omitida 
[11/9/18 17:31:28] Nancy Piñeiro: 💙  
[11/9/18 18:30:36] Angie Karina: imagen omitida 
[11/9/18 18:34:39] Ashley Castro: Yo tb quiero dulce 
[11/9/18 18:37:47] Ambar Katherine: Ajajjaja jajajaja 
[11/9/18 18:37:49] Ambar Katherine: Que bueno 
[11/9/18 18:48:39] Nancy Piñeiro: Familia estáis cordialmente invitados para la 
celebración del vigésimo cumpleaños de mi hijo Victorio.agradezco venir de gala y los 
hombres con sombreros de copa🤣 🤣  
[11/9/18 18:49:15] Ambar Katherine: Joder que nivel 
[11/9/18 18:49:16] Ambar Katherine: Jajajaaj 
[11/9/18 18:49:18] Ambar Katherine: Y cuando es 
[11/9/18 18:49:40] Nancy Piñeiro: Sábado 15 
[11/9/18 18:50:00] Nancy Piñeiro: Por la noche, para que me dé tiempo a hacer la tarta 
😂 😂  
[11/9/18 18:50:16] Ambar Katherine: Ah vale perfecto jejejje 
[11/9/18 18:50:28] Ambar Katherine: Allí estaré 
[11/9/18 18:52:27] Ashley Castro: Ala Nancy los q trabajamos nos jodemos siempre 
jajajajaa 
[11/9/18 19:12:17] Nancy Piñeiro: Es que hoy no me da tiempo, y salo tampoco está 
[11/9/18 19:30:41] Ashley Castro: Y encima pondrás tarta de fresa jajajaja 
[11/9/18 19:35:10] Nancy Piñeiro: 😂  no porque a victor le gusta de chocolate 
[11/9/18 19:35:17] Ashley Castro: Ah bueno bien jajajajaja 
[11/9/18 19:36:11] Nancy Piñeiro: Te gusta de fresa?? 
[11/9/18 19:36:27] Ashley Castro: A mi nada 
[11/9/18 19:36:31] Ashley Castro: No me gusta nada la fresa 
[11/9/18 19:36:58] Nancy Piñeiro: Ahhh pues no es de fresa la tarta que a victor 
tampoco le gusta 
[11/9/18 19:37:07] Ashley Castro: Muy bien 
[11/9/18 19:37:09] Ashley Castro: Jajajajaja 
[11/9/18 19:37:14] Nancy Piñeiro: 😔 😔 😔  
[11/9/18 19:37:37] Nancy Piñeiro: Te guardo tortita mami 
[11/9/18 19:42:25] Nancy Piñeiro: Mami, por cierto tengo el dinero del pantalón de 
Valentina, te lo doy mañana 
[11/9/18 20:19:29] Ashley Castro: Si no te preocupes 
[11/9/18 20:26:14] Nancy Piñeiro: Karina donde se casó barbara es en toxeiriño o algo 
así 
[11/9/18 20:27:48] Nancy Piñeiro: Que hoy vi el camión que estaba llevando el catering 
a los de la serie vivir sin permiso 
[11/9/18 20:28:15] Nancy Piñeiro: Y es algo así como toxeiriño 
[11/9/18 20:29:34] Nancy Piñeiro: Ya lo vi por internet, es: pazo toxeiriña 
[11/9/18 20:54:15] Victor Manuel: Hala hala 
[11/9/18 20:54:26] Victor Manuel: Invitando a gente a mi cumple JAJA 
[11/9/18 20:54:39] Victor Manuel: Milka 
[12/9/18 18:21:45] Nancy Piñeiro: Ashley o Checho, necesito un favor, si pueden meter 
el ventilador en el maletero del coche, es que salo se llevo uno y quedamos 😅 😅 😅  
así yo lo busco por el piso que me queda más cerca 
[12/9/18 20:35:09] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[12/9/18 20:55:42] Nancy Piñeiro: Llévatelos para tu piso De Santiago 
[13/9/18 21:26:51] Valentina León: imagen omitida 
[13/9/18 21:26:51] Valentina León: imagen omitida 
[13/9/18 21:26:53] Valentina León: imagen omitida 
[13/9/18 21:26:53] Valentina León: imagen omitida 
[13/9/18 21:29:19] Salomón Alejandro: Jajajaja 
[14/9/18 14:08:00] Tony Castro : Video omitido 
[14/9/18 14:37:44] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[14/9/18 14:38:11] Nancy Piñeiro: A mi me encanta 
[14/9/18 14:45:09] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[14/9/18 14:45:09] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[14/9/18 14:51:09] AA María Luisa: Más i menos lo tengo así 
[14/9/18 14:51:32] Nancy Piñeiro: Y no te gusta?? A mi me encanta 
[14/9/18 14:51:48] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[14/9/18 14:51:52] Nancy Piñeiro: Bello 
[14/9/18 14:51:57] AA María Luisa: Es que va así 
[14/9/18 14:52:11] Nancy Piñeiro: Y te pones el tocado de un lado 
[14/9/18 14:52:33] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[14/9/18 14:53:04] Nancy Piñeiro: Este de Thalía con un brazo al aire como mi top. No 
quedaría mal verdad? 
[14/9/18 14:57:23] AA María Luisa: Pues no 
[14/9/18 14:57:43] AA María Luisa: Tengo que buscar las extensiones y ponerlas a 
hidratar 
[14/9/18 14:57:51] AA María Luisa: Te va a quedar genial 
[14/9/18 16:52:56] Ambar Katherine: imagen omitida 
[14/9/18 16:54:17] AA María Luisa: Tan bella 
[14/9/18 16:54:37] Ambar Katherine: Si la ven con el peinado nuevo 
[14/9/18 16:54:47] Salomón Alejandro: Que guapa 
[14/9/18 16:54:49] Ambar Katherine: Le queda genial 
[14/9/18 16:54:54] Ambar Katherine: Video omitido 
[14/9/18 17:27:15] Nancy Piñeiro: Bella 
[14/9/18 21:58:34] Valentina León: imagen omitida 
[14/9/18 21:59:16] Valentina León: imagen omitida 
[14/9/18 22:03:33] Valentina León: La cosa es como llevo el pelo 
[14/9/18 22:03:37] Angie Karina: Me encanta 
[14/9/18 22:03:44] Angie Karina: Coleta 
[14/9/18 22:03:55] Angie Karina: Quítate esos pelos de la cara 😪  
[14/9/18 22:04:47] Valentina León: Pero coleta solo no es un poco soso???😂  
[14/9/18 22:19:54] Ashley Castro: Vas guapísima no, lo siguiente 
[14/9/18 22:20:07] Ashley Castro: Con coleta calentina 
[14/9/18 22:20:09] Ashley Castro: Valentina 
[15/9/18 13:44:54] LOMEJORDEMIVIDA: @34637026794 @34627826807 cual de 
los dos camareros profesionales viene a dar el callo hoy? 
[15/9/18 13:49:58] Salomón Alejandro: Hoy es el cumple de victor asiq un cumple sin 
el cumpleañero... jajajaja 
[15/9/18 13:50:03] Salomón Alejandro: Voy yo 
[15/9/18 13:58:31] LOMEJORDEMIVIDA: Jajajaja valee 
[15/9/18 14:37:19] Victor Manuel: Joder 
[15/9/18 14:37:27] Victor Manuel: Siempre te me adelantas 
[15/9/18 14:39:10] LOMEJORDEMIVIDA: Hoy es tu cumple es mejor qe te 
emborraches un pokillo👏  
[15/9/18 20:10:17] Victor Manuel: A ver 
[15/9/18 20:10:19] Victor Manuel: Chavales 
[15/9/18 20:10:32] Victor Manuel: A qué hora es mi cumple? 
[15/9/18 20:10:36] Ambar Katherine: Jajajajaj 
[15/9/18 20:10:37] Ambar Katherine: No sé 
[15/9/18 20:11:12] Nancy Piñeiro: Cuando lleguen los invitados 
[15/9/18 20:11:28] Victor Manuel: Pero a qué hora más o menos? 
[15/9/18 20:32:31] Victor Manuel: Bueno 
[15/9/18 20:32:46] Victor Manuel: Estoy por villa 
[15/9/18 20:33:00] Victor Manuel: Sí alguien que vaya para mi casa puede cogerme 
[15/9/18 20:33:13] Victor Manuel: Sería genial 
[15/9/18 20:33:15] Victor Manuel: JAJAJAJ 
[15/9/18 20:40:06] Nancy Piñeiro: Llama a Malupi y te vienes con ella 
[15/9/18 20:50:08] Angie Karina: Si pork nosotros no tenemos coche 
[15/9/18 20:50:13] Angie Karina: Y vamos con Daniela 
[15/9/18 20:50:23] Angie Karina: Pero llama ya pork igual ya está en carril 
[15/9/18 20:50:41] Nancy Piñeiro: Ya está en carril 
[15/9/18 23:41:24] Valentina León: Video omitido 
[15/9/18 23:42:10] Ashley Castro: Esta muy guapa le queda genial 
[15/9/18 23:42:12] Ambar Katherine: Así va para tu boda 
[15/9/18 23:42:21] Ashley Castro: M encanta 
[15/9/18 23:42:44] Ambar Katherine: Dice que tiene mucho culo y barriga pero a qué le 
queda bien 
[15/9/18 23:47:03] Ashley Castro: Le queda súper bien 
[16/9/18 0:35:08] Angie Karina: Q bonita me gusta mucho 
[16/9/18 0:51:30] Nancy Piñeiro: El cinturón lo vamos a cambiar por uno azul 
[16/9/18 2:34:24] Valentina León: Video omitido 
[16/9/18 11:37:49] AA María Luisa: Jejejeje 
[16/9/18 21:45:20] Tony Castro : Video omitido 
[16/9/18 21:49:07] Ambar Katherine: Qué bonito 
[16/9/18 22:29:27] AA María Luisa: 😍 😍 😍 😍  
[16/9/18 23:13:20] Nancy Piñeiro: Parece un bebé querido 
[16/9/18 23:26:51] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[16/9/18 23:27:03] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[16/9/18 23:27:37] Nancy Piñeiro: Ja jajajajajaj Mauro es un muñequito 
[16/9/18 23:35:24] Angie Karina: Jajajajajjaja 
[16/9/18 23:35:28] Angie Karina: Q ojazos 
[16/9/18 23:36:18] Nancy Piñeiro: Son iguales 💙  
[17/9/18 20:10:13] Ashley Castro: Familia acabo de llamar al médico 
[17/9/18 20:10:19] Ashley Castro: Para pedir cita 
[17/9/18 20:10:26] Ashley Castro: Y me dijeron que santidrian se jubiló 
[17/9/18 20:10:32] Ambar Katherine: Vezzz 
[17/9/18 20:10:34] Nancy Piñeiro: 👏  
[17/9/18 20:10:37] Ambar Katherine: Yo sabía que algo pasaba 
[17/9/18 20:10:46] Ashley Castro: Ahora tengo las citas por la tarde 
[17/9/18 20:10:51] Ashley Castro: Miércoles a las 7 
[17/9/18 20:10:55] Ambar Katherine: Con quien 
[17/9/18 20:10:57] Ambar Katherine: ? 
[17/9/18 20:11:01] Nancy Piñeiro: Por fin mamá va a tener un médico que la respete 
[17/9/18 20:11:06] Ashley Castro: Y no saben aún porque están muy revueltos con las 
citas porque santidrisn tenía mucha gente 
[17/9/18 20:11:16] Ambar Katherine: Claro 
[17/9/18 20:11:17] Ashley Castro: Así q ya les contaré 
[17/9/18 20:11:24] Ambar Katherine: Ojalá me dejen a mi a monica 
[17/9/18 20:11:33] Ambar Katherine: Que me gusto mucho 
[17/9/18 20:11:39] Nancy Piñeiro: Monica es muy buena 
[17/9/18 20:11:52] Ambar Katherine: Te vi en un vídeo comiendo helado 
[17/9/18 20:12:05] Ambar Katherine: Por los cojones me traes a mi uno eh 😒 😒  
[17/9/18 20:12:58] Nancy Piñeiro: Si fui al cajero y necesitaba cambiar un billete y 
compramos dos  helados de un eurazo que estaba de muerte 
[17/9/18 20:13:40] Nancy Piñeiro: Tenía muchas ganas, esta dieta me está matando 
jajajajaj 😆  
[17/9/18 20:18:48] Ambar Katherine: Jajajjajaja 
[17/9/18 20:29:51] Ambar Katherine: imagen omitida 
[17/9/18 20:34:11] Ashley Castro: Jajajjajajajaja ya lo vi en face 
[17/9/18 21:35:32] Ashley Castro: Familia 
[17/9/18 21:35:38] Ashley Castro: Necesito gente que quiera venir a vendimiar 
[17/9/18 21:35:44] Ashley Castro: Este jueves y viernes 
[17/9/18 21:35:48] Ashley Castro: 7€ la hora 
[17/9/18 21:35:52] Ashley Castro: Empezamos a ls 9:30 
[17/9/18 21:35:57] Ashley Castro: Alguien se apunta? 
[17/9/18 21:40:12] Salomón Alejandro: Pf me cunde 
[17/9/18 21:40:20] Ashley Castro: Cunde mucho 
[17/9/18 21:40:30] Ashley Castro: Piensa q si trabajas 8h ya son 56€ 
[17/9/18 21:40:35] Ashley Castro: En dos días son casi 120€ 
[17/9/18 21:40:42] Ashley Castro: Yo es q no quería ir sola 😭  
[17/9/18 21:41:09] Ashley Castro: Quede en darle los teléfonos a la señora mañana para 
que los llame y les diga fijo porque el miércoles nos meten en un grupo a todos para 
mandar la ubicación y así 
[17/9/18 21:41:26] Ashley Castro: Que venga alguien sino me siento solísima 
[17/9/18 22:07:14] Victor Manuel: A mi tb 
[17/9/18 22:07:17] Victor Manuel: Me cunde 
[17/9/18 22:07:38] Victor Manuel: @34626535785 
[17/9/18 22:07:49] Victor Manuel: Sí aún hay sitio cuenta conmigo 
[17/9/18 22:10:40] Nancy Piñeiro: Ya te metí victor 
[17/9/18 22:12:22] Nancy Piñeiro: Acabo de hablar con la señora y no da de alta ( mejor 
). Le dije de ti y de salo y me pregunto si sabíais vendimiar y yo le dije que nunca han 
vendimiado pero ella me dijo que le iba a dar la oportunidad a todos a ver qué tal lo 
hacían 
[17/9/18 22:12:57] Nancy Piñeiro: Toca ver los tutoriales estos días 
[17/9/18 22:14:54] Ashley Castro: Listo entonces ustedes vienen? 
[17/9/18 22:14:55] Ashley Castro: Guay! 
[17/9/18 22:15:03] Ashley Castro: Somos 6 entonces jajajaja 
[17/9/18 22:15:06] Ashley Castro: A ver si Marisol viene 
[18/9/18 10:26:50] Angie Karina: imagen omitida 
[18/9/18 10:27:34] Ambar Katherine: Madre mía que rubio se ve Mauro 
[18/9/18 10:27:52] Ambar Katherine: E isabellA una cara de mayor 🙈 🙈 🙈  
[18/9/18 10:27:59] Ambar Katherine: Se nos escapa se nos escapa jajaja 
[18/9/18 10:28:31] Angie Karina: Muy rapido!!! 
[18/9/18 10:46:26] Nancy Piñeiro: Ay que lindos, a mi me encanta la carita de isabella 
cuando se levanta , porque esta china 
[18/9/18 10:46:55] Nancy Piñeiro: Y Mauro me recuerda un montón a salo, que era así 
de rubio 
[18/9/18 10:47:20] Nancy Piñeiro: Me encantan 💗 💙  
[18/9/18 10:50:09] Ashley Castro: Dios mío Mauro parece albino 
[18/9/18 10:50:34] Ashley Castro: Que mayores mis bebés 
[18/9/18 15:36:29] Tony Castro : imagen omitida 
[18/9/18 15:36:51] Ashley Castro: Mi guapo 
[18/9/18 15:37:09] Nancy Piñeiro: Bello 
[18/9/18 21:16:21] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[18/9/18 21:16:21] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[18/9/18 21:17:06] Ambar Katherine: Madre mía pero la gente está muy mal 
[18/9/18 21:17:10] LOMEJORDEMIVIDA: Colegita tuyo cuñada @34618759044 
[18/9/18 21:17:14] LOMEJORDEMIVIDA: 🙈 🙈  
[18/9/18 21:17:15] Ambar Katherine: Las drogas hacen mucho daño 
[18/9/18 21:17:20] Ambar Katherine: Que coleguita mío 
[18/9/18 21:17:23] Ambar Katherine: Será tuyo chaval 
[18/9/18 21:18:44] LOMEJORDEMIVIDA: Jajajjajaj yo te vi mas de una vez hablar 
con el eh 
[18/9/18 21:18:50] Ambar Katherine: Que flipado 
[18/9/18 21:18:54] Ambar Katherine: 😳 😳 😳  
[18/9/18 21:19:03] Ambar Katherine: No tengo batería cuando llegue a casa ya t 
regañare 
[18/9/18 21:19:16] Ambar Katherine: Piensas que todos mis amigos son drogatas 
[18/9/18 21:19:19] Ambar Katherine: Jajajjaja 
[18/9/18 21:20:20] LOMEJORDEMIVIDA: Jajajaj aver yo se que ahora eres sana cuñiii 
qe no bebes ni fumas pero nose si te acuerdas tus tiempos de borrachera mas de una 
hablaste con el😌 😌  
[18/9/18 21:20:33] Ambar Katherine: Jajajajajajaja 
[18/9/18 21:20:36] Ambar Katherine: Y tú también 
[18/9/18 21:20:45] Ambar Katherine: Que eres un queda bien y hablas con todo el 
mundo 
[18/9/18 21:20:50] LOMEJORDEMIVIDA: Es triste.. sii😅  
[18/9/18 21:21:11] LOMEJORDEMIVIDA: Pero fuera coñas sabes qien es no?? 
[18/9/18 21:21:23] Ambar Katherine: Claro que si 
[18/9/18 21:21:29] Ambar Katherine: También es coleguita de karina 
[18/9/18 21:21:31] Ambar Katherine: Jajajjajaja 
[18/9/18 21:21:37] Ambar Katherine: En su época chunga también 
[18/9/18 21:21:44] Ambar Katherine: A parte es contemporáneo de karina 
[18/9/18 21:22:02] LOMEJORDEMIVIDA: Uuuuiiiii me confundi de cuñada jjajajjjaj 
colegita de karina pues 
[18/9/18 21:22:07] Ambar Katherine: Jajajajajja 
[18/9/18 21:23:02] Ambar Katherine: Bueno no tengo nada de batería hablamos después 
a 
[18/9/18 21:23:05] Ambar Katherine: 😘 😘 😘  
[18/9/18 21:35:56] Angie Karina: Mira colegita.. @34659008602  tú no tenías q traerme 
unas cosas por casa? 
[18/9/18 21:36:31] Ashley Castro: @34628568232 yo te lo dije.... si no conociera lo que 
tengo en casa )  
[18/9/18 21:36:42] Angie Karina: Joba 
[18/9/18 21:36:47] Angie Karina: Ósea q se 
Le olvido? 
[18/9/18 21:37:15] Ashley Castro: Lo dudabas? 
[18/9/18 21:48:03] LOMEJORDEMIVIDA: Buuuaaa me fui hablar con un señor pa 
vendimiar y se me fue la olla... mañana a primera hora te lo llevo 
[18/9/18 21:48:18] LOMEJORDEMIVIDA: Voy al bar lo cojo y te lo llevo antes d 
currar 
[18/9/18 21:48:38] LOMEJORDEMIVIDA: 🤞 sorry 
[18/9/18 21:59:33] Angie Karina: 🙄 🙄 🙄 🙄  
[18/9/18 21:59:39] Angie Karina: Vale 
[21/9/18 1:08:19] Salomón Alejandro: Video omitido 
[21/9/18 1:09:11] AA María Luisa: Donde es eso??? 
[21/9/18 1:10:02] Salomón Alejandro: Saliendo de la rotonda del don piano como yendo 
al parking de la tir 
[21/9/18 1:10:12] Salomón Alejandro: Conmo entrando a la playa 
[21/9/18 16:39:37] Angie Karina: imagen omitida 
[21/9/18 16:39:38] Angie Karina: imagen omitida 
[21/9/18 16:40:04] Ambar Katherine: Hayyyy❤❤❤ 
[21/9/18 16:40:10] Ambar Katherine: Mi modelo 
[21/9/18 16:40:15] Valentina León: Que modeloooo 
[21/9/18 16:40:17] Valentina León: 😍 😍  
[21/9/18 16:43:48] Nancy Piñeiro: Que bonita 
[21/9/18 16:43:52] Nancy Piñeiro: 😍  
[21/9/18 20:01:31] Ashley Castro: imagen omitida 
[21/9/18 20:01:32] Ashley Castro: imagen omitida 
[21/9/18 20:02:29] Nancy Piñeiro: Y salo no quiso tomarse la foto verdad? 
[21/9/18 20:02:31] Ashley Castro: imagen omitida 
[21/9/18 20:02:39] Ashley Castro: Obligado 
[21/9/18 20:02:52] Ashley Castro: Hija de p 
[21/9/18 20:02:56] Ashley Castro: Soy salo 
[21/9/18 20:03:07] Nancy Piñeiro: Jajajajajajajaj 
[21/9/18 20:05:14] Nancy Piñeiro: Estoy muy orgullosa de ustedes son unos luchadores 
innatos, ya que es muy duro el trabajo. Yo estoy que no me puedo doblar sin contar lo 
de la sistitis( que ya estoy mejor ) pero no me puedo mover me duele mucho los riñones 
[21/9/18 20:05:36] Nancy Piñeiro: Y trabaje solo 6 horas 
[21/9/18 20:05:57] Nancy Piñeiro: Un día y a tiempo parcial 🤣  
[21/9/18 20:17:12] Ashley Castro: Gracias 
[21/9/18 20:17:18] Ashley Castro: Ahora nos invitan a un picoteo 
[21/9/18 20:17:20] Ashley Castro: Jajajajaja 
[21/9/18 20:19:32] Nancy Piñeiro: 💪 💪 💪  
[21/9/18 21:14:22] AA María Luisa: Que bien mis tres mosqueteros jejeje 
[21/9/18 21:46:20] Angie Karina: imagen omitida 
[21/9/18 21:46:21] Angie Karina: imagen omitida 
[21/9/18 21:50:01] AA María Luisa: Que hermosa es mi princesa y todo le quede genial 
[21/9/18 21:51:45] LOMEJORDEMIVIDA: Soy ashley. Que preciosa es mi bebe 
[21/9/18 21:57:28] Angie Karina: Tengo q mandarle hacer los lazos del mismo tono 
tanto en azul marino como gris para el otro traje 
[21/9/18 21:58:13] Angie Karina: imagen omitida 
[21/9/18 22:00:02] Nancy Piñeiro: Ayyyy la cocha pechocha de la tía 
[21/9/18 22:00:43] Ashley Castro: Isabella sale horrible en Eda foto jajajajaja 
[21/9/18 22:00:52] Ashley Castro: Es como mi mamá cuando posa, sale forzada 
[21/9/18 22:06:25] Angie Karina: Jajajajaja 
[21/9/18 23:39:56] Angie Karina: Video omitido 
[22/9/18 0:12:49] Angie Karina: imagen omitida 
[22/9/18 0:13:01] Ambar Katherine: Jajajajajajajajajajaj 
[22/9/18 0:13:09] Angie Karina: 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣  
[22/9/18 0:13:16] Angie Karina: Es buenísimo 
[22/9/18 0:15:10] Ambar Katherine: Yaaaa 
[22/9/18 0:22:12] AA María Luisa: 😂 😂  
[22/9/18 10:50:25] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/9/18 10:50:34] Ashley Castro: Mi bebé ya está dormidito 
[22/9/18 10:50:38] Ashley Castro: Le van a hacer la placa ahora 
[22/9/18 10:59:38] Salomón Alejandro: Que no sea nadaaz  
[22/9/18 10:59:52] Ashley Castro: Ojalá g  
[22/9/18 11:00:44] Nancy Piñeiro: Es de revisión verdad?? O está malito?? 
[22/9/18 11:00:51] Ashley Castro: Está malito nancy 
[22/9/18 11:01:03] Ashley Castro: Llevaba unos días cojeando y bufándole a la pata 
[22/9/18 11:01:08] Ashley Castro: Estaba triste y lloraba 
[22/9/18 11:01:09] Ashley Castro: Tenía dolor 
[22/9/18 11:29:11] Nancy Piñeiro: Ay por favor pobrecito. Espero que no sea nada, tal 
vez el cambio de tiempo les afecte como a las personas 
[22/9/18 11:44:18] Ashley Castro: Ya salimos 
[22/9/18 11:44:53] Ashley Castro: Todavía la zona de la rodilla no se le ha curado 
[22/9/18 11:45:08] Ashley Castro: El resto lo tiene todo perfecto pero eso es una 
recuperación tardía 
[22/9/18 11:45:23] Nancy Piñeiro: Ok 
[22/9/18 11:45:31] Ashley Castro: Nos mandaron antibióticos y antiinflamatorios para 
15 días y vuelta a meterlo en la jaula para q repose 
[22/9/18 11:46:45] Nancy Piñeiro: Ay pobrecito 
[22/9/18 11:47:49] Ashley Castro: Y nos dijo que cuando se recuperara que fuéramos a 
hacerle las pruebas de los virus felinos 
[22/9/18 11:48:03] Ashley Castro: Eso me asustó un poco porque quizá ella viera algo y 
por eso nos manda a hacerle eso 
[22/9/18 11:49:41] Nancy Piñeiro: Uff no, no creo, le vería hoy 
[22/9/18 11:49:56] Nancy Piñeiro: Pero claro lo deja a uno asustado 
[22/9/18 11:50:07] Ashley Castro: No pero quizá para descartar que tenga algún 
problema de huesos 
[22/9/18 11:50:26] Ashley Castro: No se.. me pregunto que edad tenía y con 3 años me 
dijo q tenían q curarse le bien los huesos 
[22/9/18 11:50:28] Nancy Piñeiro: A ver chica si se recupera pronto. Pobrecito 
[22/9/18 11:50:39] Ashley Castro: Me da una pena 
[22/9/18 11:50:49] Ashley Castro: Es tan bueno este gato que lo pincharon dos veces y 
ni rechistó 
[22/9/18 11:50:59] Nancy Piñeiro: Ya. Pobre 
[22/9/18 11:51:14] Ashley Castro: Ya les iré comentando las novedades... 
[22/9/18 15:06:32] LOMEJORDEMIVIDA: Sabes si salo esta vivo??🤔  jajajaja 
[22/9/18 15:17:01] Salomón Alejandro: Malamente 
[22/9/18 15:17:03] Salomón Alejandro: Jajajaja 
[22/9/18 15:24:05] LOMEJORDEMIVIDA: Jjjajajajajjaj yo aun n siento las piernas 🙈  
[22/9/18 15:24:28] Ashley Castro: Ni yo 😥  
[22/9/18 16:42:15] Ashley Castro: @34639210495 manda los vídeos 
[23/9/18 8:40:54] AA María Luisa: imagen omitida 
[23/9/18 14:59:04] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[23/9/18 15:10:27] Hugo Soto 2: Es muy buena 
[23/9/18 15:10:33] Hugo Soto 2: Yo vi las 3 primeras 
[23/9/18 15:11:19] Nancy Piñeiro: A mi me  tiene enganchada. Me gusta mucho 
[24/9/18 13:17:08] Ambar Katherine: imagen omitida 
[24/9/18 13:17:13] Ambar Katherine: Para quitar dos puntos 
[24/9/18 13:17:21] Ambar Katherine: 3 personas!!!! 
[24/9/18 13:17:27] Ashley Castro: Ay pobre 
[24/9/18 13:17:29] Ashley Castro: Eso duele 
[24/9/18 13:17:48] Ambar Katherine: Están muy pegadossss 
[24/9/18 13:17:53] Ambar Katherine: Les está costando 
[24/9/18 13:18:04] Ambar Katherine: Primero era una enfermera y tuvo que llamar a los 
médicos 
[24/9/18 13:25:49] Salomón Alejandro: Joe 
[24/9/18 13:37:19] Nancy Piñeiro: Ese es Tony? 
[24/9/18 13:42:08] Ambar Katherine: Si 
[24/9/18 13:43:00] Nancy Piñeiro: Uf 
[24/9/18 14:27:58] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[24/9/18 14:28:29] AA María Luisa: Precioso 
[24/9/18 14:28:44] Ambar Katherine: Con que te lo hicieron con cono? O con 
Tenacillaaaa? 
[24/9/18 14:29:18] Nancy Piñeiro: Con cono pero yo quiero eso pero que salga desde 
arriba de todo 
[24/9/18 14:29:33] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[24/9/18 14:30:45] Nancy Piñeiro: Claro me lo hizo una compañera y está muy 
despeinado pero bueno más o menos así, pero desde arriba 
[24/9/18 14:31:36] Ambar Katherine: audio omitido 
[24/9/18 14:32:09] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[24/9/18 14:32:21] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[24/9/18 14:32:33] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[24/9/18 14:38:48] Ambar Katherine: audio omitido 
[24/9/18 14:41:19] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[24/9/18 14:41:31] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[24/9/18 14:41:43] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[24/9/18 14:41:52] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[24/9/18 14:42:42] Ambar Katherine: audio omitido 
[24/9/18 14:43:27] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[24/9/18 14:43:39] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[24/9/18 14:43:52] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[24/9/18 14:44:19] Ambar Katherine: audio omitido 
[24/9/18 14:45:14] Nancy Piñeiro: Ahhhh vale ya hablo con ella? Pues voy a pasar para 
decirle lo que quiero 
[24/9/18 19:14:59] Ashley Castro: https://marilynshop.es/ 
[24/9/18 19:15:15] Ashley Castro: Familia 
[24/9/18 19:15:53] Ashley Castro: Encontré una tienda en Pontevedra, (les paso el 
enlace de la página online) tiene mil cosas de bolsos collares pendientes tocados y de 
todo 
[24/9/18 19:15:56] Ashley Castro: Y súper bien de precio 
[24/9/18 19:16:06] Ashley Castro: Yo estaba loca por no encontrar nada y ya tengo todo 
todo listo 
[24/9/18 19:26:23] Nancy Piñeiro: 👍  
[24/9/18 20:42:24] Salomón Alejandro: Mima 
[24/9/18 20:42:34] Salomón Alejandro: Se acaba de morir la hija de una chica q 
conozco 
[24/9/18 20:42:39] Salomón Alejandro: https://www.google.es/amp/s/amp.elmundo.es/
espana/2018/09/24/5ba8e6aee2704e8c6f8b4950.html 
[24/9/18 20:42:45] Salomón Alejandro: 3 añitos la bebe 
[24/9/18 20:44:07] Ambar Katherine: Ya murió 
[24/9/18 20:44:49] Salomón Alejandro: Si 
[25/9/18 15:28:37] Salomón Alejandro: Video omitido 
[25/9/18 15:28:56] Ambar Katherine: Y eso que es 
[25/9/18 15:31:08] Salomón Alejandro: Una taladradora de esas 
[25/9/18 15:31:28] Salomón Alejandro: De las q perforan el suelo 
[25/9/18 15:31:32] Salomón Alejandro: En el edificio 
[25/9/18 15:31:50] Salomón Alejandro: Desde las 9 de la mañana 
[25/9/18 18:23:53] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[25/9/18 18:23:53] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[25/9/18 18:24:24] Ashley Castro: Jajajaja jajajjajajajaja q bueno 
[27/9/18 17:31:29] Angie Karina: imagen omitida 
[27/9/18 17:40:36] Nancy Piñeiro: 😱  
[27/9/18 17:41:08] AA María Luisa: Y porque no viste como quedo la avenida soublette 
[27/9/18 17:46:37] Angie Karina: imagen omitida 
[27/9/18 17:52:53] Angie Karina: Video omitido 
[27/9/18 17:57:35] Nancy Piñeiro: 😢  
[27/9/18 17:57:48] Nancy Piñeiro: Y quien te mando eso?? 
[27/9/18 17:58:02] Nancy Piñeiro: Joba que tristeza 
[27/9/18 18:01:31] Angie Karina: Carolina 
[27/9/18 18:01:46] Nancy Piñeiro: Está en Venezuela?? 
[27/9/18 18:05:17] Angie Karina: No le pregunte 
[27/9/18 18:05:23] Angie Karina: Aquí en la pelu n tengo cobertura 
[27/9/18 18:05:46] Angie Karina: Tengo q estar pegada ala ventana 
[27/9/18 18:58:29] Angie Karina: imagen omitida 
[27/9/18 20:12:24] Nancy Piñeiro: 💗 💙  
[27/9/18 20:13:03] Ashley Castro: Igualitos eh 
[27/9/18 20:36:43] AA María Luisa: Parecen gemelos 
[27/9/18 20:44:36] Ashley Castro: Mauro es más goridto 
[27/9/18 20:44:38] Ashley Castro: Gordito 
[27/9/18 21:57:02] Ashley Castro: Familia vayan pidiendo sus citas para peluquería y 
estética para ponerse bellas antes de la bautiboda 
[27/9/18 21:57:38] AA María Luisa: Yoooo ya te avisé pa cuando 
[27/9/18 21:57:45] Ashley Castro: Que quieres hacerte 
[27/9/18 21:58:06] AA María Luisa: Uñas manos y pestañas 
[27/9/18 21:58:15] Ashley Castro: Pues reserva dos horas 
[27/9/18 21:58:23] Ashley Castro: Para el jueves por la mañana por ejemplo? 
[27/9/18 21:58:25] Ashley Castro: 10? 
[27/9/18 22:05:48] AA María Luisa: Perfecto 
[27/9/18 22:14:11] Ashley Castro: Guay 
[27/9/18 22:14:14] Ashley Castro: Alguien más? 
[27/9/18 22:14:22] Ashley Castro: Karina tú tienes sábado a las 12 extensiones de 
pestañas 
[27/9/18 22:14:42] Ashley Castro: Nancy tú tienes una manicura esmalte permanente 
pendiente desde febrero, es hora de que la canjees jajajaja 
[27/9/18 22:15:34] Nancy Piñeiro: Bueno ponme con tu madre entonces 
[27/9/18 22:15:49] Ashley Castro: Tú tendrías que ser jueves a las 12 entonces 
[27/9/18 22:16:07] Nancy Piñeiro: Vale. 
[28/9/18 17:59:09] Ashley Castro: Video omitido 
[28/9/18 17:59:16] Ashley Castro: Mi bebé la más cañera 
[28/9/18 18:11:49] AA María Luisa: Tan bella mi princesa 
[28/9/18 19:22:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[28/9/18 19:23:05] Ashley Castro: Me acabo de enamorwr de esta foto 
[28/9/18 19:23:18] Ashley Castro: Video omitido 
[29/9/18 13:07:51] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[29/9/18 13:08:42] Nancy Piñeiro: Con que?? 
[29/9/18 13:10:46] Nancy Piñeiro: En la nariz por fuera o por dentro?? 
[29/9/18 13:11:10] Nancy Piñeiro: Salo contéstame 
[29/9/18 13:18:47] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[29/9/18 13:18:47] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[29/9/18 13:19:21] Nancy Piñeiro: Se le verá bien este cinturón para el vestido de 
mama?? 
[29/9/18 13:20:19] Nancy Piñeiro: A mi me gusta 
[29/9/18 13:20:25] Nancy Piñeiro: Es diferente 
[29/9/18 13:20:35] Nancy Piñeiro: A ver si ella se ve igual 
[29/9/18 13:20:40] Nancy Piñeiro: 😔  
[29/9/18 13:22:32] Nancy Piñeiro: Joder salo contéstame, para eso no pusieras la foto 
con sangre que me dejas preocupada. 
[29/9/18 13:24:18] Salomón Alejandro: Por dentro y fuera 
[29/9/18 13:24:19] Salomón Alejandro: Jajaja 
[29/9/18 13:24:25] Salomón Alejandro: Me di unabhostia con la tijera 
[29/9/18 13:24:34] Salomón Alejandro: Tranqui ya pare la hemorragia 
[29/9/18 13:24:36] Nancy Piñeiro: Como?? 
[29/9/18 13:24:47] Nancy Piñeiro: Pero te cortaste? 
[29/9/18 13:27:25] Salomón Alejandro: Si 
[29/9/18 13:27:40] Salomón Alejandro: Un tajazo 
[29/9/18 13:27:41] Salomón Alejandro: Ya veras 
[29/9/18 13:27:51] Nancy Piñeiro: 😱  
[29/9/18 13:27:53] Salomón Alejandro: Pero es mas por dentro q por fuera 
[29/9/18 13:28:02] Nancy Piñeiro: Y como pudiste cortarte la nariz 
[29/9/18 13:28:10] Nancy Piñeiro: ? 
[29/9/18 13:28:40] Salomón Alejandro: No me acorde q tenia las tijeras en la mano hice 
un movimkento brusco y pimba 
[29/9/18 13:28:40] Nancy Piñeiro: Mándame foto porfa 
[29/9/18 13:29:10] Nancy Piñeiro: Te clavaste el pico?? 
[29/9/18 13:29:15] Nancy Piñeiro: 😳  
[29/9/18 13:30:10] Salomón Alejandro: Sii pero la tenia abierta por eso fue x dentro y 
fuera 
[29/9/18 13:30:30] Salomón Alejandro: Pero por fuera casi nada 
[29/9/18 13:30:40] Nancy Piñeiro: Ay Dios pero fue mucho, podías haberte sacado un 
ojo?? 
[29/9/18 13:30:45] Salomón Alejandro: Y la foto ahora no puedo 
[29/9/18 13:30:52] Salomón Alejandro: Siii, tuve suerte 
[29/9/18 13:31:04] Salomón Alejandro: Porq si no me para la nariz iba para el ojo 
perfectamente 
[29/9/18 13:31:12] Nancy Piñeiro: Pues ten cuidado 
[29/9/18 13:31:17] Nancy Piñeiro: Ay dios 
[29/9/18 13:31:36] Salomón Alejandro: Ya 
[29/9/18 13:31:36] Nancy Piñeiro: Cuando pares para comer te lavas bien con agua 
limpia 
[29/9/18 13:31:46] Salomón Alejandro: Sisi ya me lave antes 
[29/9/18 13:32:15] Nancy Piñeiro: Con cuidado por favor, no vaya a ser que de la gracia 
salga una morisqueta 
[29/9/18 14:20:51] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[29/9/18 14:21:16] Salomón Alejandro: Los currantes 
[29/9/18 14:21:40] Nancy Piñeiro: Ay pobres, que pena me dan😢  
[29/9/18 14:23:13] Valentina León: Mamá 
[29/9/18 14:23:17] Valentina León: Ya está la comida ?? 
[29/9/18 14:23:19] Nancy Piñeiro: Porque no nos toca la primitiva de una vez para estar 
tranquilitos y sin agobios 😔 . Bueno como dice mamá “ dios de salud” 
[29/9/18 14:23:23] Valentina León: Tengo hambre 
[29/9/18 14:23:24] Nancy Piñeiro: Casi 
[29/9/18 14:23:33] Valentina León: Y llama a la mamá de lucia 
[29/9/18 14:23:36] Salomón Alejandro: Jajaja esoo 
[29/9/18 14:24:01] Valentina León: Salo me compré las coña 
[29/9/18 14:24:04] Valentina León: Fila* 
[29/9/18 14:24:11] Salomón Alejandro: Esoo 
[29/9/18 14:24:13] Salomón Alejandro: A ver foto 
[29/9/18 14:24:20] Valentina León: imagen omitida 
[29/9/18 14:24:48] Salomón Alejandro: Te hacen mas alta no? 
[29/9/18 14:24:53] Valentina León: Siiii 
[29/9/18 14:24:55] Salomón Alejandro: Yo las quiero por eso 
[29/9/18 14:24:56] Salomón Alejandro: Jajajajaja 
[29/9/18 14:25:01] Valentina León: Tienen mucha plataforma jajajajaj 
[29/9/18 14:25:03] LOMEJORDEMIVIDA: Qe chuleriaaa... traballar non traballas pero 
chuleriaaa valentina 😅 👌 👌  
[29/9/18 14:25:18] Salomón Alejandro: Jajaja paris hilton 
[29/9/18 14:25:22] Valentina León: KAJJAAJAJKAKSJ 
[29/9/18 14:25:24] LOMEJORDEMIVIDA: Tienes un hermano @34637026794 qe no 
lo mereces... jajajaja 
[29/9/18 14:25:47] Valentina León: 😂 😂 😂  
[29/9/18 14:26:33] LOMEJORDEMIVIDA: Me dijo qe todo lo qe ganara en la 
vendimia era para ti jajajjaaj qe a el no le hace falta 
[29/9/18 14:26:44] LOMEJORDEMIVIDA: Eso es amor de hermano🤪  
[29/9/18 14:26:56] Salomón Alejandro: Era una sorpresa.. 
[29/9/18 14:27:46] Nancy Piñeiro: Jajajajaja 
[29/9/18 14:28:21] Nancy Piñeiro: Ella orgullosa de sus tenis de negritos.  Esoooo 
[29/9/18 14:31:11] Ashley Castro: Familia 
[29/9/18 14:31:13] Ashley Castro: Familia 
[29/9/18 14:31:19] Ashley Castro: Les tengo q enseñar algo q va a cambiar sus vidas 
[29/9/18 14:31:31] Valentina León: Ay dios 
[29/9/18 14:31:39] Ashley Castro: imagen omitida 
[29/9/18 14:32:04] Ashley Castro: imagen omitida 
[29/9/18 14:32:07] Valentina León: BO JAJAJAJAJAJAJ 
[29/9/18 14:32:10] Valentina León: que susto 
[29/9/18 14:32:15] LOMEJORDEMIVIDA: Con esas orejas... hacia yo un cocido que te 
cagas jajajajajaja 🤪  
[29/9/18 14:32:20] Ashley Castro: imagen omitida 
[29/9/18 14:32:20] Nancy Piñeiro: Jajajajaj, que linda!!! 
[29/9/18 14:32:51] Valentina León: Dios ahí malupi parecía que tenía el doble de edad 
que ahora 
[29/9/18 14:33:12] Valentina León: Mi mamá parece una surfera de estas de las vegas 
[29/9/18 14:33:38] Salomón Alejandro: Ostras pero tony aqui tenia pelo!! Me quedo 
mas tranquilo 
[29/9/18 14:33:56] Ambar Katherine: No cantes victoria 
[29/9/18 14:34:01] Ambar Katherine: Tú abuelo es calvo 
[29/9/18 14:34:02] Ambar Katherine: Asique 
[29/9/18 14:34:06] Ambar Katherine: Era* 
[29/9/18 14:34:25] Valentina León: No lo asustes que después me pide que le saque 
fotos a la cabeza 
[29/9/18 14:34:26] Salomón Alejandro: Me da igul serlo a los 40 
[29/9/18 14:34:30] Nancy Piñeiro: Estábamos muy serias, como se nota que en esa 
época no había Facebook ni Instagram y que las fotos solo la íbamos a ver los más 
íntimos jajajaja 
[29/9/18 14:34:32] LOMEJORDEMIVIDA: A mi nancy en esa foto se me parece a 
gabriela 
[29/9/18 14:35:07] Ambar Katherine: imagen omitida 
[29/9/18 14:35:09] Ashley Castro: Que dices loco Nancy estaba guapísima 
[29/9/18 14:35:23] Ashley Castro: Ahí estaba embarazada de Valentina 
[29/9/18 14:35:40] Ambar Katherine: Si?? 
[29/9/18 14:35:58] Valentina León: Eso es un insulto a Gabriela jajaja 
[29/9/18 14:36:14] Valentina León: Mamá por dios voy a morir de hambre 😫 😫 😫  
[29/9/18 14:36:14] Angie Karina: Jajajajjaja ha 
[29/9/18 14:36:19] Nancy Piñeiro: Si, Gabriela se parece mucho a mi y más cuando yo 
era jovencita 
[29/9/18 14:36:19] Angie Karina: Saben q es lo mejor 
[29/9/18 14:36:32] Angie Karina: Q isabella reconoció en las fotos a todo el mundo 
menos a mi papá 
[29/9/18 14:36:40] Ambar Katherine: JAjajajajjaja 
[29/9/18 14:36:42] Valentina León: JAJAAJ 
[29/9/18 14:36:43] Angie Karina: Q dice y ese quien es no lo conozco ajjaa 
[29/9/18 14:37:23] Nancy Piñeiro: 5 minutos y ya est lista 
[29/9/18 14:37:24] Ambar Katherine: Jajajajaja 
[29/9/18 14:38:03] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[29/9/18 14:38:26] Ashley Castro: Que hace ahí dentro 
[29/9/18 14:38:28] Ashley Castro: Jajajajaja 
[29/9/18 14:38:33] Nancy Piñeiro: A ver la nariz salo 
[29/9/18 14:38:34] Ashley Castro: Quienes fueron hoy? 
[29/9/18 14:38:35] Salomón Alejandro: Dormir 
[29/9/18 14:38:59] Valentina León: imagen omitida 
[29/9/18 14:39:01] Salomón Alejandro: No ma q intente sacarme foto antes y parece q 
tg mocos 
[29/9/18 14:40:14] LOMEJORDEMIVIDA: La tiene mejor ya fue un susto jajajaja pero 
tranki lo pero q le puede pasar es tener 3 orificios jajaja 
[29/9/18 14:43:06] LOMEJORDEMIVIDA: El primo se salo durmiend jajaja 
[29/9/18 14:43:07] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[29/9/18 14:43:42] Salomón Alejandro: Jjajajaja un dia te van a cachar y te van a andar 
en las orejas 
[29/9/18 14:50:50] Ashley Castro: Jajajajaa Checho siempre igual 
[29/9/18 15:03:18] Nancy Piñeiro: 😱  
[29/9/18 20:09:41] AA María Luisa: https://youtu.be/U5P8mOf-0Dc 
[29/9/18 20:10:52] AA María Luisa: Karina soy nancy, me dijo tu mamá que estás 
recolectando canciones para tu boda, yo creo que está canción instrumental no puede 
faltar 🙏 🙏  
[29/9/18 20:11:40] AA María Luisa: Metela en algún momento de la ceremonia, o 
cuando estemos brindando, o comiendo o besándose, o donde sea please que me encanta 
[29/9/18 20:14:18] AA María Luisa: https://youtu.be/jl6HuzY__Ps 
[29/9/18 20:15:28] AA María Luisa: O en esta versión que también es muy bonita 
[29/9/18 21:37:08] Angie Karina: Me encanta quedan apuntadas 😉  
[29/9/18 21:44:42] Valentina León: Familiaaaa 
[29/9/18 21:45:03] Valentina León: imagen omitida 
[29/9/18 21:46:32] Salomón Alejandro: Guapa 
[29/9/18 22:49:24] AA María Luisa: Esoooooo guapas!!!!! 
[29/9/18 23:21:32] Angie Karina: En mi boda quiero q salgas así eh 
[30/9/18 8:27:29] Ambar Katherine: imagen omitida 
[30/9/18 8:27:49] Ambar Katherine: Yo ya estoy despierta y estoy con la tía 
[30/9/18 8:29:07] AA María Luisa: Mi corazón 
Que linda eres mi pequerrecha 
[30/9/18 8:52:22] Nancy Piñeiro: Buenos días, ay Dios mío   Los dientitos más bonitos 
del mundo😍  
[30/9/18 8:52:41] Ambar Katherine: Los míos no? Jejejeje 
[30/9/18 8:53:18] Nancy Piñeiro: También, pero más bonitos los de la pequerrecha 
[30/9/18 8:54:25] Ambar Katherine: Video omitido 
[30/9/18 8:54:33] Nancy Piñeiro: Jo, que no duermo nada. Me acuesto súper tarde y me 
despierto súper temprano 😬  y eso que me tome un tranquimazin 
[30/9/18 8:55:21] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[30/9/18 8:56:55] Ambar Katherine: audio omitido 
[30/9/18 8:58:28] Nancy Piñeiro: Jajajajaj tan bella, que habla perfecto ya y eso que es 
todavía muy pequeñita 💗  
[30/9/18 8:59:23] AA María Luisa: Jejeje 
[30/9/18 10:23:14] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[30/9/18 10:23:32] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[30/9/18 10:31:33] Nancy Piñeiro: Así está de gordo. Pasa el día durmiéndo 
[30/9/18 11:30:01] Angie Karina: imagen omitida 
[30/9/18 11:30:17] Angie Karina: imagen omitida 
[30/9/18 17:16:22] Ashley Castro: Video omitido 
[1/10/18 13:30:31] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[1/10/18 13:30:32] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[1/10/18 15:34:29] Salomón Alejandro: Acaban de poner de ejemplo en t5 la muerte de 
Daniella la niñita de la isla 
[1/10/18 15:36:12] AA María Luisa: Ejemplo de que amore 
[1/10/18 15:36:28] AA María Luisa: De que hay que ir despacio y no correr 
[1/10/18 15:37:10] Salomón Alejandro: De q muchos padres llevan a los niños sin 
cinturon y asi o con artefactos tecnológicos 
[1/10/18 15:37:24] Salomón Alejandro: Y que hace 1 semana murio jna niña de 3 años 
al impactar contra una tablet 
[1/10/18 15:37:53] AA María Luisa: Pero no fue así 
[1/10/18 15:41:15] Nancy Piñeiro: El coche versión del abuelo de la niña, al chocar se 
desprendió el asiento trasero y chocó contra el respaldar del asiento delantero y como el 
Audi tenía un dvd incorporado su cabecita chocó contra el aparato 
[1/10/18 15:43:48] Salomón Alejandro: Pero digo q en t5 hablaron de eso de q murio 
dandose con una tablet 
[1/10/18 15:44:06] Nancy Piñeiro: Ya, si pusieron eso como ejemplo 
[1/10/18 15:44:17] Nancy Piñeiro: Mira papi tengo tu libro 
[1/10/18 15:45:06] Nancy Piñeiro: Es que hay que tener todas las precauciones 😔  
[1/10/18 15:45:19] Nancy Piñeiro: Cuando se está con niños 
[2/10/18 0:11:01] Valentina León: imagen omitida 
[2/10/18 0:11:01] Valentina León: imagen omitida 
[2/10/18 0:11:01] Valentina León: imagen omitida 
[2/10/18 0:11:49] Ashley Castro: Cambiaron la decoración de la dentista 
[2/10/18 0:12:14] Valentina León: Yaaa Esq la foto es de hace tiempo 
[2/10/18 0:12:54] Ambar Katherine: imagen omitida 
[2/10/18 0:13:01] Nancy Piñeiro: Pajua Valentina 
[2/10/18 0:13:02] Ambar Katherine: Miren como le quedó el pelo a nancy 
[2/10/18 0:13:06] Ambar Katherine: Es precioso 
[2/10/18 0:13:08] Ambar Katherine: Estoy enamorada 
[2/10/18 0:13:23] Angie Karina: imagen omitida 
[2/10/18 0:13:27] Nancy Piñeiro: Si a mi me encanta 
[2/10/18 0:13:41] Ambar Katherine: imagen omitida 
[2/10/18 0:13:56] Ambar Katherine: Papá se puso un pijama nuevo debe de ser que tuvo 
visita 
[2/10/18 0:14:08] Angie Karina: @34677470080 felicidades mi viejita bella!!!!! Dios te 
dé mínimo 30 años más de vida!!! 
[2/10/18 0:14:43] Ambar Katherine: audio omitido 
[2/10/18 0:16:03] Ashley Castro: Abueliiiiiii feliz cumpleaños guapetona 
[2/10/18 22:23:46] Angie Karina: imagen omitida 
[2/10/18 22:24:12] Tony Castro : Jajaja 
[2/10/18 22:24:28] Ashley Castro: What y eso 
[2/10/18 22:24:30] Ashley Castro: Que colgados 
[2/10/18 22:24:32] Ashley Castro: 🙄  
[2/10/18 22:24:52] LOMEJORDEMIVIDA: Ai gente muy colgada por el pueblo 
[2/10/18 22:25:11] Angie Karina: Pero quien fue? 
[2/10/18 22:25:23] Ashley Castro: Yo tengo demasiado glamour para esas cosas 
[2/10/18 22:25:27] LOMEJORDEMIVIDA: Ni ideaa... 🤔  
[2/10/18 22:25:32] Ashley Castro: Alguien de villaJuan I think 
[2/10/18 22:28:57] Valentina León: Madre mía jajajajaj 
[2/10/18 22:30:25] Ashley Castro: Pregunta ahí a ver quién fue 
[2/10/18 22:31:01] Angie Karina: Nadie sabe 
[2/10/18 22:31:11] Ashley Castro: Que Paranoya 
[2/10/18 22:32:52] LOMEJORDEMIVIDA: Algun dia se sabra... menudos colgaos jaja 
[2/10/18 22:33:52] Nancy Piñeiro: Yo no huy 😱  
[2/10/18 22:33:55] Angie Karina: Fueron ustedes 
[2/10/18 22:34:29] Ashley Castro: imagen omitida 
[2/10/18 22:34:25] Nancy Piñeiro: 😂  
[2/10/18 22:34:42] Ashley Castro: Y yo sin poder subirla 
[2/10/18 22:34:58] Ashley Castro: Karina yo estuve en ponte toda la tarde eh llegué fui 
a San Miguel y estoy en casa ahora 
[2/10/18 22:35:25] LOMEJORDEMIVIDA: Enserio que no fuimos 
[2/10/18 22:36:30] Nancy Piñeiro: Algún amigo de Hugo seguro. 😂 pero es bonito , se 
hace en todas las bodas. Peor es uno que vi de otra boda de que el novio ya no podría ir 
al puticlub y tal. Esta es más bonito 
[2/10/18 22:42:14] Nancy Piñeiro: Por favor alguien que me diga que esto no es verdad: 
[2/10/18 22:42:41] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[2/10/18 22:42:59] Salomón Alejandro: 😢 😢  
[2/10/18 22:43:41] Ashley Castro: imagen omitida 
[2/10/18 22:43:46] Angie Karina: Siii pork en Villajuan le llaman pimienta 
[2/10/18 22:43:49] Nancy Piñeiro: Por favor desde ya vamos a atarles las bolas a 
pilatos.yaaasaa 
[2/10/18 22:44:12] Angie Karina: Yo Nose si llevar una merluza a Sabra clara 
[2/10/18 22:44:13] Ashley Castro: En Caldas pone que a partir de las 12 ya no llueve 
[2/10/18 22:44:20] Ashley Castro: Novia mojada novia afortunada dicen 
[2/10/18 22:44:30] LOMEJORDEMIVIDA: El tiempo no se sabe fijo aun estais 
bajeando jajaja 
[2/10/18 22:44:42] LOMEJORDEMIVIDA: Jueves o viernes sabras algo 
[2/10/18 22:46:31] Nancy Piñeiro: Guerra avisada no mata soldado, le voy a amarrar las 
bolas desde mañana a pilatos con la condición de que se las desato si el sábado no 
llueve. 
[2/10/18 22:46:35] Angie Karina: Pero jueves ya montan todo 
[2/10/18 22:46:40] Angie Karina: Así q montarán dentro 😰  
[2/10/18 22:46:55] Ashley Castro: Q no jodan q lo monten el viernes 
[2/10/18 22:47:12] Nancy Piñeiro: Porque señor porque!!!!!!! 
[2/10/18 22:47:22] LOMEJORDEMIVIDA: Moita prisa teñen 
[2/10/18 22:47:25] Ashley Castro: No llueve hombre 
[2/10/18 22:47:41] LOMEJORDEMIVIDA: Un dia antes le da de sobras pa montar 
todo 
[2/10/18 22:47:46] Nancy Piñeiro: Buf que rabia , todos los días buenos y ese llueve 
joder 
[2/10/18 22:48:01] Angie Karina: Estoy tan desanimada 😰  
[2/10/18 22:48:08] Ashley Castro: Bueno dejen los dramas 
[2/10/18 22:48:11] Ashley Castro: Nova a llover 
[2/10/18 22:51:20] Angie Karina: Ojalá Q  
[2/10/18 23:05:13] Nancy Piñeiro: Ámbar por favor mami,mañana paso antes de ir a la 
isla, a buscar las pestañas postizas que vendes en tu pelu. Que si no llegar el sábado y se 
me van a olvidar 
[2/10/18 23:42:11] Ambar Katherine: No lo leí nancy lo acabo de ver ahora 
[2/10/18 23:42:17] Ambar Katherine: Si tranquila pasa que no hay problema 
[2/10/18 23:52:52] Victor Manuel: Yo me pregunto qué significa lo de pimienta escapa 
[2/10/18 23:53:04] Ashley Castro: A Hugo le llaman pimienta 
[2/10/18 23:53:08] Ashley Castro: Por el papa 
[2/10/18 23:53:14] Victor Manuel: Ah 
[2/10/18 23:53:22] Victor Manuel: Le dicen que escape 
[2/10/18 23:53:27] Victor Manuel: Que canrones 
[2/10/18 23:55:15] Ashley Castro: Humor de villaJuan... 
[2/10/18 23:57:38] LOMEJORDEMIVIDA: La gente esta colgadisima jajaja pero esta 
bien 
[2/10/18 23:57:45] Angie Karina: imagen omitida 
[2/10/18 23:57:54] Ashley Castro: No me jodas 
[2/10/18 23:58:00] Ashley Castro: Y eso? 
[2/10/18 23:58:03] Angie Karina: Jajajaj jajajap 
[2/10/18 23:58:08] Ashley Castro: Otra más? 
[2/10/18 23:58:11] LOMEJORDEMIVIDA: Jajajajajajaj qe buenoo 
[2/10/18 23:58:14] Ambar Katherine: Dónde es eso? 
[2/10/18 23:58:19] Angie Karina: En la rotonda de procoarsa 
[2/10/18 23:58:19] Ambar Katherine: No m situó 
[2/10/18 23:58:22] LOMEJORDEMIVIDA: Mañana voy pasar a mirarlo jajajaj 
[2/10/18 23:58:29] Ashley Castro: Joder ahí lo ve todo Dios 
[2/10/18 23:58:30] Ashley Castro: Que falsos 
[2/10/18 23:58:30] Ambar Katherine: Jajajajajajajajajaja 
[2/10/18 23:58:34] LOMEJORDEMIVIDA: Villajuan creo 
[2/10/18 23:58:36] Ambar Katherine: Pone putas no? 
[2/10/18 23:58:37] Ashley Castro: Que vergüenza eh 
[2/10/18 23:58:38] Ambar Katherine: Jajajajajajajaja 
[2/10/18 23:58:54] Ambar Katherine: Que hijos de puta como saben el pasado de Hugo 
eh 
[2/10/18 23:59:22] Angie Karina: Jajjjajaja como me acabo de reir 
[2/10/18 23:59:26] Angie Karina: Están guapísimas eh 
[2/10/18 23:59:48] Ashley Castro: Jajajjaa no te quejes aunq te están dejando a la altura 
de la mierda 
[2/10/18 23:59:50] Ashley Castro: Pero bueno jajajajaja 
[3/10/18 0:00:15] LOMEJORDEMIVIDA: Eso es tipico eh jajajaja siempre son pa 
joder 
[3/10/18 0:00:21] Ambar Katherine: Eso es verdad 
[3/10/18 0:00:23] Ambar Katherine: Karina jajajajajja 
[3/10/18 0:01:06] Angie Karina: imagen omitida 
[3/10/18 0:01:08] Ambar Katherine: Ósea t pusieron en el campo 
[3/10/18 0:01:15] Ambar Katherine: Ostia 
[3/10/18 0:01:18] Ambar Katherine: Tío no m jdoas 
[3/10/18 0:01:21] Ambar Katherine: Yo esa no la vi 
[3/10/18 0:01:21] Angie Karina: Jajajajjaja 
[3/10/18 0:01:24] Ambar Katherine: Y trabajo al lado 
[3/10/18 0:01:28] Angie Karina: Mima pero cuántas hay madre mía 🙈 🙈  
[3/10/18 0:01:29] Ambar Katherine: Tuvo que ser después de que yo saliera 
[3/10/18 0:01:30] Ashley Castro: Jajajaja jajajjajajajaja 
[3/10/18 0:01:31] LOMEJORDEMIVIDA: Meeemaaaaaa jajajaj te la estan liando 
[3/10/18 0:01:35] Ashley Castro: Dios que vergüenza 
[3/10/18 0:01:38] Ashley Castro: Yo me muero te lo juro 
[3/10/18 0:01:42] Ambar Katherine: Que vergüenza 
[3/10/18 0:01:43] Ambar Katherine: Jajajajajajja 
[3/10/18 0:01:47] Ambar Katherine: Ami eso no m gusta ves 
[3/10/18 0:01:49] Ambar Katherine: Jajajajajajjaja 
[3/10/18 0:02:00] Ambar Katherine: Hugo no quería karina lo obligó jajajajajaj 
[3/10/18 0:02:13] Ambar Katherine: Jajajajajaja 
[3/10/18 0:02:22] Ambar Katherine: Son todas para putearte a ti karina 
[3/10/18 0:02:37] Ashley Castro: Lo que yo diga están dejando a Karina como la mierda 
eso ya no me hace gracia 
[3/10/18 0:04:08] Angie Karina: Siempre hacen lo mismo 
[3/10/18 0:04:13] Nancy Piñeiro: No, yo no creo. Eso lo hacen así siempre. De joda. 
Ese es algún amig@ de ustedes jajajajaj 
[3/10/18 0:04:23] Ambar Katherine: Fijisimooooo 
[3/10/18 0:04:30] Ashley Castro: Que carbones 
[3/10/18 0:04:32] Ashley Castro: Cabrones 
[3/10/18 0:04:55] Ambar Katherine: Hay dioooos 
[3/10/18 0:05:21] Ambar Katherine: Pero mola esas cosas 
[3/10/18 0:05:25] Victor Manuel: En catoira ponía algo igual 
[3/10/18 0:05:37] Victor Manuel: De una tipa que se va a casar 
[3/10/18 0:05:38] Salomón Alejandro: Y aqui en santiago 
[3/10/18 0:06:09] Victor Manuel: Que pusieron un muñeco de un novio con una correa 
y lo lleva la novia como un perro 
[3/10/18 0:07:37] Angie Karina: Es q son todos así de copa 
[3/10/18 0:07:39] Angie Karina: Coña 
[3/10/18 0:08:12] Ambar Katherine: Si siempre se hace broma 
[3/10/18 0:08:25] Ambar Katherine: Nosotras cuando se la hicimos a mi amiga jeni 
también fue así en plan coña 
[3/10/18 8:56:37] Ashley Castro: Buenos días familia, que cínica Gabriela preguntando 
por el otro grupo que cuando le cantamos el cumple a la abuela, eso lo pregunta porque 
vio la foto q subió Valentina y que subí yo 
[3/10/18 8:57:07] Ashley Castro: Le voy a decir q nosotros le aparecimos con una tarta 
de sorpresa ayer 
[3/10/18 9:00:22] AA María Luisa: Ya se lo dijo Nancy 
[3/10/18 9:00:29] AA María Luisa: Tú tranquila 
[3/10/18 9:00:35] Ashley Castro: Esa pregunta ya iba para contestar lo q contestó 
[3/10/18 9:00:37] Ashley Castro: Que coño 
[3/10/18 9:00:48] Ashley Castro: Que se hubiese acercado ella o para todo hay q 
avisarle? 
[3/10/18 9:04:23] Nancy Piñeiro: Yo estoy a punto de contestarle pues tráele una torta y 
regalo tú hoy y se la cantas 
[3/10/18 9:05:29] Ashley Castro: Ya me están tocando los cojones de buena mañana 
[3/10/18 9:05:34] Ashley Castro: Tienen excusa para todo coño 
[3/10/18 9:05:42] Ashley Castro: Esas vieron la foto y les toco los cojones 
[3/10/18 9:06:26] Nancy Piñeiro: Si mami, pero ni le pares. A mi ya también me 
envinagro la mañana 
[3/10/18 9:06:34] Ashley Castro: Q pesadas son 
[3/10/18 9:06:37] Ashley Castro: Hay q avisarlas para todo 
[3/10/18 9:06:41] Nancy Piñeiro: Pues que vengan hoy y le canten el cumple 
[3/10/18 9:06:42] Ashley Castro: No sale de ellas preguntar primero 
[3/10/18 9:06:48] Ashley Castro: Solo cuando quieren pedir algo 
[3/10/18 9:06:51] Ashley Castro: Ahí si 
[3/10/18 9:06:59] Nancy Piñeiro: Y que traigan la tarta 
[3/10/18 9:07:06] Ashley Castro: Pues si 
[3/10/18 9:07:13] Ashley Castro: Siempre con dramas y con historias 
[3/10/18 9:07:27] Ashley Castro: Ni por los cojones se gastan 5€ en una tarta para su 
madre y abuela 
[3/10/18 9:07:32] Ashley Castro: Tenemos q llevarla los demás 
[3/10/18 9:07:41] Ashley Castro: En fin y a ver q me contesta ahora 
[3/10/18 9:07:44] Ashley Castro: Q no me toque la moral 
[3/10/18 9:10:00] Ashley Castro: A que viene lo de estoy acostumbrada a tomar las 
cosas de quien vengan? 
[3/10/18 9:30:33] AA María Luisa: Tranquila Ashley  
Ya le escribí yo 
No quiero mas dramas en vísperas del gran día joder 
[3/10/18 9:31:59] Ashley Castro: Ni yo mamá pero es que son siempre igual, siempre 
dando penita joder no hacen las cosas porque no les da la gana y cuando las hacen otros 
pues es cuando protestan 
[3/10/18 9:32:43] AA María Luisa: Leíste lo que le puse 
Pues ya está 
[3/10/18 9:32:52] AA María Luisa: No han contestado más 
[3/10/18 9:33:05] Ashley Castro: Que les den 
[3/10/18 9:33:12] AA María Luisa: Ya 
[3/10/18 9:33:24] AA María Luisa: Tú tranqui y Nancy también jejejejeje 
[3/10/18 9:33:47] Ashley Castro: Y encima como me hablo la muy petarda que le baje a 
esos humos que yo no soy su hija 
[3/10/18 9:34:12] AA María Luisa: Que le den gracias a dios que ayer dormí como una 
bebe toda la tarde y toda la noche y estoy de muy buen humor porque sino ya me iba a 
escuchar 
[3/10/18 11:31:33] Angie Karina: imagen omitida 
[3/10/18 11:38:00] Ashley Castro: Mis negros que bonitos 
[3/10/18 12:16:39] Nancy Piñeiro: 😍 😍  
[3/10/18 12:45:26] AA María Luisa: 😍  
[3/10/18 12:52:39] Salomón Alejandro: Que bonitos los mellizos jajaja 
[3/10/18 13:57:16] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/10/18 13:57:19] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/10/18 13:57:19] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/10/18 13:57:19] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/10/18 13:57:19] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/10/18 13:57:20] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/10/18 13:57:20] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/10/18 13:57:20] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/10/18 13:57:20] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/10/18 13:57:21] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/10/18 13:57:21] AA María Luisa: imagen omitida 
[3/10/18 13:57:40] AA María Luisa: Video omitido 
[3/10/18 13:57:41] AA María Luisa: Ya se jodieron jejejej 
[3/10/18 14:01:23] LOMEJORDEMIVIDA: Meeemaaaaa la qe se va liar kajajajajajaja 
[3/10/18 14:02:22] Salomón Alejandro: Yo cuando me case voy a firmar con la 
izquierda por si acaso 
[3/10/18 14:09:08] Angie Karina: imagen omitida 
[3/10/18 14:09:22] Angie Karina: ... y comieron perdices!! 
[3/10/18 14:10:21] Salomón Alejandro: 👏 👏 👏  
[3/10/18 14:10:33] Salomón Alejandro: Felicidadds 🙈  
[3/10/18 14:12:27] Angie Karina: Gracias primo!!! El sábado a celebrarlo por todo lo 
alto!! 
[3/10/18 14:49:32] Nancy Piñeiro: 😍 😍 😍 😍  
[3/10/18 14:58:12] Ashley Castro: Enhorabuenaaaaaa 
[3/10/18 14:58:14] Ashley Castro: Ahora si que si 
[3/10/18 14:58:20] Ashley Castro: Hasta q la muerte los separe 
[3/10/18 15:16:19] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[3/10/18 15:16:39] Ashley Castro: Jajaja eso es en el brasileño 
[3/10/18 15:27:15] Nancy Piñeiro: En donde?? 
[3/10/18 19:27:44] Angie Karina: imagen omitida 
[3/10/18 19:28:10] Angie Karina: imagen omitida 
[3/10/18 19:28:35] Ashley Castro: Pues si 
[3/10/18 19:28:43] Ashley Castro: Ese pijama se parece a uno q tiene salo 
[3/10/18 19:28:44] Ashley Castro: Jajajajaja 
[3/10/18 19:29:52] Angie Karina: Pues mira como le queda 😰  
[3/10/18 19:30:06] Ashley Castro: Jajajajjaja embutidito como su tía 
[3/10/18 19:30:54] Valentina León: JAJAJAJAJ siii 
[3/10/18 19:31:12] Valentina León: Bua quedan 3 días para el bautiboda😱 😱  
[3/10/18 19:31:40] Angie Karina: imagen omitida 
[3/10/18 19:32:15] Ashley Castro: Jajajajajja jajajaja 
[3/10/18 19:32:21] Ashley Castro: Que viene que vieneeeee 
[3/10/18 19:32:26] Ashley Castro: Y yo sin ropa aún 
[3/10/18 19:32:40] Angie Karina: Desnuda desnuda 😂  
[3/10/18 19:33:04] Valentina León: Yo la tengo q arreglar 
[3/10/18 19:33:10] Ashley Castro: Jajajaja que horror 
[3/10/18 19:33:22] Valentina León: Le tengo q meter a la camisa y al pantalón 
[3/10/18 19:33:22] Valentina León: Peor mi mamá no lo hizo jajajaja 
[3/10/18 19:33:23] Valentina León: Pero* 
[3/10/18 19:33:47] Valentina León: Ahs mañana a qué hora voy a la pelu? 
[3/10/18 19:34:06] Ashley Castro: Uy valen pues al final al no venir tú mamá no se a 
que h... 
[3/10/18 19:34:23] Ashley Castro: Porque se metió Ámbar en su sitio 
[3/10/18 19:34:39] Valentina León: Buf 
[3/10/18 19:34:45] Valentina León: Y entonces ?? 
[3/10/18 19:34:46] Ashley Castro: Si baby 
[3/10/18 19:34:50] Ashley Castro: No se como podemos hacer 
[3/10/18 19:35:23] Valentina León: Bueno sino tampoco pasa nada en plan no es 
necesario pero si tienes algún hueco avísame porfi🧡  
[3/10/18 19:35:37] Ashley Castro: Si alguien te puede llevar a partir de las 12 
[3/10/18 19:35:45] Ashley Castro: Puede dejarte eso haciéndose mientras atiendo a 
Ámbar 
[3/10/18 19:35:56] Valentina León: Mañana ?? 
[3/10/18 19:35:59] Ashley Castro: Si 
[3/10/18 19:36:07] Valentina León: Es que tengo clase 
[3/10/18 19:36:10] Ashley Castro: Ay coño 
[3/10/18 19:36:12] Ashley Castro: Es verdad 
[3/10/18 19:36:25] Valentina León: Pero oye si me vienen a buscar un poco antes 
tampoco hay problem JAJAUAU 
[3/10/18 19:36:33] Ashley Castro: No Valentina 
[3/10/18 19:36:37] Ashley Castro: Ve a clase no me jodas 
[3/10/18 19:36:47] Ashley Castro: Pues te pueden llevar a la pelu sobre las 6:30? 
[3/10/18 19:36:54] Valentina León: yaa si solo era una posibilidad } 😂  
[3/10/18 19:37:12] Valentina León: No se si mi mamá está en el curso 
[3/10/18 19:37:13] Valentina León: A la noche hablo con ella 
[3/10/18 19:37:13] Valentina León: Y te digo 
[3/10/18 19:44:41] Ashley Castro: Valeeee 
[3/10/18 19:44:48] Ashley Castro: Yo es q no te puedo buscar q tengo trabajo baby 
[3/10/18 19:54:38] Salomón Alejandro: Acabo de cruzarme con alex gonzalez 
[3/10/18 19:55:11] Salomón Alejandro: Acostumbrado a verlo de traje no me parecia el 
porq parecia un chavalin 
[3/10/18 20:11:34] Valentina León: jajajaj 
[3/10/18 20:58:39] Nancy Piñeiro: Jajajajajaja si 
[3/10/18 20:59:00] Valentina León: Mamá cuando vienes ?? 
[4/10/18 13:14:37] Salomón Alejandro: Si alguien esta interesado en adoptar un Boxer 
blanco, con manchas color café que me lo diga. Lo habían dejado en el contenedor de 
delante de casa y tendrá cosa de un mes según me han dicho al verlo. Estamos 
buscándole un dueño que lo quiera. Os paso la foto para que lo veais.  
http://media22.elsiglodetorreon.com.mx/i/2012/08/421194.jpeg 
 Pasadlo, 🙏 🙏  
[4/10/18 13:14:41] Salomón Alejandro: Es precioso! 
[4/10/18 13:26:06] Nancy Piñeiro: 😡  
[4/10/18 14:18:24] AA María Luisa: 🤣 🤣 🤣 🤣  
[4/10/18 15:05:18] LOMEJORDEMIVIDA: Nancy quedatelo!!! 
[4/10/18 15:05:52] Valentina León: Venga mamá 
[4/10/18 15:05:59] Valentina León: Confío en ti 
[4/10/18 15:06:02] Valentina León: Se que quieres 
[4/10/18 15:06:22] LOMEJORDEMIVIDA: 👏 👏 👏 vamooos vamooos 
[4/10/18 18:48:13] Nancy Piñeiro: Jajajajaj quedenselo ustedes vale!!! 
[4/10/18 19:47:06] Ashley Castro: imagen omitida 
[4/10/18 19:47:26] Ashley Castro: imagen omitida 
[4/10/18 19:48:46] Salomón Alejandro: Que a los 12 años ande con esas caralladas 
[4/10/18 19:48:56] Salomón Alejandro: Estan creando un monstruo ! 
[4/10/18 19:49:03] Ashley Castro: Es regalo de su madrina 
[4/10/18 19:49:15] Ashley Castro: Y tiene 13 dice ella 
[4/10/18 19:49:17] Ashley Castro: Jajajajaja 
[4/10/18 19:49:44] Salomón Alejandro: Ya lo se pero quedaba mejor decir 12 
[4/10/18 19:49:46] Salomón Alejandro: Jajajajaa 
[4/10/18 19:54:04] Ashley Castro: Jajajajaja ya verán el resultado 
[4/10/18 19:54:09] Ashley Castro: Va a ligar con esos ojazos 
[4/10/18 20:25:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[4/10/18 20:25:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[4/10/18 20:28:19] Ashley Castro: Ella no es muy agraciada 
[4/10/18 20:28:23] Ashley Castro: Pero le quedan preciosas 
[4/10/18 21:05:40] Nancy Piñeiro: Cacho e’ nariz le salió en la foto 😂 😂 😂  
[4/10/18 21:09:56] Ashley Castro: Si un poco grandecita 
[4/10/18 21:10:29] Ashley Castro: Pero le quedan bonitas jajaja y Nancy le quite cuatro 
pelitos de la cejas que ella al tener los ojos caídos le hacía falta elevar la mirada 
[4/10/18 21:10:32] Valentina León: Bueno seguimos criticando o que ?? 
[4/10/18 21:10:41] Ashley Castro: Bella mi amol 
[4/10/18 21:10:52] Valentina León: Venga va que nadie hablo de las ojeras a ver Quin lo 
dice 
[4/10/18 21:10:57] Valentina León: jajajajajaja 
[4/10/18 21:13:18] Ashley Castro: Valentina no quiero ver que te tapas la cara en una 
foto mas eh 
[4/10/18 21:44:05] Nancy Piñeiro: Preciosas le quedaron 
[4/10/18 21:44:25] Nancy Piñeiro: Y yo una mierda de pestañas y cejas que tengo 
[4/10/18 21:44:32] Nancy Piñeiro: A mi no salió 
[4/10/18 21:47:52] Ashley Castro: Te gusta? 
[4/10/18 21:48:06] Ashley Castro: A mi me encanto como le quedaron pero a ella no.. 
[4/10/18 21:48:50] Nancy Piñeiro: Pues son preciosas 
[4/10/18 21:49:03] Nancy Piñeiro: Lo que pasa es que a lo mejor se ve rara 
[4/10/18 21:49:13] Ashley Castro: Claro al principio le va a costar 
[4/10/18 21:49:17] Ashley Castro: Y las uñas te gustan? 
[4/10/18 21:49:25] Ashley Castro: Le queda bonito ese color 
[4/10/18 21:50:03] Nancy Piñeiro: No vi las uñas todavía, ellas no han llegado a casa 
[4/10/18 21:50:17] Ashley Castro: Anda de parranda valentinuchi jajaja 
[4/10/18 21:50:42] Nancy Piñeiro: Y la abuela 
[5/10/18 11:42:14] Valentina León: @34626535785 no hay alguna manera de quitar el 
tinte aunq sea? Esq yo así un mes n m veo 😂 😂 😂 😂  
[5/10/18 11:42:35] Valentina León: imagen omitida 
[5/10/18 11:55:59] Nancy Piñeiro: Mami eso es porque no estás acostumbrada a verte. 
No seas maniática que se ven preciosas y el que te haya dicho lo contrario es por 
envidia 
[5/10/18 11:56:19] Nancy Piñeiro: Bella 
[5/10/18 11:58:34] AA María Luisa: Estas preciosa reina 
[5/10/18 11:58:46] AA María Luisa: Te quedan muy bonitas 
[5/10/18 11:58:58] Salomón Alejandro: Estas jodidamente bella 
[5/10/18 11:59:03] Salomón Alejandro: Jajajajaja 
[5/10/18 11:59:06] Valentina León: Doy miedo enserio 
[5/10/18 11:59:50] AA María Luisa: Nooooo 
Pero que dices 
Mira que de pestañas se un poquito 
Y te quedan increíble 
Te ves rabiosamente bella 
[6/10/18 10:59:00] LOMEJORDEMIVIDA: Choveee ajua 🙈 🙈  
[6/10/18 11:03:47] Salomón Alejandro: Pfff jajaja 
[6/10/18 11:03:58] Salomón Alejandro: No podia llover mañana noooo 
[6/10/18 11:04:17] Victor Manuel: Jajajaja 
[6/10/18 11:04:38] Victor Manuel: Karina se está cagando en todo 
[6/10/18 11:25:05] Angie Karina: En todo y más 
[6/10/18 11:25:10] Angie Karina: Se me jodio mi día 
[6/10/18 12:00:23] Tony Castro : imagen omitida 
[6/10/18 19:56:38] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:39] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:39] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:40] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:40] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:41] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:41] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:42] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:42] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:43] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:44] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:44] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:45] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:45] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:46] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:47] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:47] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:48] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:48] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:49] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:49] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:50] Ashley Castro: Video omitido 
[6/10/18 19:56:50] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:51] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:51] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:52] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:52] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:56:53] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:57:00] Ashley Castro: Video omitido 
[6/10/18 19:57:00] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:57:00] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 19:57:01] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 23:48:28] Ashley Castro: imagen omitida 
[6/10/18 23:48:28] Ashley Castro: imagen omitida 
[7/10/18 13:25:29] Ashley Castro: Buenos diasssssss 
[7/10/18 13:25:45] Ashley Castro: Me oyeeeeeen? Me escuchaaaaaan? Me 
sienteeeeeen? 
[7/10/18 13:25:58] Salomón Alejandro: Si dime. 
[7/10/18 13:26:15] Ashley Castro: Que tal 
[7/10/18 13:26:18] Ashley Castro: No t vi en villaJuan ayer 
[7/10/18 13:26:43] Salomón Alejandro: Jajaja porq estuve en una fiesta q tenian mis 
amigos 
[7/10/18 13:26:45] Nancy Piñeiro: Estoy feliz feliz feliz feliz feliz felizzzz 
[7/10/18 13:26:48] Salomón Alejandro: No fuiste a villa luego? 
[7/10/18 13:26:52] Ashley Castro: Que va 
[7/10/18 13:27:00] Ashley Castro: Hoy no 
Tengo voz 
[7/10/18 13:27:09] Ashley Castro: Me comunicaré con el lenguaje de signos creo yo 
[7/10/18 13:27:13] Salomón Alejandro: Me pregunto suso x ti y checho 
[7/10/18 13:27:17] Ashley Castro: Hacía muchísimo frío en villaJuan 
[7/10/18 13:36:00] Ashley Castro: imagen omitida 
[7/10/18 13:57:06] Salomón Alejandro: Ashley 
[7/10/18 13:58:20] Ashley Castro: Que 
[7/10/18 13:58:29] Ashley Castro: Que paso? 
[7/10/18 13:57:26] Salomón Alejandro: Video omitido 
[7/10/18 13:57:58] Salomón Alejandro: Video omitido 
[7/10/18 13:58:25] LOMEJORDEMIVIDA: Ostiaa y eso 
[7/10/18 13:58:38] LOMEJORDEMIVIDA: Ese gato es d casa fijo se le ve muy trankii 
[7/10/18 13:58:46] Salomón Alejandro: Estaba en medio de la carretera 
[7/10/18 13:58:52] Salomón Alejandro: No se es muy manso y pequeñito 
[7/10/18 13:58:54] Ashley Castro: Ay por dios 
[7/10/18 13:58:57] Ashley Castro: Es un bebé 
[7/10/18 13:58:59] Salomón Alejandro: Pero esta muy cascao 
[7/10/18 13:59:07] Ashley Castro: Se lo van a quedar?🤗  
[7/10/18 13:59:12] Ashley Castro: Siiiiiii porfi 
[7/10/18 13:59:20] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[7/10/18 13:59:37] Ashley Castro: Ay Dios mío me encanta 
[7/10/18 13:59:47] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[7/10/18 13:59:47] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[7/10/18 13:59:55] Ashley Castro: Parece un gato montes con esos pelitos en las orejas 
[7/10/18 13:59:58] Salomón Alejandro: Es bonito y peludo 
[7/10/18 14:00:04] Ashley Castro: Como le van a llamar? 
[7/10/18 14:00:08] Ashley Castro: Mucho 
[7/10/18 14:00:10] Salomón Alejandro: Esta llenisimo de mierda 
[7/10/18 14:00:14] Salomón Alejandro: No nos lo vamos a quedar 
[7/10/18 14:00:23] Ashley Castro: Rosina tiene un spray que le mata todas las pulgas al 
momento 
[7/10/18 14:00:27] LOMEJORDEMIVIDA: Eso tienen q llevarlo a la de rosina pa q lo 
mire 
[7/10/18 14:00:30] Ashley Castro: Por que? 
[7/10/18 14:00:32] Ashley Castro: No sean así 
[7/10/18 14:00:37] Ashley Castro: Y vivo con 3 gatos 
[7/10/18 14:00:41] Ashley Castro: Jajajajaa y se puede 
[7/10/18 14:00:45] Ashley Castro: Es macho o hembra? 
[7/10/18 14:01:08] Valentina León: No sabemos 
[7/10/18 14:01:22] Valentina León: imagen omitida 
[7/10/18 14:01:31] Ashley Castro: Si q es peludo 
[7/10/18 14:01:32] Valentina León: Estaba en el medio de la carretera y se acercó a mi 
corriendo 
[7/10/18 14:01:34] Ashley Castro: Me encanta 
[7/10/18 14:01:43] LOMEJORDEMIVIDA: Igual tiene hambre jajaja 
[7/10/18 14:02:31] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[7/10/18 14:02:31] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[7/10/18 14:02:32] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[7/10/18 14:02:32] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[7/10/18 14:02:34] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[7/10/18 14:02:34] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[7/10/18 14:02:34] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[7/10/18 14:02:35] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[7/10/18 14:02:35] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[7/10/18 14:02:35] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[7/10/18 14:02:59] Ashley Castro: Fotazas 
[7/10/18 14:03:10] Ashley Castro: Menos las mias por dios 
[7/10/18 14:11:08] Salomón Alejandro: Video omitido 
[7/10/18 14:18:01] Nancy Piñeiro: Si se le hubiese dejado lo atropellan fijo, ay no que 
karma yo con los animales 
[7/10/18 14:18:58] Ashley Castro: Ay es muy bonito eh 
[7/10/18 14:25:58] Nancy Piñeiro: Tiene una carita preciosa y es muy peludo tiene una 
cola gruesa y la cara supero peluda 
[7/10/18 14:29:54] Ashley Castro: Es muy bonito 
[7/10/18 14:43:11] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[7/10/18 14:45:29] Ashley Castro: Ay joba es muy bonito 
[7/10/18 14:46:10] Nancy Piñeiro: Si es muy bonito porque es muy peludito 
[7/10/18 14:46:46] Salomón Alejandro: Video omitido 
[7/10/18 14:47:21] Nancy Piñeiro: Jajajajaja ese misu más payaso. 
[7/10/18 15:02:26] Ashley Castro: Que bonito es misu me encanta 
[7/10/18 15:02:29] Ashley Castro: Así gordote 
[7/10/18 15:02:54] Ashley Castro: imagen omitida 
[7/10/18 15:13:47] Salomón Alejandro: Pobriño q tal esta 
[7/10/18 15:18:12] Ashley Castro: Sigue teniendo dolor.. 
[7/10/18 15:18:46] Salomón Alejandro: Meu pobre ojala se ponga bueno prontozx 
[7/10/18 15:23:27] Nancy Piñeiro: Video omitido 
[7/10/18 15:36:59] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[7/10/18 15:36:59] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[7/10/18 15:37:21] Ashley Castro: Es muy bonito el gato 
[7/10/18 15:38:22] Salomón Alejandro: Jajajajajajajaja 
[7/10/18 15:38:28] Salomón Alejandro: Fijo q no te lo vas a quedar eh mama 
[7/10/18 15:39:20] Nancy Piñeiro: Y está al lado mío todo el rato, estoy cocinando y me 
está viendo junto a mi todo el rato. 😱 ahora como me desprendo de él 😢  
[7/10/18 20:47:58] Nancy Piñeiro: Ashley estoy viendo el mensaje, gio sigue con 
dolor?? 
[7/10/18 20:48:17] Nancy Piñeiro: Será que a él le afecta como a las personas el cambio 
de tiempo? 
[7/10/18 20:59:32] Ashley Castro: Sigue teniendo el hueso fracturado 
[7/10/18 20:59:49] Ashley Castro: Los demás están recuperados pero hay una zona q no 
y es como si lo estuviera roto y le da dolor 
[7/10/18 21:00:15] Nancy Piñeiro: 😳  
[7/10/18 21:00:23] Nancy Piñeiro: Ay pobre 
[7/10/18 21:00:47] Ashley Castro: Y las opciones son darle más tiempo para ver si así se 
recupera con calmantes para el dolor, volver a operarlo y ponerle como un poco de su 
propio hueso para q se selle bien o la última opción es amputar la pata... 
[7/10/18 21:28:11] Nancy Piñeiro: 😱  
[7/10/18 21:28:20] Nancy Piñeiro: Ay no por favor 
[7/10/18 21:29:39] Nancy Piñeiro: Pues tendrán que garantizar su operación digo yo. 
Que fuerte mami yo que pensé que estaba recuperado 
[7/10/18 21:41:04] Ashley Castro: Ojala.. 
[7/10/18 21:41:37] Ashley Castro: Hay que darle tiempo para que se cicatrice 
[7/10/18 22:12:25] Valentina León: Video omitido 
[7/10/18 22:13:15] Valentina León: GIF omitido 
[7/10/18 22:39:58] Ashley Castro: Es súper peludito me encanta 
[7/10/18 22:57:15] Tony Castro : imagen omitida 
[7/10/18 22:57:15] Tony Castro : imagen omitida 
[7/10/18 22:57:15] Tony Castro : imagen omitida 
[7/10/18 22:57:15] Tony Castro : imagen omitida 
[7/10/18 22:57:15] Tony Castro : imagen omitida 
[7/10/18 22:57:15] Tony Castro : imagen omitida 
[7/10/18 22:57:15] Tony Castro : imagen omitida 
[7/10/18 22:57:15] Tony Castro : imagen omitida 
[7/10/18 22:57:15] Tony Castro : imagen omitida 
[7/10/18 22:57:15] Tony Castro : imagen omitida 
[7/10/18 23:00:38] Tony Castro : imagen omitida 
[7/10/18 23:04:11] Tony Castro : imagen omitida 
[7/10/18 23:04:59] Valentina León: Porque salgo mal(moviéndome) en todas ? 😂  
[7/10/18 23:10:47] Tony Castro : 😀 😀 😀  
[7/10/18 23:27:33] Victor Manuel: Una cosa 
[7/10/18 23:28:04] Victor Manuel: Como se llama el autor del poema que leyó el tipo 
ese cuando estaba casando a Karina y a Hugo? 
[7/10/18 23:29:08] Ashley Castro: Yo creo q de la emoción no escuché ni el poema 
[7/10/18 23:30:53] Victor Manuel: Es que el señor dijo que era de Pablo neruda 
[7/10/18 23:31:00] Nancy Piñeiro: Benedetti??? 
[7/10/18 23:31:09] Victor Manuel: Pero es de Mario benedetti 
[7/10/18 23:31:10] Victor Manuel: Justo 
[7/10/18 23:31:17] Nancy Piñeiro: Noooo jajajajaja no dijo Pablo Neruda 
[7/10/18 23:31:27] Victor Manuel: Juraría que lo dijo 
[7/10/18 23:31:36] Victor Manuel: Va es igual jajaja 
[7/10/18 23:31:42] Nancy Piñeiro: Jajajajajaj 
[7/10/18 23:31:56] Nancy Piñeiro: No recuerdo bien pero creo que dijo benedetti 
[7/10/18 23:32:12] Nancy Piñeiro: Lo que sí es seguro que no era Neruda 
[8/10/18 0:17:31] Angie Karina: Video omitido 
[8/10/18 0:18:56] Ashley Castro: Que fiesta tiene en el cuerpo mi niña 
[8/10/18 0:19:05] Ashley Castro: Yo estoy muerta me siento horrible hoy 
[8/10/18 0:19:27] Ashley Castro: No tengo voz y tengo un cargamento de mocos y dolor 
de cabeza 😥  
[8/10/18 0:19:42] AA María Luisa: Esa es la resaca 
[8/10/18 0:19:58] Ashley Castro: Seguramente 
[8/10/18 0:20:05] Ashley Castro: Pero resaca y gripe no es buena combinación 
[8/10/18 0:27:23] Valentina León: imagen omitida 
[8/10/18 0:28:03] Nancy Piñeiro: Salimos virollas pero guapas 
[8/10/18 0:28:08] Valentina León: JAJAJAJAJAJAJAJ 
[8/10/18 0:28:22] Valentina León: Nose es que cada una mirando para un punto fijo que 
no es la cámara 
[8/10/18 0:29:42] AA María Luisa: Estábamos soñando 
[8/10/18 0:29:51] AA María Luisa: Y teníamos la mirada perdida 
[8/10/18 0:59:56] Ambar Katherine: imagen omitida 
[8/10/18 1:00:06] Ambar Katherine: Nancy estaba interesante lo que te decía daniela? 
[8/10/18 1:00:16] Ambar Katherine: 😂 😂 😂 😂 😂 😂  
[8/10/18 8:12:40] Nancy Piñeiro: Este mensaje fue eliminado. 
[8/10/18 8:14:59] Nancy Piñeiro: Estábamos con él niño 😍 😍  
[8/10/18 14:58:31] Valentina León: Video omitido 
[8/10/18 14:59:34] Salomón Alejandro: Esta todo despelucado por la cosa q le echo 
rosina 
[8/10/18 15:28:42] LOMEJORDEMIVIDA: Pero eso es la ostia jajaja a otto se lo echo 
y quedo limpio q flipas 
[8/10/18 15:28:59] LOMEJORDEMIVIDA: Cuanto tiempo tiene?? 
[8/10/18 15:37:37] Nancy Piñeiro: Un mes y unos días pero es tan cariñoso.... jajajaja y 
listísimo 
[8/10/18 15:38:25] LOMEJORDEMIVIDA: Jajajajajaja te toco un otto 
[8/10/18 15:54:19] Nancy Piñeiro: Si me recuerda a otto, yo creo que está tan 
agradecido que no me deja en paz, todo el tiempo pegado a mí, detrás de mi. Pero misu 
está muy celoso, tanto que no quiere ni que le toque, no me mira a la cara, lo llamo y no 
me hace casa. Y salió de casa hace un rato y lo llamamos y no viene😔  
[8/10/18 15:54:57] Ashley Castro: Le va a costar 
[8/10/18 15:54:59] Ashley Castro: Porque es otro macho 
[8/10/18 15:55:10] Ashley Castro: Cuando otto llego nos costó bastante que se llevaran 
bien 
[8/10/18 15:55:22] Ashley Castro: Y se pelearan pero al final se van a llevar bien 
[8/10/18 15:55:52] Nancy Piñeiro: Pero flipas lo enfadado que estás, lo llame y ni 
siquiera me miro y le llamo con la comida y no viene 
[8/10/18 15:56:03] Ashley Castro: Jajajaa son muy orgullosos 
[8/10/18 15:56:11] Ashley Castro: Piensa q era el rey de la casa y q ahora hay otro 
macho 
[8/10/18 15:56:24] Nancy Piñeiro: Y a mi me da algo en el corazón 
[8/10/18 15:56:44] Nancy Piñeiro: Me paso al lado y le llame y me quito la cara y se 
escapó 
[8/10/18 15:57:05] Nancy Piñeiro: Ya😔  
[8/10/18 15:59:10] Ashley Castro: Paciencia Nancy 
[8/10/18 15:59:15] Ashley Castro: Son como dos bebes 
[8/10/18 16:24:19] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[8/10/18 16:24:28] Salomón Alejandro: Pero no viene ni con la comida 
[8/10/18 16:37:11] Ashley Castro: A mi me da mucho miedo q salga 
[8/10/18 16:37:15] Ashley Castro: No estaría tranquila 
[8/10/18 16:37:24] Ashley Castro: Ya ves el mío salió una vez y se partió la pata por 
todos lados 
[8/10/18 16:37:27] Ashley Castro: 😭  
[8/10/18 16:37:58] Salomón Alejandro: A mi tpoco me gusta 
[8/10/18 16:38:13] Salomón Alejandro: Pues misu tuvo q tener una pelea o verse en 
algun marron que perdio el collar 
[8/10/18 16:58:30] Ashley Castro: Ay pobre 
[8/10/18 17:50:35] Angie Karina: Video omitido 
[8/10/18 17:51:14] Ashley Castro: Mi bebeeeeeee❤  
[8/10/18 17:51:55] AA María Luisa: Que bella mi princesa 
[8/10/18 17:51:59] AA María Luisa: 😍 😍  
[8/10/18 17:59:10] Angie Karina: imagen omitida 
[8/10/18 17:59:17] Angie Karina: imagen omitida 
[8/10/18 17:59:39] Ashley Castro: Mis gordos 
[8/10/18 17:59:53] Ashley Castro: Que bonitos son 
[8/10/18 18:00:31] AA María Luisa: Más bonitos imposibles😍 😍 😍  
[8/10/18 18:10:11] Angie Karina: imagen omitida 
[8/10/18 18:10:45] Ashley Castro: Manuela con flequillo jajaja 
[8/10/18 18:28:00] Angie Karina: Siiii le cortó el pelo por primera vez 
[8/10/18 19:29:37] Ashley Castro: imagen omitida 
[8/10/18 19:29:54] Ashley Castro: Miren como estoy y me sube todo por el cuello y los 
hombros 
[8/10/18 19:30:15] Ambar Katherine: Mima tiaaaa 
[8/10/18 19:30:17] Ambar Katherine: Tienes una alergia 
[8/10/18 19:30:23] Ambar Katherine: Vete al médico para que te pinchen ya 
[8/10/18 19:30:25] Ashley Castro: Voy al ambulatorio ahora 
[8/10/18 19:30:31] Ambar Katherine: Claro 
[8/10/18 19:30:35] Ambar Katherine: Porque puede ir a más 
[8/10/18 19:31:06] Ashley Castro: Si 
[8/10/18 20:34:19] Angie Karina: Video omitido 
[8/10/18 20:34:24] Angie Karina: Video omitido 
[8/10/18 20:35:59] Ambar Katherine: Que bien lo pasan 
[8/10/18 20:36:27] Angie Karina: Video omitido 
[8/10/18 20:36:47] Angie Karina: Video omitido 
[8/10/18 20:37:56] AA María Luisa: Que bien se la pasa jejejejej 
[8/10/18 20:41:18] Ashley Castro: Mi bebé que fiesta tiene 
[8/10/18 20:41:22] Ashley Castro: Ojalá yo 
[8/10/18 20:41:25] Ashley Castro: El ambulatorio a tope 
[8/10/18 20:41:31] Ashley Castro: Llevamos más de 40 minutos esperando 
[8/10/18 20:41:40] Ashley Castro: Y solo una doctora para todos 
[8/10/18 20:42:04] AA María Luisa: Lo sabía 
[8/10/18 20:42:17] AA María Luisa: Porque no te vas al salnes ? 
[8/10/18 20:42:28] Ashley Castro: Porque vamos a estar más tiempo 
[8/10/18 20:58:38] Angie Karina: Video omitido 
[8/10/18 20:58:45] Angie Karina: Video omitido 
[8/10/18 20:59:13] Ambar Katherine: ❤❤❤❤❤ 
[8/10/18 21:08:56] AA María Luisa: Que bellos 
[8/10/18 21:09:44] Nancy Piñeiro: Ashley tienes una irritación grande. A ver qué te 
dicen el el médico 
[8/10/18 21:10:01] Ashley Castro: Acabo de salir 
[8/10/18 21:10:59] Ashley Castro: Lo primero que me dijeron es que no hable 
absolutamente nada, o sea que coja una libretita y que hable así 
[8/10/18 21:11:25] Ashley Castro: Me dieron unas pastillas para la gripe y que alterné 
con ibuprofeno y me dieron unas pastillas para la reacción alérgica que tengo en el 
cuerpo 
[8/10/18 21:13:11] Nancy Piñeiro: Bueno pues descansa la voz y al contrario de lo que 
uno piensa no tomes cosas ni muy calientes ni muy frías. 
[8/10/18 21:13:24] Ashley Castro: Si eso me lo dijo 
[8/10/18 21:13:28] Ashley Castro: Todo del tiempo y zumos naturales 
[8/10/18 21:17:21] Ambar Katherine: Ya sabes 
[8/10/18 21:17:27] Ambar Katherine: Estamos todos fatal de la garganta 
[8/10/18 21:18:05] Ashley Castro: Ah y me dio allí dos pastillas de corticoides para la 
garganta pero que no hable absolutamente nada 
[8/10/18 21:18:14] Ashley Castro: Con lo q me a mi me gusta gritar... en fin 
[8/10/18 21:19:07] Ambar Katherine: Que bien voy a estar sin que me grites 
[8/10/18 21:20:54] Ashley Castro: L  
[8/10/18 22:22:19] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[8/10/18 22:22:54] Ambar Katherine: Jodwr enserio 
[8/10/18 22:23:46] LOMEJORDEMIVIDA: Es como bella y gio una mezcla  jaja 
[8/10/18 22:23:57] LOMEJORDEMIVIDA: Tiene un barrigon d preñada 
[8/10/18 22:48:43] Salomón Alejandro: Llevatela 
[8/10/18 22:52:51] Nancy Piñeiro: Está preñada 
[8/10/18 22:53:17] Nancy Piñeiro: Que pena!! Tantos gatitos abandonados 
[8/10/18 22:58:51] LOMEJORDEMIVIDA: Siii es lo q me faltaba jajaja la manda 🙈  
[9/10/18 15:02:11] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/10/18 15:02:23] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/10/18 15:02:48] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[9/10/18 16:11:37] Ashley Castro: Peluditoooooo 
[9/10/18 16:11:41] Ashley Castro: Es tan peludo me encanta 
[9/10/18 23:35:35] Angie Karina: Video omitido 
[9/10/18 23:38:08] Nancy Piñeiro: Ayyyy mi rubio precioso!!!! Que lo quiero con 
locura 😍 😍 más bueno mi catire 
[9/10/18 23:41:10] Ashley Castro: Que guapo es mi bebé 
[9/10/18 23:45:16] Angie Karina: imagen omitida 
[9/10/18 23:45:20] Angie Karina: Jajajajajajaja 
[9/10/18 23:45:48] Angie Karina: imagen omitida 
[9/10/18 23:45:57] Nancy Piñeiro: Hasta así es precioso parece un muñeco 
[10/10/18 14:52:33] Angie Karina: imagen omitida 
[10/10/18 14:57:20] AA María Luisa: 😍 😍 😍 😍  
[10/10/18 15:00:44] Angie Karina: imagen omitida 
[10/10/18 15:01:08] AA María Luisa: Gorda no cachetona jejejej 
[10/10/18 15:01:16] AA María Luisa: Mi princesa hermosa 
[10/10/18 15:01:23] Ambar Katherine: Que bonita es 
[10/10/18 16:05:37] Nancy Piñeiro: El teléfono de arrullos del agua: 986507900 
[10/10/18 16:06:12] Nancy Piñeiro: Guárdenlo porque durante 5 horas estoy sin 
teléfono y si hay alguna urgencia llamar al centro 
[10/10/18 16:06:45] Ambar Katherine: Ok 
[10/10/18 16:21:24] Angie Karina: Ok 
[11/10/18 11:01:31] Angie Karina: imagen omitida 
[11/10/18 11:01:39] Angie Karina: imagen omitida 
[11/10/18 11:02:00] Angie Karina: Vuelve el pichichi.... ☺ que bien le sienta el 
matrimonio!!! 😍 4  
[11/10/18 11:03:05] AA María Luisa: Jejejejeje 
[11/10/18 12:28:38] Nancy Piñeiro: 😍  
[11/10/18 22:03:40] Ashley Castro: Hoy le compramos en Rosina el spray para las 
pulgas de Los Gatos porque los teníamos llenitos y ni pipeta ni pastilla se las quitaba 
[11/10/18 22:03:44] Ashley Castro: imagen omitida 
[11/10/18 22:03:53] Ashley Castro: Y están pelo punky ahora 
[11/10/18 22:04:00] Ambar Katherine: Y eso le ayuda? 
[11/10/18 22:04:04] Ashley Castro: Si 
[11/10/18 22:04:08] Ashley Castro: Pero no les gusta 
[11/10/18 22:04:10] Ambar Katherine: Porque si la pipetaaa dicen que es bueno no les 
hizo nada 
[11/10/18 22:04:13] Ashley Castro: Porque los tienes q mojar 
[11/10/18 22:04:13] Ambar Katherine: Un spray si? 
[11/10/18 22:04:27] Ashley Castro: Otto guay 
[11/10/18 22:04:30] AA María Luisa: Jejje 
[11/10/18 22:04:30] Ashley Castro: Bella casi me come 
[11/10/18 22:04:34] AA María Luisa: Pobres 
[11/10/18 22:04:42] Ambar Katherine: Parece que metieron las patas en el enchufe 
jejejejeje 
[11/10/18 22:04:48] Ambar Katherine: Y gio??? 
[11/10/18 22:04:51] AA María Luisa: Jejeje 
[11/10/18 22:05:18] Ashley Castro: Gio no le echamos porque al no poder moverse nos 
daba miedo q hiciera un mal movimiento y se hiciera daño 
[11/10/18 22:05:21] Ashley Castro: A bella le daban espasmos 
[11/10/18 22:05:28] Ashley Castro: Tanto que hasta la muy zorra me meo en un bolso 
[11/10/18 22:05:29] Ambar Katherine: Pobre jejejeje 
[11/10/18 22:05:38] Ashley Castro: Como en plan, me mojas no? Pues ahora te jodes 
[11/10/18 22:05:44] Ambar Katherine: Dijo jodeteee por lo que me estás haciendo 
[11/10/18 22:06:09] AA María Luisa: Ashley 
Cuidado y lo que tú tenías no fuese producto de las pulgas 
[11/10/18 22:06:59] Ambar Katherine: Lo acabo de pensar ahora 
[11/10/18 22:09:05] Ashley Castro: Maybe )  
[11/10/18 22:09:11] Ashley Castro: Pero que hago 
[11/10/18 22:09:18] Ashley Castro: Ya le eche las cosas de las pulgas 
[11/10/18 22:09:32] Ashley Castro: Y compre un producto tb en la de Rosina para las 
alfombras sofás la cama la ropa y todo eso 
[11/10/18 22:09:35] Ashley Castro: Q mata todo 
[11/10/18 22:14:47] LOMEJORDEMIVIDA: Es hora ya de hacer el making of no? 🤔  
[11/10/18 22:50:58] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[11/10/18 22:50:58] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[11/10/18 22:50:59] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[11/10/18 22:50:59] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[11/10/18 22:51:00] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[11/10/18 22:51:00] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[11/10/18 22:51:27] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[11/10/18 22:51:30] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[11/10/18 22:51:35] LOMEJORDEMIVIDA: Video omitido 
[11/10/18 22:51:35] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[11/10/18 22:54:52] Angie Karina: Phhhh como molaaaa 
[11/10/18 22:54:54] Angie Karina: Me 
Encanta 
[11/10/18 22:55:32] Ambar Katherine: Jajajajajajaja 
[11/10/18 22:57:21] LOMEJORDEMIVIDA: Trabajando duro💪  
[11/10/18 22:58:38] Ambar Katherine: Mira que me reí ese día 
[11/10/18 22:58:39] Ambar Katherine: Jajjjajajja 
[11/10/18 22:59:10] LOMEJORDEMIVIDA: Que verguenza calla.la boca jajajajajaja 
[11/10/18 22:59:28] LOMEJORDEMIVIDA: Alli pasando los coches la.peña flipaba 
😅  
[11/10/18 23:11:29] Angie Karina: Muchas gracias 
[12/10/18 15:03:29] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[12/10/18 15:03:45] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[12/10/18 15:05:04] Nancy Piñeiro: Lo bañe y quedo frito. Pero tanto él como misu se 
portaron genial al bañarlos. A misu le llene la bañera de agua caliente y el ni corto se 
sentó a que le restregara el champú 
[12/10/18 15:11:16] Salomón Alejandro: Jajajajjaajjaa 
[12/10/18 15:11:21] Salomón Alejandro: Tenias q grabarlo 
[12/10/18 15:28:09] Nancy Piñeiro: Ya pero estaba sola en el baño, sabes que todo el 
mundo adora a los animales hasta que les toca atenderlos 
[12/10/18 15:28:42] Nancy Piñeiro: Pero en fin que se portaron de maravilla y Nico 
roneaba cuando lo secaba 
[12/10/18 15:45:38] AA María Luisa: Se llama Nico? 
[12/10/18 15:45:56] Nancy Piñeiro: Si 😍  
[13/10/18 9:20:44] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:20:44] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:20:44] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:20:44] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:20:44] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:20:44] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:20:45] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:20:45] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:20:45] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:20:45] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:20:45] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:22:11] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:22:11] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:22:12] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:22:12] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:22:12] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:22:12] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:22:12] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:22:12] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:38] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:38] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:38] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:38] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:38] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:38] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:39] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:39] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:39] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:39] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:39] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:39] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:39] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:39] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:39] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:39] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:39] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 9:24:39] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 12:18:19] Hugo Soto 2: imagen omitida 
[13/10/18 12:18:29] Hugo Soto 2: imagen omitida 
[13/10/18 12:18:31] Ashley Castro: Buenos días goldooooooooos 
[13/10/18 12:18:58] Nancy Piñeiro: 😍 😍  
[13/10/18 13:49:24] Nancy Piñeiro: Ashley ya te compré la pastilla, pero no estoy en 
casa que estoy en el mercadona 
[13/10/18 13:59:11] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 13:59:11] Tony Castro : imagen omitida 
[13/10/18 14:06:20] Tony Castro : Video omitido 
[13/10/18 14:42:05] LOMEJORDEMIVIDA: Gracias nancy 
[13/10/18 19:21:20] Angie Karina: Video omitido 
[13/10/18 19:22:04] Ashley Castro: Esooooooos mofletesssss 
[13/10/18 19:23:09] Angie Karina: Video omitido 
[13/10/18 19:23:09] Angie Karina: Video omitido 
[13/10/18 19:23:10] Angie Karina: Video omitido 
[13/10/18 19:23:10] Angie Karina: Video omitido 
[13/10/18 19:23:10] Angie Karina: Video omitido 
[13/10/18 19:23:10] Angie Karina: Video omitido 
[13/10/18 19:24:33] Angie Karina: Como me acabo de reír 
[13/10/18 19:24:38] Angie Karina: Q inocencia 
[13/10/18 19:27:39] Ashley Castro: Jajaja jajajjajajaja jajajjajajajaja buenísimo el del 
pendiente 
[13/10/18 19:27:42] Ashley Castro: Y el de micoñoooooo 
[13/10/18 19:30:02] Angie Karina: Jajajajajajaja 
[13/10/18 19:32:46] Nancy Piñeiro: Jajajajaja jajajaja 
[13/10/18 19:35:37] Ambar Katherine: Como me acabo de reír Dios mío 
[13/10/18 19:35:43] Ambar Katherine: La pobre queriéndose arrancar el porfin 
[14/10/18 9:25:29] Ambar Katherine: imagen omitida 
[14/10/18 10:13:08] Angie Karina: Ingobernable? 
[14/10/18 10:14:44] Ambar Katherine: Siiii 
[14/10/18 10:14:48] Ambar Katherine: La viste? 
[14/10/18 10:14:57] Ambar Katherine: Yo sigo en ello mamasitaaaa me duelen los ojos 
[14/10/18 10:15:01] Angie Karina: El primer capítulo pero me acosté a dormir 
[14/10/18 10:15:11] Ambar Katherine: Pues mirarla 
[14/10/18 10:15:21] Ambar Katherine: Yo empecé ayer u ya voy por el capítulo diez 
[14/10/18 10:15:22] Ambar Katherine: Jajajajaja 
[14/10/18 10:15:23] Angie Karina: Ya q tiene buena pinta 
[14/10/18 10:15:29] Angie Karina: Jajajajaja 
[14/10/18 10:15:44] Angie Karina: Yo ayer vi toda la de Élite 
[14/10/18 10:27:51] Ambar Katherine: No la vi 
[14/10/18 10:28:06] Ambar Katherine: Bueno voy a seguir con está hablamos ❤ 
[14/10/18 10:29:20] Angie Karina: Ok 
[14/10/18 13:33:23] Ambar Katherine: imagen omitida 
[14/10/18 13:33:27] Ambar Katherine: imagen omitida 
[14/10/18 13:34:04] AA María Luisa: Comes allí ?? 
[14/10/18 13:35:54] Ambar Katherine: Como con Ramón!!! 
[14/10/18 13:36:05] AA María Luisa: Ok 
[14/10/18 13:36:06] Ambar Katherine: Nos vamos aprovechar el sol 
[14/10/18 13:36:14] AA María Luisa: Vale 
[14/10/18 13:43:05] Ashley Castro: Mamá yo me enteré de que haces arroz con pollo.. 
[14/10/18 13:43:24] AA María Luisa: Te iba a llamar jejejej 
[14/10/18 13:43:24] Ashley Castro: Y estoy triste por no poder comerlo 😭 😭 😭 😭
😭 😭  
[14/10/18 13:43:31] AA María Luisa: Vienes??? 
[14/10/18 13:43:37] AA María Luisa: Porque?? 
[14/10/18 13:43:38] Ashley Castro: Estoy en el fucking bar 
[14/10/18 13:43:44] Ashley Castro: Quiero llorar 
[14/10/18 13:43:47] Ashley Castro: No quiero trabajar 
[14/10/18 13:43:48] AA María Luisa: Jooooo 
[14/10/18 13:43:55] Ashley Castro: Q asco ser pobre 
[14/10/18 13:44:07] AA María Luisa: Yo también tengo que limpiar la oficina 
[14/10/18 13:44:13] AA María Luisa: Que asco 
[14/10/18 14:05:01] Valentina León: imagen omitida 
[14/10/18 14:05:45] Ashley Castro: Oh mi Bebe 
[14/10/18 14:06:56] Valentina León: imagen omitida 
[14/10/18 14:07:06] Valentina León: Echa cada risita 
[14/10/18 14:10:36] Ambar Katherine: Que bonitooooo es 
[14/10/18 14:10:58] Ambar Katherine: Ashley hoy isabellA quiso hacer un FaceTime 
para hablar con muYayo que t parece 
[14/10/18 14:11:00] Ambar Katherine: Jejejejje 
[14/10/18 14:11:06] Ambar Katherine: Le está conquistando el corazón jajajajajajja 
[14/10/18 14:12:44] Ashley Castro: A mi no me contaron la versión así eh 
[14/10/18 14:12:52] Ambar Katherine: Jajajaja 
[14/10/18 14:12:55] Ambar Katherine: Como t la contaron 
[14/10/18 21:00:58] Ambar Katherine: imagen omitida 
[14/10/18 21:01:03] Ambar Katherine: Por ahora no están tan mal 
[14/10/18 21:01:15] Ambar Katherine: Mis primera arenas a ver qué sale de aquí 🙈 ❤  
[14/10/18 21:01:49] Angie Karina: Me estás sorprendiendo 
[14/10/18 21:02:11] Angie Karina: Ahora lo q te faltas es q vengas a verme algún día y 
ya seria la ostia! 
[14/10/18 21:02:30] Angie Karina: Q cuando estas enamorada no te acuerdas de mi... y 
cuando no, no sales de aquí 😒 😒 😒 😒 😒  
[14/10/18 21:03:01] Ambar Katherine: Jajajajaj 
[14/10/18 21:03:03] Salomón Alejandro: Jajajaja 
[14/10/18 21:03:04] Ambar Katherine: Parva 
[14/10/18 21:03:36] Angie Karina: Si siii parva pero echo de menos a mi hermana q lo 
sepas! 
[14/10/18 21:05:56] Ambar Katherine: Lo sé 
[14/10/18 21:06:02] Ambar Katherine: Mañana voy a verte no t preocupes 
[14/10/18 21:13:17] Ambar Katherine: imagen omitida 
[14/10/18 21:13:30] Ambar Katherine: Ehhhhhh prueba superada la primera arepa no 
salió tan mal no? 
[14/10/18 21:13:47] Angie Karina: Q buena pinta tiene p 
[14/10/18 21:14:04] Ambar Katherine: Yujuuuuuuuu 
[14/10/18 21:14:13] Salomón Alejandro: Jajajaja ahora no tienes excusa para q te las 
hagan 
[14/10/18 21:15:00] Ambar Katherine: Jajajajajaja 
[14/10/18 21:23:10] Ambar Katherine: imagen omitida 
[14/10/18 21:23:14] Ambar Katherine: Otra estupenda 
[14/10/18 21:23:18] Ambar Katherine: Y están de vicio buuuf 
[14/10/18 21:23:37] Angie Karina: Q ganas tengo de ellas 
[14/10/18 21:23:41] Angie Karina: 🤗 🤗 🤗 🤗  
[14/10/18 21:23:46] Ambar Katherine: Después les mando una de jamón y queso la 
preparación para el instagram 
[14/10/18 21:27:30] Ambar Katherine: imagen omitida 
[14/10/18 22:44:34] Angie Karina: Votar a HuGo en twitter q salió en la gallega como el 
Mejor gol!!! 
[14/10/18 22:44:45] Ashley Castro: Como votamos? 
[14/10/18 22:44:56] Angie Karina: Entrando en twitter 
[14/10/18 22:45:42] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[14/10/18 22:45:42] Salomón Alejandro: Ahi 
[14/10/18 22:46:35] Ashley Castro: Listo!! 
[14/10/18 22:47:33] Angie Karina: https://twitter.com/enxogo_tvg2/status/
1051570580368093184?s=21 
[14/10/18 22:47:47] Angie Karina: Yo voté ya 
[14/10/18 22:48:31] Angie Karina: Voten todosssss 
[14/10/18 22:48:38] Angie Karina: Q nos van ganando 😅  
[14/10/18 22:48:46] Ambar Katherine: imagen omitida 
[14/10/18 22:48:50] Ambar Katherine: Me pone esto 
[14/10/18 22:49:00] Angie Karina: Tú tienes twitter? 
[14/10/18 22:49:07] Angie Karina: Sino regístrate rápido eje 
[14/10/18 22:49:11] Ambar Katherine: No tengo 
[14/10/18 22:49:24] Angie Karina: Pues hazlo rápido 
[14/10/18 22:49:26] Salomón Alejandro: Jajajjaja 
[14/10/18 22:49:27] Angie Karina: Y Ramon 
[14/10/18 22:49:43] Salomón Alejandro: regalan el balon de oro? 
[14/10/18 22:50:06] Angie Karina: Jajajajaja 
[14/10/18 22:50:27] Angie Karina: El de plata.. el 
De 
Oro es de 
Messi 
[14/10/18 22:50:41] Ashley Castro: Soy Checho que se me quedo el móvil en el bar no 
hay el vídeo del gol en ningún lado??? 
[14/10/18 22:51:06] Ashley Castro: Messi dice.... Messi come pipas ahora jajajaja 
[14/10/18 22:52:12] Ambar Katherine: Ya bote 
[14/10/18 22:52:18] Angie Karina: Jajajajjaja 
[14/10/18 22:52:19] Ambar Katherine: Me tuve que hacer un twittee eh 
[14/10/18 22:52:24] Angie Karina: Buen 
[14/10/18 22:52:30] Ashley Castro: Botar botas de Carallo 
[14/10/18 22:52:38] Ashley Castro: Votarías digo yo 
[14/10/18 22:52:40] Ambar Katherine: Dejarme ver la serie 
[14/10/18 22:52:46] Ambar Katherine: Abuuuur 
[14/10/18 22:52:46] Angie Karina: El vídeo a ver si lo repiten en la gallega 
[14/10/18 22:52:48] Ambar Katherine: ❤❤❤ 
[15/10/18 0:23:26] Ashley Castro: Karina como vemos el gol de Hugo 
[15/10/18 0:23:58] LOMEJORDEMIVIDA: Esk tiene q ser un buen gol.para qe la 
votacion este con uno del depor y del almeria 
[15/10/18 0:24:18] LOMEJORDEMIVIDA: Me estoy deseperando y no lo encuentro
😅  
[15/10/18 0:25:00] Angie Karina: O Bergantiños, campión da Copa Federación http://
www.crtvg.es/informativos/o-bergantinos-campion-da-copa-federacion-3930319 
[15/10/18 0:25:56] LOMEJORDEMIVIDA: Pero este partido no es de hoy.. 
[15/10/18 0:26:13] LOMEJORDEMIVIDA: Osea el gol fue de otro partido 
[15/10/18 0:27:23] Ashley Castro: Que ilu 
[15/10/18 0:27:25] Ashley Castro: Jajajajjaja 
[15/10/18 0:28:10] LOMEJORDEMIVIDA: 👏 👏 👌  golazo d pura calidad 
[15/10/18 11:51:31] Ambar Katherine: Video omitido 
[15/10/18 11:51:58] LOMEJORDEMIVIDA: 👏 👏 👏 👏  
[15/10/18 11:52:04] Ambar Katherine: Un adelanto 
[15/10/18 11:52:05] Ambar Katherine: Jejejeje 
[15/10/18 11:52:38] LOMEJORDEMIVIDA: Anda o fojeteiro por detras jajajaj noon ai 
mais?? 
[15/10/18 11:53:07] Ambar Katherine: No, eso fue que me tire un pedo jejejeje 
[15/10/18 11:53:46] LOMEJORDEMIVIDA: Manda un extra mas del video... 
[15/10/18 11:54:17] Angie Karina: imagen omitida 
[15/10/18 11:54:17] Ambar Katherine: Verdad 
[15/10/18 11:54:24] Ambar Katherine: Es una capulla 
[15/10/18 11:54:42] LOMEJORDEMIVIDA: Jjjaajajajajajajaj qe buenooo 
[15/10/18 11:57:31] LOMEJORDEMIVIDA: Ya tienes todo??? 
[15/10/18 11:57:37] Angie Karina: imagen omitida 
[15/10/18 11:57:53] Ambar Katherine: Que bonita 
[15/10/18 12:05:41] Angie Karina: imagen omitida 
[15/10/18 12:06:08] LOMEJORDEMIVIDA: Vaya fotazaas 👌  
[15/10/18 12:06:22] Angie Karina: Jejejeje 
[15/10/18 12:06:30] Angie Karina: Y les falta retocar mucho 
[15/10/18 12:06:47] Angie Karina: imagen omitida 
[15/10/18 12:07:13] LOMEJORDEMIVIDA: Pues aun tienes bastantes fotos jajaja 
[15/10/18 12:11:45] Angie Karina: Muchísimas ejje 
[15/10/18 12:11:54] Angie Karina: imagen omitida 
[15/10/18 12:12:29] Ambar Katherine: Pero que buscaba el tesoro 
[15/10/18 12:12:30] Ambar Katherine: Jajajajajaj 
[15/10/18 12:14:21] Angie Karina: Más o menos!! 🙈 🙈  
[15/10/18 12:15:44] LOMEJORDEMIVIDA: Busca percebes de la ria jajajaja 
[15/10/18 12:16:12] Angie Karina: Almeja babosa 🤪  
[15/10/18 12:17:22] Ambar Katherine: imagen omitida 
[15/10/18 12:37:37] Angie Karina: Jajajajajaja 
[15/10/18 12:43:21] AA María Luisa: Que bonitas fotos 
[15/10/18 13:05:52] Ashley Castro: Jo que bonito el vídeo y las fotos 
[15/10/18 13:05:57] Ashley Castro: Menos la mía que se me ve el sujetador 
[15/10/18 13:06:01] Ashley Castro: Este Bruno 😡  
[15/10/18 13:06:19] Angie Karina: Aún están 
Sin retocar 
[15/10/18 13:06:27] Ashley Castro: Pues que retoque jajajjajaja 
[15/10/18 13:07:58] Angie Karina: Jejejeje 
[15/10/18 13:08:37] Angie Karina: imagen omitida 
[15/10/18 13:08:39] Angie Karina: imagen omitida 
[15/10/18 13:08:55] Ashley Castro: Me encanta Isabella jajajajajja 
[15/10/18 13:09:06] Ashley Castro: Q Bonitas  las fotos 
[15/10/18 13:15:42] Angie Karina: imagen omitida 
[15/10/18 13:15:42] Angie Karina: imagen omitida 
[15/10/18 14:08:05] Ashley Castro: Y esas tetas Ashley por dios? No me gusta nada 
llevar escote 
[15/10/18 14:09:25] Nancy Piñeiro: Pues a mi me gusta como se te ve el escote. Si se 
tiene hay que lucirlas 
[15/10/18 14:10:45] Ashley Castro: No me gusta 
[15/10/18 14:10:50] Ashley Castro: Se ve horrible 
[15/10/18 14:11:42] Nancy Piñeiro: Jajajajaj no tonta, se ven bonitas lo que pasa es que 
tú eres muy pudorosa 
[15/10/18 14:13:45] Ashley Castro: ) ) ) )  
[15/10/18 21:05:59] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[15/10/18 21:06:10] LOMEJORDEMIVIDA: Mauro ya sale hasta en las revistas 
jajjajjajajajja😅  
[15/10/18 21:08:46] AA María Luisa: Jejejejej 
[15/10/18 21:09:21] Ashley Castro: Familia este viernes se vuelve a inaugurar la 
temporada de cocido en el bar 
[15/10/18 21:09:41] Ashley Castro: Ahí lo dejo 😏 😏  
[15/10/18 21:10:57] LOMEJORDEMIVIDA: Por cierto victor o salo o los dos nose aun 
jaja sabado me encargaron una comida asik os digo algo 
[15/10/18 21:14:27] Salomón Alejandro: Vete informando ajajjaa 
[15/10/18 21:29:05] Victor Manuel: Sí 
[16/10/18 8:57:47] Angie Karina: imagen omitida 
[16/10/18 10:15:58] Nancy Piñeiro: No fueron al cole?? 
[16/10/18 10:17:12] Ashley Castro: Mis pequeñitoooooos❤  
[16/10/18 10:19:04] AA María Luisa: Siiiii acabo de llegar de llevar a isabella 
[16/10/18 10:19:23] AA María Luisa: Ashley hoy vas a inglés con la niña 
[16/10/18 10:21:28] Ashley Castro: Mamá I don’t know 
[16/10/18 10:21:38] Ashley Castro: Porque llego tarde hoy que tengo q hablar con la 
tutora del tfg 
[16/10/18 10:21:44] Ashley Castro: A q h es eso? 
[16/10/18 10:22:02] AA María Luisa: 5:30 a 6:30 
[16/10/18 10:28:24] Ashley Castro: A ver si llego vale? 
[16/10/18 10:28:26] Ashley Castro: Q yo quiero ir 
[16/10/18 10:28:35] Ashley Castro: Te aviso sobre el tren q vaya a coger 
[16/10/18 10:30:05] AA María Luisa: Ok mami 
[16/10/18 10:59:01] Angie Karina: Video omitido 
[16/10/18 11:00:11] AA María Luisa: Que precioso 
[16/10/18 12:09:34] Ambar Katherine: Y porque sólo te hace un vídeo de Portugal para 
que no saliera yo 😒 😒 😒 🖕  
[16/10/18 12:10:47] Angie Karina: Hola quien eres? Te conozco?? 
[16/10/18 12:13:55] Ambar Katherine: Queeee jejejej t iba a dar una visita ayer pero te 
fuiste de cumpleaños 
[16/10/18 13:05:06] Angie Karina: Siii claro... 
[16/10/18 14:11:23] Ashley Castro: Familia necesito la colaboración de todos ustedes 
para mi trabajo de fin de grado 
[16/10/18 14:11:44] Ashley Castro: Así que voy a utilizar esta conversación como 
corpus de referencia 
[16/10/18 14:12:20] Ashley Castro: Así que con la maravillosa nueva ley de protección 
de datos necesito que cada uno me firme una autorización para usar lo que ustedes 
hablan aquí, y Nancy, necesito la tuya por parte e Valentina ya que es menor de edad 
[16/10/18 14:12:35] Ashley Castro: Y no se preocupes que no voy a poner toda la 
conversación del grupo 
[16/10/18 14:12:46] Ashley Castro: Sino esas partes necesarias del español venezolano 
[16/10/18 14:13:54] AA María Luisa: Jejejejje 
[16/10/18 14:14:09] AA María Luisa: Ok 
Chama 
No hay guiro jejejej 
[16/10/18 14:23:18] Ashley Castro: Good mamita 
[16/10/18 14:31:12] LOMEJORDEMIVIDA: Vaya huevonada yo te ayudo mi patico 
antes d q me agarres a coñasos😘  
[16/10/18 14:43:04] AA María Luisa: No se dice patico se dice papito 
[16/10/18 14:55:55] Ashley Castro: Patico le llamaba Pablo Escobar a su mujer 
[16/10/18 14:55:57] Ashley Castro: Jajajajajaja 
[16/10/18 14:56:21] AA María Luisa: Pero es colombiano 
[16/10/18 14:56:38] AA María Luisa: En Venezuela es papito 
[16/10/18 14:56:37] Ashley Castro: Checho es así mamá no tiene explicación )  
[16/10/18 16:00:10] Ashley Castro: Me encanta por dios 
[16/10/18 16:00:25] Ashley Castro: Por cierto Karina no me pasaste las fotos que tienes 
mias de ese día 
[16/10/18 16:00:35] Angie Karina: Si q te las mande 
[16/10/18 16:01:12] Ashley Castro: Nop 
[16/10/18 16:01:19] Ashley Castro: Yo esa que sale ahí en el vídeo no la tengo 
[16/10/18 21:59:37] Ashley Castro: imagen omitida 
[16/10/18 22:00:19] AA María Luisa: Me lo compraste a mi? 
[16/10/18 22:00:51] Ashley Castro: Siiiii 
[16/10/18 22:00:55] Ashley Castro: Se lo di a Ámbar vale? 
[16/10/18 22:00:58] AA María Luisa: Ok 
[16/10/18 22:01:00] Ashley Castro: Que te lo deje en la pelu 
[16/10/18 22:01:03] AA María Luisa: Gracias 
[16/10/18 22:01:13] Ashley Castro: Voy a probarlo en un rato 
[16/10/18 22:01:23] AA María Luisa: Ok y me dices 
[16/10/18 22:01:33] Ashley Castro: imagen omitida 
[16/10/18 22:01:46] Ashley Castro: Ahora estoy dándole mimitos a mi bebé que mañana 
me lo vuelven a operar jo😭  
[16/10/18 22:01:51] AA María Luisa: Que tal gio 
[16/10/18 22:02:13] AA María Luisa: Lo van a operar otra vez?😳  
[16/10/18 22:02:35] Ashley Castro: Claro mana 
[16/10/18 22:02:37] Ashley Castro: Mama* 
[16/10/18 22:02:44] Ashley Castro: Te lo dije el sábado 😅  
[16/10/18 22:02:50] AA María Luisa: Jooooo pobre 
[16/10/18 22:03:03] Ashley Castro: Y yo mañana al tener el oral de francés no puedo ir 
[16/10/18 22:03:08] Ashley Castro: No voy a estar con el 😭  
[16/10/18 22:03:15] Ashley Castro: Después lo iré a buscar pero buf 
[16/10/18 22:03:22] AA María Luisa: Lo lleva Checho ?? 
[16/10/18 22:03:31] Ashley Castro: Sip 
[16/10/18 22:03:38] AA María Luisa: Ok 
[16/10/18 22:03:53] AA María Luisa: Todo va a salir bien ya verás 
[16/10/18 22:04:38] Nancy Piñeiro: Todo va a salir bien 🙏  
[16/10/18 22:20:33] Ashley Castro: Si... 
[16/10/18 22:20:57] Ambar Katherine: Si ya verás que todo va a salir bien 
[16/10/18 22:21:22] Ashley Castro: imagen omitida 
[16/10/18 22:21:52] LOMEJORDEMIVIDA: Jajajaja ai q poner a otto a dieta dura 
[16/10/18 22:28:33] AA María Luisa: Lo que son los animales por dios 
[16/10/18 22:32:29] Ashley Castro: Si.. no se separa de él 
[16/10/18 22:32:36] Ashley Castro: En cambio bella es una puta ni se acerca 
[16/10/18 22:37:55] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[16/10/18 22:53:04] Angie Karina: Jajajajaja ay q feo se ve 
[17/10/18 8:20:36] AA María Luisa: imagen omitida 
[17/10/18 8:21:47] Nancy Piñeiro: Hoy le hacen pruebas?? 
[17/10/18 8:23:24] AA María Luisa: Siiiii 
[17/10/18 8:23:55] Nancy Piñeiro: 👍 😍  
[17/10/18 8:25:29] Angie Karina: Como lo llevas? 
[17/10/18 8:25:44] Ambar Katherine: No he empezado aún 
[17/10/18 8:25:45] AA María Luisa: Estamos entrando ahora todavía 
[17/10/18 8:25:50] Ambar Katherine: 😔  
[17/10/18 8:25:51] Angie Karina: Mima 🙈  
[17/10/18 8:25:57] Ambar Katherine: Mi mamá me había relajado 
[17/10/18 8:26:05] Ambar Katherine: Diciendo que solo era un examen de sangre 
[17/10/18 8:26:12] Ambar Katherine: Cuando de repente me llaman para esta sala 
[17/10/18 8:26:18] Ambar Katherine: imagen omitida 
[17/10/18 8:26:21] Angie Karina: Te pusieron por orden? 
[17/10/18 8:26:26] Ambar Katherine: Aquí te hacen esa prueba? 
[17/10/18 8:26:30] Ambar Katherine: Siiii 
[17/10/18 8:26:32] Ambar Katherine: Por Osita 
[17/10/18 8:26:37] Ambar Katherine: Por lista 
[17/10/18 8:26:38] Angie Karina: Ok 
[17/10/18 8:26:46] Angie Karina: Sino no sales hasta las mil 
[17/10/18 8:26:50] Angie Karina: Ay mucha gente? 
[17/10/18 8:26:55] AA María Luisa: Siiii 
[17/10/18 8:26:56] Ambar Katherine: Le llega bien 
[17/10/18 8:27:09] Ambar Katherine: Hay 20 mil embarazadas 
[17/10/18 8:27:21] Ambar Katherine: Y una señora de 70 años no creo que esté 
embarazada 
[17/10/18 8:27:25] Ambar Katherine: No sé para que la meten aquí 
[17/10/18 8:27:41] Ambar Katherine: Pero solo hay un enfermero 
[17/10/18 8:27:44] Angie Karina: Será diabetica 
[17/10/18 8:27:59] Ambar Katherine: Ósea aquí m espera un buen rato 
[17/10/18 8:28:17] Ambar Katherine: Karina me tome la pastilla de los vomitos 
[17/10/18 8:28:20] Ambar Katherine: Pero tengo náuseas 
[17/10/18 8:28:26] Ambar Katherine: Es muy asqueroso 
[17/10/18 8:28:29] Ambar Katherine: Lo que me van a dar? 
[17/10/18 8:29:17] Angie Karina: Es muy dulce... 
[17/10/18 8:29:25] Angie Karina: Pero sin desayunar es horrible 
[17/10/18 8:29:29] Angie Karina: 🙄  
[17/10/18 8:29:34] Angie Karina: Tú no pienses en eso 
[17/10/18 8:29:58] Ambar Katherine: A mi m gusta el dulce 
[17/10/18 8:30:03] Ambar Katherine: Si mejor 
[17/10/18 8:30:11] Ambar Katherine: Porque tengo unas ganas de vomitar buuuf 
[17/10/18 8:30:16] Ambar Katherine: Bueno voy a dormir un rato abuuuur 
[17/10/18 9:23:36] Ambar Katherine: Me acaban de sacar 6 tubos de sangre 
[17/10/18 9:23:46] Ambar Katherine: imagen omitida 
[17/10/18 9:39:33] Nancy Piñeiro: 😳  
[17/10/18 9:40:08] Nancy Piñeiro: Ahora prepárate que empieza lo bueno 
[17/10/18 9:40:23] Nancy Piñeiro: Bienvenido al mundo de las mamás 
[17/10/18 9:40:27] Ambar Katherine: Ya me lo tome 
[17/10/18 9:40:38] Ambar Katherine: Estoy súper mareada pero lo lleve bien 
[17/10/18 9:40:44] Ambar Katherine: Ahora tengo que esperar una hora 
[17/10/18 9:40:55] Nancy Piñeiro: Bueno bien si te sale bien te dejan ir 
[17/10/18 9:41:03] Ambar Katherine: Y si no? 
[17/10/18 9:41:06] Ambar Katherine: Que me hacen? 
[17/10/18 9:41:26] Nancy Piñeiro: Lo repiten creo 
[17/10/18 9:41:31] Nancy Piñeiro: No me acuerdo 
[17/10/18 9:41:47] Nancy Piñeiro: Pero a mi con Valentina me salía bien y era rápido 
[17/10/18 9:41:58] Ambar Katherine: Ah bueno bien 
[17/10/18 9:42:03] Nancy Piñeiro: Pero había embarazadas que llevaban todo el día 
[17/10/18 9:42:10] Ambar Katherine: Que me dices 
[17/10/18 9:42:21] Ambar Katherine: Y sin comer 
[17/10/18 9:42:26] Ambar Katherine: Es que yo ayer vomite la cena 
[17/10/18 9:42:28] Nancy Piñeiro: Toda la mañana quise decir 
[17/10/18 9:42:35] Ambar Katherine: Y hoy al venir en ayunas 
[17/10/18 9:42:38] Ambar Katherine: Estoy mareada de no comer sabes 
[17/10/18 9:42:41] Nancy Piñeiro: Sin comer 
[17/10/18 9:43:05] Nancy Piñeiro: Ya pero si no te da vomitos y te sale bien sales rápido 
[17/10/18 9:43:11] Ambar Katherine: Ya 
[17/10/18 16:05:54] Ashley Castro: imagen omitida 
[17/10/18 16:06:12] Ashley Castro: Mi bebé es todo un campeón! No tuvieron que 
amputarle la pata 
[17/10/18 16:06:45] Ashley Castro: Pudieron ponerle otros tornillos y ajustarle la placa 
a partir de las 6 voy a buscarlo y ya les mando foto de mi campeón que orgullosa estoy 
de él!!!! 
[17/10/18 16:07:01] AA María Luisa: Jejeje 
[17/10/18 16:07:04] Salomón Alejandro: Bua que bien 
[17/10/18 16:07:06] AA María Luisa: Viste 
[17/10/18 16:07:07] Salomón Alejandro: Como me alegro! 
[17/10/18 16:08:18] Ashley Castro: Tengo unas ganas de verlo 
[17/10/18 16:08:22] Ashley Castro: Es un crack 
[17/10/18 16:08:53] Angie Karina: Q bien!! Me alegro mucho!! 
[17/10/18 16:12:34] Ashley Castro: 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗  
[17/10/18 17:29:58] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[17/10/18 17:30:29] Ashley Castro: Echa de menos a su colega 😢  
[17/10/18 18:29:10] Nancy Piñeiro: 😀 😀 🙏 🙏  
[18/10/18 8:46:58] Angie Karina: imagen omitida 
[18/10/18 8:48:16] Nancy Piñeiro: Ay por dios!!! Mi china y mi alemán 😍 😍  
[18/10/18 8:48:33] Angie Karina: Jajajjja 
[18/10/18 13:40:50] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/10/18 13:40:58] Ashley Castro: Ya tenemos a nuestro bebé con nosotros!!!!! 
[18/10/18 13:41:10] Ambar Katherine: Dios mío 
[18/10/18 13:41:12] Ambar Katherine: Pobre 
[18/10/18 13:41:18] Ambar Katherine: Esa patitaaaaa 
[18/10/18 13:41:24] Ashley Castro: Otra rapada 
[18/10/18 13:41:28] Ambar Katherine: A ver si se pone bien d esta por dios 
[18/10/18 13:41:31] Ashley Castro: Pero bueno.. ahora a recuperarse 
[18/10/18 13:41:44] Ashley Castro: Por el bien de nuestra economía si..que se ponga 
bien por favor 
[18/10/18 13:45:24] Ambar Katherine: audio omitido 
[18/10/18 14:01:58] Ashley Castro: Eso es obvio ya Ámbar jajaja 
[18/10/18 14:13:26] Nancy Piñeiro: Ashley que tal está gio que te dijo la veterinaria?? 
[18/10/18 14:14:33] Ashley Castro: Pues que tuvieron que ajustarle los tornillos y 
ponerle otra placa 
[18/10/18 14:14:38] Ashley Castro: Reposo durante un mes 
[18/10/18 14:14:43] Ashley Castro: Y antibiótico y calmantes 
[18/10/18 14:14:53] Ashley Castro: Que lo intente sacar de la jaula poco a poco para q 
movilice bien 
[18/10/18 14:15:02] Nancy Piñeiro: Familia ya termine el curso de habilidades 
sociales !!!! Jajajajaja por fin😜  
[18/10/18 14:15:03] Ashley Castro: Pero q ella cree que ha quedado todo muy bien 
[18/10/18 14:15:12] Ashley Castro: imagen omitida 
[18/10/18 14:15:16] Nancy Piñeiro: Ay bueno mejor 
[18/10/18 14:15:17] Ashley Castro: De echo no está ni acostado 
[18/10/18 14:15:20] Ashley Castro: Esta sentadito 
[18/10/18 14:15:34] Ashley Castro: Quiere salir de la jaula tiene ganas de jugar pero no 
puede ser.. 
[18/10/18 14:15:48] Nancy Piñeiro: Si la operación fue diferente porque el gato se ve 
mejor que la vez pasada 
[18/10/18 14:16:13] Nancy Piñeiro: Es buena señal 
[18/10/18 14:16:17] Ashley Castro: Cuando llegamos al veterinario estaba enroscado 
debajo de la manta y me dijo la chica q estaba como enfadado no quería comer ni ir a la 
arena ni nada, y fue ir a tocarlo Checho y se puso súper contento ya quería irse 
[18/10/18 14:16:58] Nancy Piñeiro: Ay pobre es como un niño, quien sabe que pensaría 
el pobre 
[18/10/18 14:18:45] Ashley Castro: Que lo abandonamos 
[18/10/18 14:31:37] Salomón Alejandro: Quien sabe lo q se le pasa por la cabeza a esos 
animalitos! 
[18/10/18 16:58:48] Angie Karina: Video omitido 
[18/10/18 17:00:53] Tony Castro : Jajajaja 
[18/10/18 17:02:18] Angie Karina: imagen omitida 
[18/10/18 17:12:20] LOMEJORDEMIVIDA: Jajajaja no quiere saber nada de su madre 
[18/10/18 17:24:24] Salomón Alejandro: Calvito como su primo salo 
[18/10/18 17:26:27] Angie Karina: Jajajajjaja 
[18/10/18 20:26:38] Angie Karina: Video omitido 
[18/10/18 20:27:29] LOMEJORDEMIVIDA: Salio ala madre eso d hablar sola..... y la 
cucarachita?? 
[18/10/18 20:28:48] Angie Karina: 😒 😒 😒 😒  
[18/10/18 20:28:59] Angie Karina: Está en la pelu jeje 
[18/10/18 20:37:39] Ashley Castro: Video omitido 
[18/10/18 21:54:40] Angie Karina: Video omitido 
[18/10/18 21:56:33] Ashley Castro: Ay por favor 
[18/10/18 21:56:41] Ashley Castro: Tienes unos hijos q no los mereces sinceramente 
[18/10/18 21:57:49] Angie Karina: 😒 😒 L L  
[18/10/18 21:57:51] AA María Luisa: Muerto de amor 
[18/10/18 21:58:05] Ashley Castro: Es q son muy cuquis 
[18/10/18 21:58:09] AA María Luisa: Muero 
[18/10/18 21:58:15] Angie Karina: Pork los hice con amor 
[18/10/18 21:58:16] Salomón Alejandro: JAJAJAA 
[18/10/18 21:58:19] Ashley Castro: Mi ahijado está gordito eh tiene una panza enorme 
[18/10/18 21:58:22] Ashley Castro: Se parece a mi 
[18/10/18 21:58:24] Ashley Castro: Jajajajjajaa 
[18/10/18 21:58:32] Ashley Castro: Y La Niña está preciosa es súper lista 
[18/10/18 21:58:37] Angie Karina: Ala venga voy hacer de cenar q se acaban de quedar 
los dos 😪  
[18/10/18 21:58:50] Ashley Castro: Y tú que a ver tú jepeto de madre de dos hijos 
[18/10/18 22:02:02] LOMEJORDEMIVIDA: Pues preparate pa cuando empieces a 
currar comadre💪 💪  la q te espera... animo! Jajaja😅  
[18/10/18 22:02:52] Ambar Katherine: Dios mioooooo que bonito voy a llorar 
[18/10/18 22:16:03] Nancy Piñeiro: Que bellos por dios!!! 😍 😍 isabella con su carita 
diciendo me mojó 
[18/10/18 23:03:02] LOMEJORDEMIVIDA: imagen omitida 
[18/10/18 23:03:53] AA María Luisa: Jejejejej 
[18/10/18 23:16:31] Ashley Castro: Mamá no serías tú ayer eh guarrilla 
[18/10/18 23:16:54] AA María Luisa: Soyyyyy igualita 
[18/10/18 23:17:27] AA María Luisa: Y él está blanquito 
[18/10/18 23:18:59] Angie Karina: El negro se metió en lejía ajjaa 
[18/10/18 23:19:12] AA María Luisa: Jejejejej 
[18/10/18 23:21:51] Ambar Katherine: Jajajajajajaja jajajajaja 
[18/10/18 23:26:02] Salomón Alejandro: En serio? 
[18/10/18 23:31:50] LOMEJORDEMIVIDA: No es nada malo joder jajaja despues de 
un dia duro qe ai mejor q una buena siesta 
[18/10/18 23:55:25] Nancy Piñeiro: 😳  
[18/10/18 23:55:36] Nancy Piñeiro: 🤢  
[19/10/18 11:03:30] Ambar Katherine: Se sabe algo de Gabriel 
[19/10/18 11:03:33] Ambar Katherine: Hoy lo operaban 
[19/10/18 11:03:40] Ambar Katherine: Estoy llamando a Marisol y no me cogen 
[19/10/18 11:08:56] Ashley Castro: ) ) ) )  
[19/10/18 11:18:49] Ambar Katherine: audio omitido 
[19/10/18 11:30:06] Ashley Castro: s  
[19/10/18 20:51:17] Ashley Castro: Video omitido 
[19/10/18 20:51:21] Ashley Castro: Mi bebé ya camina 
[19/10/18 21:22:11] Nancy Piñeiro: Se le ve muy bien, se nota que no tiene dolor. Vete 
tú a saber si antes ya tenía la placa esa floja 
[19/10/18 21:22:35] Ashley Castro: Si pero los cabrones me cobraron igual 
[19/10/18 21:22:38] Ashley Castro: Yo tb lo pensé 
[19/10/18 21:22:50] Ashley Castro: Pero bueno ahora ya está 
[19/10/18 21:23:44] Nancy Piñeiro: Ay dios, porque uno se calla pero era para decirle y 
quien me dice que no fue tu error??? Verdad que provoca pero uno no es capaz 
[19/10/18 21:27:12] LOMEJORDEMIVIDA: Habia q cojer y no pagarle un duro porke 
fijo q fue un fallo d ellos y aora quieren arreglar el fregao 
[19/10/18 21:29:37] Ashley Castro: Claro pero paso..como me lo tenían que volver a 
operar 
[19/10/18 21:29:52] Ashley Castro: Y si conociéramos a otra traumatóloga pues vale 
pero nose 
[19/10/18 21:30:00] Ashley Castro: Al ser de mano de Rosina y así me daba cosa 
ponerme a discutir 
[19/10/18 21:30:15] Ashley Castro: La chica es súper agradable el marido es un cara de 
cona sinceramente 
[19/10/18 21:32:34] Nancy Piñeiro: Ya, si mami uno lo hace por eso. 
[19/10/18 21:32:48] Ashley Castro: Y tú que tal con tu nuevo peludito? 
[19/10/18 21:34:49] Nancy Piñeiro: Es una ladilla porque está pegado al culo mío, vivo 
pisándolo y es malo con misu, lo jode, lo jode , lo jode y luego misu le da duro y chilla. 
Pero es un bebé súper inquieto 
[19/10/18 21:35:14] Nancy Piñeiro: Ya creció bastante y engordo 
[19/10/18 21:41:23] Ashley Castro: Foto foto 
[19/10/18 21:41:25] Ashley Castro: Para verlo 
[19/10/18 21:42:38] Salomón Alejandro: Video omitido 
[19/10/18 21:42:57] Ashley Castro: Y ese perro? 
[19/10/18 21:43:07] Ashley Castro: Dios misu está en posición de comérselo entero 
jajajjajajajaja 
[19/10/18 21:43:58] Salomón Alejandro: Es el de tio 
[19/10/18 21:44:09] Ashley Castro: Y fue tío a tu casa????? 
[19/10/18 21:44:09] Ambar Katherine: Video omitido 
[19/10/18 21:44:12] Ashley Castro: Me he perdido 
[19/10/18 21:44:25] AA María Luisa: Que paso porque está ahí 
[19/10/18 21:44:42] Salomón Alejandro: Jajajajajaja 
[19/10/18 21:44:47] Salomón Alejandro: Porq se encontro con mi papa 
[19/10/18 21:45:03] Ashley Castro: Que guapo izan parece novio d eisabella 
[19/10/18 21:45:29] AA María Luisa: 😍 😍 😍 😍 😍 mi princesa 
[19/10/18 21:45:43] AA María Luisa: Y mi principe donde está? 
[19/10/18 21:46:00] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[19/10/18 21:46:17] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[19/10/18 21:46:33] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[19/10/18 21:46:58] AA María Luisa: Pareces una enfermera 
[19/10/18 21:47:15] Nancy Piñeiro: Me lo está diciendo salo 
[19/10/18 21:47:17] Ambar Katherine: Video omitido 
[19/10/18 21:47:17] Ambar Katherine: imagen omitida 
[19/10/18 21:47:34] Ashley Castro: Esa guapa 
[19/10/18 21:48:11] Ashley Castro: Estás gedionda 
[19/10/18 21:48:17] AA María Luisa: Tan bello mi pequeñín 
[19/10/18 21:48:33] Ashley Castro: Para cuando a venir a echarle bolas a Ámbar castro 
peluquería y Estetica 
[19/10/18 21:48:45] AA María Luisa: Porque no le pones el pantalón a la niña 
[19/10/18 21:48:53] AA María Luisa: Que hace frío joder 
[19/10/18 21:49:56] AA María Luisa: Todos con pantalón y la niña son el 
Ponle el pantalón por favor 
[19/10/18 21:50:21] Angie Karina: No quiere 
[19/10/18 21:50:26] Angie Karina: Ya se lo dije 
[19/10/18 21:50:32] Angie Karina: Y tiene las piernas calientes 
[19/10/18 21:50:35] AA María Luisa: No importa q no quiera 
[19/10/18 21:50:41] AA María Luisa: Ya 
[19/10/18 21:51:00] AA María Luisa: Pónselo o le dices q se van para casa 
[19/10/18 21:51:09] Ashley Castro: Mamá no seas pesada 
[19/10/18 21:51:11] Ashley Castro: Jajajajjajaa 
[19/10/18 21:51:24] AA María Luisa: Pero tú no ves a los demás 
[19/10/18 21:51:32] AA María Luisa: Y la niña en bragas 
[19/10/18 21:51:44] AA María Luisa: Joder q no hace calor 
[19/10/18 21:51:57] Angie Karina: Le acabo de decir otra vez 
[19/10/18 21:52:17] Angie Karina: Diciéndole q ninguno tiene las piernas al aire y sabes 
q me contesto.. mamá Manuela si.. 
[19/10/18 21:52:19] Angie Karina: 😒 😒 😒 😒  
[19/10/18 21:52:39] Angie Karina: Jajajajjajaa 
[19/10/18 21:52:42] AA María Luisa: Tú misma Karina 
No hablo más 
[19/10/18 21:52:57] Angie Karina: Ya la voy a llevar al coche a ponérselo 
[19/10/18 21:53:03] AA María Luisa: Ok 
[20/10/18 18:32:32] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[20/10/18 18:32:53] Ambar Katherine: Tiene el mismo cuerpitoooo que nancy 
[20/10/18 18:33:02] Ambar Katherine: Cadenoraaaaa y estrechitaaaa arriba 
[20/10/18 18:33:18] Ambar Katherine: Caderonaaaa* 
[20/10/18 19:43:23] AA María Luisa: Jejejejej 
[20/10/18 19:49:19] Ambar Katherine: imagen omitida 
[20/10/18 19:50:39] AA María Luisa: Que bellas😍  
[20/10/18 20:05:55] LOMEJORDEMIVIDA: Ash tiene mucha fiebre esta ardiendo y 
tiene frio 
[20/10/18 20:07:28] Nancy Piñeiro: Ohhh pues tiene que ir al médico porque hace poco 
estuvo con gripe y ahora no debería de tener fiebre. Puede ser que haya recaído 
[20/10/18 20:07:48] LOMEJORDEMIVIDA: Aver si viene la madre a buscarla q me 
tengo q ir al bar qe esta fatal 
[20/10/18 20:07:56] Nancy Piñeiro: O tenga una infección 
[20/10/18 20:08:08] Nancy Piñeiro: Pues que vaya 
[20/10/18 20:08:24] LOMEJORDEMIVIDA: Esk esta temblando y le arde la frente y 
no encientro el termomentro 
[20/10/18 20:08:32] LOMEJORDEMIVIDA: Pero tiene pinta q tiene muchisima fiebre 
[20/10/18 20:09:38] Tony Castro : A Maria Luisa llámenla que está en la calle 
[20/10/18 20:10:00] LOMEJORDEMIVIDA: Ya acab d ñlegar 
[20/10/18 20:10:11] Tony Castro : Ah....ok 
[20/10/18 20:10:13] LOMEJORDEMIVIDA: Pero se la tienen q llevar a urgencias q 
tiene un monton d fiebre 
[20/10/18 20:10:24] Nancy Piñeiro: Pues tiene que ir no vaya a ser que tenga que llevar 
antibiótico 
[20/10/18 20:10:38] Nancy Piñeiro: Porfa me dicen lo que le digan vale?? 
[20/10/18 20:10:47] LOMEJORDEMIVIDA: A mi.me esta preocupando demasiado 
pense q era menos cosa 
[20/10/18 20:11:51] Nancy Piñeiro: Bueno quédate tranquilo, seguro tuvo una recaída 
pero tiene que verla el médico 
[20/10/18 20:13:15] LOMEJORDEMIVIDA: 38,4 dijo malupi 
[20/10/18 20:13:31] LOMEJORDEMIVIDA: Esta con los.paños y asi 
[20/10/18 20:14:23] Nancy Piñeiro: No que vaya a urgencias porque ella estuvo con 
catarro y no es normal que tenga fiebre, debe tener alguna infección 
[20/10/18 20:14:52] Ambar Katherine: Está mi mamá con ella? 
[20/10/18 20:14:56] Nancy Piñeiro: Hace menos de dos semanas 
[20/10/18 20:15:18] LOMEJORDEMIVIDA: Esk ya lleva dos semanas con tos pero 
nose es raro.. si esta aqui 
[20/10/18 20:15:29] LOMEJORDEMIVIDA: Yo.me voy ya cualqueir cosa pregu tarle a 
ellas 
[20/10/18 20:19:25] Nancy Piñeiro: Por eso , si tiene tos y ahora fiebre sería bueno que 
la vieran 
[20/10/18 20:32:58] AA María Luisa: Checho ya le bajó 
Tiene 37:7 
[20/10/18 20:33:04] AA María Luisa: Y está sudando 
[20/10/18 20:37:26] Tony Castro : Que bueno 
[20/10/18 20:37:53] Ambar Katherine: Mejorrr 
[20/10/18 20:38:12] Angie Karina: Fueron a urgencias 
[20/10/18 20:46:50] LOMEJORDEMIVIDA: Fueron al medico al final? 
[20/10/18 20:47:35] Ashley Castro: No no 
[20/10/18 20:47:38] Ashley Castro: Estoy mejor 
[20/10/18 20:54:58] Ashley Castro: Ya estoy sudando 
[20/10/18 22:51:43] Ashley Castro: Video omitido 
[20/10/18 22:52:46] Ambar Katherine: Joooooo 
[20/10/18 22:52:49] Ambar Katherine: Qué bonito 
[20/10/18 22:52:51] Ambar Katherine: Y esto??? 
[20/10/18 22:53:39] Ashley Castro: Lo hiciste tú y lo mandaste el 3 d noviembre del 
2016 
[20/10/18 23:07:36] Ashley Castro: Video omitido 
[20/10/18 23:30:25] Angie Karina: Video omitido 
[20/10/18 23:30:43] Ashley Castro: Familia voy al ambulatorio al final porque me 
vuelvo a sentir mal 
[20/10/18 23:32:57] Nancy Piñeiro: Si mejor mami que te vean 
[20/10/18 23:33:59] Angie Karina: Video omitido 
[20/10/18 23:35:36] Angie Karina: Video omitido 
[20/10/18 23:37:22] Ambar Katherine: Vas con mamá? 
[20/10/18 23:37:41] Ashley Castro: imagen omitida 
[20/10/18 23:37:44] Ashley Castro: Casi 
[20/10/18 23:38:41] Ambar Katherine: Hay mucha gente? 
[20/10/18 23:40:08] Angie Karina: Video omitido 
[20/10/18 23:40:09] Angie Karina: Ash avisa cuando te atiendan. A ver q te dicen 
[20/10/18 23:40:38] AA María Luisa: Ya nos están atendiendo 
[20/10/18 23:40:43] AA María Luisa: No hay gente 
[20/10/18 23:41:05] AA María Luisa: Había una persona delante y ya salió 
Estamos dentro 
[20/10/18 23:41:29] AA María Luisa: Le van hacer una prueba de la garganta me 
imagino que será de la flema 
[20/10/18 23:42:34] Ambar Katherine: Yo voy a tomarme la leche ya porque madre De 
Dios que tos 
[20/10/18 23:42:35] Nancy Piñeiro: No, es para descartar el estreptococo que da en la 
garganta y también da fiebre 
[20/10/18 23:42:37] Ambar Katherine: 😭 😭 😭 😭  
[20/10/18 23:42:52] Nancy Piñeiro: También tienes tos?? 
[20/10/18 23:43:05] Nancy Piñeiro: 😱  
[20/10/18 23:47:57] Ambar Katherine: Yo fatal desde hace dos dias 
[20/10/18 23:48:12] Ambar Katherine: imagen omitida 
[20/10/18 23:48:35] Nancy Piñeiro: Pues hay que cuidar esas gripes 
[20/10/18 23:48:39] Ashley Castro: Bien caliente 
[20/10/18 23:48:44] Nancy Piñeiro: Tranquiliza en casa 
[20/10/18 23:48:55] Nancy Piñeiro: Tranquilita 
[20/10/18 23:49:06] Nancy Piñeiro: Ya no fumas verdad? 
[20/10/18 23:49:28] Ambar Katherine: Ya me está quemando la lengua 
[20/10/18 23:49:48] Ashley Castro: Tampoco tanto que jodes la garganta 
[20/10/18 23:50:52] Ambar Katherine: audio omitido 
[20/10/18 23:51:40] Ambar Katherine: audio omitido 
[20/10/18 23:53:00] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[20/10/18 23:53:13] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[20/10/18 23:53:23] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[20/10/18 23:53:41] AA María Luisa: Tiene infección de garganta 
[20/10/18 23:54:00] AA María Luisa: Le mandaron antibiótico 
Penicilina 
[20/10/18 23:54:17] Nancy Piñeiro: Le dio positivo?? 
[20/10/18 23:54:26] Nancy Piñeiro: Bluff 
[20/10/18 23:54:27] AA María Luisa: Siiiii 
[20/10/18 23:54:36] AA María Luisa: Por 10 días 
[20/10/18 23:54:55] Ambar Katherine: Pobre 
[20/10/18 23:54:59] Nancy Piñeiro: Tiene que curarlo muy muy bien 
[20/10/18 23:55:20] Valentina León: audio omitido 
[20/10/18 23:55:41] Valentina León: Ponte cebollas cortadas al dormir @34618759044 
[20/10/18 23:55:51] Nancy Piñeiro: Porque el estreptococo es una bacteria muy mala 
[20/10/18 23:55:56] Ambar Katherine: audio omitido 
[20/10/18 23:56:24] Ambar Katherine: audio omitido 
[20/10/18 23:56:40] Nancy Piñeiro: Tienes que ir. El ventolinbte lo darán 
[20/10/18 23:56:41] Ambar Katherine: audio omitido 
[20/10/18 23:57:26] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[20/10/18 23:57:29] Ambar Katherine: audio omitido 
[20/10/18 23:57:33] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[20/10/18 23:58:18] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[20/10/18 23:58:28] Ambar Katherine: audio omitido 
[20/10/18 23:59:06] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[20/10/18 23:59:09] Ambar Katherine: audio omitido 
[20/10/18 23:59:27] Valentina León: audio omitido 
[20/10/18 23:59:34] Ambar Katherine: audio omitido 
[21/10/18 0:00:30] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[21/10/18 0:01:21] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[21/10/18 0:01:23] Ambar Katherine: audio omitido 
[21/10/18 0:02:01] Ambar Katherine: audio omitido 
[21/10/18 0:02:10] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[21/10/18 0:02:20] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[21/10/18 0:03:23] Nancy Piñeiro: audio omitido 
[21/10/18 0:03:54] Ambar Katherine: audio omitido 
[21/10/18 1:36:46] Angie Karina: imagen omitida 
[21/10/18 1:37:05] Angie Karina: @34626535785 como sigues? 
[21/10/18 1:37:16] Ashley Castro: Mejor ya me está bajando la fiebre 
[21/10/18 1:37:35] Angie Karina: Bien 
[21/10/18 1:38:12] Ashley Castro: Ahora voy a dormir mañana nos vemos si? 😘  
[21/10/18 1:50:27] Angie Karina: Ok descansa 😘  
[21/10/18 1:50:55] Angie Karina: imagen omitida 
[21/10/18 1:51:10] Ashley Castro: Jo mi pelotudo 
[21/10/18 1:51:22] Ashley Castro: Mañana lo veo pero no le puedo dar muchos mimos 
😭  
[21/10/18 1:51:27] Ashley Castro: Habalmaos mañana ❤  
[21/10/18 1:51:47] Angie Karina: Sii mejor de lejos q el ya está con mocos 
[21/10/18 1:51:53] Angie Karina: Hasta mañana 😘 ♥  
[21/10/18 1:52:48] Nancy Piñeiro: Si mejor quédate en camita y así te recuperas pronto. 
Y curada le das todos los mimitos que no le has podido dar 😍  
[21/10/18 12:41:44] LOMEJORDEMIVIDA: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/
arousa/2018/10/21/conductora-bebida-invade-entorno-peatonal-plaza-galicia/
0 0 0 3 1 5 4 0 1 1 1 1 9 0 2 0 8 4 6 1 2 3 1 . h t m ?
utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=fbarou 
[21/10/18 15:27:57] Salomón Alejandro: Desde el yaser queremos saber q tal se 
encuentra @34626535785 
[21/10/18 15:29:51] Ashley Castro: imagen omitida 
[21/10/18 15:29:58] Ashley Castro: De momento bien 
[21/10/18 15:30:06] Ashley Castro: Pero esto de tener fiebre es como una montaña rusa 
[21/10/18 15:30:15] Ambar Katherine: Tienes mejor cara 
[21/10/18 15:30:26] Ashley Castro: imagen omitida 
[21/10/18 15:30:32] Ashley Castro: Porque tengo q mi bebé que me alegra 
[21/10/18 15:31:05] Valentina León: Ayyyy que ganas tengo de verlaaa 
[21/10/18 15:31:16] Ambar Katherine: Que bonita es 
[21/10/18 15:32:22] Valentina León: imagen omitida 
[21/10/18 15:32:38] Valentina León: Tengo estas semanas llenas de exámenes 
[21/10/18 15:38:55] Salomón Alejandro: Con esos apuntes tan ordenaditos da gusto 
estudiar 
[21/10/18 15:46:49] Ashley Castro: Ánimo princesa tú puedes 
[21/10/18 16:23:43] Nancy Piñeiro: imagen omitida 
[21/10/18 16:24:08] Nancy Piñeiro: Yo también estoy estudiando 😬  
[21/10/18 16:36:12] Valentina León: Venga mamá tú puedes 
[22/10/18 9:50:07] Angie Karina: imagen omitida 
[22/10/18 9:50:07] Angie Karina: imagen omitida 
[22/10/18 9:51:19] AA María Luisa: Ayyyyy por favor 
[22/10/18 9:51:51] Ambar Katherine: Hay que lindos 
[22/10/18 9:51:59] AA María Luisa: Que imagen tan linda 
[22/10/18 9:52:13] AA María Luisa: Pero cuidado que lo va a asfixiar 
[22/10/18 9:52:16] AA María Luisa: Jejejejeje 
[22/10/18 9:52:24] Angie Karina: Jajajajjaja 
[22/10/18 9:52:40] AA María Luisa: Co 
O paso la noche la peque?? 
[22/10/18 9:52:40] Angie Karina: El ya se defiende cuando no le gusta pega un 
chillido.. 😂  
[22/10/18 9:53:04] Angie Karina: 🙄  vomito mucho.. y Mauro una tos 🙈  
[22/10/18 9:53:21] AA María Luisa: Siiiii 
[22/10/18 9:53:28] AA María Luisa: Siguió vomitando 
[22/10/18 11:23:25] Ambar Katherine: imagen omitida 
[22/10/18 11:25:45] Nancy Piñeiro: Mauro se parece a Hugo, ya se empieza a apreciar 
los parecidos. Tan bello mi muñequito, tan bella mi muñequita 😍 😍 ( lo de muñequita 
es por ti Ámbar jajajajaj) 
[22/10/18 11:25:52] Ashley Castro: Oh mi Bebe 
[22/10/18 11:28:31] AA María Luisa: Y donde están ??? 
[22/10/18 11:28:35] AA María Luisa: Sacándole el dni 
[22/10/18 11:32:49] Ashley Castro: Yo les informo q esta noche no tuve fiebre 
[22/10/18 11:32:54] Ashley Castro: Sude muchísimo pero muchísimo 
[22/10/18 11:33:04] Ashley Castro: Lo q no aguanto es el dolor de garganta no trago 
casi 
[22/10/18 11:35:31] Ambar Katherine: Vinimos a desayunar al mAdia pero marchamos 
ya 
[22/10/18 13:03:54] LOMEJORDEMIVIDA: Jajajajajjjjaja enserio que asi duermen 
comodos???🙈  
[22/10/18 15:11:57] Ashley Castro: imagen omitida 
[22/10/18 15:13:38] LOMEJORDEMIVIDA: Tiene inflamacion del ojo ocular pero 
todo controlado jajaja 
[22/10/18 15:15:20] Victor Manuel: JAJAJAJAJAJAJA 
[22/10/18 15:15:25] Ambar Katherine: Que malos son jajajjaja 
[22/10/18 15:15:27] Victor Manuel: Madre mía 
[22/10/18 15:15:35] Victor Manuel: Pa que hace eso? 
[22/10/18 15:15:52] Ashley Castro: Para realzar su mirada 
[22/10/18 15:16:54] Salomón Alejandro: imagen omitida 
[22/10/18 15:17:13] Ambar Katherine: Jajajajajajajaja 
[22/10/18 15:17:17] Ambar Katherine: Ya lo había visto 
[22/10/18 15:20:27] Ashley Castro: Checho no lo pilla 
[22/10/18 15:20:33] Ashley Castro: Jajajajajja es muy bueno 
[22/10/18 15:21:00] LOMEJORDEMIVIDA: Ashley comprate un amigo 😘  
[22/10/18 15:34:26] Nancy Piñeiro: Y yo tampoco! 
[22/10/18 15:34:30] Nancy Piñeiro: 🙄  
[22/10/18 15:34:46] Nancy Piñeiro: Bueno me voy chao chao 😘 😘  
